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A. Regulamentos, Estatutos e outra documentagio
l. Estatutos da Santa Igreja Patriarcal (1781)
2. Estatutos dos Padres CapelSes Cantores (1788)
3. Constituiqdes p" governo do Coro dos Muzicos da Cappella Real e Patriarchal (1788)
4. Osservazioni Correlative alla Reale e Patriarcal Cappella di Lisbona
fatte da D. Gasparo Mariani Bolognese (1788)
5. Estatutos do Real Semin6rio da Patriarcal (1764)
6. Estatutos da Basilica de Santa Maria (1788)
B. Listas de mtsicos
I . Cantores da Patriarcal e da Capela Real entre I 750 e I 807
2. Cantores Italianos
3. Alunos do Semin6rio da Patriarcal
4. Compositores representados no Arquivo da 56 Patriarcal de
Lisboa/Nrimero de obras musicais
5. Cantores e organistas da Basilica de Santa Maria entre 1774 e 1787
C. Outra documentagdo complementar
1. A descriqSo possivel do interior da Patriarcal de D. Jo6o V
2. Transcrigio de listas de Mesadas da Patriarcal (1772,1789,1796, 1804, 1808)
3. Projecto de um 6196o para a Patriarcal da Cotovia
4. Listas de despesa com a mtsica nas Devog6es: Novenas e Trezenas (1784)




















REGULAMENTOS, ESTATUTOS E OUTRA
DocuMENTAeAo sosRE o FUNCToNAMENTo
DAS rNsTrrurq6es
ANEXO A.I..
Estatutos da Santa Bas{lica Patriarcal de Lisboa que de conselho e
consenlimento da Rainha Fidelissima D. Maria l...Ordenou o Emmo. E
Rmo. Senhor Cardeul Patriarca D. Fernando I. Lisboa: Na Officina de
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Estatutos dos Padres Capeldes Cantores da Santa Basilica Patriarcal de
Lisboa nos qaaes se estabelece a Forma de sua residAncia, e obrigaqdes
por ordem da Rainha Fidelissima D. Maria I





DA SANTA BASILICA PATRIAR.CAT
DE LISBOA,
















C APITUL0 r. Dauegdencio? pag,2.
(,Af" II. Dat OlsrigaE\es ye{oaes , 4.
CAf" III. Dallifoiylinn, qu* .{E ds$e a{tferuar no
toro , *.
CAP. Iy. Dos R"eg*nt*s, € d* /xas Obriga66es ,
r4.
CAf. \,'. I)os Dias de }i".erreaga6 , a tlils cltama|
E/tatuto, r 8.
CAI'" VI. Dor Apontador€s, e de fms ObrigaEfies ,
nf\
CAP. YII. Dos?ottts.r, 6 da Jx* applicaEa7, 2r,,
CAP" VIII. Ilo ?riaite, e de {uas Obrigaq1es, 2i.





O 5 T O que a 
"[erarchia 
dos Padres C*.
priiiies Cairr*res d* $.rljlica rla Sanra lgre.
ia llarriercill tls Lislloa fe regro deide a
iu.: originrria irrftiruiga6 ard o (cmpo pr€-
fenre fem Regularnrnro$, ou Eftaturoi al-
quns eicrir$r ; F,o!"qur le hini firccefiiva-
r:':(nrc pctr trndiq16 tr*nlmirtindo de huns
fara e*u$5 f*ns prirniriri:s c*l"Lurneu ; cnmo e{les fe ake-
r*ra$ norat'elmentu pclas diffi:rentes prrtic*sr {ne l"e intro-
dtrair;rii rreftes ulrimos rempos na meima jrrarciria, feguirr-
tl*-le r{ells variedrdr huma c'nfufa incerirza lbbre af refl
pc*ivas ui:ri{:rqries: S, }Iagcfl,*rle, fendoJhe pre{tnrer os
rrr{nnvenirntsf , I def{)rdens r {uc di&o ft fcguiad i e rlur-
renrlo eriic;txr:nenre rl.rr-llre re*=,lirr, p.tra perflettlflr na r'il*
IL*nl-Capellu o cI.:crir*, perl*igafi,- e rn*g*ilicencia, corn
que. l*rtprr: i" **l*brnra& n*lla, os tlliicir:i Divinar ; cheir
.le lrurrr fa.to , e *rde nrc zelo dr maicr gloria de Deo*,
Itou'e por bem ellirbelecer huma firme , I conflnnte ndr-ml Je rcfiilencia, e regr& tle coltum*s, qu* a mefma lie.
lllrors qucr , e rnrnrl0 l-e obferve exa€tameirts nelos Ptdres




Ii/,*t tttttt dot I> *dt^*s t ape i I *k s
CATITULO L
l)a l\tfdenciu.
, 1-\ S Padres Capellires Cantorgs r {ile por c,rrJem
Lrr.lo Senhor Rei I). J*f*pir I. f,srair dividirJos
em dri;r; I'urrn?$, c$rlt,ittnar;i& por lcmilnas nl mrfrra frir-
nrx a tu.r rr:fid*lrci* *lrcrnlrir'.r , dei!ln6lrndCI huml 1l'ur-
rna fl& frmrnr, em que a ourra .refirle.
t Qurlquer rlo* Caprllfies r {ue e{liverem de femana
livrc , pcJcr,i fub*ituir tos diss ordinsrior *. s qxr r*ti.
d it.'nr.
I Porim a Turma r {!re e{tiver tlc fem*ne li.r,re , fer{.
olrrierda a retidir nos dias cofimults r {lle le declara6 na
Tabella po{la no fim de{les Hltatutss.
4 l[irs como occorrem no arrn$ a]gumax irrnqdes dr
Capellr , nat quaes o$ Capelliies fn* c{cuft'ln"c t5l{rlura-
rnerts ; e ha tambem algumrs firrrqfiel , e dirs communs
pare os Slinillros collados tla Srtilic;r , dt rito ortiiuario ,
*tn qut n*d hc nec*{lcria c ai{illencia de todos os C:rpel'
l&es, e dc qur .iri em outro tempo clles fur*6 diipenlados
pelCI $nnhor l{-ei D. Jofeph I.; r,s melrnos dias, e iunqiies
le omittem ru ditr""fabell* i Forqut Sua &Ia{e{ls"de rerrr:*
r;l * [r3S& r{e difi:rnfar r}elle; a** C*peliiics, qrtc e{lir"crenr
rle f*iuailt livre , em c$il1*mnl*qt6 uo grande , c ptn*l"o
rrabelho r !1lc elles fuifrem n* fertigo do Coro,
y $uccrdenilo pordrn achar-fc r Turnra livre nr, Coro nos
dias comr:nun$' em eluc lc hajr decilntarlti*a dn lieria, ou
Yigilia, )!tlirt;t"s paia o dia ttguinre , ou em.{m hajr Pro'
cirli6 , is.qurcs tturrgdes aliris ie6 dcverir afli0ir, fe fc fi'
rclfi:m em ourro dil ; ferd com tudo obritada , :;:;;:-
+
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IJ* Stnt* &4/ilica ?a*iarcal.
Turma livre a intervir nc]ras, e concrurras da mefrnrmil, qus lc **ivetG de femana cariva,
*
fdr-
6 Os dois Regcntes 
-do Coro , que pelo Senhor B.ei$. J*feptr L fora6 difpenfa.ros aa r.iiolr,*ia dos lir*"** 3,
* :--*- f Ord1m, qire calrirfm ro, frus ,*fp*flirrr"?**"*
tlvres-, cm arrenta6 a terem mrior trabalho r gue oi m*isCapellfies-na direcga$ do Coro , ficarri6 ;"il;.dr;',,melha difpenfa.
^.T Da mefma difpcnfh gazadi os dois Subftitutos , ma."Itmente nss femanai tivrei, qu. e.*ffin_dr;;;;";*'r.-
rem govrrnado roda, ou quaii roda a"remu"a o'canilriu,
em aulrncia, ou nos imperiimenroc dos lleg.nr"* 
-----
_-j ^,.O"l 
Capellies, {ue por ordem-de Sua llfaseftadc fo-
rem arlltttr a ajj{uma iunqar , ou elliver._ occupados no,eu tteal Se-rvigo , ou no da propria lgreja , tera6 difpen.lados de rehdir, e dts obrigag6es pe6acs *, quuoto'du.
rar s occupagad.
, ,r) . Os Capellies, que fa6 iuntam*ntc SIu/icns ; fcra6
glg.dou p*r prrfeurei nn Coro em as Horas i. Sr*,o,N?u ,. 1fgnrplerl: 3uc imrnediaramenre & f.guir**'-;u,pois tla Ml{l?r , e Yefp*ras de mufica , sm que'ellee tive.
rem cantado. Pordm os que faltarem ,l Uinl, ou Vefpe.
ras de mufica a que fad obrigados , na6 f6 e's pirdri{t ,mls tsmhem rs Horas feguinis. E fcra6 cbrigatos a ap-
r{rccer no Ap*rrrador, para elle faber rb ettad*prefenres.
r o Serad ridos por pre fentes no Coro os que no temJ
po*dos Ollicios I)i'.,inosllliyerem fsrendo horal, 
"o*o 
f*
**{luma, diance do Santif{imo Sacramenro *"fofit , 
-r, j"
alguma Imaqem , * quol fe mande dar o criko Uc l-au{:
prren.le ; c da mefrna kirma os que nCI ternpo dos mefmor
Oiiiciol dillerem s{iffa ; olrfervan,lo-fe c*d tudo , o tuca clie relyciru fe diz no Capirulo III. num. r r. ' 'Aii Da
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* Xll*tutor d*s P*dres Capelliies
r r I)* mrlms fiirm* o$ qrle por lla dev*Ea6 quixerern
rrcr.rlher-fr: huma vs? no flrlno * f*aer *s Bxerr:ir:io; e{-pi_
rituues em.qu;rlqu*r Crfrr,Keligi*fa por oito, ou clez diil;
pnrricipando-o a$re$ aos Aponredores , e nprelenrrndo"lhes
rtcpoi* crrridad dcl Frelado da CaIa, onde iiveraS *s Exer-
cicior; pordm nad os poderr{d t*zer ao mefmo tempo , fe-
na6 dois tle cada Turmt, neffi quando occorrerem fungOes
de primeira, ou f,egunda Ordem.
I : Alinn diffo os que .For talle cirne nto dr Pais, Ar ris ,
Irmlros , ou Ccnhados , etliverem reclufo* cs oito di;rs do
,ro{tumq, feras reputidd* por prefrnre*, ainda que n}guns
da,sditos r{ix fejas de prirneir&, ou Ggunda Ordernt'c f,i
poderrid fuhir de calr a oirrir, ou rlieer I'Iiffa, r:os rlia*
rle precciro, artr$ dc correr o fegundo fino.
r 3 $rraS finalmente iulgldos por prefenrrs CI$ que fc
mtndarcm ap$nt3r por d*enres i e fera$ obrigados * nad
fahir dc cafii crn quanto lhe durar * enfermidade ; e quan*
do *ftiyerem m*lhares , viri$ em qlireitura { Igrrja r def-
apourar-{b , e jurar{6 aos farrros Evangelhos ne$ miros do
Aponrcdor r quc efliverad leqirimam*nte impedidor conr
nralcfiia verdadeira , e que na6 fahir*6 de cala em tods o
tcmpo quc eftiverrd ap*ntados por doentes. O* rlue adoe'
cereil! fora dr rcfidencia, fe mxnrlard6 aprntar, aprefcntan'
do crrtidad jureda do }fedico , ou Cirurgiad r llue attef{e
o dia e:'a q*e *doec*r-a$ , * quando f* def*pont&rem, darad
o ftrbredito juranieato.
CAPITULO II.
d rlenrpenh arC d perfri tsmf rt'
, fe unidos rntre fi le etfor-
futr forgat , Fara qrre De*s




qcrem quanto o permirrirem
fcja dignamenre louvado por
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fra S*nt* ffnfilir* ?striarcal. ,
qut lu o unico fim parS quc.Sua- Mage{ladc os efcolheo,
e rl*llinou fara o rriniilerio de Coro.* faru i{}o *"no. f .
:.,:l,i:{:ir., he indilprrr{avel o arnor frarernal, qu" ,r-fnrifrilnr{rno inrpira, re irurando-fe todos como irmiios iguacs ;trrrando-l-e huns a,s outros com retpeiruota , * finrifi-.rni-tide; drrfarEando, 
1 .dcfc.ulpando ui ful,r, d;;C;;;lnhei.ros, e nurrca os infulrando, nem ainda revemenrc 
"L* u"-65es , ou palarras dr rn$fa , e zornbaria; obfer"rnao **uftu,
rncrlre o *vifs de $. Fauro r !*e perfuaie a faffrerrnoi hun,
sos ourros (r) para curnprir iorn a Lei deJcfus CniiRo. 1r1
: Dcve ca&r hum rantrr crn ?orrrr,,rrr unlt{a tTI v u eol[l,FGt&nt,e r t qucfeia ou,r,ida prNos Comp*nh.:ir*s, que juntamcnre canra6,,,*6 est*r,e*,ido u;;; i;;;;;;",'ql,l. #rlT;fi'J, Xlili:
minsirdo-a de forer r Que na6 ajude o Ccrrd
^-t Quando 
algurn:rad podercanrar, darii parre aoApon.
tador r p{ra que o^nad,aponle, e ao ltegenre, qu. pr.fidi,
ao Laljto I p;lrfl elte laber a3 vozcs que ha , e como as ha
*le equilibrnr no! dois lados docord s dla p*n*Ed *u-
dr rorlos or dias, effi quanro durar o impedimento.
+ Sersd obrigarlos todos os Capellies, exccpto os Re_
gellres , e leus Sub{tiruros , a fazerem por rurno as regen,.
cias do Coro r Qre yem a fsr: Os dois dcnominado* ,u
Paurr ll,eitorcs Cfi,,ri , ta6 de{linldos ( cm os dias que nad
pertcnce m aos .Bc,eficiados ) para as c anrorias . orie {e fa-
zcm no meio do Coro nar Horas dc Matina, , i t'.i.p.rrr,
( ainda {bndo enraadns r c*mn ia6 as de N, Seirhora ,'e D*-f,unr*s) e das Re{rr:nforios l:reves dss Horas **nor"r. Os
d{iis drnominador- na rneilma parta C**toris; ;;; obri-
ga5a5 da Canroria, que fe far na Eftante , c do levanra-meilto d*t l{oras meriore*, p{almos Graduacs , e peniten-
ciaee ; canrarcm ar OraEdes no firn das Ladainhar de N.
Se-
%r!il -M
!:) Supportrnrrs invircm in chrrirrtc. Ephef. cap.4,nr. 2,
n.r;: 4trcr llreriut oncra por(lrc, & 0c rdimflcb,ris icgern Chriflt Gltfi" rap.6.
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fr$atutos das P*tlres Cayell&es
$*nrhrrs m*r Sribbarloo , e nils fuas $e{tas ; c finalraenrc
ca*rarern as Prece: , gue Ie fizerr.:m por qtralquer necefli-
dndc pui:liea. & p*ra critar as queixus, e murmuragdrs ,
que rern havido , e pddem para o futuro havcr r por c{ta.
rem afguns Capellfie* fubrepticiamente difpeufadoi rlns re-
gen*iac , f"* juntuments tr f*rem da refidencia do Coro r
Suu .\lageftade informada dc quc a6 dirar difpenlas fa6 con.
trarias ao lerviqo , e bem geral do Coro, as deroga , e ha
pnr abolidae defde o dia da publica6t6 de{tes X&uturos.
N*u diar em qsc a obrigaqad d* Pauta hourer tle fcr !'i-
tirfeita por hum ff , e mair moderfio he qrrem deve prin-
cipiar primciro.
, Se altunr dos que trm obrigeEad de Pauta a nad fa.
tis*zrr por fi mefmo, a fatirfar;i pnr ouffo Cornprnheiro
idoncn r {xc pnra elte effsiro de vc ragar i * ia6 o faaendo,,
o flegcnte de &maur deyc nomear quem firb{tirua a fua
ftkn { cufta dCI Proprierario, nad hrnrndo qucrn rfponra-
ncrmente & o&reqa fara a fatisfazer de graga" D*lla re-
gra G cxceptuad unicarnentc o$ *rsnciontdos no Capiru'
Io L npm" S" i *ujas obrigaq6el de Pauta fatisfard a ll'urma.
6 $ts obrigedos og Capcllles a a{fi{lirem com as }e.
mrchias colladm * tod*c ar funqder crdinarias , e exrra$r-
dinaria,r, cxccparendo ar quc fica6 difpcnGdas no Capiru-
Io I. n.4. Tambcm lhe he exceptuada a a{fiftencia is Ben-
gf,os , e &I.i$cs no Sm das Froci{*6cs , por nad tercm Iu'
g*r oo Coro, eidde cftas frndizad; mat quundo as Procif-
sSss fe recolherem pora derrtro dr Satllica dr $anra Igreja
P*rri*rcal, atfi{lir:i$ ar{ ao fim nos feus lugares collumados.
E em firn cftr$ def*brigados de irsm cam ar dirss Jerarchias
*olladar elperar Sua Strinrnria quando sctr{ na lgrei;r, e
dc acompnnhallos nor circulo$ 
' 
que t*z*m no Cruzeiro em
li*xrr l]ira, c $rbbado fanror , f em s ooits de li{rr*i,
'r tevar{S 1lsr turrro *s Crure* nssFrocifides, cx*cp'
to si {ue nm rnc{mas irm obrigaga$ de canrar mufiss. li*
al-",
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I)* ,I*wt* Brslitx patri*rcal.
lll'T,l Jii;."1:'zcr 
lcrrr' pcr''e*i :o; ;;;' n',,
7
aque IIe
'! $; ;rr;um cep*ras fe aui'errrnr da p,rncifias rem gra-\' !.r:/,rir(), .rrrcs-ric chcgar U.r*r:l:, 
"*_ ,;';Ir,;r prrr-(:rt..l rltriltro p(llr{is, c f,,ra o A1[rrraAof Ia'er OC que chC-*,irr;r0 ri Iqrcj* , ,ie,rir* .la me!,ma 
".rp*rnrJJ'nl"Ctop*tta*,Iroltos enr rlrr:rs til*irns , ,rd que u.,,fr[-*i",fri [r,J .,rrr"cllr..; r,r,'.i.r a Conrmunirl.rilc. I
9 Sad obrirados_a.irsm-ian&r eaQorcro do* IIr,rfirosas .Urrinas , e"Tercirs d,, ;;?i;;",.fcguhdo. forcm n'.
[f'l:l f,,]:i:: ': Qt]t pnrn e rle ';* i,, c?-;;ff pod*-Ii*) l;r:):;.i,^;lr (i;..1[frrg r:r::t lilt Ir:1;,11, Gr:: npprOirtUf *" n*-l-.'1:., rn;is. antiqo , pnra qrre iia6- luccJi_ "ir_,ir'rr" uor*,me*ore$ fub{liruir as nrai*iec, e scar o coro defraudado.
^.,1-"^^ T,T,,Q,linta 
feira Santa fad obrigaclos todos os Ca.fr::r:s rllrttir ri d*firudagrfi dos Alrarer.; e doze-.ddles,
trre. yilra erle e*citn forem nornesdds. acomp*nili,ii 
"o*tucires o 5;rnrirlinro j'.rcrsmcrlro ' qu^nJo ;t lr;;;;;;r"0, Ao
*,:::,mrir p,rrr- a ()ap;*.r f*ii.i,l_i;",;;,i;"[,'i*onn,r.\a(tautli, no rne{-rnr rlir Sua Emil*rrcia {izsr a l.unia,l dafurr*tai d*s fun*rs ()Iros, &r;t ;;ir, ,l_q;_'t*p"1,iii*s d*s mais rnodtrrno$,- i*o* *J*iniftrar;.;;;;';n] crn.
::]1", da Cnpellr o que ioi, ,,.o.mni* para a dira fungafi;
:":, Ti6 GraS noseados *o $;rcerdorJ, p**_.lt* *iniff""rr1") ! tr.ivcnrlo ourros quc o na6 tcid,r. -
.. , , Quando o irrgrado \riarico for lcva.lo a algurn en.rcrnlo p.-'rre*ce*re d llreguceia prr*ia'car no ,a*oo'ao cr-
:o,,,,:nd acompr*h.rllo'crnrando's Crp*ite*, "no*urao,peto l(igenre , o:r f*u Subftirurs , e nis quintas feiras ,
::..f:: hruver refiirma, ir-ir6 , lendo ariia.tin, 
-,i 
drp.U*tlo }icrtmetrro calttat o 'ta*ufi erg\.
"it2 Parit OJivcllss no <lia rl de llaio, 
" por, $. Ro." que,
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XJt*tutos d*s ?*dr*s (*ptllfies
qu$ *ff dix sic li.,|*nfi, irad *sCrip*llhcs, qu* fl$mrar #
.,\.porrrrrdor r. cus o prrecer do l{euen,* **i, u,r,iqul fu-* ellc lhe-diz-er quacs fir6 os c*peliries, (lue feu.lcltrut.i,
parr rquellas furrgSr$ , f:*cm menos fatrre io Curo. 1}s qur
f orcm, rcra6 o dia rodo livre.
_ r t scred em iir,, obrigar:los os c*peilIes a obedccer rog
Ressntes, r_l-cux liubltitui*rs ers ru,io $ gllc rliircr relp*i*
r* ii bsa ordem., r{ervigo dr Coro, poitrr.lu*,,u6 u*_
rrlr* rxpr*lTo nene* Hilarur.,* ; e c;,rfu que ;rlsurn Jus ila*
pellii*s def*trelda r-ou-infulte c** pila"rli', o,r acq6*s
{ o qu* de nenl"lum fe efpera ) aos llegsnre$, ou fcus S"t f
tiruros , ferii multr,io em z-1ro, o o'Iurpccl*r rlarii parre
a liur }lrgr{tade r pffr! que a {iu Rcr! uibiirio o crtiiline
confnrmc mercc(r o crirnc.
CAPITULO III"
Da }rifoiytin* r $w n* Coro {s &ev* $$wdw.
t Lf E ta6 importante a rnodcftia , a grn.iJrde, e
" I I a dcroqnO , !ue deve rellrlarrdecir nos .\linilitro$ dcttlnados- para $ rnini{teris .k: Coro r {us falrando
nellcs eltar cdrficanrel rirrud*s , rutlo qurnro ss r$elimas
fi-zerem no Tcrrplo para crcdiro da Religia6 , e glorie ,Jc
I)eos , fe converre em efcand.rlo , e ,"{efibono di meimr
ReliEad , c {" feu foheralro Obie*c. Frzendo pois ue
Crpellires no Coro o officin de Arrjrs , ( , ) dereL to,:l.
hrnl porecer Ar"r11riicos crn I'urs acqier, i,, mcilos r:o Iu-
,*"rr, c no rernpo em que celebrsfi os Olficirs l)irinos,
tor e{ta razait devem evirar corn cuirlad* os il*ieiro* r Qrrr}prcduz u dete{tayel vicio da pergrriga, aqunl t* dri ? cs-
fihccer ;ror hurn rcdio , e relru[r,encia a*r exersir.ri*s rlo
Coro, rluude procetlern as f;rhas" de rrfidcn*ia ; o prccipi-
ta93rr
(t) Dcfciando que todoe , , . lourcrn a Saatnorlo gcnlrqr na rsza da Olfirio &ir"i.
no ' tmitrndo"aos Anlor , cojr cilc Ojli*i* be. {on$ir*ig. do .trr*bify- dr di:}ar Irrv. i, trr. g. dtcr*, z-
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Ila S*nt* #r$tba ?atriarcal, g
t*g*ii *as e*nrr:riar; n tra$ canr*r ( porlendo ) ; as conver.
lirs, e ilntra$ aegiies aiiri* rcprelrerrtir,cis, e que dciern ft.
,rsr F{:rr} n* cunlrirrt*i;r de Iuey udvcrtitjanienrc *$ co6p
mrtrr3 i s que fltr& as ncoutetrar t? *rilena o fegurnrr.
Na6 poderad* rlrr.fe principio aot O{fici*s I}irinoy
,cm eftarem pre{krrres os Fadrsa Capellfies , derem clks
fer rls primeir*s em achrr-fe nn l{reja iis horus comFer*n.
trs.-, fsra iren: para o Coro com I devida gravidadc, j,) ou
collrgialmenrc com ls Jerarclrias clrlladn$ em o$ dias dc
t r z t e 1 Ordem, ou cade lrunn.de per li nos demri* eliat,
1 S:ri repurado p<lr mlio refidente, e indiqno dasgra"
{*s * que,,1* coitum;r$ concrde r aos que henr r*ilrl*m,
qualquer Capellad r {ue p*r caitr:nre n*I principi*r , ou
na6 acxl.:ar o Coro i e da rrefina. frirma o que filrar mui"
tas vcre$ a llerinas: I quanto a eft.s, Jle declar* r {ue fe
algum perdrr &I*tinns mais de duas vrzrs cada rnez , vin"
dtr aliis iis denr:ris l"Iorrs i flt rerceira yez quc flhar r p€r.
derd^qunrro pCInros i ! na guarro vcil? * na* dcrrai$ a quef,lr falrlrrrlo , Iird multado em leis pon(os, O qne f*lrar a
$Iatin;l*, ou a Yciiperas ds N, S*nhora, perdlril fdmcn-
rr hu*r porro, (r)
" l- O Crpeltad mais moderno r {ue eftiver tle regencird Ettrnte , devc anrecipar-fe aos mais Capcllies pirr r.-
pi{trr nas lirrrne o.qr*.I}"devc {*n}Br i a o "rnc nq devs
{;racr n m*ir rnodernr , dol qdr fc d*nominad Re$orex
C&sri i e r.)s J3.e{enr*s, ou le us $ub{tirutrs, devenr exami-
nor fe e{td rudo [:em rcgillado,
Quun-B
(r) Qurndo forem prre e Coro thss en.trreiemosr quc o frga6 comgruvidade,
e_ne6demlneirl , n"m'.omrrlpre{Ia, queva6"sarslevr,Jos doganhodasdifitrbrri.
g6et . gue Jo tnimc * e iorcnro',Jc irem'louvrr a Ocbs notlo Scohor. Cat$itai,. do
irrebi{p. & I,itbqd . tin}. z, ljr. <, lrerrc" r- S. r,(:,'' {)r,ienrmos " .. . ouc com crda huml dar Horrs Crnonicas do Officio l)ivinofc airrn:em ar de )rl. Scnhorl. f ou."t filii. i rilis . lt,ir muhrdo com r rne frna pene.
f|mo q falr*; t n rs ,io OfiEio Divino de N. Seahqri. 'Confiituig. do Arc&i{2" dc Li$.tttt, z. tit,5, desrct,+. S,:.
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ro X{l*tutos dos ?*dres Capell,ies
5 Qurndr, cnrrilrcm pflr0 o Crrro , derem rcrercnciar
* llr*n , rjo*llrar*in de fnrte r {*r} roquem o plvim*rrrr
com tr jo*lho *lir*iro; c d*pnis ds feira hum* br*ve aol*
ga6 enr leus re{pc&itos lugares , cfpcrardO fentulo$ , qrrc
{c principic a Hrra r guflrdando cnrreraure o deviilo filcn-
ciu" Q*arrdo pa{llrem de h*m lado do Coro fara o ou*
tro , ajoelhardd do melmo modo,
d Se.al;1um C.rpellad errrrar f,ara o Coro clepois d*
principi*da o O$icio , fur;i genuflexo hums breve c:ruq*is i
e le vanranrio-f'e , frudar{ o (.loro ( qur entad , e n*6 anrcs
lhe rorrefponder{d os Capellles , Ievanrando.G , ou ir.rcli-
na*do-fe muruar$ente); e ir{ (n*6 rendo nbritsqad pel-
forl ) prra _o lado r {rrc tiver menos Capellies. 
*pordm 
{b
tntrer no CBro , q&aodo fe diffcr l)ili in a,ljutorirln,: ou
Glori* Pa,ri t ou f{y*na r sE trc Milfa r Orog:a6 , Epfi.afu ,
9u ffrs**gilrtr , ,au fe firer nlguma {ctad , sm que os mair
e{tiv$rem ern p4, inclinados , ou genu}lexos por brevc c{i
pagb dE rempo.; efperard tambcm em pd , inrlinado , ou
genuflexo , ( r ) retirando-{b depois rom n$ devida: revc.
rencia$.
^ y A todos, os Capellrres fe prohibe o ufo de {:otns noCora ?ados ftS obrig*dos a rer Tonlura, ou esrca *ber-
ta , fgm poleilhd$ *ai'cqbelki* , au crbcileiru* : nenlrum
mandar{ avifos , nsnl fard paflar c ixffi dc r*haco dr hu-
fna- ftrl *€rri frarrr, do C*m , nfin coufa *lguma r Quc
no6 perrenga a0 mhlttio Coro. '
I A{fil1ir;{6 todos no Coro com a dcvida dccencia ,
nad movendo a cabega , e os olho* rom frcquencia , e
dclenvaktrJn. ds hqrnp_Bara ou[ra pr*e , nad cairverfand<1
neffr
*l rl Si antcrn quifpiam,.,.fuperveniat, itrctorro lrmOfido, rcl Mif,r,...n r.nrji rync etler priaripi\rm honrun, & dicircturin C6oro z Dcr{ in *lj*oriwr:ccl Glorit Prrri : aur H-yma*: vcl in Mifr hrrio : rot,fx$ok . *n.Ecainpcli*n z
fcl.rtcnrcluc atiguid rlirid firt, rdquodChon:r vel ftrtr'vclcftii.tinr.-r-vel 6c-
:'ltlllP&t(;cr aliquanr rnonm, e*pi&rbit rcfpt&ive; ftir:s, vclinclnrrrs, r.cl[c.r.ltntxm ttgararim in medio 
llroni , pour ipfi Ghu,r,rr I donce cr gtlliciantur. Cgrew. Epifc. lib. u c*p. rS. r. 4.
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Ilrt .fnnf'a fr*!.tka ?atri*real, I r
trEr; hndo {i}rtil:i, lilltts, {}u $uir/"}! ei",irircs I nrm rlista-
;; , e* f,rr,*ne{o c*ufa r d}trr} ptllir p*rturlrr * ri':r'{lt:6
,ln*"1,,a c;rnr*s, {l i para rxil* ir c,rilpe;fiE*s, t $:#r!,:ll.rrr
"*r*rirrr, 
e nlt*l'ltr6 itrrcrna {irvn ti* editicirqa6 a todo'J,
r. fc cx{:itcm ;r i*uvarsm L l)ens e$mo dc1'e$l'
p S*ndn c{rio , qrrc ba{tu otlvir n'+ L'igdes , Or*gf,ies ' e
a ri.i, qrre lrum le , "u^calltil no Ccr* ,- pllra 
qr''* t*tlo*
{)* fir:f it$ t}uvem corn a devida artcnq*6, ftrtisfaqtir lr obl'i'
z.giA do Otticio llir ino ; f1 f;rz r*prehe nfivrl a ign*r;rncia
.ie 
'alfiu,rs , Qtrc te iulga6 obrigarlor a ler, nu rrp';rir ' o
quc {'i clld crntrndn pira tode*; t *{firit'fr Splorr I e pro'
ti,tr.-.rt* rbrrtb , "o*o 
rontrario a,, trsm ftnlo , e *s lcis
i.r i:".r. {11 5ur*tdsnrio porrim-n;;6 **vir , o*.t"':'is t* en-




ouie; cada hum as porle'
il'i,;;J;'o Breuiario airerto I ir correrrd.o ,, * e;irminando
*o* o, olbos r ptra na6 perturbar ns mais do Coro : E dr
met'rn* t,trm* quan,lo as \refpern: fd dc rnu{ica t 35 r&zi-
,{ .a*a 1,,n"r de ner h *m voz fubmiila , r &m eonni}*-
nlreiro iel* m*{itll rsra$'
I o Ctlmo a meli:*r blrrncnia *lo canto n*fce dt: uniid
tlss vozes I {ue id*ntilicads$ entre fi f;rzem humr agrar{a'
vel coni*anrnii", lte mui conveniente ' q-ue as. mel-mas 
rn'
re* e{t*irfr j*rltas, *{Tirn p:ra rfltiro de lc nn6 r'lultlrllrcm '
corno tamh*m p*ra rncih$r fe ajod*I:m ;. t. fot eilc rnoti'
;; 
-i_
*frori**id6 fearprc os Cap6l** hunr arrs surr{.}s,
B ii co'
( r ) Nullus Clericu$ totsr (aftendum darmiet t .nu'crur ' lirterrs ' 
*ur lrhror 1c'
i r----^ r-.)-.. .,ri,'larrrmva liciar. auttoqi'i"', quod'Choti d'icipti'
"*i. 
i"a"..t" i"J;;;:. ' . quidqur e h , t oqurtur ' 
 Ln rt qrr$'Prr-
l;;,"il;i;l-n,i,i* a..otlone i' pc'*''her' concit' -Atinion' nn^ ts'1'
Iim quento rlurer a ..zr"lu*';!iiO fitencio^' nai {rlfrndo hunr 
com ourrcls cnl
nesocios , ncm cnr o*,,11 illiil';iir;;i;r ,li,1"rclte aiio; nsm lerjo prpeir' 
ou
i;?;;' ;, i,";;' ra,. 
- 
a" 8,., i; i; "; ; ,1;li[':; :: ::*: 1': X,; 1f,1 : n:* i: -i"l;
fflll;Jl'Xl,l',1x1;X'; ::i[i;*;','.,""X;',,:L'.,i,'Y,I- ;qi;rr"-'.do' "qu*'' 
c";li'
l'l,i'lT,,I;al a,i";;;;b;ip:-,i,'i,,**i .' ti.,. a' tit. 5. tccrtto 4'
,- r ) Em lrtanto h,,m Coro rr?ar. ou (,n(er,' o o'itro c 
otrviri fcm clntlr r
nenr '{'r;rr Confiitrrit. "f};;;:';-';;i'.'tyV' 
a' .{'tiat ' Irv' r' 
rrt' 5' ietrrto 1
Qr^ri ruti''rr . . . r',iis "{i'"fi"";';J';t"''i'a"iipt'"^'t* 
"c'p*ula.'\- 
ortrrorrcr ' lttr:
fotri Jrcir. Iu-"t .lr. ,lc 
"lul*i'.rrubui 
' Qtt'rnt' $r"l' I' r'rp' 5' ttt S'
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ff$xtutas das Y*tlrcs $aqsl{fres
cnraeg*ndo efis urri;r$ rla part* ela X{i*nto r p*ril qrr* dnlli
notlair ourir mcllror a v$s dn ll"rgente, (om {u*m *.{a'
ilu**,r,,, le devcnr contbrmur no tom , e anrlarnenrp r{as
fiant*rias , u;l$ as arrazando ' os adiarrcaudo pnr yropri;r
caprirhn'
r r O snilame$to da$ Csnrorisc fcr{ fernpre confr:rme
a {olemniderdr dor ritos ; de ftrrre Eue nas Fe{livir{ader de
primcira clafc le canre m*ir dc v*gilf r qtlt nas dr frgun'
i.l,r clartr! ; e nettus fc tbtcrvarrl a meima ditterenqa a reli
peiro rlos rluplcs , e femiduplcs. ArCantorias r{e riro lim'
pl*o , ou ieritl and*rri6 rnais deprefiir; com tanto pordm
iue na6 hrir prccipitrga6' nem fe falte { devida Fronun'
Ji. , e lis .lctli,i*s 
^p.rirt 
' nem i gretida'{e , e desocrt6,qus Ie rcquer na ceiebraga6 dos Olhcios l)ivinos. 1"; 5r nr'
dolo de sanro athan*fio na Hrrm dc Frima da Dorninga
fe cantlri f*rnpre de vagar, e.da- mefma-fdrnrl t Horo c'le
frl*u nr Yigilia de Niial ari ii C{lenda i n u Hors de
Cn*pt"rt na'Qlo"r"frna ' exctPro nas 
Domi$S:s'. As f*'
,l.r J, Semanat*nra terad o rndatnento dos duples' Ar
Ca*turias d$s Mrffrs {era6 reguladas pelas c*remonias do
Alrar.
l r E porquc a maior Farr* daS cantorias con{;l'te na
Pfalmodir , ,"*A os Capcliaes o mais vigilar:re. cuidtdo
em pialmeu, "o* 
a poffiu.l perfeiqa6, oblervando efcru'
pulofamenrc na6 fo 
'a pronuncia das palavras ' e .o anda'il.-;;; dos ,tiff"renr€s iitos , mas tamberr acautelando-l'e
.m nad principi*r o ramo do- Pfalnro., tm que o n$lro
*ft*iu ,"obu*o.- 1, 1 E do mefmo.nrodo far*ndu-* paufo-'
;;; . a&*rifco d*notu no meio do rarno i de f,nrr* qrc
( r ) Pfrlleot magno pietrris {ludio ,
rcr'. nullifque pracrfii vocrbulil n itl ut
ll.oie crntim nondum ablolvit, ut hrc
& rd pi*rrtear, ac r*iigiontm rx ipflrum
fiP. 4n. t7a\.
vocibur lptc comP'aratir , haud fcllinrn'
ners Chori hg'rd crodre rncryiat ' quum 
p'rt
'ii, 
i on a po p u l': s t "X,t^I!' i,/.d i:;lff. :i" ;;i iclnro lDoyfa(ul r L13m' '
rl
5l
7)a S**ta Baflir* Pniriarcal 4
n fnm r{* primeirt psrtc dr rnmo tlelpegue fenfirclmensc
*lr f*gnnd,r Filrrs' t, )
r, Os Capetrliies G abft*rid r.lc prolonqnr, e dernor*r
f, \,*fr na rrlrim* l"ogal da pauf*n ou fim dc qualquer (lan-
roria, p*r mais ternp* do que deve ftr, acabando todol
iqual * c uniformcm*nts i porque o contrario he i'lunr de*
feito que e fcandsliar o* ouvido;, c qlle o$ llrtentr:s nad
devem csnlenrir, como oppo{lrl ri per{eigafi r{o Curo"
r4 Qu*ndo na E{tanrenqd e{livrr o Pfirlterio *[:erro,
p*ra f,e lert:rn por cll* n* Pfilms; , ri* dcryer{fi lcr pelol
ieus .Breriarior , pollo quc or faiba$ dc rncmorir , * fim
de eyitar irlgum eng{no.
, , Or Capcllfier $acprdotes dira6 Mi{fn ro intervallo 1
e para * dizersm, fe Ihee perrnirte nos dias rttr que fe to-
c*i orga6, fahir srahado o Hymno; e na6 fu torando,
ucalra*la * Cantico B:n*r!$tas r c ots q$fi no inrcrvalls fl nad
di{I?:rern, firm prirrcipitrern , tendp xliri* partnrcrto$, Aco*
Iytc , e Altar , ne$ poderri$ dirella nes l:nrar do Coro r
mar veriiicancln-fe algrrrn dos ditol imp*dirner(ot, ou qual-
qusr outro que Gln legirimo , porl*r;id qlizellll no rcrrpo
da *lilIa eanrarla , ficando &rnpre no Coro vozss fullici'
ente$ para af fantori*s at{. o Credo incl*fiv*, $e algum
Scar ouvindo &iliffil np ternptl elas h<lras do Cors ' rlu tldiflcr, tendo perdido. Marinisr perdel* as Hc,ras refp*dli.
vas, a que nrb af{iftio.
r6 Nenl:um Crpellad entrando para o Coro depois de
principiada qualquer Hora , poderi demorar-fe . t*ri,|"o
( r ) Aftcrifeus norrt ptufam cantus in Choro, R*&tit. Ere:<tiar- in r' vfalw.
Hort Crnonic:c non pr*propere, fed exarlc, paufa ncnnpc interpofirr, ft fft:l'
ximr, que ,Jeccr reuerchcij, ic rrtig;on..an.o*i, fr*ed. XIY, Cai.ft'C*n fcnytt
ot{ tfJ, . t, 2\, clr.
_ l'r,,r,11. r,15 o que rczi(cm, ort cnnrtrqm , cllr{, e rli{li*&rmcnte-,.flzrndo-pau'frr n.r m*i.r , c rirn dq ;J;-;;rf;. conjiiAgl sSno,t. ,lo .lrrttti{p. dc Li*ot , li..t- t'ttt.r. ,hftt. \
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gue ft: c. lrtr)u nrt lirl ;r-ulcrrcir ; mfts l,.r{'ct guc qnlrar, can.
1,,.*l {*r,,, tri nr:tis , r*trft';ltiriu t l-:tii.'f.rgAii';ri q*e tiie til-
tl}u, [!:iril r-1u:rtrdt} rilgr t c*nrnrotli,.lrriic ,.!e (, {rri,flrzur.
r+
r: (lunn.lo algum Miniftro
dei Coru , toJos lc levanrari6
ct:rn os Meftrcs de Ceremonits
Comp*nhciros"
Ii$*tatos dos ?*tlret Ci.rpeilfies
collarlo cntrflr , ou {irhir
i comelmopr:rricluiri
r e conx l'eus rcfrectivus
r B Os Capeilics, que por juftcs moril,os necciilrorem
rle t*hir doCoror pediri6 vepi& aoAponradr:r, ou a qrrer]l
foas vezes frzer , aioeihanclo primeiro d Cruz , e laridan-
dc ao Curo ; c obiervando tambem ( fe frrr precifo ) u
epe i* diz cir: o tllnncro 6 tleiic Capiculo. ii It r "lenrorator conliderrtsl , qurndo voltsrem para o Coro , dirl6
ao Aponridor a"raza6 gcr qu* (L dcmorrrad.
ry Q*ando no fim de qualquer Hora fe retirareno to-
dns do Ceiro , os Capcllfles nad devern falrir prirneiro
que os trlluftri{lirnos &lcnftnhores , e Reverendos Cone-
ffsr , coffI t;ruto que elles por algum m$tilo alli rc na6
demorenn ; e quando filhirem, c f;rrtii com * rncelellic
cgrrlenientc so a&o , que l'sm de irrzer.
CA"FITUI",O IY.
Oor Kegentes , e ftas obriga66es-
r L T Ad entra em dtrvida , Que o acerto , e boe- 
l\ ord.* com q*e ib canta nss Cdros, depende
em gra;de potr" da induftrir , e r igiiancia dos Regences ;
e arfiln devdm elles ter gran,le cuiJado ern qtle nrs^C*n-
;;;; G;te;t; o de viiL resttltmento '.e em qun 
fe ,ad
,l*rorauu** P$r. fru ,i.eftui.t*,. $endr! porirn nruiios os l{e'
gerltes em lrum Coro , feria coula imprirciclrr':l , qlt,.t:'
da hum clelles quizeffe fuftentar diverlirs opirri6ee r e,fol"'
mar ditleretltes iy{l**as de cantari porquc lrem le c{.''iir
YS&'-
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t6 [iJt*t,utts rtps Yadr*s C*pilliits
rtu rrrlrrJrtr { trir qtrcm f,rr) lrdianti!r , ou atr.czcr :ls can-
,."fr-', n,u*'gr*or.l,,rliii fcmprc a oirlt:m dOS dili:crCntes ri*
;;; ; i,,,,r,,r,fi" *rrcrrdcrenr- lre rncllrur, e rntris- cnttltttnte
uo i*rri;u rlc lleps, e i,ten;Se* de 5*a &lagttltil*'
6 Qu*nclo alqum Crpellad errar, ou def;rfinar frcquen.
t€mente, e como pot co{tu*e , o Re{et}te nomeari ou'
tro itloneo , pari que lhe fubfti.tua a obrigrqa6 ii Iua^?ro-
l:ria cull:r, nai ltevenr{o quefi lc o}tereca Prr:I o ltr jlttlutr
il. gr.Er; e elta fubrliruiia6 durari cm qua*to ttad cutrf.
,uro*o"R"g.rre r {rE el}{ rrais bsr$ inftruido'
z Prra evirar as defurdens , que rerultad de ferern
prrircipi,rci:rs as Cantorirs, ou n:ais- li*ixa' , tlu mais alias
*to quc convem , e nr6 fer nece{Iaris cmendrllas; os l{E'
grnJ*r, e fe u$ Sub{tituros poderris dar o ts,o em y.z brsn-
[* uor que tazcm obrigaqa6 de Pauta , quando j.itrlgarem
convenienre : com tunro- por6m que o tom t)e6 leja dado
de longe.
S CI ]lsgentc que c{tiver de femsna citiYa , olt Gu
$ubftiruro , iar{ conduzir para a Eitanre pel*rs, ,Lcolytrrs ,
que tiv*rcrn eil* obriqrEl6", o,s livros por-onde Ie lra de
'canrf,r, som anlecipaqad ao principio do C*t-o , rar{ que
n*6 ftrcmd* butr-dguml dcmora por falra dos licros'
' p O B-eg*nte mais antiso , qug rcfidir, tem a prefe'
rr*i. ao fegindo -, nad fdniente e*x*do prefent* no Co'
rr) ' tnas ainia fdra delle r ns q$e refpeit* 
ri bon crdem ,
e regnlamento do Coro er:r geral: e alfim rlle deve ter cui'
didl em que haja igualdadi de vozss *m ambas ls T$r'
mst r afiim crtt $unnsro , somo rm qualidnde : e para fe
confcrvar o jull* *quilibiio na* dua: fnrrnps , drve fazer
iratftr dc lruma Turma para outra, quando rbr.necelTario,




I)it S*ta fr,tftica ?atriarcal. rT
ra rlsl'* irm**{r ils ynus$ dos qrre lra6 de fazer a* re-
qenci;:s enr an:bRs a* 'f rtrmns , uni,rilo Iurna yoz grantJr
com orlrs limilharrrc , e dl m*fmn fcirma a$ yozei'rncno-
fcs i {} rluandn na6 houvsrem pare$ , nem por r{rr.l ticrr.i
hr.rm lern f*e*r regencia, ;,orque lhr i-ervirii ie companlrei.
ro * Turm*. E para qne o$ Capellies laibad quando de-
lem enrrirr de femanrr de regeniia, o mefmo }tegcnre fir-
r* ae Pauras c*{lumada* , qile derem apparccer na Sacril
tis taei*s as Slbbadrs rte tarde.
r r lia {i:bredira Pauta ferad norneadrrs f{.ed}ores crtori
aquelle* r Que na femarra anrecedenrc tivrrad r, obrigagad
dns Canrori;is , gue le fizcra6 d [flante i e para e{li, no.
meari os doir que fc lcgujrem por rrrrrio, E lrara que na6
lraja duvida lbbre quem lra de fubtliruir or no*"u,los na
Pauta , n* calo de elles f,alarem, e na6 darem $ubftituto
lrahil, iera(i obrigailos a fr.r&ftituillns os dois, que irnrnerlie-
tamcnt€ ha6 cle rnrrar d* lemnna de regencia i e na fua fal-
trl os quc- ncatrarad na femana precedente ; principiando
lempre elta lirl:ltiruiga6 irelos mais modernos r' Que i..nce-
rii6 as mulras declarad*s em o e*pirulo VII. num.;. E rt
faltarem r*dns CIs fobreilirotr , fuh{liruirit a Turm* n pelo
turno das anriquidad*s, vr:nc*nrlo cada lrum rs mu]raf ds
mclmo modo.
,: Ilere trmbem &zer as Pautas dos que had ds ir
cantar ar i.Iatinns ro Coreto dos &Iuficos, nomcando ca.
da lruma das ?urmas por {**v*s, (exceptuando os difpen-
Gd*s de refiriirem ) ; * fuccedends fakar algurn C;rpeltad
da Turma nomeada r pilm complerar o numero de vinte,
nomearii. dt outrr Turml os Capelliies nece(farios pirra cofi-
pletnr r.r diro numero , fendn fcrnpre nomeado em prirnci-
rr: lug*r o rlxserrc, * depois feu $sb{}iruro i e aldm defi
res os qui tivcrcm maiorss vofie$ por {eu nurno : adr.er.
tirlil* que nem os nomeados perdrr$6 o luqar da lur pro-
p;ra T'urmn nfls feguirrres *Iarin*s , nem os que f:rlraraii




:$ I:,$*tutrts dos I'adr*s C aPriliies
l"*rrcl* *nr lrrg*r il* iil{tttrl*, qt'c l:altem f;1ra con}flttar o fs'
brcdito nltnlc[0.
r r Prra pfiilmear na hora de Tercia, ou rl: Nor no
CurJto d,rs Ituficos, quando $ua Eminrncia celrbrq, n$'
rnerrrd rra Pnura doae.Capellilcr Psr turno; e nefie nttme'
ro fcrd fempre inclsido o llcgentr' B nas llauras , a{fim
das $Lrrinas, como das Tercias, repa*ird as Yozes com igual.
d;lrle, nomeands os Capelliits ! que had rle ir para tr pri"
meirn C*ro , e 05 qu* ht6 rle ir para tl feturrrlr: Cor* ,
Fnrrl qoc cad* hxrn {iquc logo fabendo o }ngar,que detx
procoiat, E na6 confentirii, {u0 algum Capellafi r ilue te-
irh" vo, fuperitrr, mande fubllituir o fcu luqar r por ort.
tro, q$e tettha voz inferior; &lvo e{tanda impedido para
ranrri. Se algurn fr"tcr *contrario, perderi, al<i:l dolucro
das Matirr*'f dozcpontos, E o mefrno B-cgenrc noCore'
to far{ tambcrn s officio de Apontodor , vigiando fe cr
Capell5es affillem , e canta6 como devem, e os fari, can.
tar-unidos da mefmr fdrrna, tue ua llafilics'
r4 Nomeard firtlmenre nas Pautas drts regencias os que
For rurno devem l*var ae Cruees nas Proci(sCes , Fart xs
quaes , indo perro , nomear{ fii lrum ; e indo Iongc , dois;
c no di* dc Corpn dc l)eos r clurrro para as clurs Cruars.
B nad dcyo nomecr para efta obrigaqa6 os ditpcntrdox de
refidi* c{rrTr}I,o y.
Dos frias ile Kecre a7a| , a qile €kdr'ffa7 fi,{tntut*.
t ,Tl Endo rno{trado a cxpcrienria , quc o trab*lho
I continuado enfo$ia, cailtCI , * de{'anima, ain*
dc aos rn*ir valentes, e rpbu{lCIr, e na$ {b rluddanda l}.
rem laboriofos os exercicios do Coro da Bafilica da Santa
I.greir Patriarcal: Sua ilIage{tade G dignou conccder a ca-
dr lrum dos Capellfies, aitm das femi'rras livres, quarenra
rnarrhls , c tuarenffi rardst , I {ue chama6 dias de E{trru-
tor
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Da Santa Baflica patriarcal. rg
ro , pnfr. !u*- dclc-anqados contirrucm rlepois *o* ,,iui,prompridal, ltrvnr , e r,*l* nos exercieios do mefrnu Ceiro,
z i\las parfl que 6quem no cor, os capellires neceffll-
rins p:rra le canrarem os Officios Divinos 
"om a pompa ,e folem*itladc devid& r I fegundo os d.ifferenr*r ,i,o, i riIhe reguLrd os dias rrn que rdrlem tonrai as diro; ellatu-
tos pcla f,irma fegninte" Em os dias de r , e : Ordem ne*
hlrum.crpella6-tomar{ cfl*trrr$" $os dial rre 3 ordernpoder{ toma,r *ftaturo {rimente a quana Ffirre, 
"$os 
dias
de 4, * 5 Ord*rn a terceim parie i * nrr* dias ardinarios
a quinra parre dr Turma refi&rrrc *,prr*.r* fcre6 incluidor
or dosnre*, * licenciadns crrx o numero daquellet r qur&
l? permirre (omar e{laturo fegundo as di&rentes ordenr
dos dras.
I E para que nenhum tomc efiatuto {iirnente cCIm o
fim de f*gir ao maior trabalho , fe lhe prohibe tomallo,
quanrJc I'e cantarem duas MiQs, (excepto na euarelinai
quando o Ol{icio for de rito fimpi.s, nu feria[ quando
fe cantarsm &I*tinas para CI dia-feguinre i e finaiment*
quanrlo h*uver Prrciffaf,
Os Kegent€s, e lleus Sub{titutos poderdd romnr ef.
laturo , e$mo ns mais, nos dias ordinariot da fua f*manc
d* rcfidenci* ; mas iluilca o tomar{6 ambos juntos i nemo tomari! hum , e{tando o CIutro doente , ou }icenciado ;
cxerpro achando-fc no Corn'-tr SLegmrc'da femana livrc,
ou lbu Subftiruro i B o msfmo fe praticari a relpeico dos
dias commuus.
Qucrendo qualquer Capella$ ir para {dra dr refidsn"
cia , poder{ romnr fucceffiyamentr fbus e{taturos nas disr
cornmuns r Que lhe lad permirririox , dando primeiro par,
te ao Aponrador pari fnber delle fe pdde , ou na$ enrrar
*rn o numero dos e*aruailos r o nos dias ardinarios rnan-




:s Ii$at*tos rl*s ?*ttres C*pe\l,ies
{a p{rs t$ririr fuus ell:rtutos tamhen't $os t{ias *rcliurrios.
H t*drr a$ vsre$ qu* tprimrcrr ton:tr eltaruln , tl p*rlrriii
antee ipar"!irrnente.
CATITULO YI.
Dos Ayontadsrw , e de fitat obrigag1es.
r 1f\ Uem com attcnq;rd refl**ir lobre a fraqueza,
L , e corrupq*fi da n*tureaa do iromem , f.rcil.
\rrnentc. conhsccr{ , guc a raza6 por fi ff, s
llm f*r aludada r&rn t) temCItr do ia{tigo, he muitfls rr?e,
infufficienre para mover, * detcrminar os hamens *o ex"*&o
cumpriraenro de fues abrigag6cs i c f,or iffo l?rir t*lrec
inuril , quanxo (ica dcterminado not {.npirulos sntecerl.:n-
tcs , fe nn6 hnuvefl'am mult$ , c ca&igor para os tranf-
grcflorer de tad ju{ta; detrrminaqde$: e afint f* faa necef.
fario haver *rn cada huma das 'Iurrnns hunr Apontador,
t hum. $ubllirtrrer i tue vigicm cuidadofarnente fobrs n
sbf*rvrncia rlos prefentw Bltetulos, e {re multcm com
rrCtida6 aos qur ua6 fatisfi?erem fuas obrig:rq6cs"
: blas par;r que c*{lcm de toilo ts queix:r* r qlre no,
tempos precedenres fe formarnd conrra os Apontadores o
fe advcrt.c que e{tes na6 tem fuperiorid:rde alquma fobre
oo eapclHnr , FB pdrrcrc r*pxhcndcllos , ou tratailos com
rkivea, ncm 
-trarn 
,pontar ( cm iguaes *ircur*{lancias } a
[uns , c a o*rros nl6 , fegundo -a fua p.rmicular paixa6 ;
porque a iurifdkged con{ifte fdmente em mttltar corn
igurldade *o$ qus o metsrerenr, fenn dizer coufir *lguma
a ninguem,
1 ?orCm corrlo as faltag dns Capellf,es pddem alqumas
,*i*u { q*c dcv*rn f,er r*ras} reve*ir'fc de taes circumfirn'
cias , qus enn lruns po{fird fer ditfarE;rdas 1 e :nil oilrrst
n*S; ,iu prudenci* , e recti,lafi do Apontador le elpen,
que i'ern coonerar para a relaxagad dCiles Eltarutos r mas
{icr arrendenio d 'occafiad ern quc le cflmmerr**Ulf,&
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b*a , 3u mlt re fir.lcncir .la tranfgreit:r , r:bre e re$eira
dslle f*m paixas, o \ue lhe dittai r fra conlrie*cia.
4 Na diftribui6ad dqs e llftturos.gluardar{d o* .A.ponta-
darss a yo{fivrl igualelade, prcfe rindo pordm os quc-for*m
melhoreo refidsnteo, s o* qrre rivercm tomad* rnenos dia*
de ellaruto i e para mellror poder*m guardar cfta igualda.
de , {erri ceinv-eniente , {prs * diftrihuigas da maior pffrre
*lss e{laruros leja feirt ro f*nrlo rto Cors , al'}irn de ma,
th[ , comCI de mrdc, .py.a faberem { vifta dos qur o pe.dem, quaes tem mais juftiq*. 
..: :
f Os e{l,ltarsr conccdido* nos dias comrnnrr fera$
diftribuidtl* de f$rte r r{{re no mrfmo dia pcffad romrr ef-
raeuro rarlros dE lruma 'f urrna, gomo da ourra. fordm fc
cs Capell{es d* hums Turnrr a *ad pedircm , poder66 or
da ourra tomallo ern feu lugar, c complerar-G aflim o nu,
rnsrCI concedido. A mefma igualdade fe obfervari, nns dias
orrlinar ios , nad tomando truns duas yeues cftatutp na fe-
m$na r {uando o pedircm aulro$ r {uc ainda & na6 tornarrd.
d Cada hxm dos Benef;ciados Apontadorc* devc apon.
tar no$ dias ordinarics d* fuas refpc{livss fernanas de refi'
de*cia, cuia pontCI prirrcipiar{ nas m"rnhis de cadr }omin"
Sf n e acabtr{ nxe $rdrs do S*bh*do feguinte i s rpootira
rd tambrm nas dias communs, ilu€ occotrrerem na mefitra
femana aos Capellf,x. da Turma livrc , quc devrm rcfi"dir, como fe ordena no Capitulo I. nurn. 1. Para efte et.
feito haverd lram lirro, em que cada hum dcs Apontado-
res deve nCItar os dias de eftatttror que t$marcm or Capel.
lXes , oirleryando tudo o que f* Irl*nu no Capitulc Y.,
r as rnulra$, qur cada hunt for perdendo, ou ganhanr{o.
y Notaril tamhem no me{?no livro os que fe efcu{?rrem
da"a{lir}*ncis do Coro porda*nrer; " qu*do osimrfmorricrenr d Iqreja a delrpontar-fe, receber{ delles o juramen-
to , c*m* f* ordena no Clpiruto'I. x*rn. r 1, &[rs coa**t,..dr
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*ln com c*rr*zt; !rt* :r nrnle{lin, p*lt qr:*l nlgum l* man-
r,lort rpr:tttar, ltc afiitlari:r i {)u qlI* laitir; r|: entil tlo re m'-
po *ni clue ellevc aptrnrrnlo p*r d*enrc, {exce;:to r}t *c.
ialiu6 cm que vcm *i*laf*ntlr-{b } rufi feri arinrirtido ao
iuramcnrn ,- e ticrrr{ pcrtlendo todas *l tl.orar , e iung6e*
a que tivcr faltar.lo , e eftrs mulras t'erad reprrtidas pelos
que retidira6.
B No fim de cadn-mee firrad por tilrno r:s Apontado.
re$ d$at Fnursr: $ra huma d*clar*r;i$ st ilirs <ie ellttr:lo ,
que ari entad houvcrtrn rorxrglo te C*pdl&r$, e & farl6 at-
fi*ur nr Sacriftia : Em s o$trr ( feilo lrurn maduro eramr r
&modio, atleiqnd, *fperaag&, or medo) {r} af&ntardd as
mslras , eue tiver perdido ctda huon dns Capellf,.es, f*P*'
raudo ss muiu$, {[s la6 commuirs r c que lc-del'em re'
partir pm'todo*., dar p*rtir$Iares,, qu; !e;em fer pa,gas a
lucm pertencerefi r e 3s entregar{ ao Priofte r para elle fa'
zer a devida reParti$46.
, g Pua que ss Apantsdores fs{l}t [em. penurbaSud n
ou receiCI cxer,:rr fbu-cfficio, ordentt Sua S{age{la*le, tiue
fe algum Capellad refenrindo-G dc lcr rnnlrtdo ' ou rJe Ic
ihe ricufar o e{laruro , P*r nl$ caber em o numero Per'
mirdda n* Capirtlo Y. n. r. f*ttar ao reip*iro ttrrvido aos
rnefmor Aponmdo(fir."i. xltr1ilndo.or corn acq6e's , ou Pa'
lavras iniuriofas , fc pratiqut rsm elle a rnelmo quc fica
der*rmi*ado no Capitulc lL num. r,.
CATITULO Yrr.
( r ) P,tn{tetor ftu.irofc cxplorct , & io libro pun&uionum no(cr omnes ' 
qul(
.rui ii"tue ,io, , q,li ii..a. Holir, x $iirii oniil aon ouictiot : quilue conrrr luur;
fios ?orttos , c dr fuo *YPlis*g*6'
' SY*ffit: ;ff ;?fxffi*,:l';xx;l;,*il1,:
p*r enffime na6 **ubr6 o Coro i comu ns6 bcfta * X:,
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t
_ ?*.$anta Ba$licrt ?*triarcal. sl
prra itc*rrm firffis.ienremenre provideuciadar n* f*lrrs ds aflti,lE$cit ao* OlliciCIs llivilrosr-fe lhc *l,:cta.a ;;;;;*gor.,
quc fri vencer;iC as Ll*ras Cancnicas ;;;;;";''u*ii*r**
denrr* rl* coro ao verfa G!*ria ?,ttri *o pii*.iru'ijat*o
inclutire , c rc nad rerir*rem 6nse$ *o vrirfir-iririirnn,,,r
I),,mi*o i d &tiIfa"o-s qye affi{liresr drfdc ,1ilnl"q.;*
*c,!y.n ,:f : principia'd* ulrirno Evangelho ;'*'rln.*.,ia
:-1"1j:.itif:,, I,,i fe recorherem d.n i,o d; ;.fiti;;"[:rrrarcar' a{hrtindo de{de.o principio ard o fi*, u-*rrorr**nlfitlinr{o a# i entrc<ia^dasig*/1i, o,r.le f*utir*r*rrl, *o.mo fica de*larado no Capir,To il'""*. r l'f';*'*'"',
r Cr*fa FonrCI p{m os pndr* Capellfies fcr{ dc I o rcil.
?oNst.
A &Iadnas do Sffic-io Divino, perd*r{6 *
Excepro^perdendo mais de'd'uas, co-
mo fica drro ntl C*pitula III. num. 1,A .il{.rrinns do Otficio porvo dc Noffa $e-nlt*ra * . tA Prirna , 'Iercia , Sext* n $*r, c Com_
. fl.n d* Sfiicio Oivino IA $liffa, e Veti:erus ,"1* Oflieio CIivino 2A 
,Vefpenrs do-Otfi*io fan"o ri* Nofl.a$srrhora!*-\ri-I
AsllrocilsdeE ) * r . i
O qu.* nafi can[rr como dere, f*m dar 
*
n cler.ida Eicu& r pcrderd ar i{ons rc{:
pritivai,
Pelar filra.q *ornmertidas conrra a Dif-
por c*dt hord,
por cada hora,
ciplina Coral , d* cada vrz .
O que rrrrd afliflir dr pr.er*s com ** 
'[*_rarchias colladas da .Ba{:iica , per.il, ri
J'rir , *liifqua Con{lirurionilus prelcriprum cfl in Chcro quidqurm fcccrint: qua in re
;:1.::',:&:::" ' non "'no*,';;'i;;;;;;;';;;;;fiJ,'.*)i.'"iiiiiiirc. E,,k{.
Os
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r* fi$at*tos dos I'sdres C*pelliies
I O, r-ltrc .nrfi larinfixerern ris ohrigyrgties dn p*uf* dar
regr.nctitti FCIr tt , {)lt l)or (,rtro, ICIuir rnrrltl fep:r6n.10. *
perrlcr'i* p{rn Euem ils f$riuiiz*r, qr}irrerl(a rril pni eadr i,u_
ma rl;rr Hores m*iares; s F*r ceda l:*ma das i{oras rneno.
rcs n rint* reis ; p*la Onagad nei frm das Laclalnl:ss de $.
Scnh$rn, v,inrB reir ; 
"p*!as 
Prcces r !ue le fizercnr por qual-
qurr neeefidads prblica , quarenn reis; e quan,lo na iurhq
do qrre tem obrigrqn6 de Paura, o ll*t*nte nomnar ourr{)
uT f::,lugar (nn.fiirma qu* Ihe, fica deirrminedo no Crpi"
tulo IY. num, r r.) t ctlr nad ab(d$cer, perc{eri ,l,i:rr,3u,e ambas as muhar &ra6 pflla $ *rceir*', qu* fiecr r rrl
obrigaqa6. $ucccdenrlt pordrn (oque_na6 fa'prefume) quc
algum nomerdo^ na llaura recule fatisfazer frri ol:rigrga6 ,
co,n formal defobediencia, o ltegenre ' t.tr,i fal:er'ao trnGpr*ar, prra efi* tlar parre a Sua .llrgrilade , e lrr c,iii;g;r1
du a feu &,cal *birri'o,
4 Os pontos effi que forem rnultarlos os ilapellses,
por na$ a{li{lirern ris Eoras Carronica* , e m*i$ fun66"s .
:u-q9r na6 obicrvnrem o que fica dererminado ,ro Ci1r,,,,-Ir IIL lobrs a Dirciplina do Coro, d**,rm :rccrrj{Ler a ri-
yor d*s que retidirem, e eflil.erer* f*jr::iros ao ponro tJe
arni:as as Turnras r poilo {.lue a re{ir{errcia lija inte*on:pi.
da p<lr algunr tcnlpo, {om& tlr6 or meur:ion.*rl$$ no L Ca-
pitulornuftr,snll lr*t ry.- For*rn nafr dercm acerelcer
eis ditos frrrnrCI$ * fav*r dos que perd*nem trinra p$n.s$
csd* trrtea , rll o|:tra multa exrra*r,jinarit , n*rtt dns cluc
e*ivercm difpenf"rdar da re6dencia c{o Coro.
- , * 0 Prinite farri a reparrigld dos fobrrditos ponto* pe.
Ios .Capellics a que perrrrlcer ; s nenhum dos m,:frnos fs-
dcrd quitar, ou perdorr oi pofirn$ r {ne na iiir:r rcprrrii.l6
llre yr:rrencerf,n, (l) rr:rn a tlena dc perrlercr., o,l..rbro pa-
ra n idabric;r. S r.,s Cepellil*:s r {ue $cc*ir,iu*rn "rfrfr;r.





Da Santa Rd/ilica Paffiarcal,
rantia da* prrrol tu: p*r{er*6 , ficard6 *brig1alos .r




fra ?ria$*, e dr {uCIs Obrig*g6es,
, f?*g frryf1e foi-cn{tume haver nssrnrl fqrejr
! . t \_; Patriarcal Irum Prirfic , a q*cm etiaii irrrir*i-
bidos o$ sornmuns intereffi:s clar capelliies cnnrorss, r'lre-
foureiros, e ,{.ltrreir*s, &{c., cleve com r*za6 c l}rir;fte f*r
rleiro pel*s mefmo* i poir elles melhor pridem corrh*"er,
qu;rtr enrre todos tem is qualidades ric ,iel , diligenre , efribio l]r*curadrr.
. e Serd o Priofle clrito tCIdos os annos em o dia , qued.ererminar o Infpe{ttr; * parn c{le Jinr o rtegcnre rneis ,rn-u{o convocarii a rcdos , ou a maior parte dos intereirn.
dos, p*ra qr":e rrs dia allignal:ldo fe ajunie m a vorar na clei.
6a6, e eilc recebrra os roro;, que llre Gra{i entrrrurs em
biliretes fechrrlos , eftando prerbnre o I'fpeiror i Ju quemellc determinar ) c,,mo Prr"$dente, * rr*[r*m o frgundo
Regent*, e fla iur prele*gx abririi crs rrilhr:ces r pilrl ib .r*.
minar 
"q1em 
tsm- mais vrtr$s; e lrrccedendo , que peia igu*I"
ilade drlles-, rcl*igas fiquc indeci{ir, o Infpecroi a rt*ci,ti-
rl clm g fcu , e aqucll,: q*e m*is volos riier, fic*ri ten.
do Prio{lc no {nno feguinre {rime nre, -{endo do bcne pla-
ciro rle Srra lfugeftrde-; e flara faber fc he do ieu ltcal
agrado , o mefmo In[pc;]cr trire rlard f{rre da elcig*S a*"
3 D*ve <l ?riofte cobrar at propinxr , qua fe renc*m
na dia da Epifania, *rn Srxra f*ira dc Saix*I , - Utl{;|.
* (.tJ il)ifiriburiooes ipfa qtrnui{irnr ,. .. aliis.... qui erlJem otliciir inlptir*,cr'r!:ir rJfrtcrinr , rribuanrur.'Qui rero rlirer, . . " dc,Jiil:iburionibus iplis q,riJquimle<eyuit . . . rer$ni! frcreccprarrrm tlominrum fisfi i(qlrrrr , nec lacirr c,rt {ieg ;' ,m.rarrd otnnrurn r.!ilrur.onem., i.,rnel,ur. e,tp. Confi:ttiiirttni, diCltrr(it ttdu rt.i.l,,,t.
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26 fiflatutw dor Fridrsr e*pxft*is
Thomi , ,. :s rcp:lrrir:i na ,iirmn do colturne prlos qrrc re-Irdirern: ( c{lcs as r;rrc*riri ar{ittin.ler iis IIor*s ,to c,l-r,, ,l*mxnhir, furrl*- r:lrrig;rtlos a.rl*s 1 pn{t,, q-u .it*luilr**-ic$ , quirnri* lu fa,rcm rs ofFerras) i pcl.,s'qu* *nrr,*** r;-c,:nciadus p*r caui.,r dc moleltia', pe ba &*n*io-ri;; ,ro
lJepirulot:T*.8., rr t r2 trl i e finalmenre;eto;;;;en"
:il ;:,n T Xl ::: i4*:f ;lTT Jfl :::' :; T,,: I f,:.il;_;n*6 e{iantlo.inrpedidar irui rnr}cftir r c}ue,iE, *nr irr*!'***
ra por cerrida6.
- 4 Cobrar{ t*mbem a propina , {ue fe vencs rn diados annos de Sua irla{e{tad'c r {ue fcr,{ repnrti,l* fcgun,lo
o collume, por-xqueiiis a ,1,re pert.,,*., , poiio q,i'e nad
refidaE, A quc fc vcnce na fegunda ilIiil:r ,'ou. ti cantl
cm a noite de Natal, fcrd rcplrrida pelos qu.i aflifiirern a
nllerepelosdoenm$,
f !e1i abriEagad de arerigunr o$ quc affiftern ii* No"v:ng de S.Jufeph , do $anrilfinro Coro{*d d* .{*lris, e rle
Noff,r Senhorr da Piedade r p0Fr firl:er os rli:rs-qrre ,l.nr**o
cada lrum, e os aflenrar no rolr QUe fizer rl.is niefmr* r\o.
-r,-*r*its nU frlrmg r.lo coftume: adverrindo que rcpurlr:i por
prelentm em crda hum do* dim, oe msnii*u:l.1os no C,r.
pitulo I" rum, *, I [., tr, r I ;" r rldln d*ftcr sB quc r&ive.
r*m licerrcicdos pnr cau{?r de mr}eltia. E logo que crrbrar
* irnp*rt*ncia de enrla huma dag Noyenas , drri a cadx
lrum o quc lhe pertencer.
6 Anres rla Felta da Corpo de l)eos, r ds feu eitarlo
dia, far{ a Pauu rlos que ha6 de leyar as lxnrernat n*s
*u*s $rocifgdes, nomrando psr tlrrrrs vinte e qu:rrr* Ca-
pellles pate e prirre ira, e doze para $ fcgundt i e ns6 tro.
rnear{ os q{e e{livereur tlifp*rr{'adrs de r*iiJir" E quen<{o
tla **caliad de $e{re yec6nt& os ditos Capellic$ [rouver*fd
dc Ievar t*ehas nor m*frnos dies, jurtto ao Slntr{iimo 51cr**
&lstl(s , principiar;i r;m *rxbor or tlills o l$rn{} tlr* r'rll*$
rslo .
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fi* $ant* B*fl,ka ?atriarwl." z?
pel* firn do t*rno d:l* Ianternas i I nunct parlerd alterar
rlln urdsrn, fxcepto le pertenccr Ie var lanterna , ou toch*
* algum tllqucll*t r {ur elliyerem norneadss nn Paura d**
Rege neias para Ievar a Cruz i porque ne{te cafo podc:i f,t-
xcr a troca, que for convenie nre, frara qus nenhum fique
prejudicndo. O mriirlo pr*ricar* rrn ouira qualquer Pro.
cillatt r-qur fs fierr por ordsm clc Sua illace{tade. 
'Qtranrlo
pura eflee mini{lerios nad chegarcfir os ecpellhes, rrimearf
or Ac*lyro$ dfl $acriftia r prir:cipiando pelos rnais iinrigo*.
7 Para ortr diantc do $cnti{firra Sacrrmcnto " quandoc{lrver expo{to , fari a Pauta fegundo o co{tumc , *n, quo
norneard pura cada hora quatro Mini{tror d* fobrepllir,
dos que a;tualrnenlc reildlrem , ainda qne ellrjafi de fema.
na livrc r com ranilr quc {h flqhem denrro d* refidencia ; e
fcr{ conveuientc quc doS qurtro nomcados feja algum Srl
cerr{ors, su de Ordcns Sacras I ecorrftando-lhe quialguns
fc demoraG I converfar, emquanro e[ta6 na hora, n.tlh*
Ievani ern conta, e os quc converfarad pcrderrl.d a hora ir.
remiflirrelmerrte" Quandl hauver expofigad dc alguma lrna.
gem, e que ie manJe dar o culrc de Laufpercnre, *umeari
doie fdrnente, que tambsrn na6 yoder{CI-crnverlar, deb.li-
xs dl mrf,rnq pena dr gcrdimanro.
I Para a* Miflis cfif q${ o* Capellflcs coftsmrd exer.
ccr s$ miniftsriss de tr)iacono r € liubdiacono , nome*ri
lcmpre por Orilo o$ qu* dwrern as Ordcrr comfctf n.e$,
ou as ditas }Iilhs kiad pagss pet* Igrria , ou lelrii peg{rs
por devotor. S qu*ndo o CelehranrE hsnver dc fer 
*d*
Jerar+hia dor Capell6e* n ncrncar{ rambem for ,$rno o$
gue torem Sacerdorca, O Prlr{t* pod*r{ euxar nsll*s tur-
nos tcndo as Ordens comp6ts$re6: € quando lhe na6 rocar,
ou *lle na$ far ordcnado, Fer(enc€"lhc fcmpre fe r -Thr.
riferario, Os que nn6 riyerern'Ordeus, fera6 nlrneadol pot
tllrno pera o$ mals mini{lrrios, $endo neceflarios Carrtores




r$ ff$*tutrs dot ?*dres Coyellfies
g c,rrro he crriume irem os crpeltrles em cornparrhir
*lo faloeo ci* lirrrt;r Igreja P:'rrriur*xl cncommerrdlr t,,* .lr*
funto:i trcgueres d* me{ma Sur:ra lqr*ja; o }rio{le r}ofi}*:I.
r{ p*r rur$$ $$ que houverem de ir a quacl'q*er encom*
mend*q6e$, s ac*$rpa*hnrnenrosi c o numero dos quc [a6
dc rr a cl.la enterro , -fer{ rcgulado fegundo fe icrn at6agorr praricado nas dilferenrer Jerarclriai , de que fa6 os
defunr*s, *ttendrndo com rudc ri riqucza , ou indigencie
com que -firllecerad ; e a me lma art*nEa6 fe rerii u .*ipeirodr pag* dos acornprnhrmentos , de firrrc que fique racio"
Ral'slrx*nrc cambinrdo o rrab*lho do acompanhrmcnro
*oi$ $$ bens dos dsfunrcs O $rinfir rem a ficuldarh dE
ir a rudos os entcrros.
r o Fslmnd$ algurr--dagueller a. qusm prrt.ncc o rni.
niitciio doAIur nas Miffas,bu ir ds encomirendaEd* nor
enterrCIi r p*der{ o {Lu lugar fer fubliiluido por oilrro qus
feja habil,-mas de graga; c nad havendo quem faga e{ta gra.
tuirc fub{tiruigtd , o Prioile nomearii o que immediia-
me$tre fe lcguir, fe eftirer preilnr*, ou rivCr querfl s fubf-
tit*e na mefrrtr fdrma ; ali{s ncrnear* o que por turno I-e
rchar prompro i s o$ que ficar*rn prereridos, por e ftarern
au{-*ntes, 6 n[6 haver quem cs fub{lirua , na6 ferad no"
meados na fcguinrc llilh, nem no fegurnre er!rcrro i ma$
Iim quando lhe pertcoccr nr feguintc ioda. Os que efta6
dilpenfados de refi,.lir perpetuamenre , ou atd fegunda or.
dem, nad ferad nomeados para as *IiGs , nem Fara os en:
t*rrCI$, rem rrccberiid as offertar dor fi"lneraes,
r r 0 Frio{te cobrar{ as fl&rtac dos funcrars, c ii r&-
parrir{ ds f*is cm feir mer.s r Selcs quc tcm * direito de
ir aos enterros; pordm fe algum nad quizer ir a ellcs, nad
tere Parte nat otterras. 
,
tz Suppofto que haia o antigo coftume de o Priofte
cqbrar as mezadas dos Capcllfies r- e mais Minittros de to-
brepelliz , lo declarfl r {us"ellc ncd ti{n e{ta tbrigaq*d ex,$,
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fra S*** I$q/ilic* p*ffiarcal, 29
d;:,j,n, p.nis dclle trab*lho naii recehc ernolumenrn *lgum,
e xilim nirg**m n pnderd con{lranger a cs*tinuar nr{l[c*l*
turne, poft,r qrre louvrvcl. .\las iircccdentlo que elle na6
crbre a meesda d* algrrmr ou dc alg*ns, {erb *o* ru,lo
obrigad-o coclos or *.*.s a cobrar iL, **f*o, J*- q**
n*fi *obrou sg rnezadas, og ?ont$$ que elles rir".**'prr.
dido , e fazer a reparrigad rJe todos os Forrtss , cr:mo fi.
ca determina*lo no Capirulo YII" n, a, i{eceber{ do Re-
gente *s fautas das lltttinas , e drs Trrcias prra cobrar o
le n importe, e por cllas fazer s devido pugu*enro.
Na6 poder$ o Prio{lc intcntrr acgaS algumr f,xrraor-
dinsria. r Que.diqa refp*ito r{ Corporaqa6 dis Caprllirs nlem p,merro Jhr commurricar, a ter de todoe , ou da maior
parte deiles o conferrtimenro.
TABELLA
DAS rUNQdq$, E DIAS COMMUNS , EM QIJE TODOS
os Padres Capellies Cantorcs da Bafilica da Sanie lgrcir
Parrirrcrl fa6 obrigados a refidir, aiadr quc e$eji6 
-
(le tcruana lryre,
Dias, c Frx;6*s da yrincira Orilan.
Do*,nga da &efurrci6ad.
Dia do Corpo dc Deos, com a Prociffad.
Dia de Naral.
Dia da Epifania.
Dia de S. Seba{tiad,
que a&ualrnenre
Ilir de $. ViEente
I)ia da Incarnacad.
Na quarra fcira da
Dias, e Fungdcs do Jeganda Ordem,
,for fer ttmtr*m Titular dalgreia, crr
fe refide.
Martyr, .P*drseiro de Lisboa-
Semrna $antr , ae lKatina, d* ?rerar
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Io Efl*tutss dss ?*dres {apell&cs
** C*reto d* d)',rPell*
nurnerdos na Plutlt*
Quinta fcira Sanra.
Sfxta fcira dc Paixa6.
S;rbb*do li:utc"
, {rinre*re fsra aquelles qu* frrrcm
Dia sla Alccnla6 de Chri&o.
Dnrning* de Pentccoftes.
Ilia sifrvo ds Corpo de Deos, com a Proci{fa6'
Dia do $antiltrlmo Coraqxd dr Jrfus"
Dia d* li, ftdrc, c $' Pauls.
I)ia da Transfiguragad de Chrifto,
Dia da Affumpgad ds Nofls licnhora.
Dia dr $. Frincifco de Borja , Fcdrmiro do Keino, c
Conqui{las.
Illa de todot o.t $antsl. '
Dia dt Conceiqad de Ho{lir $cnhora'
Dia da DedicaEad da lgreja'
Lradas a* mais $e{t.s, lue Sut Mog*{t*de dsterminar {b.
- -ie$ Ssfra-msfm{ Ordcrn.
Diac da tercdra Ordc'?''
Di* da Circumcifrd dt Chrifto.
Ilir da Puri$cag*S dc $ofr $rnlrora'
Di* de $. JtfcPh-
S*grrF; ; T;rq- feira depois da S*mirga dq n efrrrei'
qarr.
SrJuna*, c TerEa feirr depois da Dominga de Srntsco{tcs';
nii aa Santi{fima Trindade.
Ill* dc Santo AntCInia de Litboa'
Dil ;" $*ftimenrs de S. Joad Sauti{ta
$;; ;; $*"t" lfuu*, S"ain"he ele fortrgal'
Ilia de Sxndago lKaior.
tr)ia de Santa Anna.
niu a* Natividrde ds Noifn $s&horai
bir a" Trasladagad dc S. Vicente Martvr'
No dia da co*itrliia dc todos os hitit atfuntfrili"o
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Da S*nta Bafiicd ?atriareal. 
i r
i,,T11,"'r,l;::x J' fi, r,:,i:.: 
r,, rn cn re p,,u u q u *rll,
I)ia de S. t'lromd :lrrollolo.
Ifia de $lnr*r E{}erab proromarrvr.
Pi- {- S.. Jor6 Evangetifta. 
r--
$ia rlos $aurrs Innor*Brc$,
.E rodas as mais fef3s, que Sua Mage{tade dcterminar fe:ja$ dclla nrel'rna Orjed"
f)iar d*.4rurta Ardem.
I)ir do Santiffimo Nome de Jcfus.I)i.i dus l)eipofurios .le No{li Sinhora
pjn '.le S. ,\lcrl:ias ,tpo{tolo,
!i, dll Cinco Chagas de- 6hri*o,
Pi* {;" InrtiruigaS ilo Santittrirnr $asramf,nro.
J.)ia das I) ,res dc Ncffa Senl:ora.
$abbndo in Albis.Y*t,*rur, e Complefa.A i)uminga in rllbis.
Dia dc lio{Lr Scnhora dos prazcres.
lln {* Sarrta fingracia.Dia de S. Marcnf Evangelifta,
Na r)orninga q*arru ,le"ibritr , a F*flo da suga dc $orra
Senhora para o Egypta
Pir-{"r_Apoftolos. S'."f it;ppr, e SantiagalJir'da Inyengad da $.inri Cruc"
l'ia- p{yrrya i}uminga de Maio , r sc{ln a. naarrirridrdi
de Nofi,t Serrhara.
Dia de $ei{Iq*$enhora dos }fartyres"
A r,inre* qu{rro de },Inic , o'(}fii.io pela AIma do $e,
rrhor R1i D. Pedro III. por fer o Rii pro*ima defun.
:n , : eilar fepultarlo nr igreja , cffi que prefenremerre
l e rel!de-
Nr_ ultirna l)ominga de Junho , r Fe{ta da Pureza de No{:
fa -tenhora
Ilirt iia Vifiragad de Nofl'a Senhora.
I-)i,i rlc lriuila Senhora do .S{oure do Carmo.
Dia
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lr n$&iltos dos ?adres Cayellfres
D;a dn Ar:jo Cuftodio elo lleir:o.
Ili* de Nu{l-a Senlrora das Nevcs.
I)ia de S. Lourengo &larryr.
I)ir dc S. Roquc.
l)ia de S. Joaguim.
Dia d* $. .tlrrtholomeu Apo{tolo,
I)ia do Santiffinro Nome de Maria.
Dia da Eralraga6 da Santa Cruz,
I)ia de S. llatrhcus Aprr{lolo.
Ilia de Nufir Senhora das Mcrcis-
I)ia de S. .&liguel Arcanjo.
Dia do RoLrrio de Noffa Senhora.
Dia do Patrocinio de S. Jofeph"
I}a de S. Lucas Evangeli{lru
I)ia dos A poftolos S. Sima$ , e S judas.
O Otficio, e Miffa do Anniverfario do Scnhor Rei D. Joad
IY. pr;r fe celebrar na Igreja em que a&ualrnents fe re'
fide,
O Oflicio, e SIiiIa folemne por todos os Defuntos da Ba:
filicc.
Dia do Patrocinio de Nofft Senhora.
Dia da ApreGntagad de Ncr& S*nhora,
Dia de Sanro Andrd Apoftolo'
Dir da Expe&aga6 de No{la Senhcra.
D todas as Feftas r {re de novo fe innituircm de qulrtl' Ordem,
Ditt , e F*ngics io guinta Ofien'
Todat as Domingqt per attfluat, . r
As Procifs6es a q"ue ailiftirem Suas ilIage[tades, ou. lbrem
de rranf porte de rlguma Imegem Para a {ua propna rgre'
ia i e toJus as *uii qo* Sr[ ntigeftads dererrninar le*





cARDTNALI,S DE IVIEND() qA,
merrernos os prefcnres Eftatutos , gue contdm o
me Ihor , e conftantc. regnlamenro ios Capellfies
Canrores da Snfilica da iofla Srnta Igrcia pariar-
Ede
San&e Lisbonenfu Ecclesa ?atriarcha Eleflwt
Or suanto a Rainha nrinha Senhor* foi feryida re.
cal-, parn os fizermos executar , para o qrre nos preftava
o fe.u Rcal.Ileneplacrto; e vendo Nds, que elles'e{laia6
contormes as rectas , e pias inteng6es de $ta Mageitade ,defejando em tudo conformarnos com o iiu'inilteravei
*elo , e fervornfn devogad , a fim de gue os Olfieios Di.
vinos I'e celebrem com a maior perfeiE'ad , efpecialmente
em- huma-Igreja , que deve fer o exemplo', e'modClo de
todas, e Gndo cerro, que ard ao prefenie fe na6 tinha da-
{o eft-a providencia, peridendo o regulamento dos Crp.llees
rle ordens avulfas, e por i{Io difficuiiofas de f. .*.cuirr.*
como a experieacia iem moftrador Ordenamou, * *unarl*gr, que da publicagad delles por diante G obfervern in-
reire , e literalrnente como nellls ft contdm , Em euantq
c.)m o Real conlelhn , e confentimento da'Rainh'a mi-
nha Senhora na6'mandarmos o contf*rio, E rrira buC ve.
tllia { noticia de todos efta noff* Determlnai.6 ,'damos
commiffad ao Excellentillimo , e Reverendi(frmo'scniror
Principalr {ue Iervir..de Decano, os faga publicar ou fr".fenga dos diros Capellies, fazendo *ntr.qo, a copia dettes
aos Apontadores, que adtualmenre efta6-fervindLr e re.
mettendo os proprios d nofla Secretaria: e de como fora6
publicado.s farri paflirr certida6 por hum dos secretarios
da Excellenrifiima Congregaga6 ^Cu.eraria da dita Santa
Igreja. E porque a Rainira"mint u S"nt *r-r.i i".r*Uia"
d vigilancia do Beneficiado Jofeph Rebello Seabra , ou d
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1*
de quem feu lusar fervii, a S*l ixeruS"& d{li*r Eflatut*s,
Ntis d* nolTl parce iho rerornmrrrda*:or , t efprramor do
fcu r,nlxr , e iuidad$ a exa** obI*rr'*mciit gflru rnaior glo.
ria 't{* l)eoe, da Kainha minha Scrlr&rs , e $ofiir. $ud*
na Falusio da no[f* rcfidenci* de Stlffs Senhor* dt $rs*




T $omds "tlntsnio Csrneiro,
Para Y. Erninencia Yer, e a{figuar'
T) Kapilbd pnr qttl I/. firnirrwis h* ?0r beffi €t'n?y o*f.leat Cmyelha', t ionltntimento ds $' M*
fifiade , nrd€ftnr qttt dilqai-e*t_dtant* te ob{rraem.os
}ii;afrttos , $w regulafi * ftruig* dos tap*ll;,es tan'





Or tresc dia* {o rnel de }Iaio de mil e ferecento$
e oirenra e oiro, na Sala Confiftoriai .l. Sr-* il.:
ia dg_ L,isboa, affiftindo por commiffa6 clo E;i;;;-
tifimo , ,c S.everendi{limo Senhor Cardeal Mendoqa, Fa-
triarca Eleito de Lisboa , o Excellenti{fimo , " Rev.r*n-dif{imo senhor Principal lt.llor llue f.ro* a" o...nol no.
rad publieados r_ e inri mad os os'{oir*di ros Efiatuiru 
" 
*u, f*
dres capell[ee cantores da sauta Bafilica Fatriarcal por mim
o Padre Ivo Jofeph dos santos, secrerario da ExJelientiG
{ima Congreggl6 Cameraria da mefma Santa lEreia: a ptr
ra conftar, paffei a prefenre em Lisboa no ditJdir, *rr,
e anno.
O Pailra bo Jappfi. rfo,r $aaa&
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ANEXO A.3.
Constituigdes p" governo do Coro dos Muzicos da Cappella Real e
Patriarchal jd approvadas, e uutorizadas do Fedelissimo Rey o Sr. D. Josi
I e conftrmadas tambim da sempre Augusta Nossa Fedelissima Soberana
Reinante a Sra. D. Maria I, as quaes se expordo no Coro p" lembranga de
todos, athi Sua Real Magestade ndo ordenar o contrdfio
u7881
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Constitaigdes po governo do Coro dos Muzicos da Cappella Real e Patriarchal jd
approvadas, e autorizadas do Fedelissimo Rey o Sr. D. Josi I e confirmadas tambim
da sempre Augusta Nassa Fedelissima Soberana Reinante a Sra- D. Maria I, as quaes




A primeira, e mais importante cotJza, consiste em que todos estejio no Coro com aquella
modestia, e respeito bem devido ao lugar sagrado, destinado para o culto de Deos, e para
cantar os seus louvores: por histo se apontardo todos aquelles, que falarSo em vox alta, e
que no tempo, em que ndo se canta, hirSo passeando, ou formando rodas, e circulos, para
conversar; ou, ainda falando em vox baixa, dir6o palvras, ou far6o acg6es, e gestos
indecentes ao Lugar Santo: Como tamb6m se appontardo aquelles, conforme mereg6o,
que depois de serem huma vez advertidos ao Pontador, far6o uzo no Coro de Regalito, ou
luvas no Inverno, ou de leque no Ver6o, ou aparecerio com flores nas m6os, ou no peito,
sendo tudo hisso rigorozamente prohibido no Coro da Cappella Pontificia, na qual nem
ainda s6o permitidos os punhos aos seus Cantores. Aquelles que em qualquer maneira
faltar6o ao respeito devido ao Mestre de Capella, De6o, Apontador, e Anciios das partes;
como tamb6m aquelles, que no tempo especialmente, em que se est6 cantando, far6o
alguma acgSo reciproca de pouco respeito; ou sahirdo com palavras injuriozas; ser6o
pontados conforme merecerdo, assim pela falta de atengSo, e respeito, como tambdm por
ter faltado naquele espago de tempo d pr6pria obrigagio.
$r
Aquelles, que estando j6 no Coro, e que s6o de semana, depois do awizo, n6o se achardo
em tempo para entoar, o Introito, Gradual, Antiphonas, ec. se apontarSo, mais ou menos
conforme a falta, que acontecer, ser6 mais, ou menos grave, e notavel: e do mesmo modo
se proceder6 com aquelles, que no tempo, em que se canta, estarSo rindo, ou falando; ou
tamb6m sentados sem licenga.
$rrr
Como todos t€m obrigagSo de cantar o Cantochdo, e a Muzica de Estante, e responder
tamb6m em tudo ao Celebrante, por hisso antSo aquelles, que daqui em diante, sem ter
feito escuza, deixardo de cantarlo de todo, se apontarSo a medida da falta, que far6o, e do
mesmo modo se appontardo aquelles, que ndo ficardo unidos juntamente com os mais, e
que n6o estavSo em pd para responder athe ao ultimo Amen depois da Beng6o.
$ry
Quem por alguma indispozigSo se achar6 em necessidade de fazer esctza. dar6 daqui em
diante o juramento de verdadeiramente ndo poder (como foi j6 costume da Capella), e por
hisso n6o se aceitar6 por legitima aquella escuza, que n6o ser6 feita com juramento; e
quem far6 escuza darb parle disso, aldm do Apontador, ao Anciio da parte pela boa
ordem, e melhor governo da Capella (o que se tem sempre praticado); e daqui em diante
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em toda, e e qualquer seja qualidade da Fung6o, ou da Bazilica, ou de Patriarcal, n6o se
aceitard do Pontador aquella escuza, por boa, que n6o seja feita com o Ancido.
$v
Nas Fungdes extraordin6rias, que v€m huma vez cada anno, como foi sempre costume
pela melhor ordem e bom governo, cantarem nestas os sojeitos de maior experiencia, e
habilidade e prestimo, sem attenderse aos, q. em simile ocazido se achem de semana, no
cazo, que n6o tenham toda a suficiencia para fazer bem as cousas; (o que se determinar6
n6o s6 do AnciSo da Parte, mas tambdm do Mestre, juntamente , o Pontador) por isso
daqui em diante, depois que os Ancidos ter6o determinado, e nomeado os Sogeitos para
cantar naquella FungSo extraordinaria n6o poder6 nenhum reouzar de obedecer por
qualquer cotaza, menos por impotencia catzada da indisposigdo, a qual se confirmar6 com
juramento: E acontecendo, que os nominados do Anciio recuzem ou perguntem ao
mesmo o porqu6 os tem escolhido ec.; o Ancido dari parte e disso ao Pontador, que
registando tudo, na revisio dos pontos os propor6, para que sej6o pontados, como
marcagdo; hisso mesmo valer6 tambdm por aquelles que para n6o ter sido nomeados,
pedirem de algum modo satisfagdo ao Ancido da cauza, pelo qual os nio tem nomeados.
svr
Adoecendo algudm mandar6 awiso ao Pontador da sua doenga, e tornando a Capella
jurar6 de ter sido doente, e de n6o ter sahido de casa se nio para vir para a Cappella; e
ndo fazendo isto ser6 pontado na forma do costume; como tambdm se verr6 a saber que
tem sahido for a de caza, pnmeiro de vir a Cappella sem licenga do Mestre ou Pontador.
$vrr
Como he obrigagSo de todos de acharem-se no Coro do principio da Missa, ou V6speras
athe ao fim; por isso os, que estando j6 no coro sahiram sem licenga depois de ser
comegada a Missa ou V6speras, ou que j6 o tempo est6 pr6ximo para se comegar; ou que
n6o seja acabada de tudo a Fungdo qualquer que seja: serdo esses mais ou menos
pontados conforme ter6 sido maior ou menor a falta; e mais ou menos solemne a Fung6o:
como tambdm se pontardo os que no tempo do Sermdo sahirdo do Coro sem licenga, e
voltaram quado j6 se comegou a cantar. E como frequentemente accontece, que alghuns
sejam obrigados para alguma necessidade a sahir do Coro; neste caso ainda com a licenga
do Apontador, serSo pontados conforme merecerSo, se se sabrd [...?] ou se achardo em
baixo do Coro entretidos a falar, e conversar.
$vrII
Devendo-se por quanto for possivel evitar qualquer ingano, q. poderia acontecer no
Capitolo, e Verso, que he depois do Hymno: como ambdm dos Versos das
Comemoragdes quando as ha: por hisso (como foi sempre costume da Cappella), o tiple
da semana, ao qual pertence o Capitolo ec., antes das Vdsperas ou quando se canta o
quinto Psalmo, perguntar6 a quem lho possa dizer, qual seja o Capitulo, Versos e
Comemoragdes, ec., que se ha de cantar; porque errando sem ter feito primeiro esta
diligencia, sera pontado em dobro; como tamb6m se apontaram em dobro os que,
devendo cantar, entoar, ou repetir as antifonas; n6o se unirdo no canto, ou na formagdo
das cadengas, pela razdo de ndo terem previsto, e determinado primeiro em qual nota, e
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palavra, que hir6o formar, e acabar com hum bem pequeno rodeio de notas arbitrarias, e
naturais, a devida, e costumada cadenga.
srx
Aquelles, que estando jb na Capella, far6o escuza por n6o cantar, ou que ndo vendo a
Cappella mandarSo escuza ao Pontador; se vem a saber depois, que ter6o hido acantar em
qualquer outra parte, sem primeiro tornar a servir na Cappella ser6o pontados em dobro; e
demais pagarSo como pena aquillo, que se poder6 supor, que possam ter ganho.
$x
Se depois de principiada a Missa, V6speras, ou outra Fungio ou de Bazllica, ou de
Capella Mor, dever6 partir algu6m do Coro com licenga antes de se acabar a fungdo; al6m
do Apontador tambdm ser6 obrigado de awisar ao seu Anciio da licenga, que tem;
pedindo hisso a boa ordem, e a s6m politica; Como tamb6m o Apontador ser6 obrigado
de avisar em tempo o Anciio de aquelles que por licenga, ou por doenga n6o verSo a
Cappella.
$xr
Os que no fim do Introito repetido ver6o no Coro, far6o meio ponto, que s6o 75 rdis; e
vindo depois da Epistola serSo pontados em 175 reis, e os que faltando d Missa ou
V6speras inteiras ser6o pontados em 150 reis; e hisso entende-se s6 pelas Fung6es
ordinarias, sejSo de Bazilica, que de Cappella Mor sem o Sr. Patriarca; pois que ao que
toca is Fung6es da Cappella Mor, aonde e quando assista, ou he accostumado assistir o
Sr. Patriarca; depois da repetigdo do Introito quem vem ent6o no Coro, paga de 200 reis
depois da Epistola, perde 500 reis chegando ao Credo, perde 700 reis vindo ao Offertorio
perde 950 reis, e faltando de todo, perde 1000 reis.
sxrr
Nas V6speras ordinarias, acabado o Gloria Patri do 1o Psalmo faz meio ponto, que sio
75 reis, quem chega antSo no Coro; e comegado o 3o Psalmo, e assistindo athe ao fim
ganha cinquo reis, porque perde 145 reis em lugar de 150. Que se algudm chegando ao
principio, ou ao fim do 3o Psalmo, ou tambdm mais tarde, ainda que for a ao acabar do
Magnificat, ndo se appresentarl, e apparecer6 no Coro, para cantar o resto das Vdsperas,
ser6 pontado em dobro: e histo mesmo se entende dito , qe valha ainda por qualquer outra
Fung6o. Nas Vdsperas solemnes, 6s quais por costume assista o Sr. Patriarca; acabado o
1o Psalmo perdem-se 200 reis, e quando vier ao principio do 3o Psalmo perde 500 reis, e
se venha mais tarde ganha mais rest6o, devendo pagar 950 reis.
sxrII
Nas Matinas Solemnissimas da Cappella Mor, ds quais costuma assistir S. Eminencia,
depois do 1o Psalmo do 1" Nocturno perdem-se 500 reis, e vindo alguem no Coro mais
tarde, se apontar6 a porgdo de maior, ou menor tardanga, e da falta, que far6, ec.
sxlv
Aquelle que em hum mes far6o cinco faltas, ainda que feitas com licengas (porque a
licenqa faz s6 que o sogeito que falta com ella, n6o seja apontado, e que n6o entre em
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dobro depois da sexta falta, como acontece quem falta sem licenga) n6o participarSo dos
pontos daquelle mes. Tamb6m n6o participardo os, que em hum mez fardo dez escuzas,
equivalendo essas as cinco faltas: advertindo que se alguem n6o tivesse acabado o
numero das faltas, porem tivesse feito naquelle mes tantas escuzas, que unidas 6s faltas
formassem o numero de cinco, n6o participar6 dos pontos daquele mez.
$xv
Quatro eram as Communi6es Sagradas que se fazido dos Muzicos cada anno na Sta.Igreja
Patriarcal. Assim era: na 5'Feira Santa; a2" aos 15 de Agosto, Dia da Assumpg6o de N.
Sra.; a 3u no dia da CommemoragSo de todos os Fi6is Defunctos; e a ultima no
Solemnissimo Dia do Nascimento de N. S. J. C. Pordm o foi Fedelissim Rey o Senho D.
Jos6 I, de sempre para n6s saudoza memoria por grandes cauzas, e ponderaveis motivos
ouve por bem a tirar a obrigagio das tres ultimas e deixar unicamente a lu Communido ,
que he a Pascual mandada da Nossa Santa Madre Igreja, deixando d devogio de qualquer
Muzico, o frequentar mais, ou menos, tdo Adoravel e Augusto Sagramento; pois bem
sabemos todos, que quem se avizinha a esta sagrada Mesa com sufficiente disposigdo,
alcanga com toda a certeza bens da vida eterna: ficou por6m sempre o louv6vel costume
que qualquer Sacerdote Muzico fosse na manham da 5u Feira Sancta ao Altar Mor para
receber da mdo do Exmo Patriarca a Sagrada Communiio; e s6 n6o hir6o aquelles, que
poralguma indisposigio, e doenga sar6o impossibilitados; do que dar6o parte, como
convdm ao Apontador. E em quanto aos Muzicos Secolares, poder6 o Apontador dar
licenga s6 aos de semana, e a outros tamb6m por motivos justos, e racionaveis alegados, e
expostos ao mesmo Pontador, para hirem esses a commungar na Cappella do S.Smo.
Sacramento na mesma Patriarcal antes de se comegar a Fungio da Cappella Mor: E em
caso de doenga, depois de restabelecidos em sufficiente saude, dar6o parte ao Pontador
do dia, em o qual v6o a comprir com este Sto. Preceito, ec.
$xvl
Nos Servigos de Basilica , sendo Dia Santo, e de guarda, Ou Duplex Mayor, se cantardo
os Tergos, e Quartos do Hymno somente das tres, ou quatro vozes singelas, concertadas,
como est6o escritas do Author; estando todos os mais em silencio neste tempo; e estes
Tergos, e Quartos, se cantar6o com aquella pa:uza, e moderagdo, que sempre foi de
costume. Em quanto 6s Missas, Vdsperas, Ladainhas, Mattinas e qualquer outra FungSo,
o Mestre de Cappella, ou aquelle que faz as suas vezes, como tamb6m o Director do
CantochSo, a quem d6-se o nome de Corista, estardo ambos obrigados a guiar, e reger o
compago, n6o com demaziada pressa, nem com furia e arrebatadamente; mas sim com
aquella justa e racioavel medida de compago, que requerSo a qualidade das Composig6es,
a Santidade do Lugar, e da obra, e servigo, que se est6 fazendo, pois fudo 6 cansagrado ao
culto, e louvor do Altissimo: e se awizados do Pontador a hir com mais moderagdo, ndo
obbedecerio, ser6o pontados conforme meregam ec.
$xvII
Finalmente para evitar a desordem de alghuns catzada pelo desejo que tem de acabar
mais de pressa as Fung6es, com adiantarse, cantando ao Compag6 do Mestre de Capela;
determina o Protector, e Inspector, que sej6o estes pontados com 150 rdis, e assim se
reputem estes como se tivessem faltado a Cappella. E do memso modo quer, que se
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castigAo aquelles, que pelo contr6rio tirarSo atr6s de proposito o compago, cantando mais
tarde do compago do Mestre ndo por impotencia, mas por teima, e rebeldia, e que de
qualquer modo cauzando desordem, e desconcerto, ec. Fim das Constituig6es que do
Terramoto para cL servir6o e servem ainda de Regra aos ditos Muzicos.
Pequeno Appendix ou accrescentamento feito dellas do foi Inspector dos Muzicos o
Sr. D. Lucas Giovine
$I. Quem ser6 nomeado para hir a alguma Fung6o de ordem de S. Majestade, se no dia
antes por rouco faltara a Cappella, ou de outro modo indisposto; nio poder6 hir i dita
Fung6o, e mandar6 awizo ao Pontador por elle nominar outro em sua vez.
$II. Quem por indisposigSo far6 ou mandar6 escuza a Capella; vindo no dia seguinte
ainda que cante, nio poder6 o Mestre darlhe licenga de sahir do Coro para hir a Fungio
alguma; mas assistirh athe ao fim; e dar6 juramento da passada escuza, ou falta por
doenga nas V6speras, ou outra similhante: e se quem faz o compago desobedecer6, o
Pontador dar6 parte ao Inspector disso mesmo.
$III. Enquanto toca ao par6grafo IX das Constituig6es, no qual se prohibe a quem faz
escuza, ou he doente, de hir d Funglo alguma, ec. determinou o Inspector, que o Muzico
doente melhorando em dias nos quais ndo ha Capella, bastar6 que de parte ao Pontador
das suas melhoras; e assim poderdr hir d Fung6o, se a tiver, ainda, antes de hir a cantar na
Cappella: Pordm, que se avr6 servigo na Semana ainda que n6o sua, ser6 obrigado a hir
cantar a Capella, e depois hir a sua Fung6o. Fim do Appendix.
Eu D. Gasparo Mariani Vice pontador escrevi
Dignissimo Nosso Inspector
Lxu aos 2 deDezembro de 1788
estas Constituig6es por ordem do
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ANEXO 4.4.
Osservazioni Correlative alla Reale e Patriarcal Cappella di Lisbonafatte
da D. Gasparo Mariani Bolognese per unico suo proJitto, e commodo.
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Osservazioni Correlative alla Reale, e Patriarcal
Cappella di Lisbona
fatte da D. Gasparo Mariani Bolognese
per unico suo profitto, e commodo.
Quest'ultima ^ mala ^ coppia fu fatta di proprio pugno
In Lisbona




Uni Deo, ac Trino
Te fiducialiter invoco, toto corde Te laudo, Te quidan profundissime adoro, o Beata
Trinitas! Verissimus honor meus; Unica salus mea; et tota Virtus mea, o Sacrosancta, et
Individua Trinitas! Libera me ab omni peccato; Salva me ab omni periculo; Vivifica me
in Misericordia Tua, o Augustissima, Perfectissima, ac semper Incomprehensibilissima
Trinitas! Amorem Tui solum cum Tua Gratia mihi dones, et dives sum satis, nec adjud
quidpiam ultra posco; o Beatissima Trinitas!
Iiv]
Ad majorem Dei glo[ria]
Micas collegi, quo ceciderunt de mensa Dominorum meorum. Petr. Blasin [...]
fcontinuam as invocagdes latinas]
Iv]
Al Cortese Lettore.
Sappi, Lettor cortese, che scopo mio non d, col distendere queste poche osservazioni
correlative alla Reale Patriarcal Cappella Lisbonense per uso, e commodo mio fatte da
me nel lungo spazio di22 anni e mezzo, che in si Augusta Cappella mi trovo, tessere una
breve, e compendiosa istoria della fondazione di si magnifica, si augusta, e veracemente
Real Cappella: nd, Signore; questo non d mio intento. Chiare fonti vi sono, ove dissetarsi
puo, chi di si fatta erudizione sitibondo mai fosse. Basta il Mappa di Portogallo del pio,
ed erudito Padre Gioan-Battista de Castro a favore de' suoi Concittadini composto. Basta,
e sovrabbonda della Patriarcale medesima il celebre, e famoso Codice. A questi, ed altri
Autori io ne lo rimmeto. Unica mia mira averne a mio vantaggio una memoria di quanto
o veduto qui praticarsi o per ordine assoluto de' Miei Augusti Padroni, o per savia
direzione dei Miei Rispettabili Protettori, o finalmente per antiche consuetudini, e
tradizioni dagl'Anziani ai Novizzi di mano in mano trasmesse, per sapenni condurre in
tutto cid, che spetta ad un Musico Cantore di si rispettabil Cappella. Quel poco da me
raccolto or ora l'espongo con semplice stile, con ordine naturale, senza fiori, ed
ornamenti, ma con candida intenzione di non offender alcuno, ^ comd altresi per annuire
I A transcrigdo da quase totalidade deste documento foi gentilmente cedida por Manuel Carlos de Brito, a
quem muito agradecemos.
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alle preghiere d'alcuni compagni; e piu anche per ubbidire a Chi a sopra di me autorite, d
dominio: ^ nd aspettar credenza, o lode, o premio; contentissimo, se di quanto qui scrivo,
nulla si crederd: e del pari contento, se mai vi fosse cosa utile in qualche tempo. Cid Ti
basti; e vivi lieto, e felice.
[vi: blank]
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fprocede praticamente de J.B. de Castro:]
Capitolo Primo
Picciol'idea, ma sufficiente della Fondazione della Real, e Patriarcal Cappella di Lisbona
I.
Quantunque mio disegno non sia, comd gia ne awerti il Lettor mio Cortese, di tessere in
questi fogli una ancorchd breve, e compendiosa Storia della Fondazione di si Augusta
Cappella; ma si bene distendere per mio profitto, e corlmodo quel poco ho potuto
racorre, per sapenni condurre in tutto cid, che spetta ad un Musico Cantore di si
Rispettabil Cappella: contuttocie per I'innaudita Pieti del Real Fondatore, e per la rara
magnificenza della Cappella fondata; che in molte cose emula si rende almeno, se non
sovrastante, della prima del Mondo Cattolico; senz'incorrer la taccia o di forestiere
invidioso della Lusitana gloria, o di stupido abitatore di questa Dominante o di poco
apprezzatore delle cose in se stesse stimabili; non posso a meno di ^ non ^ darne qui una
picciola, ma sufficiente idea; il che serve altresi non solo per mia miglior instruzione, ma
molto pit per mia edificante consolazione in vedere nell'animo d'un sol Principe per
Divina Bontd del buon Davidde, di Salomone il Savio le migliori doti accoppiate. Serve
altresi di grande stimolo al mio agghiacciato cuore per immitar le virtu di si pietoso, ^
fervido ^ e religioso Monarca, e tutto lieto, e gulivo [?] sioglier [?] la lingua mia in inni di
lode, e ringraziamenti all'Altissimo, che per sua infinita Misericordia quella Religiosa
Pietir, che largamente concesse al Real Fondatore, quelf istessa dond e conserva in tutti i
Discendenti Reali, che col maggior. [zelo?] della Gloria di Dio conservarono, e
conservano la sudetta Cappella nelf istesso lustro, e splendore, ad onta ancora della
maggiori sciagure di terremoto, e guera.
II.
Per darne qui dunque una sufficiente idea, sappiasi da chi
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brama avere di cid contezza, che il fu sempre Grande, e Magnanimo Monarca, il
Fedelissimo Signor Re Don Giovanni V. d'immortal memoria per mezzo dell'Aurea
Bolla di Sua Santitd il Papa Clemente XI, che principia con queste parole : In supremo
Apostolatus solio : spedita li 7 Novembre 1716. fece esaltare la sua gid insigne
Collegiata al grado di Cattedrale Metropolitana, e di piti Patriarcale sotto l'invocazione o
titolo del Assunta; a tal'effetto dividendo la Gran Cittd ^ ed Arcivescovaco ^ di Lisbona
in Orientale, ed Occidentale; ed in quest'ultima stabilendo un Patriarca, a cui unir volse la
Dignitd di Cappellano Maggior del Regno con giurisdizione molto distinta, e diversa da
quella di Metropolitano; ed il quale, considerato colla prerogativa sublime di Patriarca, fu
fatto superiore a tutti quanti gl'altri Vescovi, ed Arcivescovi del Regno, eziandio
all'Arcivescovo di Braga; quantunque questi porti il vanto sopra tutti in quanto
all'antichitd, e sia sempre stato creduto, e venerato per il Primate non solamente di
Portogallo, ma di Spagna ancora. 
III.
Per maggiore magnificenza, e decoro gli procurd il privilegio dell'abito porporino a
foggia dell'Arcivescovo di Salisburgo Primate di Germania, con molte altre grazie, e
distintivi, accoppiandogli eziandio l'onor, e trattamento di Cardinale, che gli fece dare
con un Decreto dei 17 Febraro 1717. Dipoi affinchd questo onore, e questo trattamento di
Cardinale restasse ^ propriamente ^ fisso, ed xxxxxxxxxxxx ^ inseparabile " nella
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persona del Patriarca novello, si adoprd in guisa tale, ^ colla Corte Romana " che il
Sommo Pontefice Clemente XII. no solamente 1o fece Cardinale per Bolla delli 27
Novembre 1737, che commincia : Inter praecipuas Apostolici ministerii : ma colla
istessa Bolla otenne questo privilegio, nell'istessa chiaramente spiegato, e stabilito per
sempre; ciod; che la Persona, che venisse preconizzato, eletto, e pubblicato per Patriarca
di Lisbona, fosse subito fatto Cardinale nel primo Concistoro, che immediatamente
seguisse alla detta Preconizazzione.
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Dopo avergli procurato prerogative cotanto singolari ed eccelse, passd quel Grande
Monarca a stabilire al suo diletto Patriarca fondi di rendite annuali, con cui molti ben
potesse senza pregiudizio, e danno dei poverelli sostenersi con decoro a si alta, e cospicua
dignitd conveniente. Assegnd pertanto al detto Prelato, ed a'suoi successori per il suo
splendido, pomposo, e veramente magnifico trattamento ducento e venti Marchi d'oro, o
siano libre d'oro da sedici oncie l'una, per ogn'anno in perpetua donazione; il che
ascende alla rispettabil somma di venticinque mila Scudi, e pitr, o vogliam dire cinquanta
mila e pit Cruciati Moneta di Portogallo, estratti dal Real Patrimonio, e dalle entrate delle
quinte parti delle Miniere generali: di pin ancora la grossa rendita della Maremma, o sia
terra da lavoro, o campo ^ vasto ^ lungo il Mare vicino alla foce d'Almonda. Come
apparisce dalla Lettera di Donazione delf istesso Magnanimo Rd fatta al l:mo di Aprile
1719. qual vien riportata nel 1. tomo del Codice dei Titoli della Santa Chiesa Lisbonense
alla pag.288, e 292. Continuando poi ad ampliare, ed accrescere la nuova Cattedrale,
fondo l'Augusto Principe nuove Dignitd, e Canonici per cosi formarne un Rispettabil
Capitolo, riccolmandoli tutti di grande autoritir, ed onore. I1 che si comprova con un Suo
Real Decreto dei 24 Novembre 1716. incorporato al Codice sudetto tom: 1. pag. 169;
oltre gl'onori concessigli dal Papa Clemente XI. per la Bolla, che principia : Gregis
Dominici: dei 3 di Gennaro 1718.
V.
Non ancor pago quell'ampio, e Regio Cuore di tante concedute grandezze, determind
finalmente di riunire le due in una sol Cittd; eper mezzo
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di una Pontificia Costituzione del Papa Benedetto XIV fatta alli 13 Novembre del1740;
qual commincia : Salvatoris nostri : fece, che si estinguisse la Sede antichissima di
Lisbona Orientale, incorporando cosi, e stabilendo una sol Chiesa Matrice col magnifico
titolo di Patriarcale con tutta quanta la Giuridizione Metropolitica: ed affinchd le sue
Dignitd si distinguissero con ispezialitd maggiore, eresse subito un'Eccellenttisslmo e
Reverendissimo Collegio di 24 Eccellenttissimi, e Reverendissimi Principali condecorati
coll'abito Cardinalizio, colla dichiarazione, che fatti Principali son fatti Grandi del
Regno, e trattati per Eccelenz\ cor. sei mila scudi annualmente per ciascheduno &c. &c.
voglio dire con altri molti, ed amplissimi privilegi; Di piir fece settanta due Prelati, o
vogliam dire Ministri Ecclesiastici tutti con abito Prelatizio, e difvisi] in varie Gerarchie ^
con due mila Scudi per ogni anno a ciascheduno ^, Prelati Preti colle xxxx Vescovili
insegne, e coll'uso, ed esercizio dei Pontificali; poscia Protonotari; Suddiaconi; e
finalmente con mille, e duecentocinquanta Scudi per uno d'annua rendita: Accoliti.
Stabili 20. Canonici delle pii Illustri Famiglie ^ : 12 Reverendi Benefiziati di settecento
mila reis di provento annuale; 32 Reverendi Chierici Benefiziati di cinquecento mil reis
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all'anno; ed altri 32 Reverendi Chierici con annual rendita di centocinquanta mil reis; ed
altri pit Ministri della Stessa Chiesa, condecorando tutti con molti, vari, e grandi
privilegi.
VI.
A questa si magnifica, e sontuosa pompa successeo i generosissimi, ed importtantissimi
regali veramente degni d'un Cuor si grandi fatti alla detta Chiesa di preziosissimi
ornamenti, di gran copia di gioje d'innestimabil valore, di tappezzerie molto ricche, e
superbe, innumerevoli utensili, arnesi, masserizie, e vasi d'oro, e d'argento, e quanto d
neccessario d'arredi sacri, ma tutto sempre con abbondarua grandissima, per celebrarsi
nella Santa Chiesa Patriarcale tutte le Sacre Funzioni col pit magnifico
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apparato; ed affinchd non solamente l'opre, ma le voci ancora arrivassero unitamente al
Cielo con pura, divota, e soave armonia senza mistura di sinfonie profane, fece venire da
varie Provincie d'Italia i Musici pit eccellenti, e di maggior fama con grossi stipendi, e
molti privilegi, con cui formd un Coro per tanti titoli rispettabile, e singolare dei Musici
Cantori piir accreditati, e famosi.
VII.
Fece altresi allestir la Torre della detta Chiesa in adequata corrispondenza al molto, che
aveva fatto, guarnendola con molte, ed armoniose Campane. Eran queste nove in numero,
ma dissimilissime fra loro nella grandezza, e nel peso. La prima era di straordinaria
grandezza, poicchd pesava ottocento Amrbbe, (che e termine Portoghese, con cui
s'esprime il peso di 32 libre grosse da sedici oncie l'una); e non si toccava, che nei doppi
di prima classe, nell'esequie delle Persone Reali, Patriarchi, Cardinali, e Principali: il
secondo sacro bronzo, o sia la Z:da Campana pesava cento cinquanta e due Amrbbe;
toccavasi ne' doppi di2:da classe, e per la morte dei Fidalghi, o siano Cavalieri Titolati,
dei Monsignori, e Canonici: la terza campana avea cento e dieci Amrbbe di peso;
toccavasi per l'esequie dei Benefiziati: il quarto bronzo pesava 87. Amrbbe, suonavasi
per la morte dei Musici, e Cappellani: la quinta campana avea 77 . Amrbbe, e serviva per
quelli della Sacristia: 35 Amrbbe pesava la sesta; 29 la settima:25l'ollava: ed il nono
bronzo ne pesava 22; e la picciol campana, con cui s'awisano i campanari, avea di peso 2
Amrbbe. Oltre la descritta torre, un'altra ve n'era chiamata [de]ll'Orologio separata dalla
Chiesa; le di cui campane suonavansi soltanto nel giorno dell'Epifania, di S. Vincente
Me411 [?]. Protettor di Lisbona, nel Sabbato Santo, Domenica di Pasqua, Sabbato, e
Domenica di Pentecoste, per il Corpus Domini alla Processione soltanto, per la Festa
dell'Immacolata Concezione di Maria VEgt4g Santissima e per il Santo Natale.
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VIII
Qualunque profusione per il culto di Dio, e per servizio della Chiesa impiegata, tenue
cosa a questo Gran Monarca sembrava; per bene, e perfettamente adornarla fece fare, e
venire d'ogni parte del Mondo gl'arredi, le tappezzerie, e le suppeletili pir) singolari, e
preziosi. Tra l'altre son degni certamente di particolare memoria li nove ricchissimi
Candelieri, e maravigliosissima Croce di nuova, ed esquisita invenzione, che la Sua
Eroica Pietd fece fare in Firenze, ed in Roma, l'anno 1732 per disegno, ed idea del
famoso Antonio Arrighi Romano, la di cui rara, ed incomparabile manifatura passd la
somma di cinquanta mila Scudi, o siano cento, e pit mila cruciati di Portogallo.
Ix.
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Era questa un'opra unica, e singolar nel suo genere, e tanto d vero, che merito gl'elogi, ed
encomi di tutto il Sacro Collegio, dei Principi Romani, e di tutta quanta la Nobiltd
Romana la prima volta, che gli fu fatta vedere. Con uguale ammirazione fu encomiata, ed
applaudita da tutta la Nobiltd di Firenze; e, sinceramente parlando, l'opra, I'idea, e la
materia istessa sorpassava ogni lode. Imperciocchd vedeansi con ammirabile simetria
distribuiti nelle basi, e balaustre, o colonette cosi della Croce, come de'candelieri molti, e
vari emblemmi, simboli, gerolifici, e geni; Cherubini, e statue, alcune soltanto effigiate,
altre poi di mezzo rilievo con differenti azioni, che con grande proprietd alludivano ai
Sacrosanti Misteri di Nostra Fede, e Religione per amor nostro, e nostra salute operati
dall'Amabilissimo Nostro Divin Redentore; ed altri alludivano alla Gran Vergine Madre.
Alcuni canateizavano [sic] la straordinaria magnificenza della Santa Chiesa Patriarcal di
Lisbona ed altri indicavano la Signoria, ed Impero della Maestd Portoghese cosi ne' suoi
Regni, che nelle sue antiche, e si famose Conquiste; ed il tutto guarnito, ed adornato di
molti, e belli, e leggiadri festoni dell'
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istesso argento dorato, con molti accedetti [?], e lamine di perfettissimo Lapislazzalo,
(che d una pietra preziosa di colore azzttrro sparsa per lo pin di vene d'oro, che d
chiamata dai Latini : lapidazuluo [?]; owero, conformd i Greci : Cyraeus : la qual
pietra trovar si dice nelle miniere di rame, dell'argento, e dell'oro) con parecchi leggiadri
smalti e sue iscrizioni, ed epigraffi di dentro a queste lamine adornate altresi di
preziosissimi diamanti, e d'altre pietre rare.
x.
Per esser questa Croce, e questi candelieri singolari cotanto, erano destinati per servir
solamente nell'Altar maggiore della Sudetta Cappella nelle Regie Funzioni o di
Sposalizio, o di Battesimo, e in occasione della solennissima Acclamazione dei
Fedelissimi Sovrani, o in qualunque altro giomo, che Sua Maestd determinasse: poicchd
per I'altre solennitd, e festivitd riservavansi nel preziosissimo Tesoro di questa
ricchissima Chiesa molti, e molti altri giuochi, o vogliam dire mute di candelieri, e Croci,
per poscia servirsene a seconda dei giorni, ed a proporzione delle occorrenti solennitir; ma
perd tutto questo era si magnifico, e di prezzo, ed artificio si estimabile, che la Santa
Chiesa Patriarcal di Lisbona per bocca ancor dei forestieri istessi veniva a costituirsi per
questa foggia una Cappella tra tutte dell'universo mondo Cristiano, la pir) ricca, la pii
maestosa, ed augusta. Ma, o disgrazia fatale! tutto, benchd si prezioso, e raro; tutto, dico,
venne inesorabilmente a perdersi ^ ed a peruge l?] coll ^ innaudito incendio succeduto in
Lisbona il giorno di tutti i Santi l'anno 1755. Tremendissima Epoca! Sforfunatissimo
giorno! Adoriamo profondissimamente li sempre altissimi, ed inperscrutabili Giudizzi




A tanti nobili, e portentosi donativi dati dall'Eroico Sovrano per bene, e sodamente
fondare una Chiesa di tanto splendore, mancava la fabrica del Sacro Tempio a tutto il
resto corrispondente; ma, quantunque avesse in animo risoluto di terminare si gloriosa
impresa ^ nella fnatta] si effettud; perchd ^ dopo aver ben veduto, e minutamente
esaminato non esservi in futta Lisbona situazione per ogni circostanza pit favorevole, ed
opportuna di quella che vien chiamata: Buenos Aires :, che vuol dire Buon'Aria; sentir
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volle il parere dei Medici, ed alcuni Cavalieri, e Ministri sopra questo punto; i Medici
protestarono, che la nominata situazione era tra tutte per la salute la meglio: gl'altri si
divisero in due partiti; alcuni si inclinavano a farsi la Patriarcal Cappella, e Palazzo Reale
no Terreiro do Paqo, ed altri em Buenos Aires; ed il primo Architetto D. Filippo Ibarra
Siciliano, benchd presente a tal consiglio, non dichiard il suo voto. Da questa diversitd di
voti restd indeciso il progetto; contentandosi il Re di aver almeno ammassate ncchezze, e
fondi per innalzare a Dio nella sua corte un sontuoso tempio, se non lui stesso, (come pur
fu Davidde) il suo Successore ^ al certo ne ^ avrebbe di cid premura ^ e comm [?], ^
(come l'ebbe Salomone subito asceso al Trono di suo Real Genitore) ed il fu Fidelissimo
Re il Signor D. Giuseppe I. I'avrebbe innalzato, se il terremoto, gf incendio, e le
minacciate gueffe con altri contrattempi no glielo avessero impedito.
XII.
Molte, anzi moltissime cose si potrebbero qui pure inserire per maggior sodisfazione di
chi non ha avuto tempo, ed opporfunitd per instruirsene; md qui fd punto, e di pit non
m'inoltro, posciacchd basta il fin'ad ora de sconto per averne una sufficiente idea, e
sapere le principali circostanze della Fondazlq4e della Cappella Reale, e Patriarcale di
Sua Maestd Fedelissima. Protesto, che questo piccio saggio I'ho preso tutto tutto di peso
dalfu pio, ed erudito P. Gioan Battiqla de Castro nel suo corretto Mappa
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di Portogallo in 5 tomi ridotto e ristampato in Lisbona l'anno 1763. nella Stamperia
Patriarcale di Francesco Luigi Ameno. Se alcun bramasse ulteriorii notizie, vegga il
Codice della Patriarcale; o almeno legga il paragrafo sesto tutt'intiero dell'ora lodato
Mappa al tomo terzo; ma perd della seconda edizione per essere questa assai piri






Costituzioni, che fino ad ora han servito, e servon di norma, e regola
ai Musici Cantori
di s.M.F.
che stanno attualmente cantando
Nel Coro della Cappella
Reale, e Patriarcale
Proemro
Essendo che ogni qualunque legge venga cosi chiamata appunto, perchd ha forza, ed
autoritd di legare, ed obbligare i propri sudditi alla sua osservanza; ne' questa mai puo
sperarsi da chi la legge ignora: percid, vedendomi la Dio merce arrolato al Nobil Ceto dei
Servitori di Sua Maestd Fedelissima in qualitd di Professore di Canto Figurato nella
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Reale, e Patriarcal Cappella di Lisbona; sommamente neccessario credetti, e giudicai il
procurarmi una coppia fedele delle Costituzioni approvate, e commandate dalla prefata
Maestd per il buo governo del Coro dei Musici di si rispettabil Cappella, per sapere cid,
che si deve, o non deve, fare. Queste istesse qui or le trascrivo per cofirmodo mio e
sodisfazione di chi mai bramasse averne una ^ total ^ contezza.
Costituzioni del Coro de'Musici della
Cappella Reale, e Patriarcal di
Lisbona.
Capitolo Primo.
Della modestia, e rispetto dovuto al Coro per esser luogo sacro destinato
unicamente per cantar lodi a Dio; e dell'attenzion alla propria obbligazione, e del
reciproco rispetto in parole, ed atti; finalmente poi delle pene pecuniarie ai trasgressori.
Num:ro I La prima, e principal cosa d, che nel Coro stiino tutti con quella modestia,
e rispetto, che si conviene ad un luogo sacro destinato a culto di Dio, ed a cantare 
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le di Lui lodi: che percid si punteranno tutti quelli, che parleranno con voce alta, e
che nel tempo, in cui non si canta, staranno passeggiando, o facendo circoli;
ovvero, se parlando ancora con voce bassa, diranno parole, o faran gesti, che non
siano in tutto convenienti al luogo, in cui si trovano. Come ancora si punteranno
ad arbitrio quelli, che doppo awisati la prima volta dal Puntatore, faranno in Coro
uso o di Manicotto, owero Guanti nelf inverno, o di Ventaglio nell'Estate; owero
compariranno con fiori nelle mani, o nel petto, essendo tutto cid rigorosamente
proibito nel Coro della Cappella Pontifizia, nella quale nepure si permette a
Cantori l'uso di Manichetti. Quelli, che in qualsiavoglia modo perderanno il
dolutto rispetto al Maestro di Cappella, Decano, Puntatore, ed Anziani delle arti;
come altresi quelli, che l'uno con l'altro, specialmente nel tempo, in cui si sti
cantando, faranno alcun'atto di poco rispetto, ovvero usciranno in parole
ingiuriose; saranno puntati ad arbitrio, si per la mancar.za di rispetto, come ancora




Quelli, che stando gii nel Coro, e che sono di settimana, non si troveranno dopo
I'awiso in tempo per intuonare
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l'Introito, il Graduale, l'Antifona, &c., si punteranno pii, o meno, secondo che
pir), o meno grave, e notabile sard la mancaflza, che succederd: E nella maniera
medesima si punteranno quelli, che mentre si canta, staranno ridendo, o parlando,
owero a sedere senza licenza.
E siccome d obbligazione commune a tutti il cantare li Canti Fermi, e a Cappella,
cosi quelli, che in appresso senza aver fatto scusa lascieranno d'intieramente
cantarli, si punteranno a misura della mancanza, che da loro si fard; e nel modo
stesso si punteranno quelli, che non rimarranno uniti insieme con gl'altri, e stando
in piedi per rispondere sino all'ultimo Amen dopo la Benedizione.
Capitolo Secondo
Della scusa per indisposizione senza giuramento invalida.
Per esser poi costume della Cappella, che chi per qualche indisposizione si trova
in necessitir di far scusa, dia il giuramento di non potere veramente: percid da qui
in poi non si riceverd per legitima quella scusa, che non venga confermata con
giuramento. E siccome per il buon'ordine, e regolamento della Cappella per il
tempo passato sempre si praticd, che chi faceva scusa, oltre all'awisarne il
Puntatore, ne dava ancora parte, e notizia all'Anziano della propria voce cosi in
appresso in qualunque servizio sia di Patriarcale, sia di Basilica; non si accetterdr
dal Puntatore quella scusa, che non sia stata fatta all'Anziano.
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Capitolo III.
Nelle funzioni straordinarie, e pii solenni sempre i piri capaci, e pratici debbon sceglieri
dalli Anziani delle voci unitamente col Maestro, e Puntatore, affine di andar meglio le
V. Per l'istesso buon'ordine, e ..*oilff.rro, come fu sempre in uso, che nelle
Funzioni straordinarie, e che cadono una volta nell'Anno, operassero quelli, che
piti avevano di abilitd, e pratica, senza attendere a quelli, che in simile occasione
si trovano essere di settimana, quallora non avessero tutta la sufficienza per
operare: (il che non dovrd determinarsi dal solo Anziano della parte, ma dal
Maestro di Cappella, insieme, e Puntatore;) cosi da qui in poi dopo, che
gl'Anziani avrano determinato, e nominato quali abbiano ad esser quelli, che
dovranno operare in quella Funzione; nessuno potrd ricusare per qualsivoglia
motivo, fuori che per impotenza cagionata da indisposizione, la quale dovrd
giurarsi: E succedendo, che li nominati dall'Anziano ricusino, ovvero domandino
al medesimo ragione de perchd gli ha scelti ec; l'Anziano ne dari conto al
Puntatore, il quale registrando il tutto, al rivedersi de' Punti, 1o proporrd, perchd
siano puntati, come meritano; e questo medesimo s'intende detto ancora per
quelli, che non essendo stati nominati, in qualsivoglia maniera cercassero
sodisfazione dall'Anziano del perchd non gli ha nominato.
Capitolo IV.




VI. Cadendo infermo alcuno de' Compagni, dovrd mandarne I'aviso al Puntatore; e
presentandosi alla Cappella sard obbligato dare il giuramento di essere stato
infermo, e non essere uscito di casa, che per venire alla Cappella; il che se non
eseguird, sard puntato conforme il costume; come ancora se si saprd essere senza
licenza del Maestro di Cappella, o Puntatore uscito di casa, prima di venire a
Cappella.
Capitolo V
Della puntualiti in assistere; e delle pene agl'inpuntuali senza necessiti, o licenza
V[. In oltre per essere tutti ugualmente obbligati a trovarsi nel Coro dal principio della
Messa, o Vespro ec. sino al fine; percid quelli, che stando gii nel Coro, usciranno
senza licenza del medesimo Puntatore dopo comminciata la Messa, o Vespro;
ower, che gid d prossimo ad incomminciarsi; o che non sia del tutto terminato;
saranno pii, o meno puntati, secondocchd maggiore, o minore sard la mancanza; e
pit, o meno sari la funzione solenne: come parimenti si punteranno quelli, che in
tempo di discorso usciranno dal Coro senza licenza,e torneranno quando gid si
commincid a cantare. E perchd spesso succede, che alcuni de' Cantori sia per
qualche neccessitd [sic] obbligato ad uscire del Coro: in tal caso, non ostante la
licenza del Puntatore, sard puntato ad arbitrio,
t6
in basso del Coro, che si trattenga parlando, e
Capitolo Sesto.
Della diligenza da usarsi per evitar sbagli, e andare uniti;
e della doppia pena a chi cade in cid
per non aver premessa la diligenza.
VIII. Dovendosi poi per quanto d possibile evitare qualunque sbaglio, che potrebbe
accadere circa il Capitolo, o Verso, ec. che siegue all'Inno; come ancora circa li
versetti delle Commemorazioni, quando vi sono: percid, comd fir sempre stile
della Cappella; il Soprano di settimana, che dovrd cantare il Capitolo, ec.; prima
di principiarsi il Vespro; oppure, nel tempo, in cui si stir cantando il quinto Salmo,
dommanderd ad alcuno di quelli, che gliolo potranno dire, quale sia il Capitolo,
Verso, ec., che si dovrd cantare; e sbagliando, senza aver premessa in tempo una
tal diligenza, sard puntato in doppio. Come ancora si punteranno in doppio quelli,
che dovendo cantare, intuonare, o ripettere li canti fermi, non si uniranno nel
cantare, o formare cadenze, per non avere antiveduto, e determinato in qual nota,
o parola vogliono formare, e terminare la Cadenza.
Capitolo Settimo.
t7
Che chi fard, e mandari scusa, non potri cantare
in parte alcuna, e cid facendo, perderd il ^ supposto ^ guadagno, e sard
puntato in doppio.
IX. Quelli, che stando gid nella Cappella, faranno scusa per non poter cantare;
oppure, se non veranno, mandaranno scusa al Puntatore; e se si saprd, che siino
andato in qualche altro luogo a cantare prima di venire [...] della Cappella,
se si saprd, o sard trovato
conversando.
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saranno puntati in doppio; e pagheranno come pena quel tanto si potrd suporre,
che abbiano guadagnato.
Capitolo xxxxxx fsettimo] Ottavo
Dell'Obbligazione, che d, chi ottien licenza pria, che f,rnisca il servizio, e del dovere del
Puntatore d'awisar l'anziano di chi pgl licenza, o malatia non viene a Cappella.
X. Se dopo principiata la Messa, Vespro, ovvero altra Funzione, sia di Patriarcale, o
di Basilica dovrd alcuno partire con licenza dal Coro prima, che quella sia
terminata; oltre il darne parte al Puntatore; sarir obbligatto awisarne ancora
l'Anziano, ricchiedendo cosi la convenieiza, e il buon' ordine: Come ancora sarir
obbligazione del Puntatore awisare in tempo l'Anziano di quelli, che, o per
licenza ottenuta, o per infermitd nqn interverrano alla Cappella.
Capitolo Nono.
Tassa de Punti tanto delle Funzioni, a cui assiste, o d solito assistere
l'Eminentissimo Signol Cardinal Patriarca; e d'ogn'altra Fun-
zrone di Cappella.
XI. Quelli, che nel fine della Repplica dell'Introito (in giorno, perd, che nqn d di
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Patriarca) veranno al Coro, faranno mezzo pwto (che sono 75 rs); e, venendo
dopo l'Epistola, guadagneranno cinque reis (cioi paghera di punto 145 reis).
[continuam as diversas multas por diferentes tipos de faltas e atrasos at6 ao
par6grafo XXIV., p.231
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XX. In quanto a quella di Giovedi Santo, nessun Musico Sacerdote potrir esemersi di
andare all'Altar Maggiore a communicarsi; e in quanto agl'altri Compagni solo
concederi il Puntatore faccoltd di farlo avanti la funzione nella Cappella del
Santissimo ai Signori di settimana, e ad alcuni altri per giusti motivi, che
dovranno allegare. Per quello, che risguarda le altre sussequenti trd Communioni,
non potrd nessuno esimersene per differirla ad altro giorno, a titolo di qualsivoglia
occupazione, se non con licenza del Prottettore, o per causa di malatia; e dopo
risanato dovrd farla nella Patriarcale, avvisando il Puntatore il giorno, in cui vi a
soddisfare.
X)(I. Ma siccome la tardanza d'alcuni in venire alla Chiesa nei sudetti giorni provoca
ad impazienza li pit solleciti, e serve d'impedimento a non farsi, come conviene,
una sola Communione di tutta la comuniti; percio il Puntatore s'intimerd l'ora, in
cui dovranno futti ritrovarsi in Chiesa per prepararsi, e confessarsi: nel che
consumandosi probabilmente ora, e mezza, non sard lecito a nessuno in questo
frattempo il communicarsi particolarmente, ma aspetterd pazientemente &c., che
tutti vieno pronti, e preparati per farsi una sola, ed unica azione in Communiti, e
chi non si troverd in Chiesa all'ora intimata come sopra, sari dal Puntatore preso
in nota, ed obbligato a dar ragione al Prottettore della sua tardanza.
XX[. Ma perchd molto contribuird al pio intento non solo di chi ha instituito queste
Sante Obbligazioni, che e di farsi Communioni, e non confusioni; il venir tutti di
sua casa gid preparati per la Confessione; ma ancora contribuiri ad evitare
l'impazienza d'alcuni per l'appresa dilazione di questo atto di Communitd: si
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pregano, e consigliano a venir tutti gid di
cosi vi rimmarri
un tempo congruo per confessarsi, e [...]
sono proprli, anzi indispensabili, e in
celebrare la Santa Messa alla Patriarcale.
sua casa disposti per la Confessione; e
22
quelle considerazioni, e quelli atti, che
tali giorni saranno obbligati venire a
Capitolo Duodecimo
Che in Basilica solo nelle Feste di precetto, e nei doppi maggiori
cantar si debbon iTerui, e Quarti a Soli dell'Inno, e che
f#ffi il8,*ili'silffi:1?,xJ"':#ffi:;r#
con giudiziosa prudenza; ove trattasi del1a pena
pecuniaria p91 chi fari il contrario.
XXIII. Nei servizi di Basilica, essendo giorno di Festa, o Doppio Maggiore, si
canteranno iTerzi, o Quarti dell'Inno a soli, e con quella pausa, che sempre fu in
uso. E in quanto alle Messe, Vespri, e Litanie, e Mattutini, ec.; dowir quelli, che
fd le veci di Maestro di Cappella, ed il Direttore dei Canti Fermi, battere, e
guidare non con furia, ma bensi con quella giusta misura, che ricchiedono la
qualitd delle Composizioni, la Santiti del Luogo, e dell'Opera, che si std facendo:
e, se awisati dal Puntatore ad andare con pii moderazione, non [...]; saranno
puntati ad arbitrio.
Capitolo Decimoterzo.
Della giusta pena pecuniaria imposta chiunque
cantando o s'avvanza di proposito alla battuta
del Maestro, o a bella posta tirasi indietro;
o in qualunque altro modo causa sconcerto, e disordine.
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XXIV. Per evitare il disordine, che causano alcuni Compagni, desiderosi di terminar
presto la Funzione, con avaflzarsi nel cantare alla battuta del Maestro di Cappella;
determina il Protettore, che sieno tutti questi puntati in cento cinquanta reis; e si
abbiano, e reputino, come se non fossero venuti a Cappella: e delf istesso modo
vuole, che si punischino quelli, che al contrario tireranno indietro a bella posta; e
di qualsivoglia modo causeranno disordine, e sconcerto, &c. &c.
Fine delle Costituzioni
Nota, che in questa Coppia ogni parola, che d come puntata o segnata con
picciollissime linee, indica non essere dell'Auttore delle Costituzioni, ma si del
coppista stesso, che cid fatto per sua maggior chiarezza: comd altresi la lor
divisione in vari Capitoli, ed i Capitoli, in Paragrafi tutti quanti numerati co'
numeri Imperialli di piir col titolo, tema, o assunto d'ogni lor Capitolo: e tutto
questo per maggior commodo, e lelme [?] ad evitare gl'inganni.
Nota, eziandio, che in quanto alla Sua origine, per quello disse asseverantemente
il Signor Lucca Francesco Lombardi Lucchese Puntatore del Coro di Musica della
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detta Cappella gid 24, e pii anni, e presentemente Decano degl'istessi; disse
dunque, che essendosi smarrite le prime Costituzioni diretrici della Cappella nella
funestissima occasione del vasto incendio successo in Lisbona il 1 di 9bre
dell'anno 1755 giorno memorabilissimo per il famoso terremmuoto, e Sua M4g$a
Fedelissima avendo eletto per Direttore, e Proteffore de' Musici il fi: pio e buon
Sacerdote D. Lucca Giovine Tenore Napoletano
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che, per il buon governo del Coro de' Musici della sudq[a Cappella con licenza, e
commando dell'Augusto Monarca le fece rinnovare affatto coll'assistenza dei pi
provetti, ed anziani dal fu dotto Sacerdote D. Orazio Felici da Spoleto, Basso
della Cappella, poscia Puntator delf istessa. Queste Costituzioni poi fatte, che
furono, si presentarono a S. Maestd, che per fine le degnd del Suo Real
Beneplacito, ed ordind al Protettore de' Musici le facesse da li in avanti
puntualmente osservare. Piacque altresi d Sua Maestd Fedelissima la Signora
Regina D. Maria I. felicemente Regnante continuarsi fin qui il governo del dqlo
Coro per queste costituzioni istesse, non avendo per ora decretato cosa alcuna in
contrario: hanno percid le sudette l'istessa autoritit, e valore, e debbonsi
osservare, non avendosi Real Decreto, che o in tutto, o in parte le muti, o
l'annulli, e deroghi.
Nota finalmente, che que Paragrafi, in cui si parla delle quatro Communioni (per
giustissimi motivi, e ragionevolissime cause posto in vista a Sua Maestd il frr
Siguqr Re D. Giuseppe I.) restarono annullati per commando dell'istesso
Sovrano, eccetuando quel Paragrafo, che tratta della Communion Pasquale ec.,
che in suo pieno vigor persiste.
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Siccome poi coll'andar degl'anni, nuovi casi successero, per rimediare i quali
opporfuno credete il Prottettore Luca Giovine aggiungere alle antidette
Costituzioni altri trd Capitoli da lui scritti, e attoizzati coll'autoritd, di cui fu dal
Re [...] inquanto spezzava al miglior governo del Coro de' Musici; e percid diede
ordine al Puntatore di leggerli in presenza di tutti, e farli da tutti osservare [...]
Capitolo 3:zo edultimo
della detta Appendice
Circa il Capitolo della Scusa, e Malatia, e di non poter andar a funzione alcuna
prima di venire in Cappella: determino il Sigaqr D. Luca Giovine, che se, avendo
alcuno fatto scusa, non [a]visard Cappella; basti il partecipare al Puntatore, che
gid std bene, e che va a cantare fuori per non esservi prima servizio alcuno in
Basilica, o de' Principali, ne' nella sua settimana, o nell'altra: perchd, se vi sarit
servizio nella settimana non sua, dovrd prima venire a cantare a Cappella, e poi
potrd andare alla Funzione.
Costituzioni
Ecco tutte le Regole scritte, ed ordinate dalle Loro Maesti Fedelissime ai Loro
Musici per mezzo dei Suoi Direttori, ed Inspettori. Ma comechd moltissime cose
vi sono da osservarsi ugualmente, che non son scritte, ma dagl'Anziani ai Novizzi




a poco a poco nei capitoli seguenti.
Capitolo Terzo
delle presenti Osservazioni.
Novero de' Professori di Musica si Nazionali,
che Esteri, di cui d presentemente
corredata la detta Cappella.
Musici che stanno nella Cappella
Reale di N.S. dell'Ajuda:
Soprani N:ro 6. ciodll Tenori N:ro 9. ciodll
I Signor Giuseppe Romanini. 10 Signor Giambattista Ceccoli.
2 Signor Carlo Reina.
3 Signor Gioanni Ripa.
Contralti N.ro 3. ciod
1l Signor Loretto Franchi.
12 Signor Luigi Torriani.
4 Signor Fedele Venturi. 13 Signor Policarpo Giuseppe Antonio da
Silva.
5 Signor Giuseppe Totti. 14 Signor Filippo Cappellani.
6 Signor Vincenzo Marini. 15 Signor Antonio Tomiati.
16 Signor Michele Mazziotti.
l7 Signor Vincenzo Leonardi.
18 Signor Luigi Giglioni.
7 Signor Anzano Ferracuti.
8 Signor Giuseppe Marrocchini.
9 Signor Vincenzo Musciolo.
Bassi N:ro 10. ciod
19 Maestro Reverendo Signor D. Matteo Urselli.
20 Signor Giovani Leonardi.
21 Signor Gioacchino Pecorario.
22 Signor Taddeo Przz|
23 Signor Reverendo Padre Camillo Pecorario.
24 Signor Innocenzio Schettini.
25 Signor Luca Manna.
26 Signor Gioanni Puzzi.
27 Signor Antonio Pnzzl
28 Signor Reverendo Padre Francesco Saverio Limpo.
28
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29 Signor Gioanni de Sousa Vasconcelos.
30 Signor Gioanni Cordeiro.
31 Signor Piccina.
32 Signor Gioacchino Cardote Ferreira.
33 Signor Gioanni Pietro.
34 Signor Antonio da Silva.
35 Signor Francesco Torriani.
Musici, che stanno nella Reale, e Patriarcal
Cappella di Sua Maestd Fedelissima or situata
in S. Vincenzo fuori delle Mura.
Soprani N:ro 6. ciodll
36 Signor Salvatore Carobene. 48 Signor Venanzio Aloisi.
37 Signor Cosimo Banchi. 49 Reverendo Signor Padre Jozd Nicolao
38 Signor Luigi Bianchini. da Silva
39 Signor Gioanni Gelati. 50 Reverendo Signor Padre Gioanni Pirez.
40 Signor Biagio Mariani. 5l Reverendo Signor Padre Domenico
Martins.
41 Signor Antonio Bartolini.
Tenori N:ro 17. ciodll
Contralti N.ro 10. ciodll 52 Signor Luca Francesco Lombardi.
53 D. Gasparo Mariani.
42 Signor Antonio Fratta. 54 Signor Gioacchino Olivieri.
43 Signor Domenico Jazzi. 55 Signor Giam Caettano Battista Alvez.
44 Signor Alessandro Romolo 56 Signor Paolo Giuseppe Lima.
Vivarelli. 57 Signor Giuseppe Gioacchino Dur6o.
45 Signor Giuseppe d'Almeida. 58 Signor Gioacchino Soares Garzia.
46 Signor Giuseppe Claudio 59 Signor Reverendo Padre Pietro Antonio
d'Almeida. da Silva.
47 Signor Giuseppe Martini. 60 Signor Francesco Saverio d'Almeida.
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6l Signor Giuseppe de Carvalho. 77 Signor Reverendo Padre Antonio Pietro
de Lima.
62 Signor Vincenzo Michele. 78 Signor Giuseppe Vallucci.
63 Signor Luigi AntonioTavarez. 79 Signor Reverendo Padre Luca de Lima.
64 Signor Giuseppe Lopez. 80 Signor Giuseppe lgnazio Pontes.
65 Signor Gongalo Antonio da 81 Signor Gioacchino Giuseppe Sabatter.
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Silveira 82 Signor Gioacchino dos OrfEos Ribeyro.
66 Signor Emanuele Alvez. 83 Signor Reverendo Padre Antonio
Gioacchino Nufles Freyre.
67 Signor Giuseppe Gioacchino dos
Santos. 84 Signor Reverendo Padre Stanislao
Giuseppe da Silva.
68 Signor Teodoro da Silva Nobre.
85 Signor Gioanni Elia Sanches.
86 Signor Reverendo Padre Gioanni dos
Santos.
Bassi N:ro 18. ciodll
69 Signor Costantino Vallucci. 87 Reverendo Signor Padre Valentino.
70 Signor Giam Antonio Pennacchioni. 88 Signor Giambattista Biancardi.
71 Signor Agostino Rocchi. 89 Signor Girolamo Francesco Lima.
72 Signor Bernardino Coccuccioni. 90 Signor Giuseppe Alves Mosca.
73 Signor Francesco Saverio Freyre. 91 Signor Giuseppe dello Spirito S:to
74 Signor Gioanni della Croce. Olivieri.
75 Signor Massimo Gioacchino Rufino.92 Signor Marco-Antonio.
76 Signor Filippo Viotti. 93 Signor Giuseppe de Figueiredo.
Nota, che questo Novero fino al di presente 4 Gennaro 1788,
nel qual giorno s'd fatto; d certo, e legitimo.
Fine dell' enumerazione
de' Professori di Musica,





Divisione della sudetta Cappella in due
Il tragico accidente del famoso Terremoto inpensatamente occorso al primo di
Novembre dell'Annol755; fu il ^ principal ^ motivo di separarsi per qualche
tempo tlPalazzo Reale dalla Santa Chiesa Patriarcale, a cui per lo spazio di anni
quindici era stato unito. Poichd essendosi intieramente consunta l'opulenza tutta
di si Augusta Cappella dal vasto incendio, che in Lisbona subito al terremuoto ^
succede ^; cadute gid le sacre mura del Tempio; e qud, e ld confusi, e dispersi i
suoi Sacerdoti, e Ministri; manchd per qualche giorno la pubblica Salmodia nei
Ministri delf istessa Matrice, per ^ non ^ essersi potuto assegnare luogo
commodo, e decente al scaro [?] lor ministero. Seppe ^ poi ^ il Signor Cardinal
Patriarca, che la picciol Chiesa di S. Gioacchino, e S. Anna al lato, e vicino al
Palazzo del Marchese di Abrantes nel sito di Alcantara, era rimasta illesa dalle
allor quasi communi ruine: ordino pertanto quivi si colocasse la Basilica
Patriarcale per modo di provisione; e di fatto vi si commincid ad uffrziare alla
meglio, che permettevano le circostanze del tempo, alli 7 Novembre 1755. coi
primi Vespri dell'Immacolata Concezion di Maria Protetrice del Regno;
assistendovi, secondo la possibilitd de Ministri ugualmente divisi in turme,
Principali, Monsignori, Canonici, Benefiziari, e Cappellani Cantori.
Cosi alla meglio si proseguirono i Divini Uffrzi fino al giorno di S. Tommaso
Appostolo, in cui al recitarsi il Mattutino successe un gran tremore di terra, da cui
tutti impauriti, fugirono precipitosamente in strada, troppo ben memori
dell'antecedente tragedia: e quantunque la detta Chiesa in nulla danneggiata
restasse; contuttocid fu prontamente risoluto innalzarsi un Altare in mezzo al
Giardino dell'istesso Marchese, ove formata ^ poscia ^ una Sacra Baracca si
continuarono i Divini Ufftzi fino alli 15 Giugno 1756.
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Come poi non bastasse a un Corpo di Chiesa si Reggia ed Augusta il recinto d'un
privato giardino; ma si ben vi volesse ^ luogo " pit ampio, e spazioso;
prudentissimamente rissolsero gl'Eccellenttissimi Principali all'Eminentissimo
Patriarca uniti di approfitarsi d'un grande edificio comminciato, ma non
proseguito dal Conte de Tarouca ^ in un sito chiamato la Cotovia; ^ che per avere
trecento, e ventisei palmi in quadro, era capacissimo per la Chiesa, e per ^ tutte ^
le altre sue indispensabili commoditd.
... alli 9 Giugno del1757, nel quale finita gid e terminata la nuova Chiesa, e dal
Presidente della turma Monsignor Bernardes, fu " ivi ^ celebrata la prima Messa
bassa, ^ ciod non cantata ^ ...
... Si fecero trd Coretti per la musica: una tribuna per le loro Maestd, ed Altezze;
un'altra per le Dame d'onore ec. ec. ec.
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... Sua Maesti Fedelissima il fu Signor Rd D. Giuseppe I. bramasse aver vicino
alla Sua Real Persona la spirituale consolazione della Divina Salmodia; ordino







Signora dell'Ajuda ne Vespri della Concezione Immacolata di Maria Vergine
dell'istesso anno 1755.
8. Nel giorno seguente si portd Sua Maestd il Rd alla Chiesa ^ sudetta ^ con tutta la
Corte, nell'altro Coro della istessa assistendovi come in tribuna S. Maestd la
Regina, Sua Altezza la Signora Principessa, e le Signori Infanti. Ma in tempo
della Messa successe nuovo tremor di terra, che grandemente impauri tutti i
circonstanti; del che nacque, che Sua Maestd il Rd commandd espressamente, che
si abbreviasse il piir presto fosse possibile la costruzione della sontuosa Baracca,
o sia Casa da Camp, fatta tutta di legno, la quale stava formando vicina a questa
Parroquia per abitazione provisionale, e temporanea delle Loro Maestd.
9. Finita questa Opera, dalle Tende di Beldm passarono le loro Maesti Fedelissime
con tutte le altre Persone Reali alla nuova magnifica Baracca. E la prima
Funzione che vi si celebrd fu il primo Vespro del S.to Natale dell'istess'anno
1756, assisttendo il Rd nella Tribuna della Cappella, fatta fare dalla parte
dell'Epistola.
10. Per commando Reale si fece altresi solennemente, come doveasi, la Traslazione
dell'Augustissimo Divin Sacramento dalla sudetta Paroquia a questa nuova
Cappella Reale




In quanto alla Cappella Patriarcale, gid di sopra accennai al numero 4. del
presente istorico capitolo, che fu collocata, e posta provisionalente nell' ^ iniziato
Edifizio ^ del Eccellgqttlggimo Conte de Tarouca, sopra cui fabbricata ed ultimata
la Chiesa materiale; quivi si comminciar ^ rono ^ a celebrare i Sacrosanti Misteri
nel giorno ottavo di Giugno di1757. e si continuarono quotiodianamente i divini
Uffizi fino al di 10 [?] dell'anno 1769; alla fine del qual giorno, per
inperscrutabile permission Divina, successe il sacrilego incendio attacato, e posto
dalle disgraziatissime mani d'un sacrilego ladro; e comecchd tutto il fabbricato
della Chiesa co' suoi adjacenti ^ della veemenza del fuoco ^ restasse ridotto in
cenere; si passo ad uffiziare nella Chiesa di S. Rocco per 14. giorni; di dovd il Re
ordind si trasportase la Patriarcale nella Chiesa dei Reverendi Monaci di S.
Benedetto, ove si continuarono i Divini Uffrzi fino alla mattina del giorno 5 di
Gennaro dell'anno 1772; e per ^ un ^ secondo sacrilego incendio fu costretta Sua
Maesti per non interrompere, ne' traslociare 1a Sacra Salmodia, a far trasportare
1a Patriarcale nella Chiesa di S. Vincenzo di fuori, per sembrargli luogo piir
acconcio, e commodo per un Corpo si rispettabile, e numeroso: ma per divina
Bontd dal di 5. di Gennaro 1772, fino al giorno presente, che ne contiamo 5 di
Gennaro del 1788; si d sempre conservata libera da simili incendi...
Vedi, se di pit brami, Amico Lettore, il sopralodato Mappa di Portogallo del fu





Pesi, ed obbligazioni communi a tutti i Musici d'Ambidue.
In quanto ai pesi, ed obbligazioni comune a tutti i Musici d'ambidue le Cappelle
d da sapersi, che primieramente debbono osservarsi le antiche consuetudini, usi,
costumi, e stili, che fino dalla loro origine sono stati introdotti, e praticati fin qui
ordinariamente o per assoluto commando dei Principi Regnanti, o per buona, e
prudente direzione degl'Inspettori dei due ^ sopradq4! ^ Cori. Com'd il non
mancar mai d'assistere a qualunque Funzione, chiamata commune, perchd vanno
tutti quanti a cantare; se non anno legitima, ed espressa licenza da Sua Maggtd, o
almeno dall'Inspettore; o se non sono legitimamente impediti da causa fisica o
morale; o se non sono privileggiati ed esenti per ^ grazia ^ speciale del Sovrano
Regnante; oppure finalmente se non vengono destinati a servire o in altra Chiesa,
o in Camera, o in Teatro Reale da Sua Maestd. ^ Secondariamente ^ Che non d
permesso ad alcuno I'assistere in Coro alla propria obbligazione in abito, che non
sia la veste talare di seta pura, o di seta e lana, o ancor di camelotto (ma questa
foggia ^ si ^ d ^ introdotta son'anni ^ per indulgente dissimulazlq4e; perchd
dev'essere abito talar pavonazzo di seta e lana) con suo rocchettino, o sia cotta,
senza usare ne' manicii, ne' guanti, ne' manicotto, ne' ventaglio; col capelo
composto, grave e decente ad uno, che d destinato a cantare in Chiesa le divine
lodi. *
* Vengono pero [?] que' Musici della Patriarcale, che suono fuori del punto, a
quali e permesso l'usare dell'abito talare nero ordinariamente; meno perd nelle
Funzioni pii solenni, e pompose; che anchd essi debbono vestire l'abito talare
payonazzo come gl'altri in simili solennitd, comd d la Pasqua, Pentecosto, Corpus
Dq4qini, Concezione, ec., ec. [d margem]
Che debbono star tutti con rispettoso, e riverente silenzio al Sacro luogo dowto,
usando ogni attenzione per cantar bene ^ tutto ^ quello gli tocca pql cosi sodisfar
pienamente ai loro doveri, e nel tempo istesso essere di una veramente consolante
edificazione ai circostanti Fedeli, che per loro pietd e divozione intervengono a
queste Chiese Reale. ^ Di pii ^ Che gl'Anziani trattino sempre con la dovuta
caritd, e discrezione i lor rispettivi Novizzi; e che questi pure trattino i loro
Anziani con il doluto rispetto, ^ e vi sia sempre fra tutti loro una discreta, e
reciproca attenzione, e riguardo ^. Che debbon tutti star pronti a cantare (non
essendo legitimamente impediti) ovunque comandi ed ordini la Maestd Sua ^ per
mezzo dei Suoi Inspettori, e Direttori ^; perchd tutti son salariati per attualmente
servire, ed obbedire I'istesso Monarca, che gli accettd al Suo Reale Servizio;
secondo perd sempre la condizione, 1o stato, I'abilita, talenti, e forze con cui
ognun si trova. ^ Di pit ^ Che non possono togliersi, o tirarsi dal Reale Servizio
senza una ben chiara, ed espressa licenza del Monarca Regnante, prima che sii
spirato il tempo di sua scriffura; e cio di giustizia; spirato poi tal tempo, per il
profondissimo rispetto per tutti i titoli sempre alla Maesti dovuto, chiedere il suo
congedo, riverentemente rappresentandogli ^ che a ^ gid finito della scrittura il
tempo; e cid per tutti gl'Esteri vale, quali communemente hanno scrittura, ed
Epoca l?) fatta con le costumare formole legali. Che poi i Nazionali sian di
Lisbona, o d'altra Cittd del Regno, (quali non han d'ordinario scrittura alcuna)
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neppur loro potranno mai congedarsi dal Reale Servizio ^ senza il Real
Beneplacito chiaramente espresso ^; ne' mai esimersi senza gravissime cause
ricel,ute per buone da chi siede sul Trono, ^ o da chi fd le Sue veci. Finalmente
procurar debbono tutti quanti di vivere con tale, e tanta morigeratezza, che
gl'istessi suoi nemici (se mai vi fossero) non possino opporgli cosa alcuna; e ^ in
ogni loro azioni decorosamente portandosi ^ meritar possino da ^ [?] ^ da tutti
lode, stima, ed attenzione; e far vedere al mondo coll'ottimo loro procedimento,
che i buoni, ed onorati Professori di Musica non demeritano certamente le
accoglienze, gl'onori e Privilegi, con cui vengono ^ tante volte e in tanti " [?] "
trattati dalla Corona istessa.
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Capitolo Sesto
Pesi, ed obbligazioi dei Musici, che servono a Sua Maesti Fedelissima nella Real
Cappella di Nostra Signora dell'Ajuda
l. [redundante]
2. Non fd qui l'enumerazione delle Funzioni della detta Real Cappella, poichd parmi
^ veramente innutile; risiedendovi il Molto R9vq94do Sig4qr D. Matteo Urseli
Basso Napoletano, e Degnissimo Sacerdote; basta questi, che d vigilantissimo, e
pratichissimo per awisar sempre anticipatamente, ^ comd fa, ha tanti anni ^ i
Suoi ben Degni Compagni, quando vi sono Funzioni ordinarie, e straordinarie.
Molto piri, che ivi assiste communemente il Direttore, ed Inspettore di tutti i
Musici di Sua Maestd Fedelissima; quale subito communica qualunque ordine
straordinario ricevuto da Sua MqgllA circa della Real Cappella &c. &c. &c.
3. Spero, non sard criticato per dir si poco della Real Cappella dell'Ajuda; prima,
perchd io fui fin dal principio alla Patriarcale destinato; Poi ancora per sembrarmi
meglio un prudente laconismo, che una superflta narrazione, talvolta incerta.




Generali Obbligazioni dei Musici, che servono la prefata Mestir nella Santa Chiesa
Patriacale (detta per antonomasia la Cappella).
1. La prima, e principale obbligazione d'ogni Musico alla Patriarcale destinato, d di
assitere sempre a tutte le sacre Funzione tanto dell' Ecelentissimo Patriarca,
quanto ancora degl'Eccentissimi Principali le San chiamate Funzioni communi di
t...?] I Musici hanno obbligazione intervenive sempre) com abito talare
pa.vonazzo e cotta col crin gravemente composto, senza far uso ne' di manicini
"[...?] ^ne di cabrette bianche, o d'altro colore improprio, ed indecente a chi veste
abito talare con cotta; meno poi di stivali specialmente ne' giorni piu solenni o di
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qualunque siase Processione, o di obbligazione di discendere nella Quadratura
della Cappela Maggiore sia per lezione o Profezia, sia per la Communion
Pasquale ot Adorazzione della Croce. ^[...?] ^Sotto veste talora, non sarebbe que
um vero abuso esser tirato: imperciocchd non valenta? Scusa di dire, che chi abita
fra lontano, non potesse ameno di ne portar stivali per meglio diffenderse da un
tempo piovoso, o delle fangose strade, e conservarsi bene in salute e voce: perch6
Sua M4ggtd Fedelissima a tutti I suoi musici il privilegio di potere (come dicono I
Signiori Portoghesi) mettere l/ Rd ovunque non abita altra Persona o di maggiore
o di ugual Privileggio; e cid appunto concesse per potere sempre assitendo casa
[...?]in vicina obligazionne arrivare a Cappella con abito talare ed in tutto decente,
com poco, ou nessun pericolo di perdere salute o la voce: e quelle che per giusti
^o rapprociavole ^motivi abbizza [...?] Molto (a quali certtamente la cautela dei
stivali sono molto opportuna) nell' istessa casa si facimente armarj o nell'espazio
a vari compagni begnignamente concipo, tirar li stivali; e calzar [e scarpe per
apparir in Chiesa come cantor ecclesiastici quai sono, in abito clericale e non da
Posteglione ou Corriere. Il fin che detto speza all'esterioriti decorosa e propria
dei prezatti Musici destinate per cantare in chiesa le lodi all'Altissimo.
Dell'istessa maniera son'obbligatti a andare a Cappella nei giorni in cui servizi di
Basilica con questo [...?] che a questi servizi non sono tutti I Musici, ma quelli
soltanto, che si trovano aper Di settimana: poichd alcun tempo dopo il terremoto
per maggio comodo, a conservato [...?] Dei Ministri della Chiesa, com regio
consentimento, furono divisi I musici in due turme, affine che nelle Funzione di
Basilica servizze una turma in una settemana, e l'altra turma in un'altra; e cosi
fosse fra musici il riposo ancora, ed il travaglio alterno. In qualunque siasi
Funzlqqe o commune o di settimana debbonsi approvare da tutti con clareza le
regole de coro, severamente f...?]contituzione della Cappella da S. Maestd. Le
ordine reale [...?] e straordinari che ai musici vengono communicati dal Inspectore
che in procurare che tutti I Professori di Musica che vivono con moriegeratezza.
alla Cappella con pontualiti, con decoro, e con attenzione, rispetto di santo luogo,
e con reciproca pace, caitir, [...?] fra loro.
[Faltam riltimas frases e nota ao lado da p6gina, quase ilegiveis...]
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Capitolo Ottavo
Divisione dei Musici della Cappella in quelli col Punto, ed in quelli, che non hanno punto
1. Per quello che ho potuto indagare da vari Compagni a circa dell' origine della
divisione de' Musici in molti col punto, ed in altri pochi senza punto; come tuttora
sussiste: viene, e procede da cid; che il Libentissimo, e Piissimo Reale Fundatore
della Cappella Patriarcale volle fin dal principio, che mai mancase in detta Chiesa,
oltre di Canto fermo, l'armonioso quotidiano concerto di varie e pii voci nei
Divini Uffrzi: a questo fine divise, conforme piir gli piaque, I Musici in due come
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2.
furme; una, che era delle miglior, e pit numerose Voci per cantare alle Funzioni
di Patriarca, di Principali, e Basilica (che allora sotto questo nome di servizio
commune di Basilica veniva ogni funzione piri festiva che si faceva in Basilica, a
cui corrispondono interiamente I presenti servizi di settimana, ad oggi va solo chi
d di turma, ma allora arrivamo tutti di Coro gtande, o vogliam dire della Cappela
Maggiore) ed un'altra picciol turma de altri voci p. cantare Missa, o Salmi nei
Vespri, altro simile, ec. Ec. Pii o meno a seconda di rito o doppio minore o
semidoppio, o semplice, o feriale ocorrente ec. ec.; con questa differenza, che
quelli del Coro grande stavano interiamente livre del travaglio di canto, quando
questi di coro picciol cantavono; e questi pur ripozavano, quando gli altri avean
Cappella. Tutto questo si osservd fino al Terremoto; doppo di cui cess6 questo
stile; e tutti de picciol coro, di mano in mano ^ p. commando ^ passarano ad unirsi
al grande con il solo divario di essere libere del puncto; attendendo alla
picciolissima mesata che aveano; libri dal cantare Lezion| Profezii?, Salmi a solo
ec. il che restd sempre in obbligazione di quei che stanno sotto il puncto. Da qud
nacque la division de' in alcuni senza pucto, ed in altri col puncto.
I musici sotto il puncto son soggetti a tutto cid, che impongono le costituzione
della Cappella. Gl'altri fuor di puncto non vi sonno intieramente soggeti,
spezialmente a chi toca penna pecuniarid, noviziato ed altri simile pesi: perd per il
buon ordine 6 giusto, e ragionevole, che anche loro [...?] a che invigila sopra il
coro, quando vogliono [...?] Prima che he finito il servizio, e quando mancano
sarebbe per maladia, tornando a cappella, si ne hanno potuto prima dar parte
almeno al loro ritomo torne consapevole al Puntatore; che ha obbligazione vendo
senza giusto motivo mancar pit volte chi sta fuor puncto, torne parte
all'Inspectore, p.ch6 prossiga con carit6 e prudenza.
Quelli di puncto mai sono andati all' Ecce Sacerdos, che solo si canta da quei fuor
di puncto p. antiquissimi fondato in [...?] che sicome 1a Basilica tutta cioei I
Canonici, Beneficiati, ec. vanno incontro al Prelato ad aspetarllo alla Porta della
Chiesa p. qualquissiano i soli Musici 1...?l corpo debbon cantar gb lo Ecce
Sacerdos. Fra loro uno d nominato da S. M4gqtd p. Maestro della d!!a Basilica;
acui toca far la battuta non solo nell' Ecce Sacerdos, ma nella Processioni de
Corpus Christi, in cui questi fuor di puncto formano il picciol coro della Basilica.
Il sopradetto Maestro [...?] a suoi [...?]tra g1' altri d'entrar [...?lcui sempre [...?]
S.Antonio, e nella novena de N. Sra. Della Pieti ec. ec. Gl' altri fuor di puncto
entrano p. turno. Ed il [...?l alcuni musici, che stavano fuor di puncto, ed ora siano
sotto il puncto, continuare contutto cid a cantare
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l' Ecce Sacerdos, nasci[...?] parte della necessitd di voci, perch6 adesso son pochi
fuor di puncto; parte perchd alcuni provetti d'assai percio vicino I voluntari per il
forte della Cappella, continuano a fare, cid, che facevanno prima p. obbligazione; ed
anche perchd son [...?] a numero di quelli, che vanno pere turno alla Trezena di S.
Antqgio, ed alla Novena della Pietd.
J.
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3.[sic] Molto a proposito si fa il Catalogo, o Lista d' quei Musici, ch'ancor stanno fuor il
puncto.
Lista de Musici Cantori fuor di puncto
fino almeno al di presente 7 Genaro 1788
Contralti
1. R. Sig.' P. Gioanni Pirez
2. R. Sig.'P. Domenico Martins
Tenori
3. Sig.' Gogalo Antonio da Silvelra
4. Sig.' Emanuele Alves Mosca
5. Sig.' Gioacchino Giuseppe dos Santos
6. Sig.' Teodoro Luigi da Sllva Nobre
Bassi
7. Sig.' Gioachino dos Orftos Ribe-iro
8. Sig.' R. P. Antqniq Joaqqim Nufles Freyre
9. Sig.' R. P. Stanislao Giuseppe da Silva
10. Sig.' Gionni Elias Sanches
11. Sig.' R. P. Gioanni dos Santos
4. Qui giudico essere cosa superflua l' enemerazione specifica dei nomi ancora de
quelli musici della S. C. Patriarcale, che presentemente stanno sotto il puncto; e
basteri il dire, chi sotto il puncto or si trovano
No 6 Soprani e No8 Contralti
N'l3 Tenori e Nol3 Bassi
I quali sommati tutti a prime al numero 40 ascendono
5. I Sig4qri Organisti purd come membri dell' istessa Cappella, e dell' istesso Coro
hanno fra I musici cantori il suo luogo. Questi Signqri sonno 7 di numero; nesuno
di coro hanno punto, hanno molto poco onorario, o sia stipendio (inqualitd di
semplici organisti) attendendo ^a tutti " i [...?] ieri al di d'oggi tanto incariti: vero
6 pero, chi non arrivano bene ad avere undici settimane all'anno di fatica; il resto
del tempo d p. coro sempre libero. De' suoi pesi, e privilegi verr6 tempo di farne






Posti della sudetta Cappella con Giurisdizione
Nel Coro di Musici di questa Augusta Cappella vi sonno vari, e molti Parti, o
vogliam dire carriera, ed [...?], annesso a quali v6 sempre unito un qualche dritto,
autoritd, e giurisdizione.
I1 primo Posto d del Sig.' Maestro di Cappella, che sempre viene nominato dal
Monarca Regnante; da molti anni a questa parte, ciod fino da quanto fu un
Inspector di Musici il fu pio, ed ottimo sacerdote, D. Luca Giovine, prima stato
tenore delf istessa Cappella; qualle sapendo p. sperienza le varie, e molte [...?], e
discordie ad ogn'ora suscitate dai Musici nel congregar se facevono I'istessi in
Collegio p. tratare g1' [...?] tutti spetantti al miglior governo e all'istesso Musico
del Coro.; con Beneplacido Regio face abbolire il sopradetto Collegio, e resto cosi
all Inspectore novello tutta la pienezza di giurisdizione sopra I Musici, che restava
assai quartata dell' esistenza dell' ^istesso ^ Collegio ma il [...?] D. Luca cio [...?]
pur [...?] p. suo potere, ma p. restituir la perdita face a tante che la sospiravano
^da molto tempo ^; tagliando di mezzo 2 origine principale da tante discordie.
Puntatori, Corista, e Sindici nominate sono dal Sovrano, o p. 6 meno dell
Inspettore a nome del Sovrano istesso, che prima tal volta se facevonno del piano
Collegio de' Musici ad intar Cappella Pontificia. Dall' autoritd , 2 giurisdizione
del Sig.' Maestro di Cappella qui fa parola, tratarne con giusta compitezza nel
diguente Capitolo, che di lui solo ragionero.
No2 Poste d quello, che occupa, chi [...?] p. IIUSIn$ilqo Puntatore, dicenia lungo
luogo parlerd nell Capitolo undecimo.
No3 Posto d di Viceappuntatore (carica per quello ho saputo di certo, introdotta
solamente di qualche tempo doppo il terremoto, in cui per commodo dei Musici
della istessa Cappella "[...?] P. Reale Beneplacito ^ per assisterua ai Servizi di
Basilica, ^ una turma di settimana ^ alternativamente servindo in una e ripozando
in altra settimanna; dalla quale divisione nacque la necessitdr di nominare un
secondo Puntatore: se ne fard menzione a parte nel Duodecimo Capitolo.
Posto d di quel Musico Basso, che per la grossa voce, scienza e pratica di ben
governare, d di canti fermi e nominato da S. MqggtA [...?] p. 1: Corista. Nel l3o
Capitolo se ne parleri quanto basti p. darne [...?] per suoi pesi e privilegi.
No5 posto d di Vice-Corista da molti anni gid persistente per l'istessa ragioni del
Viceappuntatore. Nel l4o Capitolo se dard suficiente contezza.
No6 Posto d quello dei Signori Sindici, ou Cantori; posto molto scabroso, in cui
vi vuol di prudenza, equitd, giustizia, ec. e si dare a che siino anziani del sol di
Cappella, ma di sanno di sperienza, di sanna confranza, e di genio imparziale. Al
Capitolo 16o rapporto i suoi pesi e privilegi.
Fin qui I posti della Cappella distribuitti a quelli, a cui piace, ed aggradare a S.
Maestdr Fidelissima. Il restante degl' impiegni non sonno di questa tempra [...?];
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! c I lo, /n yt,r / o r. 7;l', 




t,, 2', I s s' t t t t //t tt'
// :..i :/." i*l{|,,,,,/,,,',i t,,.!r,i t' . ,r/)',,y.,.tr""t --,r:,t'*lt t,,tt-.
l,,.tt'r,t .t.ttt,t vt.\l,t ./il,t)t /,'1,','1 1.,'rf-',1n,'.;tr,,':tt'tt.t'/r tt'
'r.,,r/.r,riirrrr,rr,r,r"/r,','t',/.'77;.'*.i',,',l,itrrtt,ttrtl.tJ.,,.t'/t'
r, !yrt,r,',/, frf/rl rr.! .t(!t,r 'l lutu(, r\r.1 .'trt 7.t,tttt .,;:t///,r',/ tl,;t
,,,: l,rr.l, ,rrr,1u, (- it r.rtttt.t ,/,,.,nrr'r,"'u,',u' ,,rrr, ".-frrr,r1,/,r{i,
I.l, r'lirrdr- tlf p;i rrvrt tlt{iit (rtt,,tfrrr,tri,r., .',ttrt t'rfritrlrtrtrt!-
/,rt.t ,ttr,l,r,fr,.t (o/;t /rilrr;ru.r,, r s;t trltut,r-vr., y, ,7.r,'r{nrrrrr,r,
tlfi'r/),r,,/,,.r,trtrrtrt,trttltt,lrr,r"rr,'rttrrs,,n'l'iriprrr,'/rr',*
,., ,/, /rfi'r., /0,'rr,
//''. i i l,?r r r',, ., rr,,,1.,,, rt, t !:: /,|.\ :.t. r, 1,;{,,, {,.,., /,7r,,,,
,f,.).,-,r.,r,t"tttttt,rt'r.tl,ts! , //,'t., ,lrrl f,,,r{.,o /,r,.,,{r.!'rrrl
hrt'.t .t.ltt/,t 'llt' \ jnrrrirry''. 7.','/a llt,t,ti',lr', ""'nil" '/'- 
rr r r,,'r, f ii,' t. r | lI t t t tr. ""' /'/'' "/" 
77' j ;"stt' f 
" "" :;,:::.':::'
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t.,,'i r,,,' li,', rf r, l,r i {*' r n t tp l el'' ( li ^t t t """l" b w * /'t t'et n'
/ /' 3(rl' c \ ;1rr,r',,,,t itr,t /,.,,,,ri /,,,r,, 1,:,,r",1 .or,r,
,/r, *rr.nrr/,,rti, -,{r r,'.d, ", r{rf,;t ; tr,,,'L rrr,./,,,1' ,/rtunn,.1,,,
,t ^llrt',t r,l;,/r,r",rr'r-r,strt'tt,l ,ft ,J,t.rl.tr,'y.''t,""r ''/'t,:t"tr';'f
,k rf .r r;) i :. t., le t t t,', i y,' rr{ rsr r r'/r u1,, u(, r,' "u t t t"l' 2 r t t t t t t{o
1,1,{rrrrr,, 
v,,t,',,7r"r'1 "n !.\'r,rr/ tui/r/r, /nr/,,'ryr,'ttt'/r' tttr ,/a'
.:,:,r,*,(r,r11y,'i',,r,ur,'/.,,' -t'tt.'i,'t,!t tr.l, ,, i{tt,"f tt"r 'l *l
,/""' 
til"tf''
/1:.;/' *r.r,,,{, f",',t t'.ut/a,.t /.t-',r /,',,',r.tir,r ,,/ir1 .
/,r:t.':trrt'.t 1rtrt7"r,'.;:.,ttf,tt' y.,,,r' ,'1ni.t'sirtttilt,ti'rs r, ^lr*t tfi.J{t'/. ,, r,r, ,/r.rrrrt,rr,,/, .r, i''irrr, /r,'r* !y'L.r"'/)r,r,,r'-*rr1.. *ni,)
,.r/rrrrri,, *l ytr.tttrlrr,, .'.,rr, *'tttrrrr!,! |i,,, i',,,'l'l7ii,',,:,::,:,:,',:,'",",':,;:;",-,',:;::.',: 
;:,',,':,::/,',,',:l:"::::,:l;,':'::




tli, t rcnl*" yrrnr,,y'o,'iriA,r,io,
7/"'.)"+. Jl,r,r,; ^,r t* rtiit,*, /,,,.,1, *r,/.t'/t?ry./,,,,,, r,/
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/:t/,ts ,,rrrlirr,,r'r/",,;,1,,1 ,{!{d., u,, 1.,,'l)'""/7"' l'i)*"'1'/n'
,r,rr, jnij.'rttri/,1n,'fi) ,,*,rrr,r; , ,,-' "/t""1' /l) y"'|o'i '-'
' ,r{olirnrrtlr,,l,..r,rt rryl,,rr,ln.rifrrr,,/r.';-,f),''/!""'(!'o*"""
,/,rr,r' ,r" ("ttf,t'r,tri,',,"ij .rr',1 , .. "!//'ttttt ,''/' ''h 'S-t"'1'1"n '{n
r tt lt' rat rt'i, 1,,,,, 1.{ ri, /,r,1,, t, i, t, i rt r'' l r'" "/nil" t"i/o o 1''n
,*r-* l,r,i,{),,, 'tlnrnr,rrri,l,,lu ,lf,,,rt'tt,r,ttt/'t '"*lt ',/"' 7l$''
,r/ri.ri,, ,/r c,n,lirtt*. 7,,n, "i ,',, 
y'ly',r,tlt 
'n; 7'"r'i ny' "'/i""n'.-'
1,,),", ",,,,;"n,:.,: i,:,,,,/,,,,;/l/,, /,!,',/,,,,,tr'l'r"'u'1''" "'l'n("'
t|,t,,,,, ,1,"-l /rlr,rr,l,rres.'/t,ti'f/,, ,'l'i't/i*i.'1"'tintrtr!'t ry',trilu
'rrlr r,,,,,, ,iir,i tr.rt,rr/, ,/c 'ttttsntr '/tt'x/o t*"710 'tc d'{ttns'
l)r:ottl,t,trt;x,r'.t,rt.t',; ittf.rn,','.'rrr.rrri {nr,rrrl,rr,'1t,"nrn!"'{a
"",,ru, r- /.r.'./,i,,',/,'*,$,r,, , rt r/i a,{./,riiir' ,rf,1,r,,r.,',lr',,,'r' "'./
y,, ur/i,, r,, /* :'ftot' !' 
o r f"r t,'t t.r r,, .!,,, rr,ri',, t*tt ?tt,'
y t:"9*"$ (- jJ" Urr*ro*,r* .dtrn l, ,o lti*n,l,,r*'/*,:::
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.,,/nt\.t;,1{ti.:{trt1y'#*"r!!{','f':L,':' ttt'.1)rdt',o,.'/,tr',t,/,t1).4,,r
;{,'?i'r, r rlilJltr ttrt,t'*tlnt^ ,/nf"1","1 '{,'*"/o, '/'l."''"1 """/'1r'r""','1r"
/* ./,;l''.,,''/r,r'rr11,',a'1s11,'*)i'7 r.j '/' '1"':'/"'/'l'tt! l*<, ,'l'i\ ,, t, "h l,
,,{,r!,,' , /i: ,1,;.! -t {'"tt"r tst'ts r"ir:at y"'"''/"1"''t"""t'/c '{lc-'
lirrrr) / tr"rI,,t).t:!t.t. ;,!t't 'ti:'titt"t ',\t; ' /'i* 
l"''1'"!/u'', i"'/n 't't ttt't'lat
' ys','r !)laltt,t't',t:,t ,7:'/t'/tt rr'1 'ttl:'!'1 "".'/"1n'' n',i' //t,', '1"'i 't
{;;r*.,"tlr,,, il,.., ur.,l,,l,t'.i f.t:t,'t-t'i u , !\i,,i.,/, ,,.< .'r't,t.,"tttri.:t t
17,'r.t/t;.ttt.1,''.t.;'/)?:tt/t" ''1""' '"k'$''j'/'e7t;tr"'t/rc't)''*,'i "
Y,r./rr,,,,/.. .7 rtt /t1,r17'/1,',r, fi,,' ,/, 
)
/lr+$ . r
,fn,li,.r,itr,rrr:t ,,'.rrt1.,tu ,,., ./o,/r,yr'lpr: cr /'/r.'trL ,/t,tn,/Jo;7nr
/,, 
t/r t.' 1r,,, 
t:f 
r. t' . /-"i I I r s t t t,t' t r t " 
t t t' t t't 0
/ /"1 {i * l.,r't.rrtN; /,,ti';' ,tt N}?t :rt) 1i,*rr,,/,ihrr r.r,/,.
' -fl.r./",^, ,utrf ,,,r.trrtt,, l?lrr...rtt,trtt/,, .fi ..u!'1, lr,rrr;",rrr,.,,/r,(n.
./, ,t'r., :,',iry*,,,.r,r' ,'rr/Ir .rlL'*,-.t., . r,t! .7 ,;tnr.li)."rdri ,1o !ll,ris,
.tt.t r/1r.,;,t t,f),tiltr',t 
"ts 
,'lrry.t,i,,11'.rryrrrr.'ln ,t.t aylh'r:),r,f",
Iu,"li,,r ,i,',1iu,,l.rlf rrt.tes " 1,,7,,,ntl*ifi,1r.,. y''vttry'),tnt*: fi*m'
7,to,.,trr,u1L,/nrJ,lr,riro,rr'ru,'.7rny,r,,,/r/tr,,.n',rr,*il),r/io irrno
' 
"/,, /rrr/,, ,nrr, .r.dr,rr.'.n.'1.t,'r-r,tn',7 ,1 !ltta.,.' ,/,rr,i /*r',,1rrrro ,r/
)r!".:Lr 7ry',u,, 
,/1fn;,,:, .i'f,,,, ,, i,i!,,,r, 
".,,,,n 
,, n, ,(,",,t!rr,,7r,J
'r",i ,/rr1,'n,/,ir' ,yrr.rrr,r/, "l?a.ot :ttrttr,,tr'r(./it!tzlt lit,tr .rlliulatl!*.ru ,
.1,rur!,/o ,,,r,r/t/,'"r, rot,rytrr/,rtt,/t,//u, urrr,,,lrrrrr,,.rrrlr^1rl;lr,i,n,,*'^
/.nn,7.,r,'r,,rrr*.o.'/toy'./t"r,in,yi1,)rrit,,rt,r*y,,,,r,,1r'tu,'/n,zrrirhrr*
,y'i,,ri'1.,r" //,r,.,.ri;r,-,'. ti,,, /r,,, ,,i,i,',i,., lrttry.,,ts /*,1'tlc:..f.,,,n,
*lt.,r, -rt,1r,r,,l ,/.),,r,/)'.rr. " 1,r!"i ,rnr), .ru ,'lr{"rrr!/,r. ,irrrrfr,l"ri,
.' i {i y {r, k, I'u n, r,,,,.i. t t t u t t ft t, l, 1",..,,.7: {fr ,, |rf,r,,ln,.r rn,
' {' f,lf tr?^ )
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r/
,, /r rr,,, ), t srri'p, t'',', /" r, rl, i,\, n, rrt tt, ltr, r, /r/,t l,,tr/t tt / ""'f
V 1, + 7 -' N,,',). t,t t, t t "t / t t, i y' {,,,,, 1,,,,,/y,,,,, .,7, t, l, nt',
,lrtr;/*,,t ;., ,'ftr.rl*,to r. " 
t,.rr,,r,.{rl!,/,t...../}ttrr ,,1r, 
"r/n.i/irrr/,'o, :*u
ili,rrtr,tr, \ r..ttt'tlJir.t. 'tlt^tJ I t."' lr,t/rtn r{.trr,tl/rtt,,r; c tz,,1ti!,, .
'r/),,r.1,,,'.'"'st/r.r1'7., ,':,14.,r, lrrri .fr;1,.,,, ..,rjr,1,,,, /rrr',,,i,,,,
, t,.,r, p l r : t t t t .t " t ta i. /, /t r,{,:,,,,,r,,,.r$,r r,,,, ; 5,,r,,,7u,,1,,,,, /, . in
t,t/rt .'rtt,,, 
1',, {",, ,/,tr. ,'//,,., .lir,i ,1,,,it,.., rtn y',rftttt,,n ,/rtt
lrr../r,rrrrlrrr,l'r,,,.,'.tr12tt:\,,r,//rl",rrrirs,r.srr.ri,i,r,i .1r,,t',t.ttxt-
.,..,r.'....-.",ltto,(ttr'tt:,t;?t',.,r;.1 {,,.,r.1r,,,/.i ,,uy'.,,,rr',,r-,,,r'rrtl,,t,
,{i o,o* y.ro /o,r*rrrrrr../rr{r1,, , l'" tr,!r,ir,,,r,n. 
f
7 /:i{d 
" {tlr,,. nrt.,i y,.s y't,,,i,/i,,,.., u,,,,,, y,.n,,,&,
(rtrfi., &t (t ,r,.r,{n,, ,1n., ,lr,rr)rrr!r.isl,r,, .trrr, .1'rrr,,., ,i),, ,,r,,r"r,
./*,,",, r ru, {r., . 1,, J*/ ( r.. /r't',l t, l t iu t t,t { t.-,t \'t t, t ),,.r t t t t r, i,{ r, i,





.?t, rttt :ttt.t,t1!. rri",i,! ./.0.lrrrrtn ,/rdr"yrrrf ,rr',i ,'.,tr,!J./,,.
,*r.r/n **rrrnrrrrr,,lr,li,tttitt,trie,,r, y /l7.,i*i,rrirrr- t ,itrr,{*,
,t,tt yrryria.
V/"ry:l' -'1{irrr,,Lr,r'.!,'r,.,14 (tir1.rt ttltrr i)r,tr;,t rtr{.,'tr<{t*
,tiit*/ /?tre .c t/o rr/itoria.'ltt,, Jt,t,t.,j i[, yr,,rrrrr'. yi,'y't,.,{o.t
trr,/*,i t'rt*irt, ,,irr/;rrirr,ryt,, ,lr/lr.i, '7r''-',.,r,", ,'{,.i'rrt,',r,tri,-:
yr,.r,,/r. ln,d 
" 
,,rr,/,r,/u 't t,. dr,, ttotv t ltt..L t'cnt tfli.t. c,/rt;,1,.,i,t ,
/o 
,nrrrrr.r,*run' ,/,, nr**',^" ^rr,r,?! tn,rrf,,,urrn f',r.1/r',,r,.,ry;*,,
i Xtittcip,tl,u?tli,,&.r,/,rrni/i,ttzs j'iut/t',t,!tc.ittt itttttr'{.i rt,l
L'nlr',u*lr;., ,/,t.r,,,, nr.(,,,r,,r,r,i il,r,,, ,/.,r,r'rnJ,,i,r,i,!rr.
(*'Y"':s:
t26
( ..,,r" x,o' \' r('y't 
"a
.t.r. .. r , /l , .*"r., ,_ I r , ,, ,.{/, t
Y t.'.' !: | ,ft,.,/,,, ,/,,.t,,//., ,,rr.i ,/rir, r,.,.,,,,,,
t.,,,/,,.r.trt,,t..t,t'/h.-.-1t-t,ttt,r./.i',/),rrr,--.,.,,y.,,,r1 
s.,r..,1r'.,,
;,,lrt,', /f17,.1'r,',t , c' .trt'.i \','tt2,p,'ttlttr' ,l /,.-.r,', , lrrlr,,"{rrrrrrlu,,r.,
lrr'.i tr.',rr','r1,ti, t ,.,"u,rr1r',r.,/,,,r' 1t,.L. \tI/"1,rrtrrru 1r.',.rr.-,i-
7!,tr' . /.t)/,,,tlrr' ,, /r,rrr,,i ,',;4tl,t .'rht,t,l.r ilr r'.r1,,it,/r\,,1orrr,,,
,)rur,!.,,tr,t'llr,ti'tltt',,,.,'irrt/,tt:'l. 1,'rt1rtit.[,.'ryr',r,{rr.r/',-
,,,)r.1r,,tr; ... /,,,./,' .ti.l* ,tllrrrtrtt ,/t'lt!."sttt., , !rtttttt,tt'i,,lrr
,lir,rri tt.'rt{t,'.t ,/, ,y,r,,rr.1.',r,,,Irr."^/tl,;t tl,t) /,i,r,'rr,.l 
y}r,
' 
i,:rr,. :i,,t t,t t','7rtit,it,'., l)ir:/.,'1f i.'.r. "rr,yr,,r,i ," ,/,,1,'l),l,r1tt.
/ttvt . t/,Stt:r1 ,lr'. t1/,tt ,)','rlti./ttr.t, ,,tl t:.tft',ttt,lttra. .l /ttr/ta t,,tt
' t I I ' 'r,' I I
,t.,/,/,t i.ttt /]ti.ttt./,t.t, , /tt'.r .' :t\{rtt.tr{,' 7 
.;tt i/tc lll,trt,ltt'f,t '
,), . .y,,,{-1.' ..-t,.tt I)lit,.'ittrett!.'
/l:'.* ' t-'rr.,rr,, ,r',i .r,,.r .t;rrtitz,ttv,,t r., .7{*:rlarl .- .r '
"'.,,,t,,t !,)rt ,-..:,r, I.{,',:,try,.t 
,/rr/r.,.,. orr ,trtlrt ,,','il'r.7,urr.,,
,,tttt,()rt(tr{t.ilrr,sr'ttstttrtT;t c.,tthirtt,,ttl,,,{r,,.,tr,r)'./.,o,i',tfirn
it,tttA:,rt': y.'rr,,/,' l:t/,' ,' ,rti,/,r,/t, r/,rrt;,'i-1,.1 lt,,',r,lr;.rr'(.r-
/,,,r,,/.,1.{.',/i-,r,.rr,,ri,,^y""1 
7t,yi,i.ttn,tt'.t,/,1ry,r,,ttt,tttlt... I I
..,'r:.rr..,.. ,/.., .*rrly,rrrillrru! 
/ 't ' ' /
7 /:.i ' 1*:. ,,'.i , ,/,,1.,, /.,,,1/,.',, trtt i'tttr/t:t',t ,/,'1'r),', n*''",r,,rr',, 
,, r,'1,, ,'r., .ytti:,,dt,t .ty.tttrrr.r!r'.a!/f.r,.'r, .y,,rr/it:y:,t
t'rtr.-,,, 'llrt!*t .tt{!;t ,r.';t.t.rt,,/t/.'t o /i, ,,,,irr'rrr'.,,',l r'riuur,!t,,
i.r'i.ti,.',',1t ,1,,,/rt.t', i,/,,r.,,r,,, l/,{., lr','i,,',"liy.,rrr./r'u ,rfy,,r,r.
',,r'n, ,' tr.'t!{.tr' ,/,,r,i 1r,r,'lt ,to ,'2th.t'y.,ir.rl ,/nt',"s'12,'rr,r-, ,
, :.,-.{,r, -t.$l^t,'rkir..'7.r''r,, ,/ri.r',rr' ,rrlrlrr.'t./i.tt,rtt,/., i\uru y'
..r,r:r./rrt,{,'/i,t,;tr #rttttrtt;.t ?tt,.t./r'.tt.t,',[ry,,lri' t
l l " :{"' $.,.,rr., t t' E t t tt t,i l li,ti r -rr * L,r*"/rr "r',, i?r; br' r *ri .,.n'* - / "' / .{r(,
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""lrr{*,,r?.{*r;*,r, l/i, ,/ini ,0,,,,n ,,t*#Trtltc^.1,1', tartitr,rrt:.r!.r,t "r".ri
{,tA1*2.\t 'ss&}rtrrl'rrrtrt,wa *.,rhr),if,,r/r.1,,r,,,f,r,rr,ln t(?rtt, L\s
lii,rr, ,',{ott.e.r t.u e.t,\ tt.ttn,ttttrtt, (!t ttt^, r{1,ri,.pnru,, ?r,".,9}."tttrt
yrr. o,i, r r t, n t o il, I lo t rt c,.t n t,t, t,, i-' rri, r r r, !l',' r, /r,,., riu
l:
'/ t! i' $.rr*' tu,?i, ,.., J,,,r,, ,/,'inattl",rtt,t ,/, turJ l1,|*
i lrnna rl t,{t*t{e, rc,{t{!'Iit*p ts.,rt-3,"L ,/n',{,rtn{irir,tri
"lir 
//,'rr,(r, 'ftfttn n ,{r,:r) ,lrr*'rrl,r.r{.si.nr' lrartr.r{r, *,ri7i
,,-rrl.1r1 111,1'rt.1hr,t,' c"t,l'f,ri,lrrDr,i fuafrrrrTilrayf*rn,l7rlr,*t
,7 fnrr,,, r, ,/ihr," {r,l.t', r,yn,rrlin,/n ,nrrn'frtrtl";l /lrl}.r,rrtccr'
lJ.,*,,y," .t tl:u,,i,,rn,,{;./, u",Jr'7r:" 1:y, ,1,.1,//,1.'o .tttr,t.t'
itt*, ct ttr,' 
1r,'ii 
c,r,t/ttrnlltttit-foc,tr t.\'</tlo,t a.rttyr,tnllr,C y"i^ ,
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trp, rtu / r? tt, tn''2 7 1,,11 t v Sao r $ k n h i o:, t /y t r t n, ft t * t*,'yt ry { I rstc'
n,lr-/i/,rri .o tJ,do 
tf',,/., 
6,1,ri,,,b *o{n.lrrr,,rrr,, ;!r/;,ri ,4ct nu '
u Jrlu.o,, truiu Jt,t,, y 7-irrr*rlirtlr..co ,'/"y'ctlcr 
crntc'tt '
,ia^t te u ,r7"' ) "/ t" ti' h:f- I '
y l - !r,,',rV,',? l);.t r,l, t,/t,t,/,,th,.l.ri,n r,,{,n!t.,t,,to,'rirri'r,r,rrn" 
r;ri Trtf':,';, ,/"lnr',r ,.,nr1171a!,221ss6.tnn,'1i,,,n,'/,J",'
"l,t*hr, e,lrttr/r, o",l lryorto. t t! (ttt t?ilcl.t', /o {rtirya ,vtt rilnuro!'rrul




"l'l'-U " . ,'\ ,,,,j,,/i,rtk *./,t,tra ,/n. fr,,,i,,rr.i* ttt,t"r rn,tu.
7 a y4t, t t: r t, I t y', r$ t b r r /r, i u ( 1 *, rt u, | < a t /,, I H r *, y u r s.,, u f-, *
Itdtt/ilk., r7,!orn{1, ,urr?*, .,, ul"lrr',i hl,rlrrr:!",11"r,#n,ittic ,t/yttot
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Estatutos da Basilica de Santa Maria que de conselho e consentimento da
rainha Fidelissima D. Maria I ordenou o Excelentissimo e Reverendissimo
Senhor Josi Francisco de Mendonga, Patriarca eleito e seu Capelliio Mor.
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NA KEIIA *TTICTNA TYFOS&ATIf,A-








$ E D E V A C A N T E,
6cc" 8cc. &c.
Ao nolro A'nado clero da Blfilica de santa i\[arra
fau,.ic, e paz em o Senhor.-
f-\ BNDO hnn:r dos principaes ohjeClos do No(-
%* {o ?a{toral Ol}icio a decencia , e digr:ida<le,
* $ com qlte k devem celelrrar ns l)ir.incs Offi.
cios , e tu,-lo o que pertence ao culto do Se.
,hor i e {lcve*da IrJ6s cm bonlequencia difla tt:r r
n:aior vigilancir elr qrrc nas rgr.'jas, qlle o suprer,ro
I'ailor foi fervirlo cairfiar ao ,otl,, cui.lado , ,,6o ls
introduza a min-irr:a rclexacflo er-r-r ponto : lue tantointcre{lle a fua rilcria , e fie en:encle a qile inielizr:,re n-te Ib tiver irrtrorh,rzido : E con{lando-rios cla }rlitica
ris Santt &{arie , t{o relpeitavel irela lua anriguidade,s por l:a'er lido tantos fcc*los 
*o 
affsntn ci3Jia llte-
tropolc, Que ftrppofto lhe loffem dailos labios Eftatr,r-t,s ua creaglo da lJafilica pelas Leis do Erninentitfi-
nto senhor cardeal Patria'ca D. T'ho*raz de Almei.dr ('),*e du.pois por outras qlos Erninenti{Jjmos Se-









F,rr:io ri:,l.rs ent t: rle
Drrl;ry rrrr Lisbol ,ros
Nouerrrlrro de r74:,
r"1 lle Dczcrnbro dc 1754,
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rle lin1ia6fia ('), cclm ttrd<l a inobfervancia de hu-
rir*s.lctet'util:agfics , c-a altcragio de- eiutras , quj o
dcr;rrrfO {9 tcnrpo, e diverfirs cirCttn'rftanCias cauf{re,
*{}al,;r pedind* }tutr:a n$Y;l Kt$ulat$ei p$ra a dif*i-
plinl ,iri,Cort:, * de t*dn n crrho llivino, $l1l fi:rma
{.ILlc ncnnur}} rlos lbns,1{iniftros pude.ffcdlegar,ignei-
*rtcia , r.1o rp;e p{srtence its Iirae refpr&ir.iis obrigr-
qrics; u{ilndo tla Nq:{14 Arrt}rc:ridail* Ordinaria , c tlus
:rrrrplflllrrr*s ilruld*il*s , {ilt# p*l* Sarr-a lid .4p*{}rli-
crr {/}, a rcipr:ito tlaaltcrac$c}} r: rsrcl{tq5o rlns[l]*,-
tr.rtr:s .1*lhr fgrcj;l " trlo$ sii* c*ncediil;rs, intervind* ll
S"cgi* Cor:l*lho ila K*ini:a r:Tir:ltu. Senh*rt : Flave-
n]()$ p{}r" ai:ulid*s tr:das } {: rlunesqrrer Regulant*irl{:s,
riuc ,,{ir*rn relpeito ao {irviso dr: Cr:ro , e Igreja, rnl
tudo # qilc i'r:rern contrariss a e{les E{l;rtutrs , qll*
illllndanros cnr virtude ele fanfir Ob*dicncia icj*r: uni-
c;l I e inyinlarrehNente obfervndos psr todns , e ca*a
]tnrn rirs &finiltr*s da Bafi]ica ds $ant* I{aria. , a
qll{r1l {b rlirigcm, efpernndo que elles ailim ne{la,
con,lr) er:r todas as mais fungdes do len fagrilLlo nri-
nitterio, Iin,flo d* edi{ic;igfio a tollas c:s l]'icis.
E para qu* ;r f;rlta de ciarexa , ou da inriirirlrur-
qS* do rJlr* prrt*ncc ii obrigtcir-r dc cad;r &Iini{},ro
:rii* p*t?a leryir dc pret*xtr: a alguru dclles para rlci-
x;lr tis ;r slin"rl']I"ir, divielimos *11*s f,{latuto$ nos ?itu-
1<;s , e Artigos l-Lguintes, ent rluo lb d*cl*xi* , prinrci-
rilrnente ns ollri{ac6r-'s com}riLil]$ ;L todos, lrtl'inr il rcll
F*ito ria ecntinuacs.* c$rlr que d*r,cnl re{idir na rsrc-
ja , * aiii{lir ans l}ivinon S,lici*s , ror-r1o *a Aifeipti
tlCI, :, que- *nt s*rnprirnentr rtre}les duv*m guardrr ; e
dr;:*is f$ e {pecificf,a o$ mini{t*ri*s , s 6brig,,gfrcs,
qne particularmente a eada huma das ordens r"los r:rcf-
m*s &{ini{tr*s r*nrpetem" 
? I_






Ilo Ke{it{ensiu d*s Min{tr'*,r $*l/*r{il.r , e
Jit,ts limitagad.r I l?e iltts cn, gue ycltt.r ,ful-
ttr,r tkl/tr Jt intot"tv , r Jittr *pyt{ic*gfi*.
$R qu*r:xr ei* t{ixilir** .t:lli*rilis n Jlrvir a lJn:r:s n,:
(lorer rr,i,r po.lcm crrrrrplir esaclarrrentc c{)m a Jin ,rbrig,r-
*i,, lbnt r i'tlll ,.11 . u itttluircli;rl lttli,Lrrei-r r:() ntr-"1;1,,
prrlir*vi:rnr.rr * sjI* rc{prcitr, .ts {uguirrtes 1{,*erxs,
AI{TtfiO Ffi,T&IIJIH.O.
k
l)*, RrS$enri* rkt IlluSrif/i*u lls'$iirxtr.
:- 1l,-\ l)reli.icntc i{n l}n{ilirt ou p6de ler hnm ri*t Prul*Cc.r Fr*ll
Lrf hrr*rus ..k $nrrrx lurejr Falri*rr:*l , *u r;nirlcrrcr rnrrr Prei-
byt*rr: $*r'u}*r 1 {(}mo {b derirrra l:* l}ull* ct,r [iur Cr"*,rqir,'.' i $crrJ.r .1,> ,,r,,,r*,,, .los tJiios lrrch.l,rt, tr."r:i a tiirr' ltr.iirir..rrcirr n;r
lJ*iilic,r,i* S,rrrra,\l.rri* ed ix$,r ri*,t:*eln:r,s llr*lndlrs; * c*rno e{l
tr:s, i:rc*rrt):'"{ nns ruulr*s '.1*rIli:r;rv, * ilurqii*:; lqu* l::li,u', irllirrr n*s
d:,rs , e rn tpre , l,"'qx:dr: rth*irr ll dttlnrn , lr* *brigailu * reli.lir: r;r
$rnr.r Li,rir Prtri-rr.nl : {rnr.} t;n"r t{rrh} o mai.* {{mpr}1 cu} qri* riiive
rcJiJir rxr (,uro J.r l3a1ifiea ri* 5i*nlr tr,{rrri,r, * prriiriir rnr iur]rs cs
{""1t:n[,:rc*riau d;r {-l*rn*rr nx ltirrna ci<.r lt*gi*rr*ic r.l* Iiniii:*rtii]ior*
lii:tth$r (l:r.Ierl llsrri*rr:s t\{;rrer*l , em culir l{eilie*ci* r,*nc* i:t f*t-
tr-ii ., L llrr)vrrirrrrs r'l.t llrcb*trrllr dn tliur $,llrr* Igrtil lJ;rtrirlr,;rl , e;n
que {b rcm rnrrlra , c :rio **s rlrr leu r:llirirr, r l}r*lirl**tr:dn.
+ ()s iljns cm qrr* *"t llrr:li,"lrur* | {cnr,l* ll* *unrelo Jr:s ilietlsFre*
IrJ<.rs ) hc r"rbriqrJo'r ruii,.{ir nn Slntr Iqrtia l]ntrr.rrrril, :irr os ligrrir:-
trJs : Nns Ftrnli,*s ri,r I.)c{,u1qrlvr) r'lori j,..i rd r: rfj ,.lr.frrt,liro. Nr
ftllc rl,r l'uruli;n;fur .l* N,,Iii-Scnhorr r \,",:l;'..r'.tq , * t,{il p{r trttrnr.
I'.in ,lrtrttt,i 1,.:irt'J.: (.rrrz.rs i llerrl'io, * ,\1r:li. Ii,n I),rirririqo .lci{r-
rnus i I],:nciu, l)rocilsio, c )tritr. l'.ni illi;rr-r i*ir,r S,rntr i -\lrtli,
frc-
{;rr<, i * clt* lt tlcyl rrq,trhr ern mrlr.kl , dille ltrryr ll llres
impt:*h* I:um txtus iuirtpportrvr.:l , it,:m tr culttr lJivirin p:l.leg* lllur ,
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I'rari{si, ,. q..r\lrrnlla!? , n?-c*[ir c1u-e I rrla a Bcn{io dr:s santos( )1.",,s rr;t I].rlili*':r .lc Srrrrr }f:rrin. Na I
,1.: ,\',ri.,. i{,r I:itt.r rl. (i,.p. ,,1.. l)*,r' j'l}11;.,*l,T'if ';;: ,:,,r'.!.i\irr ,l;rr rir,rvt, tl;r *rclirrrr {:elf:r aliuf};cr:rr, 
" .fi- Iri ;r;;,i;;.U*r',,:;K*rr'rrl'ilrirls tl;r rrr,ll,r l.lcigir, , "' (.r,rri.r,1rlrirr, "'.i,* t,riu,,rJr' nrrJlL,firccetllres ,i. r\lillir liirirjrrru. \',, ,t,,,i;r,.l;fi,rit ir"i,ri,,.]rriii*" S"_:rlror {,-ru'drxl P*rriare,r Ttro"vittri.filtci,l,r , ( ,{) r_{r t*das os Liminen_riJli''rx srnh*rex (}rrrkier:s par'i*rc.ls ,ir,firnr,s l-ltiii-"iilu,*,rr*. N*;lnrri'r:r^flriu dos scrhor*s Ilcir dr llorrur4n[ .r*fi,nti*-i'irt]* I&,,*,,-tc. l r,.irrs rls l)r.e rlstler .la [)ltriltrrill , ;lr r}r:rcs c(rr]cor.e o (,lcr,; c
::::.:]:';,]::.f;'1.r_c.rlxrreri 
c,rr*s nr;rl I,,*1,,,1,,, ;;;l;;;.11, ti,* 1.,,,_tn{)cJr) 
tl, 
r]l^lt' l(ltrfru occrrpari rrns I:rrrr,=.i.rr,, l)ntr ilr.lts ,i ',ltrc afnitil.
. i , L,[)ilrJ.(l*c .s.rirlp,{igdrs rl,rc..l'.irilqrai,,s rrrtcr.rrluritrs tsnlri, r.,
iiri.l!l.l 
u'lllcrro., fim o r:rr{hro l)rrri,.ri.nre n)(nr{}riir ,ir, FL,nr*, c
l',j]l 
jn,... i (ii1L' r'rn eur{i'illrri:r rriu 1.(:n.ur. . rc*rr}*niir,-i;", uu, iriLrlilsIr.'lp;';1,t.',. ls rrs'1!q,11s tlus. r,li.rs iru[ls rirrs trririr illtrltri{ljr::111 l)r,_,lrdrrs
d:r ii,rr.icr*rr}ri:r, ;l r.l.l]j, ,\p.,nra,,i,,r. r.crn(tterd ,ro ii; ;i;-..*,1* ,rr*, nx
l"'.:t'll 
(luc Lr|cr pcrrlr..lo pirn.ll'llre_ric{L'onr-iicrn nA lutzar.Jir., (:r (r,rcr,
e rljui" ) :rppire.r5io , que ol-rir.r,s ureis lcus compnnhrir<is.
^.-!,,.:t" ll,rel* 
r,rio fi,r. t, Preliderlrc E'r ,,,,,,,*,1, drs ,.iir,,s prrlatl*s,
nils.lrrn ()uir()..qilillqLrcr Prcrl,vrcro, lo coln il rcnda drr li,rfilira rl,:San_li] rvl"ftra, ttrlla ter;r il Jurrl(rfidcrr:*,.:- r.rs nre{irrcn.li.rs .ie E{trrturo,
:il:,.,r1:i.r 
r1s C,rrtugt;, r 
"r.[-' 
11uc. he. P*iiul.,rrre ; c rcniln rrJri Irr..t:*,r.1,r,
Liu L;itlrlilr{ito ) ilullc [,_.r.li lttrrltarlu c(,ili() o! ltiti.\.
AI1TIfiO SIiGUNI]O.
il* lt$dmtitt. d*.r Canryy , t ,tai.r , illirifr*,r Call,rlat , *f/inr
1t$toal , conw lrtt:trl.
r T li;k;ili:',:l',*: fi;:Trll:,;--: Hxi,l, f,t- :, i,l,ff:*:ro f't;rl cr, dua* riirnlrs, e scanc{r-, *.*d* hurn rrltern*ilsr }:unrrr lL-*:ari Lr.rc , e olttre catir.a cm tr:dr: o :Ir,o : e fl tnilos l.: pcrr,itte
Ilb,ilituircm. nos riirs ort'li,rri,s I os q*e ellivcr.n j.-iln*J* ti"r*,
,,,,* ,.j:,", tr'litlirr-nr tl;r lir.r rt.l1lucliyn J",.,rn1rria , ,.1:t1.{i; 11lrcs }1;trrL. rt()r\ir':t11r'1,11' ]rrrJ ri)pro1';rr a Jirhitirtri{i.1, irtr-a.r htryvqr irrcorrvcrrientc;
f, t:.tttt qtic l-rllur.io o {ir[:{trturr:., *.poii ilc rcceirrr.r firb{luru9i,,, {illlt 1t01 a rr;rrlir, iluu h,u'ia dc p*r.i*, o rirbitiririrlo, (iud cnr'iuir lri
n.to v.:io rcli.iir.
,-, 
fi P,'i,,.rpirr{ I corrtrlr.-lc
L/ilii)iil111 , e ttlll:ir,i ne trtrr.lu
rr Ib*rnnn a (sriil tnrmfl. na mgrnhfi ijo




,{lr,s ,.ls u.fidfl lur91[ dr*ven, guanlar n{} .E}mprirnrnra d** fua* obriga-
gfics, Ilni il (lc com*gar.p*los mak *ntigos"-
g Curur: porirrr hu jultt (lue o$ .lias , e Frrngdcs nrris folcmncs
{i' tlillilrgio dos orrlinari(}r t:lt}lhtrtr rclo ttiaiut'conitrr{ir iie ;Uiniftrris
,1rrr t,fliricnt , rlccl*rllu().\ {luc ttos tlitos rlias tltr'r:nr alliltrr aos ()fti-
cigs rgdns ,rs NIiuiltnx , nfi* {ii os quc r{livcrcm riu Jl.n:nls , rr.rfl5
rrirr,lrr os ,irrc r'{tivcrrnr livrcs : chnnrio-lL For ilto flos mulnros tli,r,i
C,,rnruuns , r {b rlivi.}errr., 1,.'qtrnrLr a lir.r {irlenrnitll.le , Ltu (luJil(}
rirlii:s, ou qrrlt:rs, cr):lx) {* m*{tr:r tm T"t'rhcll* {i.grrinrc.
TAB{iLLA
,D*r l\titq'dLt' , c fli,u Cottunttnt , alfi..:/:tc tttil:t.r or illittrf rrtr t,i,t
olri qr,l',, tt r/fiflir-
lli,* , t l:atq&t l* yn'iwcira aritrr.
,. r}Onrinq:r rl* lleiLrrrt'ic1o.,. V l)ia t1o d)urpo t{t lJcos, c Frncilirio.
3. Dia de lrisi*l.
Iliat , r Fwryfi*r da ftgnu{a oriun.
r. r\ [n .h ELrifhnie.
,. lJ Dia de b. Vi.*nr" Martl'r, l)a.lrnciro rle l-i>br,,r.
j, No dia d* PurifiteEio r1,r i\. Srnhcr* d llcnqir cl:r Ct:-




Iin:r quart* le irn dc Cinz,r i BcriEiu rlas Cinzm , r XIiilir.
l)i,r dn Annunci*cir: de lrl. Scttltot',r.
[m lJei:ningi: rle "l{amt:s ri Bcnqi* il:rs ]lnlrnm, .Procif*
sio, e &{;{Lr.




tlir rla r\llcnsio dc C]rriflo.
Dia dc Pcnrecoltcs.
Pi* .1" S:urtillinro CorrEio ,Je Juftrs.
Dia dc S. I'edrrr, c S. P"rulo. 
"'
,\ Dorninsa lcgtrntlrr tie .fulho c(),rl c Procilldo do.Cor-
po cle'h.ui'.1* lt,rfilic;r, qtte nio c"tccdcrd o limire














r 6. Dir .J;r TrnnsfiquraEio tic Chrifto.
1.. l)n da ,\tlirnrpEio dc N. Scnhora.
rtl. f)ia.k: S Frurrcifco cle llorjrr, Ilarlrr:eir* do Reino, r
( l*nr.yrif irrs.
rg. []in cle "Ii:clos rn Sar;t*s.
:.*:. []i* dn Concr:iq'6n dr: ].1. $cnhar*,
:r. Di* dx llcr{icrqf;o .le Srnra Igrcja Parriarcal"
l)i*t' , ,- Fu*5its l.it tt:rrdr* at.icirr.
L n I;i rla Circumcisiio rie (,lrrifto.
,. trJ l)i,r rle S. Sehalliiir: d ProriG{o.
i. No rli* oit*r* de S. \ricrrrre ri Procifiidr:.
4. Dir ..l,r l]rrrificagrio rlc N. Srrrhorr.
q. ,\'s {inc,r prirrrrir,rs l)unringas d.r Qrrrcfin*.6. t)i,r J,-' S.'.fole. o \
":. [)ulrrinqti tle ]tiurros.
il. S.egur:,.l.r, r' tcil'* lcira depois drr Dominga da Reftrrrcigdo.
g. Drrrrrinta iu ilhit.
r l. N,r quirrrr f cirr mais proximfl iros ?o de Abrit d ProciGdo.
r L il'Vigili* de Pcnrccolte'-.
r:. Seguu'.lir,, c (crgx {rcir:r l}guinre.
I -i. [);a rir S;rnrifiinm 'I'rindirrlt'.
r 4. N., .liri dc N. Scnlrrim cLrs M*rtyrss d Froci{sdo"
,i Ncs .lias tiasl.,,ri;l;rinhrs nraicres, i,rr"norcs iPruciGdo.
r6. Die tle Santo Antonio tom {} Pr*ci[!iia,
r;. Dirr de S. |r,i,r ll,rf i1ftr1.
rh. N,, ,.li.r .1,r"\Ij{lrngi| dc },1. Srnhora i Frocillio.
rg. Xo rlir rlt: Air.|o Cultotlio rlo Reino d I'rocifi;io.
:*. [)ia dc S,rnt*ltgn.
:r. l)i* de Ssnt.t r\rua.
:1. ,rt'&'liila r-ln A*uiytrfirri* do Ser:hor R*i D.J*do Y.
f unJttor il.r tr]a{llii:*.
:1. I'i,r Yigilir elsr ;\tiirnrpgao rle N. Senhora d Procillio"
:-1. l)i.r tir N,rtivi.lrr.ie dc lI. Sr:nhora.
:;. i)i.r tia'l'r.rsllrh,;iiu cle S. Yicentr: hlnrryr com a Procillio,
=6, Nu ,1,,r .1ui S*nloiS{rrrtvresYrri{limti, &c. ri-llLc'ciliio':7. Xo rlia rii;s liantos ,\[ar]tvres Cri{i',inr, qi. .,i Procii}io'
* tJ. ltu dia .14 Cuntrutmc,raclo de r..rios os Fieis dclrurtos,
hiiil*, c }ill:rsiin tiirul.
:.9. ;L'$'liti* in, *.n,,lrl*rt*ti,i ao fiminegdfiir*o $enhorCar*
















r\'Ilitllt l)or t()d(.!s rrs llr:el*rlos slefurttrr.
,i'lrt;tt, i,or trrlos os Seltltorcs Itcis ric{untos.
f " .fi- .li, 
l'nrr,,citri,r ,.lt N. $ctrltolrl i 1'rocilsio.
A, I)r,rnitr{its tlu AElvettto'
,i fi,",i,'i,; .l:t Accl.ttn"t5ito '-k: St'nlrc'r llti l)'.|uio [V'
lr.{r: r-llrrndrt * Liruli',erurllle rlil B;rlilicn'
Nor Lrrrrti,gr(rllrcs, * i!,rt*tlur Horlrs is illillis ch Ex-
I.r;1i..;irl , c It.'prilif i<l rlo Srrcremcllto'
A'r 
'|l,,rii'irtr , i. "\lillrrs tllr Ple.
l)i* 11* Snr:t,, iilltvio Pr;to-mtrtyr"
l)i,r Jt S. .it'ii,r l.r'rnqclrl[.r.
[-]!,1 i.l1rs $i:nt(r\ lttr:r'et tttts.
,\ . ,\liiiirs .'1,,, Atlltir',;tlirt'tris ,"1: nr'ffr I".lci5do, c Slgrr-
i:f*. <,it rlos I):ttt'irircrr n<rllirs $tlecr{li:rtr"
+r. 'l'.,,i.is :',s lrttttqiit'' x tltte l'ol' tlr,.l':trt uoll.r lt-'r "rtii{lir *' (.,,r:rtttttltt,.l,r.li' ti)r.r rirr lLllilic.r.
Iliat , t {:ntYdu da Ea*rtt ct'd*n-
r. T\ h Jo Srnliifilno Nornc .lc {eiirs.
:. I-.,# t>;* .it:"; l)t{iulslilvs tlc N.'Scnhon,
i. l)ir '.le S. ilntlti,rs ,\1''r,llulo'
i. l:i* ,"l.is linco (-hrrqis .ic (,hrifto.
i ,\' l:ull.r .'lo Srruillimo S:lcralllcnto no riia :11 dc Marqo'
Z. l)i.r .h> l)olcs dt N. Scttlt,,r,r.
:. $elihndo iu ,:llbi,t }lilli , Vcti*ras, c Ccmpleta'
l. I)i* rL, l,{. $cnirs:r* d,:s'Pnzu'cs'
g. ,\ Irtirritli rit N. Setthort l:)rur1 o llgvpto.
: i:. ["]irr r.L: $irut* L.ngrici*.
r r. l)i,r .le S. r\'1,irtti, Iiv.rnqililtt.
r:. i")ia J,os Apr:llolus S. Iirirppc r c S:rnt*Iago'
r i. t);e J-r Itrrrcttgdt; tll Sittrl.r (-jrrrz'
r +. Dia rl,r i\l,rtcinicl,rde dc N. Serilrora.
r; [)i* Jt N. Scn]ror* dcis ilIlrtl'res.
ri. A'Pruciilia rh ltcpofiqio tio S,trnr{lintn S*cmirrento nx
trrllc rlc .ln oit.rvo-ilu Corpo ile l)eos.
Dia dc S. I].rrnrbt Apoitolo.
i| Fcltri ri;r l)trrcz;r d,,J N. Scnhor*.
Dia d* \ri{itncdu tle N, Scnhr:r:r.
[)i,r dc Sanr;r'l{,rbcl.
Di* du N. Senhr;m rlo ]\{onre ttro Carrnc.








Dir rl* N. Senirnrs dm Neves.
Di.t .lc S. Lourcngr: Nlartyr.
Dia tlu S. Itt,qrre.
l)i:r rle S..|oaqrrrm.
Dia dr $.'Srrihuhmeu Apoftoln"
I)ia do Snntillinro Neirnr: de ilIrrir,
Dis de E*-altaqdo dr Srnta Cnrz.
l)ie ''lc S. futartheus Agaitolo.Dir r.L: N. S*nhora d,ri -fuIercds.
Di"r do Arcrn^jo S. foligucl.
I)ia do l(o[hrio .ic N. Scnhora.
Dia rJo Prrrrocinio rie S..]er{ii.
ilia dc S. Lucas livan{clil}*.
IJia clus Ap*11,;1os S. Simdo, e 
"]ur1*,r.J,: Officiu, cillilla por rorios tsIlrnillros deluntos da
l.htrilii:rr.
; fl. Dil d* Piltrncinio dc N. Serlror*.
;9. I)ia dr Apr*{entagio rt* N. Senhors.
4..:. 1)ir .1.' SJnto ,\n.lre ,lpoltolo.
4 r. l)i;r da E"xpe{};rg$o ele }rl, Senhoru.
"1r. f)ir ,.1.' S. T'h,:m6 Apoltolo.
43. Dil dt S. Silvcllre.
-14. IbLtls ;s f)omingr,ls per Br*t?t r c ma.is di*s dc prcceito
rn .fttro.
45. A tnclirs as Pr*cifi6es doSar:tiliimoSacrnmento nos ter-
e*irr:s Dorriinglos dns rnczes, e {s tir: Smtqr l,enhei
dr Cruz; *o,lir dt Circurncisio , lnvcrig5o drr Cruz ,
c:llicr:sio.
+6. ,\ls Mill.rs qtrc lc cclchrarcm por qualqtrcr Ret'ercn,lo
C,,ncgo r lltneli.'irrtlo, ou Clerigr-r llcnclicirdo., q.ue
firlec*I de vida pre{bnte } a qtrc-dcvem rfliitir todos
os illiniltros.
10 A rath hunxr das rcfer:idr r:rdens pcrtcnceri6 ( ,r]cm dr:s fi:-
lrreditus dias , c lrtrngdes ) todas *s nrais qrre ]l6s Parx .o ttttttro, cotll
o Itcqi. Ilru..pl,rcitri, nirin,6rmos accrcleintrr n crdr, hun:r dcllas.
r r' E nordue muitas vezes lilrcede em os dias Cornmuns ctlnlx-
t'*n,-,* J"i;ir';i"'duu,pl.t* as tr{,rtinrs <1o itir ibguintet q,u-,j',l'
hc C.,nrmirnr ; * ",,, u,i,rus celebmrcrn-{b 
(nldnr. dt.Ilina d9 t-}tlt;
cio ) n .l:r Feria , ou \"iuilia , r{cclrrnmos , qtle is ''li1rs }lrttnas '-e
]!litlls1 ou rl ,,,,t,*r.1u*i*qu"i l;urrEdcs Poileriores is Cornmutrs' silt)
r:brig;nius a aliiitir torio* u*' -dini{tris , gue tto Coro ic rch*rem ' *




I : [)*rl.rr.rrreis otrrro- {inr , tlt!u rrxrr$le r rrxLr{r: quatr'ltu:r l:t'ltrr, rttt
Furi,;S* 1'lxs1lcul*rxrtn* nf$*lir {"*li}. {}rttlt} dirl , il f,{rlrlcr',c I}i} l1i{'ih1e
,,,.,1.i,,r tlrlc titlhJ rl't {i'rt propriu tli'r'
r : "i';inltrcnr ilsr.*,rrr ,,s fi,l'rcclit,,s Ilirri{trris { .tlJrrr d'rr tla l,:rrrl-
r;.r i ,rfliflir;is l)r,.'ccs, tlur: lr: firct't:rn lorqtlillqlttr trccelli.l;.le prihlree.
r"r,*-r\ ltcli.lerrri:r Lr.;rl {rri ,r..lir.r1l ol,:1u,.1ul c l}lci;1 rlc-Jrll:rg-
.ir ,l'ri CiJ,rJ.', ;l tltlc lc *tliglri,r ptri lrrtlittr:-.U;l p::lrtc tlt' N.llicrrtc
a {.lgitit6 r:hlrund* 'rhr ,'\1er',:ii rr* r,l,lr;rrlr tit. S:tc;tr r'ltt pr'r \l:rr"r'ii;r :
l),r'p.rrr. il* Nottc , e 1'ulltrr:i i,t{era,.s "r Irrtritle *ic S. Jt,rli'llu tatr;i-
nlro'nit,, ,.1* S.trnvcnt I,rr ,\lt'r,i,rr ; t lgrt'ir ,lt S' S.'l'.tltriru rro finl
r.irr lfrrcir'r, dl {-lh*rrlcti I il l';tiri,''l .ilr r\lEx*r nit dilliild:r dt$divelfm;
, .,,,i,rr', rl;s [.rtttteirr,t't,ri, ..,ninltt r.il t.lr,,,:ir.r; :r Itrr1ti.ir .i* S' .;"1[
tri!,tp;rlt.1 *l,r (.::.l,tvrl N6r'tr tllt et,lll it.t I)ri-i ; il qtlitltil tit, I(.trri"I
1rr,,ri,,,.,.irr Ir.r-.t; ,l.t l),rr.'tlllt:i,t I r'.l (.;trz cl;,ttrt.i.1.t.lo [1.t,r'trrtrcir'-';-
i.,r rr.r cltr..rJ.r .ie (l"trrrlreIrtlr p,,l:r l.rl1:].1:1 : l).r 1'.ritt'rl*- l)t,r. l]lt ^:1 t:t-
qrir:!rrl llrlltl{ dltri:rt.irl;r d* }lirrrrg,"rtn rl.r tllr..lJ"r tic S, .i'rli.,ir"'., lLiLr.r-
ri,.t,'. li,,,ci,tt :t\ t(t,ilr , tprc lic.i,r 't]'.ittt tlr, ljltt tl..l ptlie rlrr Srrl , c
\\rt:t.{,{ 1...1{..r',}r,.i r i.rrlltr (}(Jr'lr-'.',llttlttuitr'ti.i.it ii{}.ittO,,li'.tt,, .lu lrgLt;t
e nl*i*, l* r'eput*xifi fur:.i rlt.rs rurttttrs tla Itciitl*ruir'
AK"TIGO'I'EE-CNIKO.
L),x frIs/trt;', *u l?osst*s imst*.{"t*s d t}ttt,tt f,tlter rrr'-I"rrr itt flt$}Ltxi*.
r t D ()fto clir* a r.rhrig:rg{n d{: dnr crtlt{} lto S*r $rrpr*mo ,.ltvirr" 
"f, lu'r ri tltriur ilrecritivo 1.1lti-l iuttl cllc culrrtrril'(!Il t(rdLls os
lrornctts, { t'r}ris irrr(jctthrrncllre ot [.celclir{tictls, ch;ntttltis l)*rx mc-
rli;ie*ir*r ilntre o-Jne{irr,l Setrltur, r (} p{)rfi: {em tildo c{lrfl$ a l}ru;*
lid*d* hun"r:rn:r, rl,;ixan.io r,prq.rr tkicrt'lyiu stuelle **ble, *c{fir:,rcil*
{irrrrr rrr.,iivr.r ) trttl tiritt, pr:ccifa rlqtLmr ptl}:r ec}t1l'rot'll r rlttc rl,.:lpglgx'
{}$ ilnim{)r rrti*rrnecidr.,s { ; ,: r 1}rrr iJlb rle rcrnpr* ;intiiluillirnos liirir.r
rllrtbrl*r;irl;is fio, ra:guhmi:ilti).! {{{ls ilrir*s }lril[i;is , ((]rIll(rlt,l', "1* r{r-
ts qus*riar ;t {rc *henrir; {'otstrt, i[: qur.tL:\,r-.frrdrr cr.k \liuitirr:
,lllli$) {}u uurli}$ rpi*nt;dfdg, legur,.lu * irlra {}},
t $ Os l)iirtt,,s , qrte ellrr[,rleie rltr rS i\;]r;l :]S .lill.'rrntts Jcrrr.Irifs
t{cs Xlinillr,rs (,,rlJ;riirjs Jr trl,r{ili.:r , s.i,r ,rs li,grrrnti:s.
I)rtrit rrJ lt,:v,.:rrlrrl,rs ('uncflrr\ * tco rei\.
P":rarrs l]*rrcli.ir,"los - - : - * -p": r.:is.
Pirrfi *s {lli:rigr:s ll*n*}ici*rhrr - i; r",*.
B ;i A1{-
(.,, t !)r;,,1t!.rt ,!)t /!a^t:rra t+,t i*p!t;:trit ,
1.1^|r :!.ratt!:ra t)tt"i, :Ittnttt::Iit sirl,jr"slrt. U$n,.
,L J Curre. irl. ;. L, .:. rru. :"
i!lis.r ltt <ii{lrittati*zttttt 4rrrrlt{t?tt I tirc'I'ri,lcttr. J"rt]", ri" cap, ;. ,/e i?.:Jltrttt.
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A & 'r I C () qU A R T 0.
I),r^r7ru*titl'ulr ,lr_ l:,ttrttrtr.-, yrc c.orrttjtonde ,i Jalta dc cala Ht;ra, e
l:uyiiu, /i'gau'|,, rllq[fu dt': ii,tt: t d*,1uililxla iuRtftlutcia,
g*r Jit rt$/*!r llrrftr fiii{} ittturr"l. rc//r,s.
lZ trPtiripc d proporEio rla fllcmnir.latlc dorlie, aflim lc rlcveI I , rc1lrrrrr nr;ririr : (lil men{-}r ;r f}lrx cie *{iifl*n*ia a* {}fiiri*
L)rvin* , e ru*is Liunlfrs da lgrrja , I* pr*;:orciflruriii &lnbc,r frs
rr:ultrs ds firlrls, nil .f[mrn fegiilt*.
Perilcri crrla ;Xinill*,Jlll,if}:,| * ?Isrras, e Fung6es









font*s. I'*nt*s. Ilu*r**. P*ntcs.
"tlI'l:rrinas t6-----8 4---*,;lPrix;r - li - ,*-**-: r*---
,l'lrr,.:ir 8-- --; :-**-l
A':\"lilli *16* il*---+ :,-**-
'\li.':.:tlt - tt- l----:. l---*r\N*a * 8- ;-"**z r-***
,\Yt.{ircr.rs *-*rd -i, ----t
N;,s ,\lrll.rs .lc l:crir , Vicilie ) ()rr dc l)clirntc,s, .lcpt,is
d* l:]rirrrn r fontos.
N,,s .,\nnivrrl.rrio.s p*r lleflnt*s r llor:t* nrs Vrli:cr*,
::o Nuttrrrno uutr,r.
N;rs l'rcccs pur rlgrrrrr:r lrccclli.i:rtie priblic:r
ItJa [,,r.l.rirrlirl ilus S:bl-r.it,s, e [;c{}as de N.








*[g*rx dio: rlepr:is d* (,,.rnrplct.l * -
llrr,riflsi,r .lo Corl'',, .lc Dcos .h Ci.i*.le
,-lit,r rl.l n:rfilr lillilir:n
rt:rir Pr,, ''t i'r,,'s priLlicris







r ll llltrs r*J* hrrirr itr*s &Iinii]:rn* nlo incorrer rsllrrs
ft ;riig:rr {iir* isrnlrr{ c(}r"tr} :r n$rigrg$9 J:r ll.cti.lrnr:ir , f*
tictitrt,r r.lu (-*ro iru (*nrfrl qor*l pii,,iipiilrtrn us $lXri*r ,
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*.lrre firlrir lcm qtrc trnlrio elc trtl.t {innlizatlo (' ) r (.illsrehcndcn*
.l,r-lb cnr N,:a , 
'c Conrplutn a r\rrtrlima lirral r1* li{. S.nli ,ra " corn
qrrc fl e,r{lurnt colriltrir, c tamltunr a tloSrrnrrllimr, Oc,rlg;it., {..'[e{i,r,
rt)'I'odt.r ;rqrrcllc, (lul' n() tcmp(),"1c ft' principilrcni os (Xficios
lc r,lcrngrrrr pcla lgrcjrr r .ll. cillils atlllt ctttr;s .r- ttio tct:r,lo crur!a , que
tcrrlu lirrnilii'ntltl eo i\pr:tttr.lor , p,:rr.lcli t llt,ltto I 1r,,r{rn It' cnrrar
rro (lt ri , iurrrretliatrmente quc e lrt'uar , vcttcerd tridr r ful chtlribrri-
qrlrr crrr eirJ;r ltuntr rias IL:ras rrtd o finr da {iluia Pttri tkt plirncirrr
l'tilr,,.', ; r::r llillrr nri u finr .i,, (ir;;.iu,tl , 'I'rliiu, r)(r Stqtr(nci* I *,',,,
rnris frrrrgiie$ x{} FLille;i,.iu ilttlirtfccp de c,i.]a lrumt .lull.ts , c mais
n.4*; rr ri*s l-lnrss nir: lahird lltr tl,lro nuter; dil *. Ilcndiutw*.r llo-
,jtintt, rla r\lillh :rnter .Lr ultittur |,vungellro ; r nxs mair l;u*qdr.:s an-
tcs do li'u fir-n intrinlei:u. 'Iilrl;is r:iliis ntitlt.rs i.i.el,r <jue F(rtenc. il{ls
F'[iniflros Coi],rdns i l* *pplic,rrid 1.,lrr e li*i'i i..r.
:o I'c,.io ,, qtrt' l.rlrrr dc rtlguut:l drs iitl:giic; , ciut li rnltLrni;ll
lizer rnr,.:rie.,res ri ]lili,r, rrtt,-.s rlt ctttl,rr lto (loro, ilrrtl(ri t l]r;t;trt.
i r l:xecpirriro-le J*lh lt*u,rt l,s I'liniftr,.rs , {tlc {.tlrirsm rl.r (ltlro
por crrr{a t,i'g.,,tc , :1 iltl.ll tignitictrr;ri, itu :\potltrltl()r l\J'il o. ltlivcr
pr:r preii'rrtcs ) cttli rltttl,,ra, fctttl,.' fr{rr ln(}(ivo tiu 1:tuclh iil'ttili.l"tilc,
i,or il llre rrdr.r p,,tltr lirriitrr ti;nrp{r, lL'.itixa i cnnliii:ncia ,Jrt ctt}a
i,t',t: ; r:r.1, icrr.Lr l'r(,r ()[ttr{) qualltrcr ,11()ti\'(), r:Lo tcr,i tir{o 1-"or prt-
lctttc , ti'rrio liirrrinle Il3 Hore iln qttc ti\'(r (.rlri.1,r. Itrt'tpruir>{u"
etn li'grt:ttir; I:ti,tr ,,s qttc lllrircnr tl,, (l,rro fill':t () Iittt .1c !. it.'nt
i',,rr*,,*nr*, i Srirt!lr,t: frttir cxcrcirarcm t'ls.\lirrillcr irr\ tlt:c i]t,',.,rttt*
p.,.,r, , Ir'grnl.kr rr tlttL: lt'' llrus plclcrtvc 11() 'l'rr. II- .\r'r. I. lr. -.;6.
i,* qu*.s r,.litecraii tt.rtio tl tetllF() iluc l.lcc,,tr',.t^ t1.'lrlc l,rhii,.rn, t'rt llo-
rt qut f editi'sr , cilt rltiattto icr,iuliiarlnlt;lltJ,{l1l ii'rnrtrrtu; ('rltl\: ic ll;i()
.t:t.lt.icri .lir ( ),,ltrpleill , tte,l) ,.ltrs Vr-ti:trts tit rtt,rtriil !]() ((i!lI{1 (l:I
()rrtrrljnl; p,rr.'1tl ., \icltrt .le (lcrcrtrr,iliils, (;llc 'riiiltil ltt llt.li.lttt-
tt), 11t;rs.irl .,-lu|rrrr plritilir'rlittcttlu, tuti trllihuln lirr.'rs llrlr.rr.lc
N,r,t, e Crrrrrltl.lx l. lli'rrr .l.ts nrliis ) .
A lt T' I G O qLi I hl'I'0.
iln't cau!?u 3 tltte 4;i!n:ita ix R$dmci.tt pot rcc$/itl*lt, utt rttiiiil*dt
tu lYtiu.
" D I;.;:.'i,.;,.,-,::':'?;-:illllllllllllllll'',,;l;;';i;,,i1.,; JI,,ll':tlxi.ti,'1,,r
lllritttc ()s clittsi*: , r., L'rll ,virtudc .hs qr,its t.enr eon{L'clttctlcta ) nrt>
tnt:orrcm nrs p$.ls ;r*poilu*'u* nio 
-rslldcntcs. :\ prinlt;ir:r rlcit*s
clltl*
{.) Clrni:ll. Mugrrnr. ar. ri4g,
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clrrfi., he r cnl-'nrritl.rrtrc,,qrr.'{irppr,{i,r Iijn hrrlrr inrpc<iirn<,nto [rfico,
t r,lrlr(! r;tl , ttitrl 1.,rlli *l[*r Iii;r'rlrr r ri*rus ! hC ctilrt rU.l,t lr,:cClhr,,,
Fr"edi';.', r.r tl.-!Un::rs (r)lr1 (ilr{" L, :rr.t1lt.l(' ! (itl* illqunl r{),r.1 () 11!.ttilxto
ri. rt!lt'rrllrri.l,l; rr;t,, r'.:tilhl"t .r iilt,r ,l,r: IL,:{iiurr..iit lt lt:tr,,','1r, qr,a
. lt,i:.l o i'lrf1;(iirt:r,t:ir, rrrri.trleirn
:'i 'l'*,tkr:.lqu",ilr."['(ii., (]u( ihl:,r*,1,,-1c drrrtrr i]rr l{*ljdrni:ia l*-
c*I tirr *t;tmrio ri* rtrferrnr.l,rri. " rrtrr qrli ^trrl{r't* n{tr p*,.i*r (llrir iiirr
rr crrrrrpli,r L(,nr .1\ litar ,,lrri.-1,;,-.f,., ,, 1i. nirnrl:rr.t .t1r,.r,,ra, .r I,jrelr, i..t-r.1 rrr'lll.lr,r Ir::r:"1,, g.,,1 1':..l..r:iu t.rlri r:lr .ii,tr,;., ,c,ttiirultuj* ,i,:;,,ri
qir, Jl: llir':itr; i"' 'r .
.:+ .l:'rrr qir,rirt,, fc r,i..i.lir;r u.,tr".tl rlu,* ii I;fu.;:t, .itr {,ilr:lt.lec.ti.r - l(itr i'ririt*rtir lu.ir'ii..l:rir,rrri.ii , i..r,t.1c llurrii,r x,llul.*1.1 ["ii:.-r
:t [:..1'r1;1 I nit]l l:ti.i."i.tp,,llt.lr 1..r.:r, ilri.li],rr,lr.r'.1rr1.1..ci..51;r, U1a,,,.i*' r'",tJr-r {,i llr..Jtt(t\ ,,1i r,oi.i. ,tr l:t:";.-,.., ;t ..tti, ti.lcr, r.r}t.i,q,r. 
' t
;i' l.,rr i,,'.:.n,l,, l.;]rrl. tr'.ir rt,.Ji)(;:r, rI.\,1.,,1,r , .l if,:,.::.. ., .i.,.,,-
.l.,rrli.i:-1." , iit:l rlrlr.tr r.rt) r,il.t .:il,ttttt:t rir, ...lrttiltit,-, , ,. :l,tr.tr.. t,,t.,
l];1,'l :]:, 
\1','111"1.!1,1 .'|ilf r:ilr,r'* r.:l:rr r,u:.1;1,.1*i,;1, *:iir,.rri,l*"iu ,""r, ,ir,*tl.'.,t i.iiil(l i"1.1 tt* t".li,i .Jtt'l t,:,.i'., t(nt1^(l r;u( !.ilir"tr li,r (.,,,i,,1 l.(.,,.(rI.!
1,. 1,.\1r1'511,i*)ol r-rrr!t ttr:!L,1it . .: irr,lll.,ir.t'r.*!,1,,..ttt,, it11L..1..,,," 
t,.1,,*
lr' ',',on:q,rr,. i.rl:;r-r ,ic,...rl.t :r.:rltrrllu.trt.n!\rr, 1i,.,,*,, 1l.,,r*r,l; ,,"U,ra,,,.,,-
{r.i } * {} *rrrltrlrd r;rr nrclirr.r l,rrrir .l.r nitz,r.l,t.
* .d. I'i*r: * rJrri, fir:ti Jili:*tlu t)*s **rl.trr{)b :j :+ r:; li *l:*li:r.::.t ;t r'{ir','ie. .i':r 1;11,' .i,.i(r\'ijit','r.}l liir.e .l.t R.lJi,1.,l.:ilr ln,i.:l I e
.tlr"rl:,.irr irtI.lilir:.iH{r -, i]Lre.lrvr,!rt il,tr llr., .-\1.r,111.1.irrr , ;tr,ii*tr.iir trin,l',ri: ('r:'r:.1.i,, .;c Ilriirurl r.'e,rrtheii.i.t.
t., ,t.,,, .1." , .* irL i,rL,rr \rrr trllllth, r_ titlL. !jtlt)r t ritlrCrii , * ,.'r:fri.1e1r:if* tl.l-{,r;u:"i,r.i;. ,rrrl:j;:r .,iuLrrir \{iri,ii,,,.1,. ,,...it;,* .1J ,., j,tl.:,,,,rj,,,.i.,
I.\;'l}\]r;3Lt.] I\{1f t:t:tt: .il:-1t:nt titi)ir,r 1"rr.t ti:Uilt,tf rr;i),.r:!r:1,.,:r., rttr..l.tI
r{e llr,. (}ti ttjiit .iu tin,r,.ir,, ,lC [t;rltlt,rr, t.i,lr1 ii..i .f \ri., .:]rt.{l(tl1,.y1_
ill,-,1*r {:*ti,ltr.lr ruiililll;C.t ,.L, 5I*dir* 
" * irli,,rr:1i,, ,i,, irr.f ;.lr,r,*i'.1t.1 lt.,i, r * l.ir.i ligt,l-'.1 . * c,r iii.r, "lrrc 1r,,1;1."3.y,,,ri f(tr{ i,vill rr.ilr.q,-ri*r"*iL.: 7 tr't"[u ,itli,;rir,,ulr,s t j, [,"1[,t,orr, jir***l]ir *r::*tra-: .{.}11.} x r., r1;ir
li,t.tetr:;:-r.liu'r,t, rultir!ztll, tr:? (tr.urf;l rl;r i,.::,,r*ir;1 ilrut.r ,lt}i Iill;tr,;;ulrrr, *.1r!r"rtrl:t-lr" : !.":'ir!!rr-'!)l..\ .! lir.l .f cr.rrqr:r,r" .\11,, ,r,r, .i;*., .l i,r,i,;,-.,
\1:t l'1'lll'l-rr.l. r' ir'l.r,ttt|..ir 'trl..'nr. rju- i?L'\'rlrr\.rflIl \lJrllr(r l;rr ir:r.*r.rr rl.lj'j-l''.r , ir'irr r{ rr:tcuJt'i.i ,.tlrr .iili';rrll.io, r*.lc,s ttrcrr}rr,s.!r.i. rr-ir,
li,l.'! tt:.ii . v;,r.;il.t li1r.tr.,::r) r,,t iii.,lrr.i.
, ::; l'- t"' 'riqi;rx f t,r,,ltr.,. 1,i,.ii,t,,,;t.r tic,itrr,ili.l ihrtrrrir.r ! (lu r\i.t-(:.i :i!";n!:iii.i , I,i rtrr:J*:" {",r Jrtirr rrl.tJr, il}irrritr.i*ntilrr* *i,l ll,;ri.ii.lrit.r
X::.-,i;r,, , ,,'r'.,,1,.r"1 r.tirh*il"l ,* tris r |l;irJ r",{xi1 il lf*ul l}.*qr1ui;r.i ;i*Itl:l \1,1,;r-tt:ij.: lh; .lri".::trl.rs urnlr, tirr :tr[[,r.
C;tp. {:r::riirr*ri; r *"r d-*r.ri- :.:Ji] rr:I;;la#t, i,rr {}"
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:r) Ali.ilr dr{lit, {}ri qlls pttr lil,;cirrrcnt0 rit pais, :rvris, ttn:if){..,
u,, ,i,,,f,r.f.,tl ,'ttlut'r'*n' ruclt'ii" t's oilo di*r d. coltttmc ' mrnbem ii
il;;;;;..L,n,.* n,: Ct:ru ,. airteh quc algtrns tlo.s ditr,s .dias.leji,
.ir',r,r,,,"i,*. (!rt rlL, {}utrx (]iltlqtlet' ,rt'llcm I c {ii lxrtir:iio fihir dc tl-
;f;',i i;;;;; i,,, ,, ,,,,ui, ,\trlli u,,s .lils .le l.rcecito ' ilttt..s .lc t$trut' '
lc*ttttJei lilto.'-t.,',"-tt,r*lirucr 
rl,,s 1\[injllros , (lue c()m avi{b No[lir ]tour"cr de prd-
u,,,llr* Srrf- Sanrr lurc],r n,r Crpcll* ric lri. Scnhtla dr r\juC;r,
X,, ,," pi 1.,,i.r lgrr!.r, {i*i' h.rri,l*,por p:'ti|'nrc rro ',lit iin S,.'rrnit'r 
,.:
nus trrls ,,rtxj"rt.", ; |oriill I'rj{lndo rnl otltr:l qtn^lqrrcr Igrt:je,
ti,*o rt*,,r"; ri;r Citlxii*i,"ihe rorx'r.lr.rrrr-,s i:ork:r t$rl1ilr Hil:amrs na ma-
,1i*t, ,ru tnrulr rir-r $*rnilir: I r: {i*riu fiiri {;iin,.}* nu linrite ilg Rcfi*
r.lr;rlei;l i rrgiicrri q,,z,rr r$ lill,rtut* fr.*Lr u.li*, .jirr'*rirll *ris s*ntrrr
Iir,rrrg,l'Jlrl,, ,,., ,,,i,,,.i., ,\1t,irri,l.i']r r (itu [i; r'.'-111"111 t:tl tlito ]{it;rltt:-
,,,, I n, qttc 1t' lri,r u'tttcrtJ,-ll;i ,trrr .lrrtr .lc illllllt'llJ, c J(3ill;\lJ t'rlrir'!tI,
lti.r- ol'li;utrc rltltcsqtl(t rliliolirir.r ettl t'ritttt Jrirr.
: I 'l',,rl,r'.r ,.ttlt t',tl .rlutitrr lcl]lllr, litl' '11;g111''rtl(, clll {lrr i.-,1 J.r
u,,,'i,, S,,,,,"r''ig,i1r','--i.'.' it,.' \ir;,"ir,,ri,.. " )i,,rti, ,. 
1,,, iir, .rtr'' {ir:r i}'rtlii'
rs ! c*lrr) llii iit r:t)truei.{irlo pcll l}ttll.r (."i ,'ld SbcrQ)ttt{la}/, r {u!"il
("ruc nos cuttl:rlrnt:,ntot . ,r,'.a.ld"nilu Ariti, nr,llb lt.l Plr:Ji.lttrt,J perx o
f.,ri.,p*, ao ApontrJu, r'l.'r,i cottt*do por prcltntc I c fitl.io quc {.,1;r
i:r.iitCI"cx*r*ici*. jr:rrri ros Snnt,,is lilirrrgclh*sl que nr:li* *ltcl't r:r;*
('rrf:i(lo t(xl() {} t('ilI|(} qrt* lllfr:u n* (,]*rrl.
i : 'l".trtrbct:r L r.ro'hlr.iri,)s pt)r f l..:i(nt$ u l::ilrritlttcit'o , \'*.1<ir
d.r .{;rcril}irl , Y*rlur da Ccra, e Ctilcitcir*, qu*nc}{} (i1"cretr lJ$tmrr
:ugio ptccria, r' in.li(pen{lrcl tios l.;trs crnFrrg()ri it{, tt'ruF() rlu C,,rnr.
J j l)rl; n:,"'litut r',rz.ir,, os llctrrerr.lers Otlrrr,{rrs , {lt;r,' tnr*m .:h.t-
llrrlhr:^ prrr.r lirlitlrrtrir * firlta rlr l)r*shytr:ru ;\ilill*nt*, lli,rcrinu, *rn
SrtLrrli.rtirn,r rrr noll.t (,rpellrr I).rtri*r.'.rl', (()rrro rrr>'l'it. III. ,\rt, Il[.
It. tc:. ll' ll:es .le.l,tr'rr , [L'ri,, urrill;trir)ri l:()t l)!r'{('n(r's ,l,l rnrrtlti ctt't
tltr,.'lirl'r'rr) r'l:,Lntrtrl,.,s drli.le r llurrr,.,r'rr qrrr rir.'r.tn c rulir.
3+ Ali:rlr tlillo, todr: :rcprr'll* IIirii{tr,r } ipr* pi}r 1lfi tl*r,,.1:ia.j+ fltr.: r $llt(J , l.(}ilr.} x(llr :ri{i il'Iltrllr {}  ]tli} { lutt r3r{\:n(}
quizcr rccollu:r*lb Inuua "e?. ni.) :!r"!no * iirz*r"r:s fisrr*ir'ii:s [it]iri-tu;lL'.! crn qu;lqucr Cr{i Itcliqioll ( , ) , prrririi:*nr-{o-(, ,r'lrrrs :to
r\pontrd.r r' r: "rprc[unrr.rrLio-lhc'.1*1r,rir'i.,niJ'i,l ,{,,' Pr.l*olu .l.r (],rl,r ,
tttttlt tir'er t,s *irris Ix*rcici,rr, i',:ii t]r'r]tJtiu i,,rr irrct'nrc rrx,"li:rs rprc
()s. ltouvtr lick"i , rlrc rrlt, r"re.i.lurti I lier" : et>nr'rlecl.rr.rg5,r, (lr.tc ori
rrio pudcrio tr:m:ri no rnclhru tcrupr) rnnis crrc rl ourntrl prrtc dos ;\'Ii-
niftt'.s ilr *tci,r Jcrrrquir ) nL'nl q,,,in.1,, ,r...,', r,", .ll'rrrro il,ls .litus .iias
nlut*nr. r1*s Fr*rig$r:s , ,oi .li*s (lr:*rrxunn cl* prinicirrr, e ibgr.lrd* r:r-




ii (lielquer tkrs Miniftros, (prc &u' par Nd,t rlifpcnfflrlo da Re-
fli"rlr,r .1,, (xrrtt, r,rtll ,,.ltt'll lltnepl;rciitr '.lc Srur Niag,:ft:rrlu, prur
iir\i,lcnt..u',,s,,lirrttoq.lc'l'h,:eil,,qie,'r,u (.,atr,,nrx,r,, {"'i,iu".ti.lr,l*.1*
(rr:trrlrr;1 , rlirrr (l() t('lrrlx) t!.rr .\lilus, tr:r{ lirles r)1 trt,r.irnE nrinrtl-
rr)\ I (' {}s Ir('\ rrltitrrt's. rirr l)ur i:,r l]ltrt L{}tntnod, I qle lirlt j,rrrrati,r ; t:tl*r)l rli{t(} ttr;i 1.rr;l.t['ltttr*,t ,rt tlir.s ,,r.iinariqs tl;rs {*rrigxs !irrcr r
rlrlu {}dL()t'r'r:re,lr rr$ .lit(l I-L'ru}xr , _lcrrr rrr:ris ;!grrrtr clias rlc lifl:rtrrto,
l\1r.r r'iuC { lu tttt'tios ) ri'ltrl.t t){} (,r)r(} rfta 1:ct111gna }rit.tC rl6 :trrn6.
I'uri.it1t l.' liir plL'.rlit .lt"'nt,,r.1' {i: rn,rrs :rlqr:ris ,ii.,, fti,a : lgr lrr ,1, ,
rrcl,,. lirur.r;;*.s .l.r rrrL.liil.r ( rrrve r lrii;r.L., irtrlr:t ,1r,.. $.litt15 l.iirrirllr,,,,
,rir$, r"!1ir]$ *n ,\p*nr*ri*r *r dirr.r *'n ,"p.i {,1 *crLrpou nr: riir* i,i,,it:
l{]l"lr).
i! Il_ 1" I {-; (} S }"i X 't.fi"
{}.; *a{,:t , ryw rfi-:t.{it
(.;'j , !.,t1''l ti:!t' t.ttt
tli) $r(L
tl,r llrli,tt rti,t pat' lttttiT:t & *lirtttl.o ) t t-;tt.(tt-
tattct,iii,r., ,tr tli,tr' , tllJ;ttttl,,, ,b l:.fi,ttut,r: t
r rr.fi;ttta 'l,f r 1i. ,lt,-t chli.ti:,tr.
36 rt Lirrr.l.ri c.lrr(,r, (plc lor ncc.'{JlJe.ic, r'ur r-.'itir.rrtr. urrliilrr-
" I h r"ir rl"r I.;i.'1,r, r:lirr.io tl,r ll.cfi.lcrrr-ir, irrlg.ir;r,r *r [-ris I].-
r I'il.tlli,."rt i r', , i-'t"tt i.itgtiir, .i fililucz..r lrunt*nt , I*i 1'rrci fir ,.ltr i.,,rs
\[:;ririi',,s .1,, (],rr.r rl:}rrlr.trttrp,r -tlc rlcl,'rn,o { {r.p1.r,{1,, t1r;c ;l i{};r
1:*rir:iixrirr .j:i ,;rtt*c*'*r di;ls i*l fenirrrrr* lirlr*vi, ,ii,,r* trrjo"rr:riii;r-
r.)l.i,.lLlo-n()j (.:rlnr r\ pirrs in:er:'--irr tlo l".rr.\rr,;rrltil.lilr:t, lirrr:.1,1.|rr., e
.i.r L{.rirlll.r rtrut]r r S,-'ithor.t, {{ri}(1,\t(.t!}rr\ ;1,)\ \lirirllr,,u (.,,i1:1.i,,, rttiilr
llt)1 LIlt.l *'li"tt rittlrl .llll){l [\ttil .lirrr rUirr'.i,rlr.r , llt ir:cipi.trr.iu t:tl 1-.ritrrpttrtlr.l,tlrt ir,, :i,j'.rr ttltini,r .lt I ).'r*lnh,r, , ..tire,.:rrtrlo rilrr.. .lh tir,,.lili..r-
qirt .*:riti: u*lL,:l trmirx"rl rlr:li'ji;s '' ,: .:uu,-i,rrr;(fil !\t,:l t.r Ierrigt dl
I *r ,: ir.
." L H,rx d*rrr:rl* rlla (enil({"{tn(l*r1(i* {{}llc L.i*.:rrl t'{}nr e tr*gi-
ii.l.r.ie ltrrrri,ilt.t i r*qrrl.rr-{.: ,.rrr liirrrr; , rlrrr.: irio tr,}l tln rilrrr , r,rr
Ii;{ltrrS lr-'l1:q'it,r *t.r,'rrl(t, I)rvill,,, {i: t.,r:itie,rr:i cr.rrll Lutt*r n.ic\ltti(X-
!J.s ,,:rllirn r ruti:*ir,r ,1,, ,,,,,,,.r,, ,"f.i :i;r,lrli,,; ;'*-,-j,;;;.,'til 1,.., .1.
ti'rlr(ddr"1(-r)r'rl() rli,i r"1i*;, e li}rnlr cl*ih, n3 ,Tr:lr1riro ii:grrir:r*"
;ii . I'"rr'"r rlur." l)i(| lr,rJll rr,, ( l,rrir l.tlr,r notilljl.l J* trlii'rrtir,rr , ll;io
P,:rl;ti0 ti.utr:r [{l:itr;to r.le ffiJ;l .fcrxrtluiir , .ro rrrelilr,r t,,,rr'"1:1y , rx};i
ri;r t*rga fxrrr I r'!il iilrL'r'rrrrl[itl-tls d,r*rtt**s, {: {)r {(r* li!('t"{rrr trictln-
1'"r . .lc lir:tr., tli,r' {r.niI;'r' lir}trtnr rtli.irniir: rlL,.;rr 1pr(.j5 l,.rr(r.r tirt rei*





pur crrtiirr lc. lhu putJc.t{}rrtr"(l(r, }. c(itrt{} ;r"cfte rcfircirtr [c r.iercrmina
ir', .\rti,,,,,, *1rtc t,i,t. ,lrr.s liut, r,hri{.l.lt,'res, ^l'rt. lll.'Arr. tl. n. 84.
-;,) 
'lr*.1.1 '1111,irrrrl r:tzi(t tlt rrfo haver llrlrl ,le ;\lirrillrr,t, 16 lc po-
r1r'rl:r ltrp1tr 11 r{l(.rrrlr} l".ll.itrr{(, tt,rt ,,lits (..}mmrir}! } c llrrl.rlqe ,1i,r'lre
il.'rortrlir \lr;r {')\ ,\lirrrllrrrr .lullirrrtltrs li lortvlr rr I)*ori na Igr.,y,r, le;;ir"r
!ill(is llll;i,r lrgrlrr dclh tci,rlo; rlrrs rlirls trt.tis U.(l rvrrt , e li,l.:nr,lcs,
p.i() ((),)ll.lth16 ;l f rrtlur r)s (]rrc {}i; r'cn) i} Lau{l lr,litirnn ! por e*e nii{J
(r;rl.rrllrri,r; pfi1 lc p,xlcrd ti,nrrr I;.ltttnt(l n()s riirt Cr:rnrrrrrns ,1L qurr-
t;t ur.|cm, {*lrii* iiir"r rlrt lt*{iclt;Hiit i*r,r}; nt-rs rii*s cla trr*cirn *r-
rlrnr , lr;r tlillrrr:ci;r ( ;ul tt:cltr:s ) .1* rlrtrtrr"r l*gu;rx; rro$ .1il l*;4unda 1r*
d.:ru n liirrt tlo l).iti:irrr:rtel* i * Itt,l; i,l;l i:rinrr:irt tlrrl*m ib rliip cunf,*de-
ri I'lJt*tuto, fr:rr" lr,{\1{} *!gtutt. l.i rtmo;rlgtrm {c*nr.n:cnos int*lligcn-
.i,r, ,xt rr,;ll;r'is I tu*r irri"rrllrrlirrl{t rutl , qrt* clltr l.irtr do ll:ttri.rrc,r-
*.1,r i;,.' ;::.:h;illrlr;-1*- rr;j1 illqllri] litin, 11;tt'uiirLltf{} iz*ritt, nltlttir-> rl* n:';rL
rrr []irr*ii : l]u,":Jru'rttt{1r } tllt{: ltitl 1'ttl**rii} a(}inilr liii.rrur* **s *illt
,lrr {'""{tr:rri.: *r,.'L'nt } trs{}uc {''' trlu l.'ll.tt(ilr l}t} di(lric}e: dr: *utrrr i}i{i:.r-
drr, I", r*rin.r ;ri1**Ik: . .j,lc rt,i,, t,lr{cr'- tt tl}a drgr:rnrilrLcill ": } *i*rrii
(:il*:rtt rlos pe,ritr:s ,,,r,,.'li,,rrrl"lllt'i il(, ,-li.r 7 pur-e.rtllt ]tt:nr.rle prinri:i-
i*,r,,.1*,,, r {lu:ttrr} di.rt .lc l:thttrto; * por e,:thr.1ia rlr [*1t:tt,lrr ttr-
d*;rt , .lcrts ; c rl;l {ltl;irln {:rr"i*tn , }tunr.
+ ) I', .'1t:.'r'en,lu rilgum Ilinr{lro tomer litctcilirrnrcntu' lo.los , ou
l'.,,,. ,1,,u ,.li,rs Jt I.tl;rii,ro 1nl tirltrnci.l cu:rllrlL'l)tg\, ttun,"'rl {t lrsrl'-
i.r i,ir,,, {,:rrr t;rrc 1:rirrrt,to (}l'lr':rl}il lit,''r:i.l N,rtl,}r pur t'lurito., '.1ttt:
.]lltr.iiili;lt;i lto :\1'',,lttlul(lr l'!iltil .'llC lh.r t:(,lliCLlt:rl f li; trc{ie tl[,], tl"'
Lt l,re,.iiii'!r, r! [:r)iltlli ttrll;'tI ttus rlilts ar.lrrtiltl{,$ ) L('::t.Il}''1,:-lU t.rrrr-
[,rrrr 3s .l.t ; l.-,,l.rlt,ts litrcs, iiitt I)unfil lur:t pr:r t]]rt:(:\ ,-iu c,uirrec
.1i.tn ; n i:1r1i{, (}tls", 1,,:,i1tr,'{i't:t,rr, irrr.rr:i rrrs r}iilrrr.l,',\;'orit.:..1()fr rllrc
rr1..1,,3.,,,,., i:c tlili.i:r.i,;' r,,li,t''tliv,tt; c {r-',,1e trtlir,t ttlo,.ltl rr lu:flrt', irgl-
,;l;i,i (}o llrrlllo.\ r-rr{ll1}..llrrf1[{.5 Prlr;i i! l;;tbtiflt.
^,.t 
j\lta,r,1-'t:'.!,r 
1.11fi'111 ., .1',,, ,tr,,, trtrlrrr (r't.irr g611tltt'r.1i.ll.lt 1"i-
,* ',,,,,r1. , lr.rl i.ll.ittrt,r {i',;.r .1:r itu(i.lcl.i,r lrrall ; ilJl.l ririr'Itio it-
rlltLll iilt":ir"llli,rtli( i:ri';,tult}$ i1," i:'*n*liritl {ol11fl}llffi } i:{),lt:{:J*rit'lli (jt'*
rl,,l'i,r tr.::t.tr ri.rnii,r Jr .litn It^tfid*nci* i ttx hlinillrns {-irll:rr}usJ trin-
i., .!i.Ls ,.i,is t)or,,;tlt:t i (:{Ittt t.ll}tt, !lt:L {.'iiu Jr:s (-ull:lIl'.ltlr rh tlttlr't3
$r.|*l11 r $ tli* ,"1,rt ,1.i, s1,,1i,, 111iiq"r!5 litlt*t:i*rr'*, {,tl ttt}5 rrilir:*riil*; ;rl-
itnJ*n.tu I*ntpr*: * ilc*r*nr nu {l*r* x r.t1;rs t{3rg;i.i; ir}}'i*s rl* etril*Jt:-
I;1 l {lll l:1.
i, Nettltttrtt .1t,s llirtiltr{)s , (.tt* eflit'r:r' llil l}iltlti p'lrtr "rl.i5up
n:r,irlltt i,, , i\()"ir'1"i ,u,*,tt iiif.ri,,u, r' 1."'it' 'l':is'tr Srrl''llirtlit' 1'r['il 'la
;i;;;;;;il.t'fitiiq,,;*', .i',- i- ,,rrtilirtc, rli;tnt* ,1* 'lpmttill"r, r {hris-
l,rztr' ,r rttr'lltt, ,,.li,,,ti*nil,, ,,,,r',, 1ir,,p,:,t'; .lc ''1tru tl'i'i 1'rrtc,'ro i\l.,{l
tr* Jc(lurc,rt,r.lirrs: paltir t.rb*{..1,r,:r* li,r .ic.tVi{-rr F;rr:t Itltt*,"rt:ttur{'tt''|,d}.r..rULr \..-.,. .. ". - "l:
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4l [i 1,xs. quc os ll.cvcrcn,.los C()nsgos (lertrartrios poliio lu-
.r*,i 
-, .lilli,bui,,io .lrl Cor,r.iurtt*ntcnte ({,m o ,.:rrr,,ltrmenir.r .i.r (la-
Jlrrlrit ., lltc cttlt.',.'.it'rnos ptl,.lcitm tolllxr l'.(t;rtuto ltls trct c6nfercncras
.le crr.lrr {.'rnltra, tr,,s cli:ti t,l',,1itt.lrit,s, c Ct,nrtnutts ,.le (ltlart.r (irrlcm,
rriu lbnrig dc plce*ifo , ttio ,tlr{htttr.: lt{ltorcm*1,: rt,:ntro th ltu[i.[:n-
crrr; o quc fe irio crttctrdct,i lt's riilrs,le tlt,rior <irilem, ,,u,.le llroci[-
,io, p,ri.r euio etic'itu l* aprcleurarid pr:liiralrncntc ao Aponta,lor p:r-
rl lhc'con{hr quc le urhrio t:,r dito c:;crcicir.r, e notar*lhc o [',[l.rtutol
rl qilt: ranrb*n- k prnlir:;rri c(),11 $5 $ublliturr:; na fllra nle quaitluer
dt:x Can:[rari*s.
++ 0 que tiver tr:mrdt tr:rhs os .li:s dc Efhtrrro r i'juc lhc s1,.1
c()nculliJrs , lic.rrd rl,rhi ati o tirtt rkr alttro ( trcepttrando {txrcntc os
diris urilin*r'i*s , * *ic (lrttu:tums r1*s ii:rtr;rn*r livr*x) ern Rtlid*rci:r
rrxi!"c , * qr,rl ennfill* r:nt niln pr:rtr*r ltll*r nii {)rrr: ;r-r,:n}:d r *rr
t*rdr: *lgxlnx, Ii tr-:dtr ,rqtrrllt qtri:: tumlLt: rtlfl*rn *i* r'rair , p*rderd
pxlrl a ['ll''rrcr r pr:ll pritntrr.r nrtnlli, {)u tittdc ;t que n5o rlfitiir i"ao
inc'rt-rs rr llqttnrls [[oras, ort i ltrtl.r) r1,(ritLle ,-l: ren.la , r prc,\cl]t(rs
tlu lcu llcrrrtirro rio rtuto tcguinte i frlrr iugut:J:r trxlos I r pell ter-
ccir:r ip/') jlrt <s llcnciliio , fi'rn quc ii']e nct,:{lario r tluc j e.tccugito
ri.rs drr:rs ilr:'rs prr{t:rhStntcngr ,.lcclaratori,r, ou con,Jumnatorir; prr
rim lc nr drre manhi) olr tarrh rcnccr rlgumallo''r., pcrdrri {bmun-
tc L)s poriios corrcfporr.icru*s ,is Hor;ts, r que nio ,:{ilftir.
#
:TIT'ULO fi.
D* fii{*ip{inn , t?u{ il* t,oro ,
t:ttt ttlt{{t.t" {tf {lt;t(t{ {$fi.t:tt"ttdlJrd.r
sl# JJiuin* Jt *trce *l$ert;*r.
A $ c,om* a nr$ttr:i;ll r{fift*nei;t ;ros Oifici*s Dir,i*
rlils I qrre nrd equi lic* or.lrnech , FCr li lli nio b*l:
tx , l1::ra qur ,:s Ilirrillros J:r lgrcj.r cunrfrSo c()rll
:,,briglqrto do culro rlr:vid* * l)c*s, i?utf,:s llrt ilr-
vir*. d* ultr*jr, {b f*r aci:r*pn*}rad* rlfl irrer.*reff;*, *u neglig*r;cirr;
Irr pr*ri{b quu *Ll}n,,*}}l i}$ L,si1i fegulrre* ftbre o nrex}* ? {ii,:l qut
l* tI*r.'cm ;:ilrtnr , ciljnr *r: {*rrr , * .lgrr,jr , corr}o em tr,dos tx; :r*}*s
piyten{*nres ic} c$ltt., l}ivi:ro , * lim de ciue {or}r a cornl:o{}t$* l-xt**




rior ntoftlctrr , c infl',ilctn n().f{}}-$ a intcrtor tlcvtq6o I cofi que ts*
rl.r, tlctem hrxtr:rr tr 1.)*:s ll*ilir li*n&cr"
A & "f I # A l, Il" I iX"l E I It #.
l)s nrcrlo d1tt, c$r li letc it' ltira o {"aro.' ctttrnr, e Jhltir fulle: e da
raipu'"ie u pritrciyir, e ,1,' Jilxr o itttr'r"-allo.
.Ld f:[.,\r.lil a ltorr plrrr {.'ctttr,tr .rn (,.rt,r , e vcl}irlrio tatia hum' ,3 n lt"thit,r (l,,i,rl t ftrlttttrl,r r clillt'renga tlos tcmpos) r procc-
.lcr':i lrrllr ,r (,ot o t )i t ..t.ir,,it ,.i* rr:'r'rrrtttinr I Crttz tlu.\ltlr,
inclrlt"intl,,"l.' ,,'; (.,'rr,:qos I'roiittt,l'tntt'lltl' , L' (15 lll;liri llirliltLos *lo*-
lhnlt*.|* {r}, ,l* {irrr* .p* rilElrfll1 {Dr}-i ff.irt.llrt., .lir.ir,, o palirn**Itt,
I r, rilrr. erl 
'ftxt.l 
1,'irx irr lt rt:.t{i's',', ,,1'{'-'rrlr'::d (.ltt'l't'tit r'i (iot:t'-itls 3,
t.rr.i,, lrrt'.* 'riil!it) li()\ lLti$ lrtq.trt: ft'opt iris i u {{rlt.tILir'-t*.r..e ll'crr'-
ri,i irrr Iilttrci. (r tL'1111\(, .it i. ptilitrpi,rr'. J'. rt"lt: ntitl':l!e ,1tiniltro,
rlrrr litrr lt{}r (lt:Jl(iltet. irlnlro rr.i 
'lrirclj 
, ou }Lrq.ir ,"'s rr.f .irtntcs ;t elll ,
ill'" r',rt* i*,r"i, qiie rcrrhr tiqrurii,r,.l,i ,r,r r'*l!'.'jlir,r ,\lr,,ttt,tJor ., ler,'r
tnul(ihlo crtt lturtt 1)r,ltto, ttr iiir"rtu Ju ll. I !'
i; tj Illultrirlirrr,r P'cfi.lerrtr, uicuplr.i o prirrrcinr 1u,;,tr ,.1,, Ctru
.1,, i.r.l,, opprrlt<l .t,r d,r IIc[:.1orn*,ia, ..rt.;n.]r'rr.ltr-id nr, .ltFt*o .io lLrr
lllinrn, .-Ji*nr* rlcJte l:unr ldqu*rlo r.urlt*, rir n:u:lin* j?rr:t {ple o
r1*r* lt:t-itr r{} t}rtfl't} l.trLi rlr,(,,,it:.li.rrrtc .l* tr,{l*nt* rtro I{thr'Lrrlrrd**
rio " ct:io Jrrtrt ltit, or-.:tlP:1td otitra *lgultlrr pellixl n'r lir'r i'lli'r' Nrs
\,,.1r.r,.r.' , .r ' [,,rrr.1.s t,.'r,i ini*nl.r.lo l'(lo llrg. ii. r.rJs .'\l]iitL'lrrc rlc
t'lrri'lrl , r-i,-:ir,ris r1,l H.:[ri]orn,rJ-rrio. Ni(] tcri] t lett t]t'm.". nt' livro dtr
Iloir:,r,' ,,*,i, .lrrj llrltu * 1'rrl{li,.r rrlg.ttml , i1t:rttttlrt ilrc l,rr' 1'rccilir {ir*
liir .1r (",irrr. N,r,i ti,ttitrltJ,r pr*ilt,t*,rlgtitn,.lt,i.\i:cnt.t.tt!l(:s t {rtt
Srrlr{lirlrl,rl t!l;1ltrl:ll':i oi'ttt}tu il(} l{r",'L'lcllJa ('trnr':o., t1L:'"' llt*ir;t1{(cr;
f,,,,rtrn I.,rrl,..rrrl,l * rlrirt l"rit*, r' rlliu lc t,-ir.lr;,.1r: f{r'irrl{e ,, {)1,"'li,'lctttc,
ii.rri o l)'rltr) lt() llcr,,,rcrt.l,r (lnrtcgo lll.1l\ sRli.l(/ 1 (lt:L ii\'l f*'2.'tl'lti
,,t i;,,r r.';:,t. Irrfl ilcrtJir qr.ralqrr.i'ctlir extr:tt,i.lrrr;11 io, r,tt( lrriu- {e1'l
iltr rt,llrgnc , .1,r,,rr, l{rtr.rr(J *,r ,\ir,rnt.r.l*r rt.r l.llu *1,, rti''iirro l}l'.'l'i-
cicnt*"
+il lJr hli,r .lc .rlqrilrr J$t II..tlrcs (lr cr'r'fill{}rt;;rs lx}r)l(:::r';t 
()
,il*{ix{} }}r*lirlrrrtr: hunr'j.,, l}.r.'h;rr.:is rrrr t4irtrt:t^ tlt: r*fltrttt.:, tic.qrm
[ ;t; prrri*nJ r{iulir. }:iT"r c;rrl,r hrttr:rt rl,t,i H'rren.$*.(}ltic*r lJirino'
rf ir,,is .ic t*ru,t, .*r*.1,, -tl,-q1,, [),,,nirlit,.ll , .\*. i',i'j iirr:rl aoC'rpinr*
i,,,;t; r,.,,. irtit'.;i'iit, (, tltrt'ri'r {irtl;lu{crtci't litri 'r lLcv''rcr:iio 
(l*nr:-
a,,,\1i,,,,,,t.i.n,r, ,irt ,,t,t;t iig,r", ii;;t;,;;;,.,,, l,riruuir,t II,-'r*r '1.-' ttutt]xi'
t.b i L.trcrn. ljyi:;. Llb' r, crp. rB. n. ;.
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ou ;c 6rrk, I"{* Ctlmpleta , r{*pois rta fuui&.mn final , tendo rezaclo a
Or*,;i., [)ominicll , Srtrdrgio r\ngelicr , e Symbttlo tlos ;\poftolos,
t:ui"tinrl :r,rs ltcgcrttcs Pl,,ir principiarern'[ott pililrt, &.:., c rlc-
pcuis ilc rczilrcurl ,\'tll aJ,u{l t, &c. {c lcvaritrlrd, c qllc litr$o tr;dus, e
:tiu lntes.
+? Os Revcrcndos {)on*gos le ftntardd imrnedi.qram{rlre dcpois
{ei iiluftritii.o Prcli.{cnte, e Hrbtlcmadarir: nos meiixas brnrcs, prin-
cil'i:rnJo lrelo.s nr;ris entigos tlo tr;nrpo ci:i lua (irllngir: , lLgtrin.l,r-le
rr.l.x us nnrs pela nrclirre ol(lult urritlos, e niio flrparrt{os, srrirli} (itis
Ic nitl oceupcm trldos o.s luqirl'ts. l; o nrcfino ohtlrv*riid os llencli-
cin,,ios nos li'rs b*ncos , e ittttnuilir;tos r elL:s c* Clerigos Bcueiicirdos"
(,1 Nos tli:rs cln quc licvc olllciar o l'rc{iclerrre , cm lcaban.kr o
fini, plr.r Yc(ircr.rs , .ttt Ilatin,ts , rutrari6 toJ,rs rrl S,rcriftil , fxrx
dci!r' l.ririr'*'lrr cr'llcgi.rln!L'tltt ; c r, r}re ,r i{to ili'i;r , i',.'r'tlcr'{ lium
tr)r,rrr.o : p,lr:r Vcf|..rrs [,.lritrr a (.Lrrz' cntr'{ ()s cetti,rtcs , t.'qLllrr.l,r-{-e
to!l()r,i jtt:iorihtt; c (rn rrltirtto lugar o [)rclitlcntc rom os lciisA{iii-
rc!)rcs ; i.uri,rr prlr;l ris :\l,rtirt,rs fhhiiln ,,ii,rntc os Ilcltres rle (,e re txo-
tti,ts , ti l()qo o Pr cfi,.1,:ttte c()nl us ll"cgcrtrcs r a (lttrlrt {t'quirdd os
rrr,ris prrr lir.r or.']ctn i Jiniorilt:o ; e ern ultinro iLrgar os Ilrthareis , e
Clp,iili.'".
i , Chr'qrndo so Coro , lc porio todos gcnuflr'-\os ros lcus ltt-
qrres lolti.loi l-litrt c.r r\ltLlr , nio lc encoltandr: nos brncos ( t": qtre'
ic,rr1'r," orllrv:tri6, tluattilo cltivcrcrn qcnutlcxos); e ti'ir.t hr*'c ore-
1ln, l*'arrr,:rrtli:*{e u Prc{i,lcntc ,'io 1,ilrne ilci dvqrio iiu ,\ltnr, r fen-
iar,..l.rlc , [L fclttartd torL:.1 rttc [r ,ii,rlrrrtnr os'l',.'piqtrcs; c li'iro lin*l
pelo I{e{tlc ..le (lclettrr,trirs , [c lcvlrrrer;i,i tuJos I e tcntlcl rcz.iJo
cnr {llcnci..-r :r ()rng.ro I)onrirricrt , &c. 1:rinciprrrri u [)rcl].ltntc irn-
In{rli,l{.rrnlntc o Ofiicit,, {c:rn linrl 
't.lc 
rrutio }liiriitro, lizctt.lo tdn:en-
rd rrvrrenriii iru :LInr , e coflt;rlurrndo-le tudo o ff*.is nir [<jrm* col]
tuJttlttlil.
{1 Qtr;rlqrrc't' .1,.,s }[irriftres ] quc ctttrar I pliltrcir,t vtz tto Cgro
prir,,:ipirrdi, rr'()rticio , fali r g,t'nrill*.rer rro pl*ro , ltttntt ['.'rer'.' r]t'.,t-
ii,.r; 
'* 
lci'iiitrindo-lt', t'{vurt:llciilrri o r\ltilrr^.' lirir.ltr:i lo Prcli.lc'nte,
e aos ttt.tis : \rlf (l'ltit.) " e niri Antcs , tiranrlCt r: brrrete, lhe cr:r'rt$*n-derii, , l,:r'.rnl.tr:,.1o-lr-" *s tlit {ir* ordenr , e dirr infurior*s ( reputnnila-ie
igr"racs us ili::reficintlus cotn os (.lcrigos lJrneliciailos , e $s ll*lch;rreis
corn os C.ip,"'ll{*s ) , it:clinrrnrlo*ie l,itrrcnrc os r.l;rs {irpcriolcs , c iri;r-
ru c fcu irrq;rr; () rluc tatub*rtr clh{ervlri toi.{r rr r"cz quc tihir tl,,rCtr
ro ,^ tsnrio J.,i,, p*.t" ,ro -\ponrrdur; pori,m a,: lllu{liitlinro Prt'fid.'n-
te fi-' lcvrulterr6 ti,.lt:s , t:lniu que elie entr*f no Curo , 6u 1l lr:t'art-
txr lxrir [rlrir J.;llt.
f3 Ii porque n:r figur* c:r que {b ach{o o$ l$gal'{s a*s ffr}qi
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ll;rch*reis. c Cnpell{cs nfro po,'lerrir.r vtr r clu{lftdq fhz.r:m rcvcrenCia :rer
it;,",r--if *ir*s cl.is x,{iniltros diir.ler*rtluits fl r;lltc {tr1:cri<.rrcs, nttctr,,le-
,ld ,i *..i1,, d. Muftre dc (leremortils , ,.prc ,r{li{hr 16 Ca1>itula,tr,
,,r,* tr.,t"ttnr iic fi' !t'v;ltltir ? r(,m{) cit'Yt'nl'u 
** liurrlrr.{o <iutk;ucr }Jlinrllrtl tto Cr:ro a tcm}l(}, qut toclos fe
rrli**r gcnrrll:rrs I fiir';i rlt mclirro lorre qcnull..x.u *(, p[a'o da cn-
i,ri,t,i, iie qu* roilos Ib lcv*nren;_e f*it4* as *evi"{rrs rr:vtrencix;, ir;i
,',.,',, ., {irr iut*r ; * riir.rndo-ll CIrrr in ai.irttriurw , {ih'ri* P$ri,
ilynnn. Orrr{ig; rurnlrcm rrei\lrllir d l:,pilioirr, r,u livrtnqel6o, rtpu*
,."i .,,,'r:i ,tiru ii fin'tlizc qtl*lqtrer d*s rcf'erit{irs acgdus ; e lI ftlr a
rurrr)o ,.,,i.' ,,* ()rcit, {t: canri l;i irtc$rrt,tltts # , &t' fitar{ ucnrr{le-
.r,, , ,ii,,i* {L.n,.lo Ct,ncgil , Fr)rqlrc tfles li inclinlo prnflnrlanrcntc,
rch,ur,l,r-lc lr".rrrltlns ('i, * rir (jerntiliio Je Primt , c Coniplct* ic
irr,-:lilll|i; t.rrirx pr',,{ir,,,1,,,',.'nlt 1{}l1.rll{}'i t\:1r:1 " lLli:l1"
E,{. N,.,rtrlrunr'dq.s }xi6iltrr:s pr}ricri nrrrJ;ir-l* il{} {ru lnuar cr:mpe-
,.,r,.I , {r.ur'r() ler rvillt[r 1ror',r]c.rrrrr rius ]le{lrrs tlr Cer,-'rnortirs p,:r',r
(llpit,,i.rr, ()u p;ttJ <iutr* r.ltlrrlquil rrrrrrillcrio, qttc []:c1.'irccer prccitb.
*e Os )Irjritlrus rlue lurrrvet{n"l rld ir t(}t::,rr i S.tcrrltr;t Os l'trt-
Inr.pto,; prrrirliiys J.is llirs lrrinrltr:rios', (.plc Iro (ltrro dcvtrtl tsc!'cltrlr '
{. l,irjO iclll e lroras eonrlx:rcnrc:i ; I tibcr : os quc _ltrxvcrcttr .lu ir
i,,,-,r., or []ltrr"ircs par"r LauJ*s, c us rclrc{lir'.,t Ae,>11'thos, lro ()1fi-
ci,, ilc trcs Noilttrnrrr, .lcvcttr filrir r"lo(.r'ro, 1'rintipildo o prinrcito
Flirlmu rlr trlr(tir$ i{oi}urr:n; c nQsOf}ieios dt rrcs Liqirr.s, principla-
il,r .l t,i{{r,,.: Piirinti: tlc il'trrtirr*s ; ( n{}$ rlirs lrf'a liltl'ttttt rl..r llalili-
ca, * fcnrc*olt,:s, r{cpois tio prirnuiro l)iilrno. (): que h*rivelem ,.1*
,:clrbrsr , e ltrroir: nl'illill,r , (luxnrlt> rllrr J* -t;urtrr rirpois de .Prin:rr,
{ahirri6 rln C*ro R* lirrr d., I{1'riiuoi (}urnLl{} ft.:r inrn:cilicta *,"l'*rcir,
lehiris x1r t*rllu tl,rt\l*t'tvrologi,r I qrL:rrt.lo L' t,.'gtlrr n Sexl,r, firhiri6
rro iirrr 1lu llvrirno ,"ic '['cri.,.r ; 
'* 
,pr,ril.l,, le {tiirrir a Nol, ntt [iru J,-r
II..rulr,r d.'Slxt*. l':rrr fls [)r.ttt, qrrc li ltcttr"tt'cm r-le lliz.cr flrr r]-
g1rn,t rrtc.,lfi,l,rtlc 1:rr[:lica p"l,, rlr,,:urii] (l(] .1t)ll()-,.1.r]rir',i6. principi,r.lr
hl,r,,; ou lrf,fenllo {bqur:tla &1illl, vt ilylttt! .O/; uLr finnlntcttt': r
C.rpiiul,r dc Yctpcrr,;": cluilrliu *s l)recti le ttficirrcnl l1() telll[:() Jt
()uerc{irr,r. --S, Illrti* I-,:rr,.1,:x,, c rli*:* 6n'rrC * irrttrv*11*, q,,, i:rt, {i:nrpre
.1*'trirrt,r * {inrg minulpt , r]uc ]Dr ncnl]iltr]* {*ilfil p*r'leri ;rbi:rr:vi*r-
ib , plra qile *s S*c*r.lq:r*s'p,,lilo ,ltzur *s {ir*s hliilils fem * grrellir
i'r..li*ir, u ittlttrioir .r tfi) rni'{teri,,{i , c *rterttlivul [\ing'io ;. F'lr3, o
.,r,"",,*,rl',r,rn uurlcr{ l.rhir ,.L'r'Cor,r iult(s dc prirrcipi,rr ' C'tnticn /Jr*tilifi,,,t tlc llntr.i*s I e r.'utiu lilrir,i6 16 rqricllet-Fxrir qrrum h{JtlYer
Allar*r r {u* Frlra o ditn [rrnp* ,rltrrr'*$ totlos ,'leitxcnpildos; e ftutu'r
{., } Lier*m. !lp" L, r, .;tp, f. ri. ,}.
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ft .liri JVIillx p61 rir SncnJ]ir , rm (it]flt'tI{, --{rt.ivL'r- (}llrrot ; fihirxit:
Ilunrririt ,rr ltclcrcrtcl:s (,,,treg,,s , Ilctrufic,a:rrs , (ittrig,,s llcnclitil-
i1,,... (.*pr'liies, e ll;rchareis; .lan,'lo {bm1.vg ';qrr rici \1e{}res .i.l Ce-
f,:*t*r:rias , 5L,l -{.)ir,rrrtrc, t lltgtrltts , t}5{itl'-", rr:prccrf,, i.lt:. !c achsm
t\r{rr}rt)I(}I it(} lirr .!,t itrtert'ltll,, ptrfl c.xerccL} fctls tnitrtllttl,r'i. Pt*
i.l'r, irxlr, () \1ue ttit() vcncer ;\[rtlnas , ni: :rttlcrd ilizer ]lilh ng
rcrrrllu J,, inrciv.r]kl ) * Incn{}s lin.ia antcy^i'--:e:los qttt rltit'trcrn no
( j,lir; ,r,,', 11i1rqrre rtt a prrtir"'ri elizur rlcporr - rrrtcrrtll,r, I'ahpenl i.lc
prrrlcr ar Hrrr*r l ,1rtr: nr, (.r,r,' f;rlrar: f{},i:-. ri algum }lrnrltr,, .ici*
irr rlu n ,}ir*r n* inrerv*ll* por liltr clc Ai;- J.t{brcupadu , r fr,de*
rri dixr:r inrlllr.li*tnrnr,:rrte rirpois ,.1. (],r,',, , :i:r* o qlle t{ri prtln}P{a
n S:.'r if ti.r , c o r\dolr tho r <1rrr'ttt c()mpetir.
iii N,, ,ii:t Jr. Er',ii'arrir , I'trrificel:i,r) : : (-<rllceir;io .11 Senhora
lr rieri i,i:'"ttlc li,rrrr r"1r,,,trt,., .l*: irrttrr'rilo, .:,:iirr i:r,Jcrll.' l;r l)r'rrtrn
livtt, $s (?llt nit., rirtr.t* lrtgnr ii* liizer'11 i, {.'.1}5(t ti1t-Iio Ail*r
tlt{i'rccuf;:tki tx, t*mp,, ,-L, irrri'rv"tllo , qttt.:::C{}*$ }r*rirlq:, *(* {}rio
iiilil.'tr{.rilo* .i.: }Lire d,: }}rrrnl.
!y N,,r dils dc Protifqit) , rttl {ltlc t'}i :J intcrf illtr ,- 1r.,dcrill
J'zur r\litt.r io t(nllx, d,r (.uru rn lhelurrr: -'OtpcllIcs, crJtrrhtrin-
d*-nr o lcu rc{i:r:t(irr: Apcnt*rl*r r dr ILr:, ;:'e riitl hgi,, -n'r Coro
laka r*nliiJc,'orJi, nlliliinlb na Hitrh fion'.::.ml tr.,rirrt ur Capeilies
{j!:r {onli{i Hil{}ra"
:\ll'f ICfi SEfi(5$CI.
Ilu qtr Ji l*e Suurtl,u' , !l{/!m * n'fittitr,, * "ttttl I t$tita i; mal;{'
l/;t rlus' ;r'fttdw , {' t"}ll totl, : ::rtirtar.
6c l\'T [:.trhuttt ]linillrtr fatislax t *brier;:'r r{qi {ltrr: lii **m a
i-\ ,r{fi{lcncirt L'.:llt,:rl : l1{)r lill}fo tltr.:- (trr.i*r, a{fitti oi ller-c-
,crlJr)r C,rne,lt,q , Ilenc[lriaJri., , e Cler rgr, :iluclicr;r.lot..rintn.l,, ts
iur, 
",r**, 
u,iifirriu*nlu,nt* ii$ r}"rs ll*ch*rtil. , Crpclliim ':'r fbrr {]t.l-
ro I {Jll*lr'({rm y(iz *tr*, * ilrrclligirel * (}i-.ro Di.vin",:i'gttr:tl: r:
ritr.r {.}rt.*l ,.ir} I}:rliJi,:r, p;rtr{ieient*,ic*, * {*:: i:re,lipir*qlry'.'}: (ilm
rlir"irir: nri$ Tr-:Ifir$ .li,s lilaltrros , r: Ct.rnr 3 t::trl r*r'era1ltci;t , { rtt:t'll*
q;i$ , {rnr qut r*d,t !1xm *lttr*-, {}ll fsr{rtr}: r e:*ttrig r-l*gurrtl* {)
,i*q,,i*,*,,tJ <lo Srr[,-(.1:r,',tr*, ,1,,. tli:v,-' rcq.r- ;ont.mrior {i'i :trrni'laJe
.r'rliitr lrtrris le flir c,, ., ,,,'.,,,,urti,.hlr,,ltt{l' tl:-*-{nl iis l;ttrtrt'cs tt: ,:tt
lst'it!r*j:trl , {t'l *:t;ili
tr; lt rtligta,z:t tttttttt;l?t
. lt:l, ;eui" r;:3. J*;u:.
-tzilt t:ttttfri 1'';'"9t.''rt ' il'
.,,:i,r. tlcirr,i^ 1,1'. 1rJ '\r'rr'
"'-il. Lrrmv' 'tt:' ly i r:' v"
1.,,t!, l{t:;r,* f.)t;:;;;;itrt ii*,t
llta,tislltl , ryu# ilct'l 1 yr1;rt"f,,:t
r -;;. ( .li'ru. \ l, l...it. ;.! I::,
L,-.,..t, /.1 *;".-v.4.tr. )..t...
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tirr, *.$urrss cxtrxtrdin*ri*s, runfarr::e u dircrgio cioslvle{tres d*Ce*
rcnl{}lll;ls.-''r,',""r1yrrJ.,ts 
Vcfi'crlq sio tlc Mtrfira, os Miniftro-e, que a rs-
,.,ru,,, ,,iCoro pllrticuLlllllL'lltc , ls tlirfro crr'l* Ittlm .l-* f:t fi {.:'rn
currrp.111l1qi,"r, enl v,:e luhnrr{l.r r Ir{ra nio perturbar os rr.lis. Na Mil:
l,r i",i:r,,lm tl*vem , c{}rn,lo tlos leus proprios lttge,cs, dizcr a clrrus e
,.I,,ri, a Contitiio (') , liyrior, Glarin, CredorS*flwrc tlgnus
I),:i ; t prz cuntntuirirar{d hrrns r^ outr(}:t pnt: lrtnplexo , unirr-irr mu*
(ll;lrltCnt{:'r liee cl,Ftut,l.r , c littitlrtrttltt: gt}ill1d0 tL' .itvcm letatttar
{ qrrr tcr'.i (rir:lu r,,rp{)rr') , c lriio e ttrtl.lr:s , di:ilrrl'trir-{b, inclinnr-[c,
.rl,irilrrr', .,lt rolt"tr-ir' f:lrx r, ,\Jt*r, ubli'r'r'rriri cr*Ila unitbtn"ridrJc,
t'*,. " r"l,-rt' 
().i .rrrl"rxi ,, ,\lcftru ,.lc Cer*nrr:ttias , .tdvcrrinrlo-lhcs , e
crlcrr.i.rn"l,,-!lres ot il:fuitt:s, a *tj*r aih'crt*tlti.1t,;lt*:nt t*d*s *bcr1c-
rrr {ir:t t*ntr"ltlir:1ir, ,. ') ; r tt:tlr n {tt* irtlttrr rr q1}iliqrti,:r dx; cir*
cunrihncirs ,r{linr,r ,icrrrttritlt,l.ts , f I'rri rponrarl* tn I'l*t:r , d*tttru dn
titllll r r)!lllltr,.tttr :t ll!t:t.
6t ,\ eil.r cs.r"il.r Jifiiplirr.i iio rito clo Coro ilu'vc corrclponiicr
o Jcci:o {{),n rluc tt"llu r.L'rr:ttr e'ltrtr { '), rlitar:dn [(rdr^ e pt.rlhr:r
nlcrtos conccrridir , nir: fc dltlrrhrn.lo cnr cottrcri*cies, r.rtt riibs iro
i*jurinks iquellc h:finr : e *(lu; nd* mirniltrrrl* avili:s , ti{rn fhze*do
tr:rrr{p*rtnr il*lrur::* yrla {)utra partc-rl,:C*rr: cc,t:jh *lgu*:*, qr:* nio
L'ia do proprio ferri{o dr}le ; nio dorutrinCo , rri<-t ltndo p.tpcrr, ou
liilros ilc ,;l',rlq,,"r ,{c,,*tn qrre lt'jiro , cxcupto ..l Brcvitriti :' ..:m fim
nft: .lizctrrlr.r , ncln i.tz.cnr-lo coull , Qtlt' frcrttltbc I cliicipline ilo Co-
rr) r * .tcv*E5n dr: c*ri;l h*m do* lr:tts rnerubrtrs { u i } ,l}l}s antr$ corn
:r nr*;le*i;r, e cr;mp*fiqfi* *xttr"ior, (ol:r rlle flconlf.)nlitrcrn o iltren-
gir-r internr, ctlrfiqrr**r os lt,rnrens, c dcm tlirria l Dco.-.
6i )dus vr{}iiios g*:rrdrrifi ;r nrr:r}r*ir , e rl*ccncix tio rce*}n-
nrr$'l,ld* pelo.s $;r*r*r{ns Crut*nr:, {'} . }Jiiu u{ir*d no C$ro Sr pu-
r:h*s plnel*rlt*s rlrl s*rrli{i ) firm *nrr*r*d; nclls de brx*$ ) n(fi ct:m
ntt:.rs .lc (xill;1 (pr"llrlucr for, rluc ni,"l fi:j.r pr.'ur, ncnl cel,rfiu dclh-
hot,r.tJo ? nctrl c*rrr polvilh()s tx) r'rLrcll,r , t:u c.rhcllcirr (') ; e os
qut *{irrein r}eila, ($n} i1 neccil*rh lic*r,g* { a qual dcycnr nraJ}r*r ao
Fr,:-
{* I {lwrrm, Epil?. t. l. cap. 8.
{ f I (i rrqnrtn.iirut,r .lJarfrli"jr 1 r!*irfitx ytjnil!,, itt , *- (ilrr, an,:ia Errhf alliu*t:txit al,.'trt,i4 1ittt, lly!7r,ltt (:ilr-J trtt ,,t,j,{t . 1,Ety {.'.tt0a:t0r, qu)tm *!iot tlr L'borO
tlrsj,tailft( , :1t yylit L.,sii,nuuidt.tit in l:it , at.t orl ,-t/t** Di,tin*iu Jidi,tnt, Jiw ta'l.troit!:{i0):t tl,tr!i..utt, (."*r,:,r.:. Epiti. I-. t,.:.,n, 1, r. r. .t 1.
{$i Con*il. :!r,.irri*n. .r-n. ri94. Conciiio'Prov. "ld.,:diol."p, :,. cap, f I,( n) (lLrreur,,n, Epilc. L. r..-jo. rg n. L
{ j j. Cr,ncil. }:i:cr'.rc. rn. ,,2q.'U.ircr, O. Concit. Lond. rn, rro8. Coacll. Herbi-
n,,lr^l' ,- ,.lt^t.1-rart!. !r,r. r -r1,.
{&l Sy*oll-'llamr:r. p" r, dr" r" e;tp. r,+,
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Fre:{ir{rrntc } , xi* p*derd* I?rrcir nos rniniJterir:r ,,,1{r Altnr , ou Crpi-
rrl,r,;{rr d,r* Lltirns-llnr (rur* ahtrta na .me{ina tnhellcira , firbpJnr
d,: i;io vrrtrrrrrn l-lora rrlpirrrnn r (]tr Fungier a qrrc allirn anihir{rff.(,+ ,\irrrl,r {iira .kr (,r,ro , rra I{rr'ir gtrrrdnrd6 t(,(ios () rclpcitrl ,
r .lcr.'tirrl r.luvi.io :r,r ittqrtr Sarttol e ttltlrr tritrcllc quc t'rrr vifto uo tcm-
-lro tlr irrturvllln, ()tl srtl etltl'il . t,c,-afiri,r, lllr[ll'r:n.lo, (.,1r colll,'urliurio,(,il entret(lrLLpll: dc 1ltrtrt) rr:otl,r lrrcornl:ctr:ntc cnt cltrai.rrcr partc iia
Igrcl.r; ()rl rrxzcnrl{, o llrrrctc na elLrcg.t' , ni,o rftrndu plrlmcurr<i,,,
1ut.li,'.i .ltrts ilrlttttrs. Nir rnt{it}.1 llt'lll iltt,rrrcr,i t6d9 9 ,\'lrgrltru rlc
.pr.rl.1ucr Ort'k:tn., ilttJurarqr.rit qLr,: ILJe, quc lbr viito ,-{cutro tlrr Iurc-
i.r fi'rrr h.rhitt,(,lclic:il; li:trLirt tt:rlus ohriq.r.los a r,c{},ll,r nrrcs rtsc;([-'J.t 
ctttrettt. l:. ne tnc[ltr;l lrcltl inctlrr,:ri i, cit,c lalrir tla Iqrti* cotn (]
ir;rbitr ,.ir Cnro , ni.o ll"nrt: prr;r alqtttn a{ir Prr:ce{lic,nei- iir n:ci-n:a
Ct:tunrurridrttl,:. I-csrefpc&ir,ris r\pe.lntltltrcs r,:r'ir.r prrtiruLir rr:i,.i:"u"lr:,
c vigilrlrcil t:m iinpcir rrs lirhrcdirc.s multrs a ciJr ]rrrm r1o* iltinil:
Ir"os r! qui.r r:i:lits incorrcr, I]o quc lhcs encnrrcgrrros miritt:r a Jin tcrn*
{lirtrrin. l}em t'nt*rrliilo, que todils uti rttrltis d<;s &{inillros Colla<los
lr *ppliclrdd fi'nr1:rr* 1',,rra rr frrtrricr i e flii dos ]liniltros n.{o Co}la-
rios terin l .-.:fttutta.{a a1''pliclEfio ,.{ns nrair^.
6; Os Contililonnrios eltario no lugar n:ris ptlblico ,,la Isrcja,
quc teri ctltlc ()s llrc()s, qtrc tiiridcnl As naycs Cclla; c rriro oslravc-
ri rro Cl,:rlltro , ()u C:rpcllas dcllc , ncm tambcnt ltlczas , crl rllLn-
trrr , lr.'r;.-irr {ijrr:ct:tc r:o cli* cm quc rrlquma ,"las lrmanrl:i.lr:s lc{tcirr al-
ttrrn dos S,llt{}s Jitrs'l'ittllares conl &lifle folenl:c] ou Novcn1: e:r
Inr*i1"-r;r r"1* Sc::hs:r Horto {L cxprir{ {drrentc n*s {bxras l'{:ir*s da
Qu*cii;xr.r, t':;r l,-:;rrrr da *lxigo coltunre ; nio Ic p*dird6 riil*las,
rlcrn tfi;x'rir'r cnntl:rinh.ls Fulrr Irircil.
66 Nt*s Cr::rfeifir:rxrr"ios Ii r:,ro fcntrri prlloa ;rlgumr , nio lcn-
rlo parl coitfi{liii c()rlr l'!.1bito r{eccntc , Il:ndo ,\lrrilttro conh.er.lx-
Inerlie por l{ris itpl:rotaiio ; c {iir* iiers ditos Conic{}i*nlrios ie nfio
e-onftlliiri0 pelli:*s Jlcul;rrrs , nem de tarcle pellbr.s dcr llso l:cn:ir:ino.
I li:bre tttdo o \JriL' rl iflt, pertcner: r,igisri nluito pnrticulilrnienic c)
IliultLiilinro Prrfi.iiirtc , (]u rplcm Iu,:s-vez.es fizcr ; e dc qurl(ilrer
trrnlgrulido (il:,. l;rii;rcr, Iios'drri p,rlre, pxrr 1.,roc.r"i..rrrr,,s eor'rtra clle
c()tn rls |")fnilS 1:3'a;ilslcitrnaJ,rs.
,. 67 ,\ Oapgii.l '.iu S,urrillirrro $ntmmcr:ro cltar:i rrhertl coin r c0-I rr accez.,r r. nr io,Jo o tcnrpo dos DivinErs O{iicios , c cJlr qu*nt() h()u-
I vcr Fieis , qtre rcutl'5o r Slgreda Euch,rriftia. Qtr,.rr:do ri nrelirr,t [r'-j mrrrrdedc liztr_algtrnr:r iurttr prrx ncgoci,r c.rtrlirtlinlrit, , prcli.{ir:i,j,, 1 nrlle o Iilu{trilil:::ir l';.'iirlunrc , ,r,, o it.u.r.n.l,, core,r.r,' .r,,. Iir..,
\ fi.r,is vr/.us. rl-r.l:::o,.f"hr.,rit, qr,i.,i* i,Lga cr:rn Iirri:g,l , *r,rIuii,r,ir-I,.r Jc o
L 






tlrc rrulli c,rlir iielrd. intlccilo, e Nosdarli partc para clcterminarmos o
tlrr.' N,rs I,rrccer ittlt0.
6ll '[tr'rl,c,rr'1.,cfir.liri, nrr fornra da collume, nr l,leiqdo da Me-
zrt n()\,1 1 l,r.'nrlrr t,l,,r*, ,,* v(,t(lri r c,n iltltl nfio hele tl,ilo; c parr el3l-
qucr rl{ltts rcgdl's [t'r'i atilildr: 1,,:llb,rlrncntu Felo I'focurador ,ti Ir*
ru*rrJl.lc.
TITULO M.
Dn"r &{ini$rrio"r, * ohrig;n{6e.r pcf{oaes do.r
rt{iniJir"*"r {*I{ttdo.r ; j/rtr.r' j;t$titrtigdes,
c fiwlii.r. intyoftdi ttl.t' q{tc it tllts }'tl-
t0rrm, c Jittt *ygt/ic*gda.
AR'rIG0 Irlt {M[, lR().
Da llh$rifhw ?rrfl,nte-
PR[SfD'llNT'Ii , {or]ro fic* ,.l[tn , r,u p6dc f*r
hurn rios Jlrelftclos frcsl:r t.'ros du Srnre lgr'*i* I)*triar-
cal , tiu outro qullqugr P1r5[-ltetri: {Lrr.lo rL: ilumetc,
dos'diros llrc};rritrs,-ccl*br',rr:i iro !1,llliic* ric Sant* &{a-
ri,r ns I'Ior:rs nr*iorcs , e i\Ii{ilr IJorlti{ic*l lxrs di:'ts leguir:tcs : Dia ic
S. Yictntc. Qrrint.r l*irt $,rnr,r, nio l* hzcncio rr Ftlngdt dos Sant*s
Ol,"ps rr'r.,]ir,r B,r{ilic,r, tii-liiili.'finr li:sr* l";irn dc P,ri:;ir: no Of}itio,
c IIiili. S,r[Lr*tl,r Surru { }iilli. [)r,rnirt';., .lc lr:l(t'o:t. Ii,.r .h ,\ticn-
sio. Die dc l)r:rttccrrllcs^ Die ."{o (l,rr',rc,i,r .lc -}tlirs. lii.r .ie S. Pe-
rlrti, c li. l),rtrl,r. ,Ya i)ro,.illio rhr (.trriro.l.: liurx.le l];ttilira-*lct.rLi
o,qru]titrlirrCI S,rrr,r-iicnro. Dir .i.r i\iiirrril',giu <]e N.-Sciilrol,:}. Di* i{*
S. t;iiriciri:,, JJ t3,rria." Di,r dc 'Iiil,s t,i Srntos. l)i:r da Or:l*ccigitr
,.lrr Sutrlt,rrl. Dr,r J.i'ltlrtrl is llorus rlt.iittt'r's, :i Miili *'h mcil rloi-
t*, e d riu lJir. I trls Pri.rciiidcx , enr qrtt nio iirr .plremcntldo, c*-
ntirrlilr,i tnt ttltitno lrrq,ri' i Jirt'it.r ,1,, I{,c,,'rie,t.i,> Ci,itego lIlriL$.'ntl-
:l(), (,u clltre os rL)rts mris rltligos, lr-'irJ,l ilircs. Nio tJirtitri LIEilo,
iicrn Antili'r1:1 l)()s (li.s ''t;;,;l'ii'r "#i''irr i tnt:i {irn;:rrc 
dird-a [:cl:-
gir, .l.r ,,lti,ri,r Li\ir,, *".,,,,i1,,.i ,r (),',rii,, clJ llcfironti:ritr d.: N' S*-




?1 Ni,r lir:.'lo ,r t{itei Prr{i.lcnre do: }r'cl.rclris cl,r $anta lgreja
P,ri,i.,,c,rl , cclclrrrri tur.Lrs os ()llicios, fotriflis,^c ntais Frrngdes-afli-
rrrr rleul:iird:ls; ((inr(l tlnrhctn pLelilir{ na lira Comtnunidadc ern t6-
,1,,, *" Prlcilices prrblicrts, .,u litia dc ir^p*ra.rncltadrt '. ou trio- cott-
fi,rrrr.: ,r Iirrneiu .i pe1lir ; u[,iri o dittl Prelidslrtc dc habitus Prelad-
.t!-)s (i(ngo ,.'i,r ,,,"lirr,r lgrrjor p,rrt o lirn cle eelcbrar p{}u1ili(alnlcnte
rl()li qliil\ mrris tlltmttr-rs,*r*li rriilna forte quil n'a Santt lgre'ia P,rtriar-
r,rl ce lcIr';rp 3r ["r'r'.*hr tult'r ])rclrtlos 7 qut. ncila ha; e c{tc privile-
,ji,r lilu ire ,turrr.s,r ;ro ['u ltiqs;' q )' Ct:nl cicclsrlgio.) quc l)io
iun.Lr o nltlitto Pre[i.ir:r:tc r.]a ord*m drs Presbyteros Prelado$ dx
$anr.r li.q,'t'il Pltriertirl , uiio po,.lcrri u{ir clo <}ho privillgio , {l'rifro
nlis ljrrir.i,rr ,,1,"r B.rlilic.r , r: ttio etll ()titro -temllo ,_ nclll -cle o-tttro al-g,rir, ,,,,i.io; c {il ellc, c rttttltttrtt rrtrtro }[iniltro da nrcfinn l]alilica,
i',r.lr:rii t:l,li rlt rtiltlcl , cIlarttltl ffliali:clltod(].' -t iilirtr.ltt ctle I)rciitlcrltc l'xliii:.,rLrt,t) llr;iri'iilncllto li ndo aclrc
l\11';u)t{ ) r,tr .i}.'j,r irttp'-'.ii,.lo llu.t cuic[rrr,: llr$rrtl: ti.rs I:ullgiics iltre
i,,. u.rr.,,''.rrr . ticeri .itt'olr:t,r'ao l]chri,rnrld.rr ilr ni.ttr,rl.
-! 'l'e ,,i i.tlc Prclir{tute to,"i; l i,{itrEit ' e flo'ctrt' {blrre 'slolilrril',rs i-li: tritil.s ts.Jcrllqrri.rs ? frllrt t, tint de qtta cidal hunr s:tlflr-
!'' .r. {rr:rr ,rs Iir.ts obriqagircJ , c Ic-,,[:{Lrvu litclalinentc tur'k-r 6luxl}to
irrlt.i [{t,rtuios fi ,{et.'rnrirrn , lllinr un gcriil , col]x) cm fer(;crllar;
r L'!n qr:u Ii tirrisfi;a ctrn:prjrlalrrcnte a tados os cllc:rrgos lern intcr-
p.rlr':r;iiir , r:rr ritilo 
-1 
c ,.1rtti.lrurh-{c tlt lut vcrdedcirn- intelligr:ncia,
l,' ur tottiLlit.ll i t)i.ll'x o,-lcc l,rr,trtnos.
:3 'l'.r,i gr'in,.lc cuiilrr.lo enl que trrr{os os ilirs Ic {ante * }iiflit
l,'riiivn c1.: S. Yicellle ) qu{j {trd 1a;4o qu( no Coro {l Frinc;piffcrn
,\i:iii*',ts ) pilli (Itlc ()s Iicriitros elo Cr"rru fiqrrurn dcl,:rrrblrrrg,r.ios pll-
rr r r;lliir:riei,r:r,i fi, L)*uut; t plril qtle nl hure do intcrt'tllo, ott
.tnte5 i' fu {r.l rrletiiir') trt",lsir.r ,riutiar is NIitli's.*-1 l':rr':r o iinr ..ie"{i2,.:r oirfsntr r'YrlC}iltllt'ntc ils Ltis rla Rc{i-
.ll,rcir , e 11i{ciplirn .kr (ioro , procttrari tt'itirr rs fil:i,las f'requen-
rri r ( nretl()s rrcc,riliLi;rs dos Ilirriltrrrs dcllc ; ou que ellcs Ie en-
irctcrrlriti un convtrflrcilcs ila Igreje, (]u Iro ;t.lro ao temllo dos Di-
r*inos O{{iri,rs i (}r llii* rcn:i{ibs'cm acut{ir prompternc;rtc xo Co-
ro ) *!.rflb*.lo () t{)i'lr)!^ do {lno; c cJ'r"t fiur vigi,rrd cm q,uc cr'ltr htrm lb
c(li!ti'irlr-r n(li p:cL';los Irtttitcs da Jir.r o[:riglrgio , e IL'.nito itttrumcttr
rtirr *iiuirs , d qo* utn tltrio ii: gu*rile, i icr:n{*tt'* a b** orilcm , e
rcilrrirri.h.L.
-t l);rlrr tju'J nIo h*irr {trlta no {'ervigo du Coro , e crn trtdo o
-q'r'. i'cil:citrt rj,..r,li,r I)ivino, tcri, alcm dillb, o Prefi.ler:te tr;da a




r-k , rirrc :r()r. (1rt()s rcQrciros [' Jrlfcll'e1'r , m*nr.lantlo o .que ll:c p]lecerpliil\ r r)tivr.lltr'lltc , c ;l (ittri ttxlos .lurit) oi:figrrrlts a ohttlcr:rr, {irbpc-
ll:t iir: ilrr)(('tlt'tLlt,,c C()lltril trs tr:tn{Urc{illrcs, r:nn.tp l{os plrc.tr.
-/,'11 lr linr,lc \llte t(rrl() i,'i.t ht'rn cunrpt'itl*, i'tttclirr:i cm quc ir-
r.rrrrliive l'rc,tu 1,., I,rir.,i,icit 3) llrult,ls rletci"rtrintd:ri rlr:{trs lifturutos,
rrcriquxl,,{r: {i *s Apr:nt*drirus, *iiim rl*s Hinillrr:s ilrll*tlcx r {{,{n{}
tlnlbJrn 11 rtrrrs lrtttr*s il'trini{lrrs , sirr ex*[tclx nr fit* cxecfiE;i$ ; r h**
1'{",ur|r c;rirr rirrc p.:gl mttll* rnri$ xvulr$tlx , ol} rrl*it:r r*{ligr: , firar{
;r Nris leleri::tl|,', Icrrdr t ttttlittri PI'tfirl*l,r* obric*do * ,-lrtt*ngs i:ut"-
t* u rrtrris l)l()rllptilllldlltc 111f {} ptli'1tr f.tzcr.
77 \'iqi"rri'rrrrrrto p;ririirrlrrriucrrtc elll rplc us illulir:rx rrio f,:ltcm
iro'!rrtiqo'r"1,r Iglc!,r p,irit il.'m :is li'tirs eln (ltlc tcrn mili()r intcrcl{l,
lircrrrlt: qrrc {c.i*n, i r:xtlt{Li{) is Il)ttltxs, qrre lhl's ctlftr rltttrrnirlir-
rl:lq I (, ,tii:ltt.L, clllt'; tti,, I'rlir''n Frlil {}s ctt r.'ttrlar, ( 1:ri:lcif,rlmentc n'
rrtrrtr., .it N,rt.ri , \: l\'rt'ti111I Srtrrtrr; Nos tirr:i pirtu txla dltrmos pruVi-
.llt"t.i,r. ((,1'|l.lttc r Iili:ir li-1ttc rti-lis [:t:ttr [t:rl'itllr'-::1 ',1-,,,*t',,,* 
vigrl,rrtti.r tct,i ,t r'*1p'rito '.lus Mcnitt'ls tlo Coro,
Itrr-.r.;.lrr rtrrc ellcr le iio cx:tcLrs cru tr rtrprirclll (()ltl l1s lirls ubriS'r-
.'d.., . ,i,,. ,, Ittvel'cndtt Cr:tlcgo l:ribriilirr'iru tctth-a gr*ritlc crritildo
,1,, rJ,', 
-"1,,:,'rr'.:;,*,",r,.',',,., 
,.r,'purtl i c e {i:irit*al ; {it'!. ii. iq'to, rt:r Igrrja
crrfil mt;r.lclliir , c contprrillura , FltzCn'iO qlte I"; Confcliem t{}dos os Ine-
,-r ; ; rr{., liit*nr ,rr*' Aulrr'clc Mtrfica , e Gr*nrrn*tic*., rie que trin-
;;,;t;;;r.i*trl .i;f p*,tiitr:, nern *inr"lir cnrtr o pttl*:-"111-cPre'ldcrern
(n) rlutl;l t)rtrte *s ,r,*ii,,*t '\rtes , Flrr cille as lbus proprios N1tftre"s
1rr:[s,i,r inli:rmlr .l,r {rrr atlilrrrlntcntU, 
iltt irterpactt}"u*1-c"Ie t].1u tlr-
z{rcilr il)utcls p*,, ouitu qu-rlqutr errrrrcgo ttr igrcja; c tlo tJl",ltl:
,r.,;o ,,r,., {crrs 'minil}.'rli* ,'f.'.li, pro,',ptt'I cm ul'fdtlce''crll 3$s r\[cltres
l* C*r*ootri*s I c rrlo ttx{intl cpe- peilo: xlg'{q:1 oti occuPe em re-
,.:e,.kls ntrticuIrrcs, por !^cr irt''ltcoroftl lo leu tntlrtlterto''"T; t 'i,:';r,,^.,- |i,",' il",'i"o' J* Cottr--nfio siro pellb'rs ' '*te pof-
s:tr,r tr:r'rlr'r{ocrt)$, ;;; i"*.if"i'"'t* {ir:r 'rili;iertr:''l'i'll::,,1.ocioli'l'rrle
*s ir'r-lrli 1,.ru*r,.,.''.i.i, tr,,,r, .,,tt,,,rres, f ir * l*cfnro l'rr{i.lc',te 
porlc-
'i, r:rrs l'czcs: ,,,..;i;;;-ii;;; 
*L$"* r{i'r ."lc lir'eng:r' qy* '}i3-]tir 
c*tt-
tinu;i.I.t., qtttndo cntettder tlur' r'lr:[l'1 t** p-t*t;"lti 
",.1in- 
lazendo firlre
rro {i,,rviqo .l:r lgrei,r , .' F-l]ir..ios ; * o'g"io r]qttnr lirgrr ' rnenrlard 
fi-
xrr l-irlir'r.*s ,,c tdrmi ;;;;iiil- parJviren'I*nn*uiib. os pcrtend{:n-
tcs , tir'.rn,.l,i.1."tt".'i,,ib;l;;!{,;- .i-- r-;l' nlirr:s tle peis 
honra'los' e
.le bo:r cdrtcagirr> , t.,r..''rJojle o t'x'rrrlc-;; ;;'t'{; 
"{o 
n'cfrno Prefi-
,il ; . F*r,i;q,,.;, 3 ;;ii3;ii1 " .'r- i:'p.''r},|:ir**1!,i-,Xil3;
ii;,lrTiH--, j,:,J',;:,il1'l-l'x1,:#,:",-:,?i'i-:;l[i;:r:,]il"r,:rt:t{utica , I .r,n a ,,,'cima propolt"r' Nos Fa-L t l)ii
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Iinhriqueirr pnra llres rnanrlrrmos pa{llr Provisd* pela Nofh Crmara
I);rtrir real.
. If ,: . V,(rndo:rlgurn lugar r..a{lim rios Miniftr's C'llarlos, comod's $lbslt*urori , {} ,m*fmo Prclirlcntr Nns-dari parre , prru qui firn,l,
dr;t Collari*s , * f*zerrn*s lrb*r r Sua Mrgctiadc ; i lcrirlu ourro
qualquer, * *and;u'nr*s pir n c*ncurib na ['6rma cftabclccidr,
;IKII{iO SEGUNnO.
fi*s Aprsntntlrr*.
B r p Arn que nd* falte m*io alsum conducente * r:blervancir,
- [ e prniica cxa{il . do quc nclics l;.{trruros [c drtcrnrina , lf-
[inr no tluc rcfpcir* d lte{idcnci:r r.krs }'iinillros, cr>mo i difciplinc do
Cmrn : 'O;.lunrnrc:s que h*.jr .l*us Aptint*dorcs th.|cranpria rirs ll,r-
tcrcthlos C,,n,tq,r.t , c r.lorrs Subliiruros , qrlc lirvio nos'fcus impedi-
trl('tlt(,s l-r*r* os trIiniftlr:s Colltr.ios; * flher': httnt:\pontrilor, e'hum
Subllituti: plrr crdr lurmi , os qures lriir: de Ier ele'itos por l{.is an-
rrrrslnrer.ttc nos lius ,.lc Dezcnrbro (om o conlclho, c ct,rrfcnrirucnro
de Sur &{agcftn,"1*.
8: Antes qile $s -t\pont*rlorei cntrcm a fervir , prc&:rrdd nCIs
Nullirs lrrir:s , ixr d* petriu.t n quem prra i{lb dr"rmos cornmiftfio , o
jnrrnrent,r t-io"s Santcls livnngclhos , de rumprirem bern , e Selmente
is [ir:s obriqrfi,l's , lurrt u,.1it:, ;rtleigio, elpcralrEa, ou mcdo, e ll'm
exe cpcfur .le pcllbas , cnr {iirnrr que ncm com x coniiefc'enrlencia {s pef-
{t,rrs pr:r.juJitlucnr o cul{tr d* $cn}:r:r , fi*m e*nr p*ixies p*rticulare*
crcri,r,-, os litnitcs rle;irllil-:r ; {cutlct cllcs os prinrciros qrrc po{iio
ri*r excu:pli) ftr1 pr()n:pt:t cxtcLtgir: ent tucla"^ as rrcgdcs do (-loro , uo
rlLrc ticio-r,:Ii',onllvcis n l]e*s, e lhes cn(flrregrlnos t lu* conliienci;r.
iij S,:r;rJ obrigl,"los 3 ap()r)ter com r inrparcirlid;r.lc, c cxic-
qiri'-cernr Eue o ;x"in'rcttirir, (') ttn httnr livra , que teriei , r*t{c
;r:r:t, *{lir:i os i}dutos qrr* per,,l*refll efi} r*da tlia , ou }irnqfo trs il'li-
ni{tros ) quc llrc p;rt*nceut } {$rr!lr ($ {lulr*$ m*lt*s eltab*lccid:s, e
dt'cllrtlls rctl.'s [:li.ltirtus ; e ndo confirrid r: livrr: do Ponto na [ira
filr* {i'rr{o ** Su!:ll:itLrto r * n$r: eltrrad* efte n* Cor*, * rnantlr,ri6
m ll[eilriililt'rr Prtlitl*l]ie paril ltotn*tr quern ihcfxrscsr, *.r1ttal rtd*
rltirnJu 1,rrfetrtc, fierri rt ]]onto n,> Rcuerendo Cont'go m*is lntigo.
ti+ No rrrcfitrrt l!vro xp()ntrlri6 todus rqtrellts I'liniftrr:s, .tlu!: fo-
rcnr e{irriirs th rfiill'encie il,, Coro por doirrtes , e obferv*r:i6 trilas
3\ r:ltltr':ts , rltlu :r r.l|*.'it() ,1.'llcs, c tl,rt qtlC Icnl tltrtra qrnltluer [c-
gitrnrr sjtrt[r, {c lirc rcr,,nrrrr.'r:,'lfr,r no 'fit.'1. rll't. IV. e V. -
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1l; Nq,r,rr:iir orrtro fim no nrcfrna livro os dils ile Eftatuto r eue
r:rrrlrr':\{ilril}ror.i)lu stlcvi,.!rt licerrS,r, t()mrr, c nr}firn dcllc lbhrd af-
lcrrttr J,r riirt rrn..rlue prirrr"ilri:rr; c lltrelirtr note fi: fitrd na Iiceng;r, a
rlrrnl ;rn,lltri lrr, {nrr.,r -tlo Itrttt{o rm tlttilt)t{} tl\tr.tt , pxra acatltclar 
"*l*
*iltlr errgllrlo i g rru Jim rlr: c'rri.lrr lttcz, rl*clrrl|i n* li,rura d.r sacriltia
i, ttp,lni,r,"tt:r rh nrc{mrt {erltuttn os r.lia*^ ,.ic [firturo, qrlc cadr &linif-
tr,r iti erltio houver tum*do r i)ar& dr rnclina P:ruta faber r:s dias que
lhe rctlio.
lld |ntr;r <prc u Ct:rr r)urlr* fiqrri: {lrn ,\ponmdor , c Prefir}enfe,
{uc.:,".ulend* pois *clrarem-fb ricrlrprtl** rrtr nrirriltericis mnros dos Rc*
vrr,:nclos (,trncrlos ) (l{lc 16 {i: achern Il{) (loro o Cnpilrrl:rnte , e
A1:urrrador , ou c{te {dnrcntc, tcnrlo lbrqo{.r prccisio de fahir r{cllc,
cntr.:grrd r I',:ttt* ;r* &{iniliri.i lrrrix ;rntigo ."k.}crarqtri* im.rncr{i*r*,
qtrc lr., ;trlt:tr rs,-lgrltrl l e lhe ligni{i,:nni rt t"rouljr qte t(m par* frhir p*r-
l'l () h;lvar pUr ltri-lrtlte.
111 l)*il,r nre{inn P:*:t;r fiirdr: ui"rr , quanrXo qualqu*r l\,{rnil}ro re-
r.)rrsr :r rll* Ililr* hil1:(r .lc tt:nl*r' I:{l*turn i pCIrque nia ;:odcrrdo to-
nt:ilkr eo rrrc{rnr> tcmpo mnis ri.r tcrr,l prrre rlc c*da lcrixirrin r }:or*{* h*r,er com a r*r*'rel dinrinuir;io rlos llinillros fhlr,r n* dccrn-
cia iJ* Ilivir:u culto , rx*nrin*ri6 as Apnnrad$r'ss R$s riir*s cnli:s o
nlllnrr{) du:i qlre sf}iver*m *{tuslmitntr fitnrn*rir:s: p*ra r.cr fL c{:r}c*-
dendo-{b ao$ qr* c}s novo s psahm, *inih firfrn rt{irlindri rinns tcrqrs
Fxrl(s ; c iofid{,rrCttd<: e 1:citCrrdCr' ei}rturr-{c\ mli,fr rrrlrt.ter() .tC .}Ii-
rriihos rlirrquclk's, o quem pela rcferid,r cr:trtr Ib puJe corrce.trer, c.r*-
min,rrdd qur(s {em tu*"r*tl* rnm}os ,;lias , c a tftcs preflriri6 ,}il rou*
<'cll'io ilo fcessndiJu [{}*tuto , lirnitrn.{o l c*cl* hum ns dirs , * re-
|rrrtin*.iu-cs cm f:rirnrc. , que n$n liquern ixrns r1c rrirrr cun,,iiq$* r}rc
()Lrtrrs, c t> r.rrllr> Divino nunu tcnlrl ,.itc.r,.icrrt'i.r.
X8 hlunhunr d*s Ap*nt*darr* pr:deri riJlsr ,;k: litrr: ri* Puntcs
qur {,illru tiv*r ;:*llu ; e har.*nd,r rlgunra elhvi** , r*$*n,,Xeri l clla
u ntrlin,r qiic Lilu :rpontr.lu ; forquc pdde qutitar-lu *trgtrm &linif-tr(), cnlr'n,-lcn,.l,l r,1rrc ftz (ua;r,"lrltribrrrqlio ,ilo C*ro lotttcnte colll x
*fiillt,rrci;r pctli,cl ,' 1r*ru*r,*nr:lel tnlvez ,i ,rlodt, cofi q$t: drre eltar,
coulrr ;rs rirlixrlirr'r*s deftcs lilhruros ( " ) .
. Hg N.r fint .lc t'r,h n'lcz o Apotttn.Irr 2 (lue cftivcr de fitl:*na,llr;i lrtrrrrrr rrl:r9ir: d'ir llontos , ,: nrultrs 11uu. litirrlcrolil cflrr{:gr,lo tto
rc{*ri,J,> liwl ,- r rr cfitrr:gJrj 1l Crrn.1,..r , prr" qse o$ Ileverendos(i***g*:t C*tnararir.is .le{frinr*rn ** u:*y-,rd,r .lt s relpcc]ivrrs il{ini{Iror
r . J {4 1t."!it/"Ltnio })ixi*o UlJicia rtqxirirur norln.r , gui trifariam afig*ttttt,
',.'1;'J:i' , :tt rtiltrtf rr rt?trr,u!(f , !*,ltisi, *,. ,!tzarl , pa'rit fart tttiitt ttor Jactrc,{)' itu;t ritt };rr*r*. $itrftnr, ll'" r. L. l, ti[. t" rr. rr,
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:l irllp(rr rjnrrjiil Jirs,.rttrfinns ntttlt*s , * l)cntr:s r qur tiverem pertlirlo , c
{r, .r1i1rlirptc lo coli'r tl,r ljirbricr | '
t) , Qrrrr,Jo nttum Sliniltro n$vamente provi,lo for inftiruido no
{cu lrrg.rr ilo C'er., I'ctus ;\lrl}res r{c (l(retrorrias, nl l'6rma rlo co{-
turrlc , ' ;\prni:iikrr .l* I*rt;urrr tt plrticip*ril *r,s lley*ren*os Cr:ne-
,{rrs 
().rr}};r'rlrio.s, prrir rlue r:{tcs o mutr.icm c$nltr dt:fr{r o dia, e ho-
r:r d.r irrllittrigiu rto llcrrt{ici,r.
tl l l{ualln*lrtu l:r{ fal:er ixis n](fin$s C*rn*rarir:s o dia em clue
vrgrrr rluJlqtru llcrtcficit, , riu l,-'jr l]()r rr)(.lrte ) orl por c,utr* quaIqircr
cr*{i , flrl qu* rll;urn"i*ur lirrr dr l'r:.lh* o ;\Iinilira , cdo Brne}icio
?{rgr)rr, dc{ilu n rli* ** Ta(ttturn,
g7 ;liJrn rie {otlus tx pr:drres , c *l>ritnqdcs referir{as nef}e Ar-
rigo , r rn: qu*lqrlsr {}iltrit ptrtc drf}cx l:lt;utrros , que pcrtcncrm ro
Apu*irr.li:r, enl rr:rir: rllr{cu lug*r, I}rc conrpcre outro lim por devo-
Irrc;ro tlil;r I ruihori.l"iJ,: , c prrii.liir,iu,"lo llrriiilent* ,.kr {J*ra, rro
(.ll{! r'nl (1tl'.'$ilf 11(ir elllcrll)l.la.le , (}tt f(}r otitro algrtm irnpcrlirricn-
[o r (]ri irirli rriro refirlir rru nrt'fmo (,r,ro ( '' ) .
,i $ p*ur quc o$ Apont;rdor*s p,*is$* *xrr"cir*r' o fert rflici* nr
lu: ru,r qire lh,:s licr rier*rntinar{rl , f*nr rserio, ou rnrharago: *rclena*
nr()s) qrre ILr'nlurrmSliniltro, dequaklucrJcmrcluin que lbj'rr, Ihes lhl*
ti.lr rro r,'. lprito cotll pilhrvrxs , ott acgdcs ( o qire rriil elpcramos ) , o
r\l.o61'111,,r, n (]uem for fcirr a injriria, dar{ lngo partc ro Prefidcn-
tr , o rlunl rveriguandr.r o (*li) , {rm tlemora no-lo li:ri a llbrr, pnra
{} ix}r'rlils n* pr"-{l:ng,r .lc Sua trl,ri{rlt*d* , qu* *:{Lrln ao {bu.ll"eal
:rrbitrir: a .lerntxritrrglo quc pcdc o re{lri,Jo crimc.
AIT'I"IG()'TTiRCNIRO.
I)at Ca.,r.cgor,
o..r. /*\Ilabirr> Curtl ilos Rcverenr{os Conesos . delcle a Lrtlai-'' \*lnltr.le {.rhlr:iJu Snttto atd;i Vigrli,r ."ir,'i'*rlus os Slntos,
[*ri t ii:hrcpi'llie f,,bre o r(x]t]r'tr:'; . Jc{,,f, rs plimeiras Vefi''g115 dg
'.llodos os S;ir;irts are d Lcrllinh,r de tibLrar{o Snnto u[cri6 ,-le crpr
niril:nil li,'urc o r()rpiitr; pordrn crn tlltet;.{qutr' liurgiics, ou Procifsires
torrl .la Igr"'],1 rr[arifr tr:rtt1''rc.lc {ir[rrcl,rlliz, e rrft", de cilpt n]lqll3_.
1}J lJrl'exl ttrdos r::; ll*verendos C*negt:x tsr * *rulern Srrcclrlo-
t*1";'* tr.rrhr *qucll,s qut aiult* n[$ ]irr Preibvttro, [r"'ir ubrig*da a
t$r*,lr' l dit: (iltlcm .i.ntrn de hurn rnno c.rnierlo Ja liublicagio dcf-
Lrs liflrrt*tr:s , ili: r-k: rlia i.l* in{}iruiqf;o tlo l}enelici& {') 1 e nlo o f*-
3fn-..-"
{ tl 1 i'.:r}!;r rl,r (1r..:i:iro <.lo I)rrfilt:ntr.
., J ("o;r.il, ['riqlcnr. ierl, :2, de !*J'arnrr. (3p,4.
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xenrlo n{fim il*ntro do rlirei ternrn.' incorrerd na put$ da p*rEfio tlox
::.;::tffi ,-',,u i,,trrrr d.r..prir,cir' arrtro, e,e6i mais r, cluc decorle*
;::;l ,;;',ilni,, .it* pertiltii' n, ."'l,1il:,:.is-ile rrlu receber adita Or-
tlcrrr , ctliit mult* applicxmo"i fxrn a l'ittrrtca'"''y*' *frdrr""f,io*r,i'ili";riu ,lc Cuncgos l'r*rhytrror , I]i*conls, e
Suhr.liucorros; nrrs rttr.irllincianrentc ilir-t todos t l'Iill 1lara as Flebtlo-
,""f.r ."--i*!,,s {iri,, ril''rig.l..ios lt c,tpitul"rr os 0{Iici,s , c''ntxr as
,\i;il't,iu" Icrnprc t'c hio rlc applicar,il:lo: Bcmf'cirores, e mris
gl.,r i:I.tr.i,,rs qu!irc:'^ , c prrtictrlrt"s' ,la Ile{ilicl ) , cflntxr H,vrngcllttls.,
ii,,iffirfi,, IIii,es,'e l'rLiicias, guard*rtdo-lb lunrpre igurltlade nadit]
,, I t.,' i.'i,,'{i,,-:,:t lli v.r .lcft ,:s m i rr i {lcrios'' ';;; 
Nu, .t,r, cn.r (l*e lurrrvcr th*s IIit[,r.s-,,.[cri .brigrdo. a crntrrr
, ,i,,., ,,i,, Dri.r{,cr:r n,r Ot}icio o ultinto Ltrcb,lornadario tla tntfttta
,,,,'** ; o ,1,,r1 (*nrbenr dc"eri c:rpirrri,rr os Otfi,:ros .ie ,.lciilttI,is , e
.i,r,:.ll.ri II*li :.s, cru rluu ,r llcl*ti.,itrtrJ;trirr lclu;l {L' eltii'.r' rtt'clr.irltlc,,
,,,1 ,l",r,rtr,.i., os Dxriltnclltt,s trir Srcrillir'"-,rii' 
,ii trr..*, tr()r qs.rir'tucr lcglJiJa.lc prlblica lcri,r o{fici;rdrs
oe(, H*b,.lomr,.lario a&u,rl ;' mcs clrltfln(lo .i{tc a illilia tlcpuis Je
k,.,, , gtr crpirr"rl.ru.lo ls lrc(rcrlis r:,r Qrrre.{m'r. ru.ttt r"'ttnttJiirt;ttt;t ,
oili.:iar{ ls trri:*r:cs o ulrimo llelr.kinradsri.-, .la uteinra ttrunrt ; e as
l,..rpr:is fc[:cr*s cnnirulard rftc, ft 6 eitlal crnr*r a ){ill* rlcpr:is
.1e N,r.r" E' lucccdcri.io havcr lcgtrnda IIili.r inrmc,.',i.lt,itrrutttc .lu1'ois
;; ;;,,,; , lcrviri6 .ic L)iacorio , c Strb,ii.rcono os qtre r:llivcrio tra
Piiut* rir' ultirnl {em*rr,r illr me{in* ttlrt}'r*.
()t) Qtrrn.l,, t-r 1)relir.lcntc cclebr,lr ptlrrtifierImcntc llos dim, qttc
,',u'i\rtisi I. dcitc Tiul6 ficir: dccl*rrrigs, [:rvird dc l)re'rb,vtcro r\l]
lit'.,;rrte u H*b.lu,-,*.1ario a&txrl , qttc ttio ulrrri de Arni'ilu ; r: ile llir-
crln{)', c Subdiacor,o usdous que cltivcrtrn rlc{enrirrtil trril oS tncfirlos
nrinitlcrios.
t:- L llrur,r tirs t,brrgl.;ircs quc r,ls ltcvct'cndos Ortrrr-'gos -fb inr-
L.nz ,.i*iii* r iirnrlrtgitr: d* llaliliir , he a dc irurn lirb{lituir a laln rle
i)r;'.hrt.'r'r) ,lJlittcnic , l)ircuro, e S*bdiacono :tr ttnfiir Crrpcll* P*-
trirrc*l, tr:drs cs yu?ts qu* os &'Ieftrts r1c Csrcmonias d,r mC[n* Ca*
pclh ihrs {izerc*r avilbr-tomo lhcstemor ot.}ennrLr? aque I'clir: aLri-
Lr.rlos os noi'nr*(los ra Pauta d* lbmsrna antucc.lcnte th mefttr,r tur*
u,.r ; a lirb,ir : I:rr,r Preslryttro .r\{llllrrnu , () .}trc k'i'vio tlt Ilcb.lo-
n',atlario;, (j prre [)i.tcon0', ou Subdr;'icon,, , l',, que Icrvirio os n:cf-
rn()t n-llnllttnlJs,
tcI Na r,:ct1,q:io lolcnrnc clc Sur Meseltidc , ou Jos Erninert-
ti{lj,*os l}rrtriarcei nollos Succellirres, ptgardd ,r*, 
"-otrt 
do I'lllio
oito ,ios Rcrcr,irld(,$ (lqpe{I(rs mais antiucli , conro f'gi r"ietcrrnina'.lo
rclo i:mr:renii{iiuru Scnhor eardcal l,rrriirc:r"Silvnr" 
Ira,*
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ror P*rn clntar fls qu{}t'o Prixdcs ,Ja femnna Sanra , nomearts-
nr{}r r(}d()s o:i annos nr tcrccira femana da Qrarcfma 
-i-i, e;;A;,
tli: r,trzcs proporcionadas.; a cada hum tir:s quac,r*, pr:lo referido tra6a-
lho , concc'.lcrn,,s riito dias r1c dc{irngo , quc podcrio (*mar . ondc
llcs prr,.';cr ., nos dias C*mlrruns il* quartr ,.lrclcrn , comprelirnden-
rlo-lb a* numera iln terga parre +ia ftr* jerarquir, como fe"dcclara no
n. +I.' Ait't'lG0 tlUr\R"r0.
Dot llu*fciulw.
irj ftS llencfirirdos uhr,{6 rlc fobrepelliz del-de r Ladri,hr\-f ,Jc fabbr.do Srnto :it6 i Vigilia '.lc 'I'orlos os Sanros : e
dclib rs priureir;is l'rulpcras da me{ilra I elta are { Ladsinhr de f*b-
l,;riur S,ritt*, rrflrid rlc capx maqnx {'ubre ., roi}rc(e {urn rniurgirs.
t:,+ 'l'txlas ls fcm,rnai r Foirrrrno, rrio .lorrs d l]nutr palr atfifti-
r(nl (()!Tr Plirviircs ro llebrloilrld*rit nas }Ioras mairlrcs ; " *n, to.l.,ris rn,ris l;untrits, enr qur ullc ofticinr firrr do Oflicio, ihe alli{tirid;
{L}nl:r.nr a {ri:rr:, rns Prcces, lifteg6cs dcl)rfirnror, ExpoliEfr*r e I{e-
i,oli!i,., .io SrntilJln:o S*cramcnto.
r ]i Nrs l:unqires , crn gue houver quatro Affiftentcs de PIuviacs,
fcria tanibem abrigrdos os dous , quc c{tiveria na Peura , para o
rn*Ji:To rlini{ltrio ria fcm*n* rrrtccedcnte ; e n*.s cli:rs em que irouver
{,-'is , tlliflir:iS tambtm os r-}.r |qnu[tirna felrnana-tr:6 Tarr:berl car.1a llrnana irio i Purrta clorm da rnefma turma
prr;r ltegr:ntrs ,,{o Coru; r ras Px:ciiif}es do Snntjllimo Sacnml'nro,
e $r:nto Lenho d* Cruz ievardd a.l yrras do P*llio os oira mais ar.
ti?.c,s, qtru {r: rcltatcm frcfi'ntc.s; c,rindr que os [eu.s miniftcrios rricl
..1c1.'.'rr,iurir .lc Or'rlcrtr Srct,t , conr tudo , conlo pdde luccetler have-
rurn Elr iirLltirrrir os ltever,-'ndos Conegos n,r thlri dc l)iaeono , ou
$ubdi;rctlrru , ibr{u tc:dos r:irrigrrr"krs , denro ,.le hunr iiilr}o , ;t receber
;rl[unrii; das re{i:re{}ivas Ordtns , ilcbnix* des mefinrs punas que fica
clito a rcfpeii* rl*s lleverenr{os Conegos.
T r c o (LU r N T O.
l)ot Clrrigw Bwr/icialos-
r oZ f\ S Clerigr:r lltneficitr{os reric o mefmo habito dos Bene-\J ticir.ios'i<lntbrme os tcmpos l c femnre qtre ft'nirem dc
Acol','thor , kr u{rrriir rlc ltrlrrcpellir.', co,no ra*b** os Me{tres de




r *B T,rrlix *s femancs- irio i Pauta finco por turno; a lirber: hum
'I'hurillsrcriu , dous Crr^otirari*s, ltum qtrc clntc o Martyrologic, e
l,iq$r hrcve rle Cnmplrta , e {irva cl* fun*lia , e r: u}rimn quI fiiua
,1,,'liu,o' e tirrr"rlia.
ri'g Ne.t lrunqOcs Pontifica*s ltavcrd mris tres r cprc lirv{o t{e
(.,rnJcll , illitrn , c Crutltinl , c toclus r:s mtis , que os Nlcftrcs de
(lclcnrr.:ni;rs cntcnrlercttr {Lr prccilbs, cottibrntr: a qiralidrrrlc drs [:un-
g6cs , ilo rluc n5o potlerio rcpusnar, ainda niro cltanrlo tta Pertta I e
i1i,crund,, liilrir tlc rlqtttrta drrs r'.tl'ritles rcg6cs, o ttio podcrio fazcr,
Irru .lcisar ()utr'o c()lnponlrciro cm lcu ltrg.rr'I c nas Vcfperi.s, e Lsu-
ti*s , e i1{} t(nt}'r(} dr:, Scrndei le a{lenrardd nos bancos deltinrdos para
os.t\colvtlros.
r r\) [rn totl:ts ,rs I]rocilrdcs ptrbiicas fe occupard6 por turno
r!"t'\ r qu* lcv"'nr :r (lluz , c cnltiqecs, cLtie diftribuicio fc flrri alter-
r,.ti"rn,.',,tc li'rrr irrtcri-'ttll*gio ; nr,,ts na Pirrcilieo ,.Lr" Corpo dc Deos
.1.i (.iri,r.ic t;: Jrttrilruilifi riinu:rlnrcntc nx tdrntl do coftrrni*.
r l r Ll Iirr.rirncnre lorlos o.s i\lir:iltros Coll,r,.{os cumpriri6 torl,rs
x.r milis abrig:rqd''s quc xld aclui tircrir:, ott pclo tcmptr.a.li,rntc lltcs
innpuzermos , F*ir1 o mcJhor, e nrais dr:cctttc lcrvigo drr Igre.;,r,
ARTIGO SEXTO,
I)o tnrtdts de Jnzrr ns I'sut*r , t dttutttit:;tt' tt t$dil hunt o lTlini$crio ,' 
11,r, em *di Jimanrt rlcr*'t: r*-er$t$r.
r r r gf\ Omo <ic qrralcluer cl':s.Jcrarquiss ncm todos os l[irriftros,
\; quc rcfiilc'rrr im cedrr-'lllnattrr , r:ecc{]itio tle lc occttpar
rros mirtilLeriirs , qir* compe(em d lile Or'.I,:nr , tr:rlos_ rrs Lrbbndus i
tlltlc , atttrs riu ll "n,,,tt 
,to Coro, tirr'6 o pt'itttciro illcftre de Cere-
irl(,ili.ls fis:tr tto Iirqrtr r.lr Srcriltit pnrl illir .lcptttldrr ltttr:tl Prutr da's
r,trrii;,iciirs , e mrnilterius da li'rn.uur leqrrintc , p*t* qut ningucrrr os
r',o{li i,-lt,rr,u.' , , J" S,i lL. ,l,r,n"nrdd rta P.uttn os ltctide rrtcs rl* rncfina [,.'tnrn*,
e t,,,l,is iudifircnflrvrlnrcntr' por {btr ttrrtro Icrio tlil}r'ibui.Ir-s ixrx os
nrir:ifterios ..:[],citit,,s ,lc .ril,, Jcrrrrquirr , os qui]cs ficdo {bndo pro-
prios , * clpcciars rlc rrdrr hunr , c rlnncx()s ros'[cus lug,rrcs ; de ibr-
i* qu* niu'r:t rclcr,r c*r.ll* algil,":ra dc os curnprirem-ou,per'! , ou
For outretn , con'ro dcclar*u a-Ernincgtiftinro Seg[or Carric;rl Patri*r*






D,t.r J'ri{l iraigirs tlor tWirti/crios.
r r+ ,r-"\ornu rrrrrir.rs..r'czc.s ptid( fircr:cr[.r cpr hurn ;\diniftro lcLJ rchc :*priilibilirrr."l,r,, o, por q,,.r,1o,ci n,u.t,, ;*p.dil;'p;:
I.1 sxCtdL'r'tr nlitlilt.';i,), (luc ircll I'nLlr,r di Hlh,irrmarirr thc'p.rt*ni..,
l'!r1r*. qu* * lirvig',,.1,r_ Igrcja iri,r prdetrr*. ihfua: {)rri*nrmt,$, .1u* nsc,
,l.ttr.i,,. rr.ltttlitt. ,\linili:ir Sulrllrrrrtu lu,lrit, LIr^l Fur clle fit*i11.',, * ti;;
t,*lljr,rl ubr-igrir^io ) rr.r:.li11 cllrr nc qrrc.inrrni.,.li*i,n.,r,-,r* t" ll:e'ttf,,irl
{ nit() rt ll;tr,('lti.irt, tnr*llti ltr :}t;lis rrttigo; }:clt rnefina liirrrre .l,i-,.lit-
rril"uuirIr"r ik:s nrirrifl.,r'iris , f.r111',rc d,r Iisi nrdfi,l,r- {}rrfunr, 
".}cryqi,i.., . r I.; I', 1''.rrir.1rrr li rvirc'rf t{rnrnr:'rr) c r)r orlirios ii,vin,rs Lj."-
t.;[.r't'rrt r]r) tunl]1{} conlpftLrlttg , c fr{)prio, i,!er.,.,rli rr lIetlrc ,'1,-: Crr..:*
i)l:rlti.tr :ti ri.ir ix); !rlc lrgurrilo cli.r .l"tcnrrin.r,-.ir,l ,.ler rrcnr lirhttiruir
"rus .\liniltr.rs r{li\"iiil{}s r'r"ic riue Ie niti p,:J*:ri,i ..{,-.rr[rr r pcr]3 de 1r(1.-
rL'urnr prrrr. :r Lili:;'ir;r ttutra t;inr* nrult* , (irJnrlto h*r.id* 'eie pc,reebcr
l,LI,rs (lr,r{ liibitirrrrtluin.
.. :t6...t-qu*lqtrrr }liuiltro , (prc firh{tiurir:rlannr mini{ti:riu: }:*{llir;i t )|.*ttrr: r1* {lurrrlruni:rs lrrinr Lrilhctc , u,,'fi,rm,r .1,, crrlttril.,
crll rlur-'.iutl,tre.a. qurliJrrdc.lcllc r,-c il nrultir rluc ilrc corrrfp()n(lr, c
crrrnr lur o Ii,[:ilrtui,"Lr , lur] llil Cenrirr:r lc llic {irz-cr r> rlrl..outo nr
ni('2r;l!1.1. , qrle ti llrc rrir'f}ri trrn t, luclir"ro [:ilhctc ; porirn tl. ll-
1.,,ui;rr [r: inr";,r;tt.'it.'r' .r J;rti'llltzrr r]uirlqr]cr rrrirri{tc:-io: flir 
"[c 
rpior,rit:rr
(i.i i,iiu]{ir , riit"r trJ;,: 1".::rcrrci.r'}tLr , tll llrc lri,r p;rlhri o billrcic, rlerrlfl *rri rlr{,"r*r:t* *l:4iiin lil tlbi}iruidrr.
i r?, l*[,r lr*'uriulo &linr{}rn 11* nrr,fir*.fcrrrnrir , quc po{Lr lbp-
;,:'ir ,r f.ilt* .1t' rlqtrrr: mrrrr{tcrio , {c pr:rtic,rr* ,,"{la tdLin.r i Clt tt"-
i:,. lit'i^i'1,1r fi,iiio ,rs rczcr 11(is Il-r'r'c,r:rr.1,rs (]txtrg1rs, l.rlt.rn.Li,rl{rrrn
.li-r; Iiirrittir;' ,1o ,\11;11', tiu ( i,ri,i11s[;1111c.
r r Il S*ri.irr * f,rlta "l* []i;rcirnt) , (]u $ubrlinrnno, {irpi:rini6 }rur: ,
r) ni.,ir() t"rri*ill*rio rlnrrs 13*nr:lici**.lr:,s , [i1{:"ttirklr.s rrruli:ls rJ* *n:hns
,,, (1lr\: liz'.rr''"t i,,lt.i; llilt,rrrJt, rtn:l,os, 1i.ig,1r.i.;td* lrurtr it turrh;l quc
IJ']\'' {"'{}:)}.1-'tir'; 1.r;'J'r 1 irl!rr:r.1. ,, (lc}.-hrirnic, {irpnrini6 trc.t l}cnciic'i,r-
*1t:,. , 1r,'"'..11t,1,r lr r1:ltirrt .l-' t<tjos () (ittL, fir.cl ,r tiilir.
I l') lr.tlt:rr;.1,r (l;ttt{1 , (ltrf prlllir .'.rllitrrlll' g Oifi;it, , li.'it.{o
rtlt,':i:rl .l.r; ii"::fi rjltnr)rur, a l}rri ,r Rr:irciic'.rrl* I)rerlrr,tti-rr rlr.ris
:r;)ti,l() ,. ,l!,* l.' ;:cl:.rr r!:l ir.lft1; .la l{.btl6prlltl;l rr1 Lrt l.r,rritris- lu:titr,
i\,!:'{r1r 1. r,,it; .\l::rirr:ts,, ,xr'\rc{irr!..ts, egl epre }rl .{e t,,rir.ll"o l)lrn,.rl ,
rlc:i'* riil"iii;1" rt* {uliull;:ul* Iirr.4:rr r{r" $Ielr.i,rrnrrrll cunr <ir itl[i]c:ttl:s:
i: .\.:rri', IJtr,r ;:r:t-" r.,llit. c l.(,lrl u;l l).lltt,r.
I:,ri As l,ilr*v .1,,' licrr*firi.rul,,s , c Olcrig** Buuetlri,rrj** n*j:-
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tuirdf, lrrrrrs a.os outros firl:ultane*nr*nl:, i, e ndo^chcganrlo os que le
*rhrrrtrtt prcl,.'ltti:s , confirrmc I iltr*lid:rtle das Frrrll'riet , qurn'du ,r,
rrio houv,".r r.l.rs re{i''e{liv:rs J.'rnrqrrirs , .ltrpprirdd bs Bnchlrcis , 6s
rlrr:h.\ riimbcrn .!creln {irpprrr ,r f,rltr tios l'lclircs rle {lcrtr:,,.,r,ia, ic*-
rir,, l";nrplr: firi coilume deldc iir* crmqio) I porrm ilblliruindo'al-
quru tL,i mirrr{terios ,,lrr l'autrt r l,r-r(cbcr:io r multa rcfi:c{tiva *o tliro
rninillurio.
Lxt 'lirrio o que fhlrar,rn C*ra, renrb almrm miuillsrio, e nio
dnrrdo Sultltiruro, *ldrn *.la mttlrt impoltn pela firltl il;r sllillen{:i*, in-
r',rrrcrii na corrciiroudctrrc;ro trl mirri{lcrro prra qucnl o llbftituir; c
f:rzrn.lo lcgunJ;r tilta rxr nrefffia {brn*na , {i lhe d*hrard a multa ; e
fhk*ndo tcrrcirll ver,., pt-.rrlcd i,f rrcfilobro, s rrn rodar ar nrai* qur
co,lt;nurr; pt,rirn ei Subltituto lii pcrccbcr{ a multr fimplcs compcren*
t*,:u, ntirri{leri* lirh{timid*, c r: r:l*bro e trefJ,rbru Ic;rpp]iclrd p;r*l
* liabrir,r.
r:: I);r ll:hrcrlita F*rll lrrio exccptuailos os que ndt: latirfiz*rcm
*us rrriuiflclirs pnr irup*llibilidaclc Lle mai*{}i*, ou {} ach*renr rli{frcn-
l,r,los *-r [{*1i,"{cn.il , c {ii frrg.rrid r llxrtc psrtcr)crnrc ,ro Sublliruru ,
{rnr {L lhe .rtgravrr o rtccrclr,'inro.
AIL.1'IGO OI'TAYfi,
'Ilw 
Alxltt.r 1 fw cot'rrfytanr{eru * fhlr*.r d* rsda *Iixip*rio, tl* g*e
pfftt$ce *o; {)orcg,tl'.
r : j f, Akando i ribrigagio dc Prcslrr.rero Alllilente , Di*cono,l' ,ir.r Sul:dilcono 1 px,l. rlirr lurern charne.{os :i nr,l}l Capcl-It P:rri*r*al , p*rrlcriir rnil c'ibiscclrror reisl e outro tanto, h*i,endo
*s l*r':r * $snti{fiffii) Srcr*mt:nr* *ir l}r*ciJr5* dtl Corpo de l}ftrx d;l
Il,r{ilim.
r :+ Sc e ,rhrigrq:i,r fi,r rlc caPrrul:rr ,\{rrirr.rs , Vt'lircms , (..url:lr
,r,Iitli , {irvir rl* l)irctirrrr , *rr Srrhrli.lcono na Prrrcilsft; .lo ()or1',tr
*t l)*os il:r Llillili*il, oimcent*s rcis"
_. r?i Prrr tlr"ltar a firIltfir ;r lialenda .1o N*tal , ollcirr Prcce.s,
Fr*cijldo du Srnti|Jln:r $ircran:*r1t{) , r11s rio ,$rlxt*"Lcr;hr , tri**qi*i
rle fltli"rnt*s- ? *{}i.r c:lpitular o liu oflirill , a ohrigag{o ri* xir*il,yrirc
,{fiil}snlc,- d* f}iac*nr] ] *r; Subdirreunn, l]u*trocunr*s ,cir.
r t$ Pcl;r fnlta ;i Ke5rr:{ig[o .t* $anJt]iix* $acrsme$rr: no Oiriryc-
ri* ttrr: Ccrpt.r ,:{e }}r:*.,i ,' * i.fu,rr*nr* H*res, lr Dirrono, on $nbriin*
r:on() fir$ IlrurillS*s ol* $rcr;rn:renro , S:luro'I-cnhu , L,rJ;rinh* , r.rrr






Ilo grte l){,tc$;e xx l}exe$*iailos'
117 I'el;r 0rlta :i a{Itrtencia .lo Celebrante. com- Plttvial., ou km
eil*, iluz*ntrx rei; ; pr:l* d:r llrg*ncjtr de todo o $lficir: dq{ile M**
ri*si *rd Carnpl*t* , qu*trucentos rci$ ; e pclo OIfuiu de Defuntrx
crnt*do, dur.*rit*s ri:is"
fio q*rprlett* rtw Clwigrtr &wt$ci**u.
rrll llr:r *ir.th irnnr dCIs r*ini{ierios n:rs l}r'ccilssrs publiclrs perde-
r,"iir, f.rltan.lo r r:lles , qunu'{)ccntos rcis ; e t}!t dtl Corpo de l)eos oi-
toccn(us; pelo de Acolytho cnt crdr ltuma dns &lillis, duzcntc,s ; pe-
lo,.lito eni Leuttes, e'Ycli:eras, ou cr)] otttro qualquer miniftcrio,
rcm r,:is ; pordnr pcl* Ligio brcve rle Complcta fincoenta reis.
AIq.TIG$ hrOr;f O.
fr* I;xwr*l ir.s ,illi*iftt'os {lull$d$.r.
:1e /'\Uendo clpim dos &"iixi{lros C*ll*dos fbr lepultado nar' 
!I mclmt luilla r{r lhlilica , fbndo ctin<iuziclo em algumaLc*rrrirgcrii ,' avitrri6 os Ct:ftodcs tlo Cr:ro totlos os }li-
niftr*s rlurr *ftir.creru dg -lem*m livre , o :t* . rffi{lencia sdo torios
t:L'rrigx**x, *sc*plo os fu{uilcosr-c o:j qry lt *th.trr:rn efl:rtuadcs liira
dn l.{e{'id*rrria lr:izll, ui [6rmr tftrbclccidt r:* rreagiio d* n:cfrua Ba*
Iili,:* ; e juliln tr:ii* tt C*mmurirlarle , t{perrtrdS r: tleiunrrr lla lortil
t[ Igr.:jr, .i:,:ntirizirr.lr]o lr-1is dt,s Itct-t'r"enrit,s (loltcgos nrlis lntigns,
l:zcir.lii*ll'* u roilun:*itru ililicit: r.tra ll'p*Inlm, <liIci*nrlo r", llc[.,dr,m,r*
il;uip aihml cr:m *s il{li{}cnrtt;? c Arr:lytlirrs, qnc e{livertm nil l},rrt-
m rirr {sman*; r tr:do CI {ittt {:rlt*r, Ibndo avilirdo, pcrdtLri *ito P*n-
rrrs, ((rlllbr,rc nr lc{i.et}ivlt rPpliceq6es d*s utrrt'iis pcrul,rs, },tzundr.:-l*
r tlrlircz.r il"r r:ticrtr , t: tlo ttxris ,.1o toltumc pclos burrs drr mclmo
il*lirntn"
r;', ll;is nio r*r{ *hrig,r$* a Corrrmunir}*r{e de *{fici;tr t tai
Frrulirn, !"unrlrr o ,-iclirnro tunrluziilo p,rrtltuttut Irmanda.lc du ()k'ro,
q**"hairl .lt iaz*r-lh* * Olfici* d* I*pulrurn, uu p*le co-nfi'ntr:rnidade
rixs f,,iirrillrt,i ndr; Ctlllt*.{ns, nrr qrt*l-ro,.leri,: cntrnr os l}tn*fici*dos,
e (llriiEns l]rn"ficiad*s qrr* quizn^rm i e c0* cr"rncorrtnd{} ronl {xttrl
.1r,rL1uei -"ir> {ll,:ru , ,.kvt l*rirpr* preftrir nci lug*r [u;:*r'iar r J]* fiirt
mrr .{,ls Pr'r;titii,rx } u(}rrlu rirri:rr*rr * [min*nti{lirna $*nh*r Ca;-.lexl
l,;rtriarc* Alr"nri.h * S*ld**L:r {,, J .
I i I I- gr*rn q*r* n$t h*!e d{ivii* na *Jl*rrt i f* pr*rit:rc{ o qrr
. i i'1_ .(..u,1. l'..rr'. J.. Alrn,.irl.r 4 .le M;rr.iu ,Jc r:4;. *6 Sctrrlbro Jc r:+4. C"rri.i';rrr. S.,.ltt.r:rhr ;: "1r lj::.tl.. *; r 7,.,.
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liri rleterminndo.na crragdo da mcfma Bafilic* , pagando ros Bacha-
re i. , c (ltratr{} ,ntt'eiitrilt''.1 os ltcvcrcndos Concgos vinte e.quatro
rnrl rcis i r'xs licnchc"i''i*'* ttn'" mrl rcis ; e os .Clcrigrn }]cncficiad's
;:;.;;;i i.;r, " r*nA,.rlsrrnt 
dr:iles-,r ibrr tlomicilio trn outra Fre'gue-
;il l";,, [;,}*"r,*p,J**ro'un ourr:t ].grcja ,.ltnrpre pugrri merade da
l,m'air""r-- ,rJr*i,tr"ii..t,"r*i$ , fla firnra ji tlctbrm'rnadr,, p6r [er. a
iilf aa ti,* propria Rclidtncia, e a otrtra metcdc ao[de conrPctrr '
plr'l,,otq,,*, .fes i*fleti'lrrs caula's'
TITUL O IY,
Ilrrr .sst o ttt rr dur e,r, Ile $ d t n u i *, e-^o $Y i g * ; 6 *.r
t{a.r &'Iiui$r'$s' t1{} {*ro ilfrt} {ollc*os-
AlTTIGO PTI"II'TEIRO,
Ilat Apawt*dar*.
Alt"A nrl fuliniftrr:s r{,r ()nru ir:rn que le e*nrprt-
hrrr.l*nr *s $ccherr:is, Capellies, Jll*{trcs dr Crptl*
ln , *{u{i,.:os, {}rg:rr:ilt:ts , }lcnitrrts t{tt (loro, c rrki*
rllrnen{e t,s {lulLiclcs d,: n:cl'rno C*xr ) lrrrrcri r{otrs
Arrrlntndrtrcs^ e ilt,lts Srrb{litutos, tltre {iniu.tt,ls [i'tts irttPcdrmetttos,
lir,'n, crn cntla tttrnu , r.iuc l-,rio *nrirr:tln:cntr: elciros l'or'Ntis colll o
{rlrril*l}:$ , c. rrtnltntint*r,u r.trc $rrr }la3ufl*dc, d*Jer*rqrri: '.1ers I}*-
n*ti,.:iaJos, utt ()lcri:',tts llcncticrlr.l,,*.
r i tr , [.,:t.1o qtte ii:[*t]r l](,r:llr:xi{t$ * pr*{tnriii nls n*ll}s mSos , tr*
,1,: p*i[,,* * i1,,*,,i ,.itt:n]t,s ttll:rtxifx$1, " tr.j,.tt,l,o*nt{} d(}$ $*,ttttls liv:rn-gtllr** p*tn 
"x*tcerrtlt 
o ltrr *nrpre'g* -rt{}n , c irnp;rlciLllmetttr I .e
tpontrnio lL'rrr r:sr-r:p1io turli)s trs'Mirtiltr',ls , tlttc iritorrt'r,.'nt etrl ,tl-
gurru perrlr, ,,,, ,,',ri1i*, cortft:rurc 'i l)itiiplirr.r, ltcliJcnei.t -.kr(,oro,I n'tnJn .,r,r', ,i,* nullt , r nl Igr,-'jl tc tl*vcm fottrlr, Ir.r t.irrrr* "llli-
mr rlechtlil.r.
I i+ Nrr lirr trhn nii* eon{ier-i6 rr }ivro olrt Ponrr: {.'ni* n*t $ub{li-
ttlt() i c tur i,tltlr ,lr{lr lo l}*nrliri:rdo rn:ris lrtrirp, .1ll.l h-' rrcir.tr 1"trc-
J-'e,rrr*; pt,ri'rrr tto-(.r,rtto, rxrs !iirr.;ir.'s tlt'Iltili'rt, ()s *p{.}ntsr'-i t) Strb-
(lh.rrtrri'1 ,!tl () flt'tr Su[r{}itutg, t}rrr*},r-i}}L iari!{u rr:i c}t}c tir"tt'uttt 1'1.'.'1-
rit.r r1* lihir d* nr*ir::u Corero I * r1;! lhlta .l.llus ,- o rtrclirto rt{:ll
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(rrlor. o .rtcorttntetr,hr{ I llgunr tlos rnais de quc fizcr lrlcllror (on-
c.'it,,.'  
.* N'trrri lru rrrcfirro livxr rrs qtrc Il f,Pontlrfm por deientcs,
.l,ul,"fii tlrltls tlcpuis tt ittr,tttt,.'nt(, tl$s Sattt,:s livangellt'rs., na mefmA
t,irrrrrr ., g 11rnl';ts mulir:rs .tt'ctrnlllrtrcits que lica rc{l'ritio a rt{ix:iro
dr,s r\lirrr{ir,,s (,oll*iltts'- 
r;; ({mnrkr os l}*.-herris, c (Japc.ilics lhc..pcrlircm fift:t-trtto n,,s
.lirs.Ire lhcs rIO Pr:l'll)lt"ttr!()5 ' 
() llolilrlt tltl nlCllllo llvr11, llno tNC(]'-
i*,rJri ;t t*r\il parie cntl* ltttlts, * oulr*s, rlll tltls rntr;ttifi r:s dr:ull*
tgl, rl,: {irrie qrr* lclrl:rc liqucnr nn or,rro-rrr rlurrs rrrtils }1i1ltt5 ;.u
rr.i'r r'rOrl,..r:i r,ilntttttttiir*lllCs t:lu [:{t:itrrto <ls I}t,ttt,l'; (lllt' rCCtiull('tllt {l-
,rr.,l, pct'rlir.lo, tr',.,r {t t trris l};re l:lttis i:r*r;uiz" ,l*'s ilt'e nrlir relitl*m,
r.cl,, .1i,.'it,r rle 
'll:cs 
irccrr.:li:t:r ; e ll{}$ (llrptlldm p*l': x11gmr:lttc t"lx
iT:''iin,ts (.,rpel!ns , ;t qtl* siu rrlrplrrrilos'.
r r: ( j ,\trultt.trl,,,' qr,,* ulirv.r rlc fi'rnnlrl ,, tlo lir:t ttrr tntz titeri
5,,,,,],'{,,llrr rtllr t,s l\rrrr,rr ,1,,,; []*cll,uur r r; rkrr lu'rs I{ut:ttu"; nrris
Irlti-,,* . (luL,ttttrcirri tn l)riuIlc , psril [.tztr I l('lt.l!ti '{') 'l 
(:tlLI}l
i.*,,1,,."i".,,',; .,,,k,s (J,r1rcllies, trlirlic,rs, r (,riIL,rles.,.ln (-orti a
l,-],,,u,r*rd ,i (1,,,,,,rr,r llxrx iu r1:Piicercrn ils lrcrr.li:s ,lo.s Capcllics ritj
tu,,.i,,,1,r, rrrulilurs (l,rpell,rs, .: *, rr,;ris Ji',r1rplit'.rrcrrr filr;t a [r*brrc,r.
r:li N., iirrr .1., i,r.h nrcz. rror*r:i ta,nlr.,i,i ri ,\pt,tir:t.lrtr ttit P:ttt-
r.r.[i S,rcrrltir os cli*s rlc lil]*tutr; ] q** cailx llum iivur t*mxlt:) ]]fi*
i* filr"u,.,u, {)! que ll:rs rc{1i*, c r*ih*rrr- r},i qrir) t{:m tnrund,r rt**
;;;r, ; pnr* l,*o* de ,::; 1:r*fcrii , rr,, ealir rfu peit,:ntlerem cll*rr.nr*Je
rtt*is rl,r t,lli;il f*rtc-
r -"r) ['i.,,,i ,, rrri.:lino ,\1'r,111s11,,r tio 1-,rt,11'1"1111(.j llrt hc er;trtnCtti-
J,r,ir,]n lrrr l'grr r i\tlr.l rl,ir*rrlt. ,,s,\lirrrlIrris tlrrc l]rc ((,tIl[lctclIl il(]s
.ni,l,"*ttrr.ili,r'ir*{i*o 11l]rttrt,,s , (:\r'(tl{JI)11'} tlr};bcm u (itiL' I;cl rtlt-
;1.i,; ;;i;,,,,*ru, llll , 91 , tlrrr-: tiizc* r"c'pei1<; 11(,5 ()*tt(,\ ,\ltrxrt*.1,,-
ro.r; ii ti:t (..;ttil;l uXetrtgftr .lC ttttlO lltt cttCnrrc'iltlll()S il Ittir Co'llCtr''tl(tl'
,,! 1{"1* t [i # $ Ii fi {"J N D {)'
fitt.r .l'Ir.pr* li: {u'u*ttttitts.
rrls A $linr rr:tnt, t,u $;lgr,r.l** Cun*ilius , .* Illfrlinnr l%flrir*r'-r {-1t 
-fL tt't l[';']" ''lt"tit' 1i'*tt'itirs ' c ''*i,''ti 
infrilir(i' |errt rrlrlc'r-
r*rrci.r.l.r S;rrir.ril.r il;,r,r*;-,'" l,l.rl,,,,,.ii:r,'irrJe'rriritt t*ttiht'm o (l*:-
tr,,r.,,,i.i ,,.,1 ,,,r1.,, r.. (l.rthr,lLrcs, c C*llugrrJn';, dettrtttiltrti'lu.rittc
r;,;,; ; 1,,,!',;,i..;;;*..."tu 'i- t,,rl,rq ,i' 't..-i""1. ettlto 
l)'r'irro lr'u-
l;;i;;,lii'ri,,":' ,ir,'{..,,,1*,i,*,,i*0, qxr, ;ru t}irlgiilbi* e*nr h*;t i,llrueu;.in
,,}r,,,, *,rgr.,.1,rs l1-ir*rl - i.-;, t,i*ir*r;*r, ti,.,,'i,,,,,1t, trllrl'r"'rrr ,* li:tr ur{ni*
rri,, , Il,"lilirii;ii' .;i,;,;;;; t",,irr-iitrr", c tlcctttci,t rlu t*clnr --$Xi-
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r-irct { ), }';i,i'! {} (iu\' dc!'cll}..Icr'l',nrpptns tor'kl's o'l Mirriftros cm
li,l'.rr,l-r-il,rl ;,,.f;n;,,;lrn *,rt* ll*r cr.ntr;rdir6f,* , {{}tlr{.} fira r!ir* **'lir. tl.,\rt ll. tt.6t'' "; .; it',',.1,,, r, tlt''irln e tli'ir" 1111 nrrttt'ti:lt r i'- llcrf'tit:t .txccttcdo dos
lli;,;;, l;;,,i;;,"r lr.r'..ri (l*rrtr(, \lt'lhcs tit' (.,:rcttr,),1ir15 nonrea(los
;;;;'X;-'..,,,,,, Ilr*i,' llcir.pl,itit" 'lt.;l.u* &hgclhult^, que rrlirixdd
i,.,r ,tl,',"1i*uirt tltltls r-'ttl t:tr"l;l (tllnl'1 ; it lnlrcr ' 
() !)lllllc't'() (()l1l () l1.l'*
l;;,,,,''r ;; i;.,ipi.,,f,, (:()pr {r (iLr,s'r(} I c (}\ tptc elirvercrrt rlu, It:lut,t"t lr-
"r-, ilr*.*'ii,l,ll;tri, 
usquc ri,lir.:rcrrt.lcld*lirisnria, ainr-l* JiniJ* 'i*
,.,,,ri.,,'!cr,rr,,rir, e nils ljurigi,c', [)orttiiic.acs t:l.ll::6 ih: ]r,rbitt, tal:tt ttl:ro.- 
;;j- ()l .iric rri. riicrcnr ilcrrcficit,, rtli'ttt (ltr IL'rnfltles cnr Lirtc
,"iiJi.r,,, ," ,rti;ttir,ia r.rnrhtr:r n;rs l:uugircs , t tii;t-r (-urttlnritts da pri*
,ualr., , r' lt.qtttt.l;r nt tltttt r {it:c ,,tc,irr.t cl}'l lllts i.'rn:trt-tS lir'rts , le nr
,,,*,' ,,i.ri',r ii*, .t-' ;tl.rr*t,, ; p,,''J',r'' tcrrclo llr-ttcIicio, fi'rdo '6ri3.l*
,1,,, ,, .iii,lo,. r.rr1 rr;tlrrH ,r riirlt (.;.,mpruns, * {crlg rlill,crrliriiris {t u*-
t,., ur,*i,:,,'', ir,ili{lcri11 j e 1rr1lgf i,, 11 ,zrrr rigt n()\'cl111 .1ias tlu iiii:rrrr-
t.,,, i;.t iiit,tt: "irl.: t;it) c(rll*.'J;r1;s ll.S .i'r Iritt,Jtr'rnitria',
rJl l).ri.t ',t i,.i,t tit,l,.'ttr tlu ti,.l.tr ;ls l:ttttlfir-i l'rrirr t:[:{i'l1"1i ls
t{ul,iiL*, .i,, \litl.rl ., r ll'r:r.irrrio , {lcr*r'r'utitiir}, Pr:ntiliu:tl, r l{,ilrr^ll
l"l,rr,,r,riir, * ,"lrii.iplirit drr {-}r* , c nro.1r, (r}rrI (y"lc rtullu d'",cxt tllirr
rr.:11()r {)s itiniitr,is ; t: noulirrs, rnr cllic r.levr-' t,t}icr;rr ,r illrrllt'iiiirr:rr
?;,..jirl*r;rr, rli{icrIi, dfrrrro *e s,rrri{tiu ol .}iilril.L'r)$ r{}t li:* *rcltrr,
( t)i!-t "r" .1 lt;.tr;t ,lrllx l;rlllr*ll1 fro.ql{liotlllll}rjt;l{ t}*rx (' C*r*'
I ++ ( ) ,;ir, rrllitlir r* (lk:liriiiimt l]rcljtL:r]re ] ou li*1:dr:n:t',J;u'in ,
*ltr,..',.1.,;lilli*r*r: li" rxr {)tlrr.,,, * dlrrtletr'"'ilt 1i rirhil 1'}l'ul11i1({r o r;tre iirt'
i,ir-rilir, * ,t,.lt'ultir .:t,r ,!it,ltrrrt, i) tlllc lirh*r', {ttllli).tiill1bl'tn ar-r 
'I'l:c*
ii ,,,r, i,,, rl1 i)ri,llr'!llllit)t , qtl( rl,-:\'r 
"fr*!r*ri"li' n* liltcriflilt, ((,llfi)f111* :'l
.1ri;iiir..,li .l.ir !u,.,'i:r-r:' rlirr: t.;rtilr':m ,ivili'ii os .i\1i;rillr*t ql,lc li{-'xts*
rlc,r", .1.: {l,biiilrrir rl,; rrti,iiil'er';rt:i rrt {irlt* illx *uli'trtrls,
t -ii ,\,, 1.r irtttiti) l\rI'.rlld( .iril,illrl:r" ,,s lugat'.s .1,, Colrl llos Ili-
r,,t',.,.,i l.t'lt ,iirtiqiritl:lrlt .l.r lirr ilrlLittr:ci,r ; .iiritlir' .rs Itlt'n);l\ c{illl
i;u,r!,1.:,i., ,.'i,, ,';rri,r ltu:n* d*s .]rirr.prits'; l,*":r *;*dll lct;:::ltrl n llartl;l
.i.,t rtrirrilluLi,rr I ui.i;tt.tr,lt lir',,,, "i., [',,,,ttr r tlr:c lirrri elllrnrpJt L':t-
ti;I lri.'r !1rl'7r'; , r'r)tlt (15 l)()rtl(s ,l1 tu.lrii p*r' {ir,l tltr.{ttn; t'lzcr rr 
'l',t*
lrfll;r rlr:s r"liri:l{-],r::rrritt]s] tt rit-r ]X,rr;rs a.lrl.'{c rlcve,:tltt';tl''ltt{)u:r*;
t;irur is ilillltts,l,lr Scrrit,,,,.j !tt'f ltr!jrt,;,,,i.rr,, rtr (]ottrtitttttitl,lrl*s ltr"-
liqir,{.ri ; e .lrltr.ilrrul os ()l}i.ji,rs i:ur. I:lriul.:e;ro rlc k.q:r,-|rs urls tli:ls
,;r, ' 1.t':li:ili;irr ,rs ltr-rbricit.s i o rlric r*rli.:e lrr l;r.i o {e ::rrrtil0 nos ltn-
;rriiillrttrtlr.; rilr 1:rir:'ruir,r 
,1p,-*
**t,j//itttit f*r;ti!iL,rlt, r4 ..i*,!trl. rS*r:r. Ilt Irrnrtc






L)a .fub-Cbartre r ( fttr Sat{litlto-
r+6 f\Sub-Ch,rrrtrc rcri I lcrr cergo o rcgtrl*mcnto do Coro2' LJ expr.'ll'rnrio tutlo ctrtra , e &1ti,,61;rnicntc, nio rrmittintlo
frlful'ls , 1'thlrirean"l() r:r ull f:rrrle , ('r't)tll c r"icvitlt tliltinEio rhs fi>
lcrrrni.hJes", nio lL rIFrr'll.Irtrlo por corltiellettilcneirs particttlares ; e
Ir,lve*.ln ,rlgrrm llinillro , ,-'1u* ptr:tttrhu * c,ttttori* , ,.hri F:1rtc xo rt{-
i1r:riivtl ,\prxrtldor Fxril r) .tpotlt.tr , L'ollto dcle , nr .liltribtriglo dr
il*r'.t, crn q;rc .:l]im o pretic;rr. O quc .rbfclvari tambent o Srrt-it:ttt-
{o n,r l:rltir do Srrb*Ch,:rt{,rc i e hunt , e (rutro llozirrd6 rlo {eu fiJ],rtuto
rtlicrrtrtir',tnt{iltc, ir11;1 que iiqut' hrrnr deiics r,r C,lrr-i, pt:r{rn tto ittr-
I.c.lirttr"'rtttl J,.: ,rnlii,rs , I.rl]Ir,i I tttr:lirrrr iltt*jn.lcttci.t .rnrs l(egtntes .l,l
i.,,,,r,r* , ir qur totlos nirqttlla p*rtc d*vem liri*it,rr.le,
r.ll () rrrrirno SuL-Clnntre {*xi *rrtrc.gire r,lc tor.ir:s os lir,n:s tle
(.1;rrxtu.lrfu, rlrc rct'd um bo,r lrrtci.l.tgio, prr hi:tu ittlcntario, de
qrrc tl.rr.i (t)rt:l r1o lltvercndu Ccntgi: Ftbriqrrciro ; e nio poderi ,
Iiurit Qrrirr rrlqr:n:rr pctibl , empre{ttr l-.rtro l6rt rl'r lgrcj* coufa cl-
t*tUlIl,- AR'r'IGO qUAItTO.
flst P,lolres fiaeltwds , e ('tpcll.lcs.
r+$ /\S ll.rrl:rrr.'is, c (}pcllics rctidir.ii: continrta, c flLrcccflire-
' \,-rr,lrr'rltc i crirxll qt'," ,.r., lir:: t'rcr;iio ::irt g,lz.tvir, ,lcrlqtrm
I]ii.itirt,r, c I,i i.'lh':s p*rtlti:t,,i.r:tlqtlttt.ls iirr'';l1.ls, c()l:1 tt..ltr o l:ttti-
n..lliillrno Serthor Clrrdr.rI l):itliJt'crr S.rltl;rlllrtr (()t]tr o {,:bio colli'll:o.
e ii)1.1t:ntill'u:ttfi (1() S,:nlrnr llci D. .]a{i T. trlus cr,tt:nrlil(}li :.is liccr:gls
grr firtrctni,r .li'rc ctre Ift*tLrto antrttelit:ttt!( r:utr iii',i.; IirrrirliEfr* r ].:iil':t
riirc t()rlr)\ g,lr--rilint i'lttltlr:ti''tt.'(l{) nlt'{;n{) ,lt'1t'xrtctt i (} (:rlL' n,irl trbl-
t,:r,ie Ie 'npic 
rtlqtltti Icr t.:rtJiito lit't:r:Qris txltLrrrtiitl,tri"rs , r.tttr lf tiits
rli"(tcrIr)s I tia*,,t.1,, r:s'nrr]lr,rrcs 11..'ii.lentus lirpr-t,r't,ttt.l,r o rtl.iior tr'.rLrr-
i1,,, ,1,, (1,,r,, , e .lirrotc;t.lll,.Lr {r' rrltlcll.s ,'i.'' lttttiro ntlior rtlivio ; t'
i..rrt llrrs ciit,itttt,,* o irtc,x;tlitocltr.l,t.ltrullt't rti;ttcrintitltos ' {.' q(}/.1-irrr to.lr)s conr igtirlJ;"lc .ir mciirir ,cer'.'.tc-i,, , ..rn, o {ibio .i:rr{.'-
Ilrri , c cL,uilniiriicnto ,.h R*infil ntinlta $cuhora , lhes (elltt$iiln()s
n.,ris linie .lils , lrrrr mnis tlfunrl lirunqrl . qttc conlt.rrriii .1,.' { rtrltrt
ttt:trthrns, * or,ir*u tilrtta1i r$ririi, .l*' t1u* p.r.l':rio goriii' Ii;r f'cirn:a ll*
ttJ rlllc.
t.lrJ .\rtcr'.1'-':r.1rr (tilc !rarl) to,rlos tul:io c,littin,tJi,.l'r.lc .lu r.rrtt.'.t' t'
f..',t Ii;1.,1,,t,, tii-,r .1.r ,',{iJ.,rrcir Itrcll , llrr't t';r1lai'.ldn1(iJ tlt't' o 1'ul.;itt
fir)Zilr fll] qiral.llrcr l-Iert(-' ilus i.liils $r'rlirrlriils ) f co{nrnuus '" .],;tJ
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,.,1lrrrr, {iirnentr n_.trrqfl prrtt' dc hunsr.c outro.s, rm que entrardy'r os
rl*rnr*s , {{ea*rl* f*n,pr c nu (-orul ,ts *.lurs terqns pnrtes }- exi;eptua&*
..lqy rrs rii;ls, ttl qrrc {r: ,'czlr t{a^ liuria, tta ttr,lc cin quc hrruvci l\Ia-
tirr,r.- rilr{l tl rlil it'qr,itrtc , rrtitrilct'{.rriCI por rletirntr>s', ()u n11 nrrnhi
crrl (}ru hertrvcr Ju,ls l4rll,ts ; put'i"r, rrrr Qrarcfinx , parx tcrgn mris
rlrli'.xt{rr.,. 1:,,,lrritr {on}i"lr.ilrr*s rtr,rrrhlns cad:r {cnrlnai lintla que lrrril
Jurrs r\iltlis", nir: hirvcnrl* Sernt$tt , ou {brd* Fr:ri* ; n){r; r)fl, rar-
,lc. ,rnr qrrc hu liimcnre (Jr:rrpl:n , {e ikfi;ontrrd rr; [l}*tuto ao qr.r*
I.ih.tr'.
Iin () Prrnrn pru'.I {)s* l}rrclrrrrci'; {cri.l*,icz rcis,lritra os C,rr:cl-
l.ics rlc r irttr: r'eis, * prr* {)s l,:ri }leninos .lc lirrco rc,is': em tu.ltl as
l;nr:qtr*x fi":r'in rt nte{irtit illliu:tiil;u1tr rfu P,,nt,,s, qrrc 3 quc f,: rl*termi-
,,. .,i,n lliniftrirs CulhJtis 'l'it, L ,\rr. IiI. ,,.',|. 
' r-
r I I ()r l)t rltrus rl rc I].rclr:rrtis , c [{cuittt,s le rrllrrrllr '- ,l*t,,*
qll(.'rli() prrrlercrtt mrris tli: trirtta Pontr:s n;rqrrcllc r'Ilez.; e os rlos'(la-
prliicx {l ;rppliear,;i$ ptr;r o liurclo , e rrirlrl;m*ut* d*s nr*l}rxrs (lrr-
nclles.t ,r'" ,I.i: 'I"rxl.ts rts {'entrnrrs lrrr.cri dou.s Rcgeutcs d:r [{tlrrte , lrr)r'
tllrntt i t fllt,rnilo a *lla *hrigrqi* , {irirpriri (} qrrc lirr inrn"rtdi*it; ,
rle,:1trc te ri.io pt,rlcli, r'leuihrr lrtrrrr de prirr'icr ()utro t*nt(), quc ler:i
rm rnr.l.r llor:r n:aior, ou Slilll rlralcntr reis, c crn creia [{<lr':r nrr.'-
nr:r yi*t* rr:is ; u $ qrrL' fizcr f.i,{rri,"i"r t}ltl nr m*lnra {tnt*na, p*rdc-
ri *m rlubl* ; c nlr r*r'(eirit , *u m*,it o trc{llobr* , r:a n'rrlma fiir*
xlra ) r"lltL: ii: rliz * rrfpcit,, rl,rs "\Iinil"htx Culleilo.)^ ; pordm r: dobr*,
* tr*{ili:irr* ttrd n nrulmn .rpplicngf;r: rlas outr.l$ r:rultas.
r.{.} }l;r nrite r}u Nrrt*l crrr{;r hum ck:s l},rchareis, e Capt:ll$rs
quc ic rclmlcnr pr'.'llntcs , vnrtcr$d rnil c {iiseerrtr:* reis cn"r r*llir
lirrrn.i J,rs rrcs 1:r'i,rr,;i.rils l:rrrrq,i*s , tlc ['l,irtirtas, Slilli, c l.ltt.lcs I c
(,il1?'o lilrll{} cnr'cilJ} lrLrrn .ius trcs (Jiiicii.t:r tllr {cmalra Srrntr rrti o ljm
ri,r trltrrno llif t trc.
rf+ "l''*,lkrs *bftrv,rrid :l ''liliiplinn cL: Cr:ro , e r*td* {o,n quo
nell* .lrv*m ril:r1 , ntm lc rnuil;triii tl,> Ius*r comp*l(tttc r Qur lhes
drt*rmi**r*rn rs ;tt{trcs cls (leremoni*s , IL nio lflrcrn *vifados Pc-
l,r $ub"{ jlr,ririrc, ,,u Srrl>llituto plrrr rrlguttrrt ecEio rla (ill}t(}l ;.1.
l^i.r- () llrrrrik', lrx1,r rirre firr *!,'it<l , rt't'?[:'-'ri trtilos t:s rl,tctlmcn-
t()$ Pfltt'nc,lrrtc! itr) lrre{ino i'r,oft.r.l,r, 1',,,i lr,,,n inYc:t{,tt'i,r I que elle ri-
li:4niri, ,: iir','i*i ilc lc*ii:o p:r',1 l'!i)r: ."ll 1,"' ,,r{'nt!LIlill to r1:tiJ IJrc {irccc-
,.1er rt,, rrlurr) {Lg[rint*, ,> ,.ir',,r[ .rllign:ri, l":zcn.l,,'mcng{,i .lc..i1rr.rl'Ircr
,-lorrl'rtcrit,i qrt* erriulctr ; c cf!i r'ntrt'g.t fr.' f.11i rrl Prc{cncr *"los
tlilitr;rus . tlit'-' rt,-'.t1:atclu iroutli( lirut) ^ r": tr:t r.los (ll.te ll()!':llllL'l1ld cll-
{r.1.tL!lt , ll*',l',i,rS tI,,a,,,n*,ri n lt.rue,,i trrrtr-r r:,liii,t nt, l\,rIrivo .h (l'r-





the fr.i"r prcciftl I |rrI"I qxe p*{Ix hrver t*d*g frr *larca** e*r huln , e
tttttrrl (itltt:ri'r'""',rf'-"(i'iirir,tt* a^!rrflurd rs ,lffertas. dos freguczcs nx prcfe'nga tlc
Irrrtn tl,rs itrtr:reil.tdt's ' xs qtl'es.rePa.rtlril eln qtliltorze ryT-:. lguacs )
rr.r iilrnr3 th crc.r5io rlit mc{ttta lieltltta I a. Iabcr: l'ult: I llctottretr0,
;1,;;;i;;; , * $rrti-Chr$lre , aldm. tl*s. llrch*reis, os quaes or:rdendo
til;;; rrg ili* r"1* fncerr*, uu laltrnr{n ;i c-ttcr:mmendlgrio clo rlcfirn*
t,, " l.*'.1*r,ifi:r rilirtl rl i.llur 
ti()s 0tttros llach,rrcis; t'Illl falta dc{:
,r", l,'"tl',ir,tir tttts ,tcunt1.,ttth,tt11ut1l()\ (l\ n)(:{;1,(iS irrtcrcll*.Lis. 'I t,,"ltrs
;;; ;,*i1; l:r:rrclle.s {,: rep,ririri6 rrrr iiiimr ile ct,ilumc dr grcllnr cr,J,r-
ritr" rt,rn irrpl,.l:rdc rrti diltribuiqi6 rlgs mini{terios dr: Altay nas il1il-
i'. *"rr.L,rirt {i*p.fl,rx filinrs i e ilni:l* d,r },'lrrirc;r, ct,nvid*ri f{irfl*
ruc ilultro llLr{iir:s'.it'r rtltfitl:r l}*lilicri , aldn: dos n:ais.' , "'t. { }s l}.rrh:rrcir tcriiu ll:rrigrgfin , na firt'lilrt rlo rn{}irn:r' , t*tlu:l
,,, n,,,,,,s n:1 relircrrr de $..|rrio {ix,;r n flleigiio dt l]rint]c, L:liri.'d*,
r: (l,rru,r*krr' , tlir* [i'r,io cl..itos tlot tttr{nreis lJachart'i*- i 1',ltrr.rliJrr.lc
rlt r'ri{os , it(,s qrrtcs tllri ,r milis ntttitlo tt jttrantcnto tolltttttlr.ltt I c
nrl r'tr{o .1r.' irnprrc, Nos PsrttllCe imrnrdi;.rtcmclltc s ,.lucisitl por httrn
.k* ,1rrc lirrcrrr 1:r,pultos.
r jij Os l3;rch*rcis cr.{i: rhrigag$o de *fii{}ir a t*rlns rtx liunqies
,la Csrnrur,uriilailc , r clc cff.rltir iu.io * C*nt*-cli{el. '.['*rrhent ti,,*
di:llrs c:da fe nranr : For trrrrlo, cnntard a Slilla Yoriya rlc lj, V'ict:rr-
rc , loqn qrc fL prirr-r'ipiarern ]letirras , dm qurcs f*ri rii{}rni}rrio o
(lri( ('.rrr.)r' * dita ,\lilfi; c rr que .tei:.b*r rlrtr[a-*brigag$o, i]cve qlizer
.\liili rtzeJil r)()s rlir\ .1r,: preeciro ri,t l,."llrrrrr {i.qrrrrric .lcpr:is drl Scr-
lri,|; (: rri* o h,rrrrrtL), n ..liri luiir: dr:1'r,,is .'i..r I.-vrrri',.'li:,r; e {.rlt"rn-
di) o rluL' ultru.'r ltl I)rtttta Ixr;r nlqunri il:rs r.tir:rs <,i',riqig,ics , !.I0
,l.rr:.lri Sr,l'{lirrrro r 11ur,.l*ri .li,r.rnr,,rl'ris pare (lucln (.} ftrirft-iirr;r , q,,"
f,,'ri.u ir*rrrr.'rli.rt,l r;rrc ll .reir'r.r prr:llfitr.i , c ,.lirr tivcr r Orclunr 't[:
Prcrbrtcr,r,.,it.*.1tc lu't:io l.rNlerri clcLr[ir: pr:d.r,-.lc pcr.lcr 6stto lln-
I{-} ) ({rirt rr uir{irrlt r;3:lic;rqiil ,.l.rs orril*s nriiltrs; ,: iirzurdcl {} {iug fi*
vtr * r;irrigirr;:i* , {}gund: iirkr n* mclmft lbnrrn.r , pcrd.'r:i 
"rnr 
.lolrro ;
e".1:ala rrrrr:,;ir-;l ,_ *ar r.:r:ris, rm rrc{ri*brlr, nl ni*iirra iiirnu tluc lica
.iit,r ,r rcli'gi1,, ,,lt itcqcrrcil.
ri') Nrr tilr.r .1,,, ii"r.'hrr*is firppririJ a.sc.rp*lli*s * mt,rin,l *l,ri-
g_'t'lll,..l*,{rrc l. ni, |*1"'r;iti ctcrrili:-llena.i"r inerin,,r rnurr.r, qu,.. li-
t"t laierr"t"r ; c h.r';cnrlo .rlgrrrrr r!rs Nlinirtnrs c.lh.l0s, rrrrr-. r',r11;,1;,1-
ri:t,tttttir'.ll'(;r.1.[iii,;'',rrr *,i,i.'11.,-tilr.r (u ,1.,,.. il.,* rur,i ir,,,;,,i li,rrr,,rr.il \,
[.trtth.'ril {*.i .iriir,.*1 r,,1,r .l,rs .\[,rrin:r",i', {i,nelr ,r }{i{lrr .l* S. \rir,-,nr.,;
:.,1: l,'-,: 3 
rirrc {* 
"iia riupoi.: Jo $*rn:i*, tcr;i'livri: rlo (lt,m o {{rnf$(lrir' Iilr lrlr i),(\,il;|.t4't 0, {,i:p:il.I*s trl"rdi: hmbcrx *brigrr,.l*r;l {itrrtar torl* o ileur*
t97
(+;)
rr>c1i, , e trnrbcm l\{trfica, os -qt}c p.rrn i{Io sio-in{liruidos , e to-
l.t lH I ;lll I l' i Yl iI' [il" I n ll' I;k'r l:'.k :,T:],.j ";,' i:#; ;
C;f,;rti,, rl,rs Millai rr tpre siro obrigttl<,s; c ()s rltrc aincln nio ftrrem
j..*,.lur"r. {}riio obri:rrt.los rr nriutrl:lll:}s lirrsfhz,;r por :rlgtrm dos il{i-
rur(lr,s ,.1,r (.lunrruurri,l,r.'ic, dc quc nprefcntardd Ccrti.ldo.
rl.rr l.i p(rrque tcd0s $s l}*ch:rieis, e c.rpclkius rcm obrigeqdo
dc tlizcr 1t;if, ; o.s que aintl,r nio tivcrem a Oldcm tic Presbyccro,
Irriu ol',rig;r.losl^r I'ecshelll dcntrtl tlc lttrm flnllo, r.lll drta,.lc{tas nol-
I,is Letrasl ou tlo lcu provimcntu l c I:io ocumprindo n{firn r-.o llluf-
rriJlirno Prtlidetttc nos drrd Pxrtc Pnril o Provcrnlos dc rcmcdto'
;\ R T I G O q"U I l.I T ().
flo l*frc i* Cq;t/l*, &Lu$ros , r Orgnti.fixs.
r6z {\ }lcllre th Cnpulla rcli.liri cm etnlrls as ttrrnrns; e alc(m
L-/ .-lot rlr)vcrlta dias rle [itrtrrto, tltrc lhc iirrir., pcrmiltidos ,
lhc roncedeilos ntlis dez , qtte por t<rdos {,rzent cen'l , .lus qrrees p<t-
,icri gozrr cnt qurkluer pct're nus dils or.dirtrritrs , c C)on:ntttns J:r
qu{rtir ord,ltn } (xccilt() nts }lillir.s d,r Qrarc{ma, em qr:c ha motets }
l: rlxs dc cief'untos, a (luc r{litlc to,Jt a Cottlnuttidade ; e na iira f'rrl-
ta , nfio r1*ixlndo alguru Sutrltituto , govcrrard a Mu{ica o Crntor
tnris antrg,l quc lc rrcl:rrr plclr:tttc.
t63 l}{lribuiri * r{ufica conlormc e {irlenrnidnttre das Fungdes,
r:a lurnra trllflbelccid* :.r* creag{u da lh{ilicr } {} qr}(r ningr:r:n: poci':rd
rctormjlr, ,reln hzer abbreriiii, cnnlormarrJc-{e nn, nrqdis ,.kr AIt*r,
e rntis F'rrngdes {c:nr o que 1}re'r.icr*r"rnin*rcm *rs },.'trcl}r& ii.: Cerrn<>
ni*r1,l.lernan..1o nos dili onlinlrior ,ls I'Ii{l,r,s d* Crrurr: };:1ur'*Ju, quc
le .rilrio lltls livros, c carlt;lflrlo ,rs [)hlnr,,s .l"rs \rcf i,tr:rs"i.onlilritrti o
t0in rias Antiftrins: r+ri na lirrt;rrrec,:J*qiic to.lrr rr,\[rrlirl l.r.rr iuvuu*
t*ri* r. de quc_rlrrri ({illt:l cD llrvci"cn,ln'(),rnrg,r lrrLrriqricii.r ; e nio
p,rJrri cnrp:r'clt.rr crxrflalslun:3_F.T.I fbr;r, ncr;r"ir,rrrr qu:lqirer"pelloo;
r te r{i as nrc[i,ar mult*s tlos il,luficei$, eou}i:rme a quilidide dis Fel:
tiviriadrs ) {omil rhrriso [e dsclrrrx.
..,6+ Os llulico.s rcfidirii: akcrnrrtivlrurnre]. por medirain, r:Fy-
rldos em du,r.s ru*rras ;, e os que cltivcren, .1" flir*o* livre , pr.:dc,'ic{irbiiitujr os qre,eftivercrn cm'a&*rl c.rcr-ricio ; {om ranro''qie lejio
de n-rt{ing r'o:{ d* sub{tiruid' , n,fls todr.rs {erd,o obrigrr.{*s 'a *ffihir
ruts Il"rrtrc'ircs.g,r.'.'i,,. Jrr I\ltrric,r lei (jrrrct,r , *ni ,o.lrr"rrs l)roci{s6es,,,lll tltlt,lrx.tr[trlic.r, r:,rs &Iltlls,-le (]*,rrefir']{I , sr'} qrrc he nr()tr(o ; e




t*prh*rtt,rrs.{'irl1,,*ll$** {*nt*r** 3 $ {}5 Mc.ninas.r Qt}c ctnt{,'["iple 1
I'rt:lr'rrrrrio li'rrr1,lr.' cllc * otttro qttllqttcr rnittilterto. 
"
r /r.{ Nrrs Jrrr r,l.r prirrrcirl , utt Ir:grtttrirr $xlcm , perr.lcrdfi rl'r.l (.i1,-
'{,1 
;\1rffi, tru Yrlir*r';l}i r};lr)c(nt*s rei*; s outr{} r:lntu n{r\ &lntinnrx itre
ti. \,'ir,'r:lrtr:, I I':]lr**.";__"n.1:i rti;rx tlc tcrteim rrrlqnr prrrl*rdd qiril{1,(}-
t'r'tt{{,s trris ,*trt rurlrr X{ill.\, r:u Vc{1:cl'*li: r1rx t*ilas x oytr{ls ,\trflis,
orr Ur,ift'r;ts rlt (lttt'cto, Ircr'.ltri6 tltt:r.crtto$ rcrs: tm [rrrlali es ]litlis,
{)rl Vi'11'1; ,rs r.tos ."lll.t nr.lrn,tr l,,s , i'rr',.lrr,i6 ccm rcis ; 1,1yf i6 lr.rvrrrrirl
tl*irt rl.t 1'ri.nir1',rl (,lrltrl rl.rl;tt,tr, \'igrlit, uit rlc liettirirrri> pclrlerii6
littto.'rtt;1 r{;:i ? ('r)t't1{} tllt}}hcm ti:t Cr-lnr1,Irtlr dc e1l:il,qricr .lir, r Orttr$
t.ullr) nil L,r.lrril:lr.r..lr nv. Scnlrurr I 1:r,l*inr-rr,1r Mill.rs dr (furrrtlmr,
t:11 (li;r l:.1 n1(|r;tc , tlrrzcrrtos rcis : rr*S l)rocili.ics do S*cr$nltflto I
ulr $rtrttr.: Ltttht , r:fnt rci.,i : nrrs llrr:r.:i{ifiex prlblirss i*irr:clrtrrs r,.:is,
t: r!1it.11) (r'itlir,) !ll! lirnr:firs , fnl que firr a (.(rlnrrrilrlrrhrlc l*rl ,"1"r
i,:ir'y;t : i,ri iln:e iirir, .1,, (.,,t p,r r,lc l).:,tx .lrr {,iillrr.l* n,il * rlrr'r.r,nin}
rer;: r:;tr; ,1rl:iil:;:l rlrt \:rtlrl , C rtl]) r";rtilr llulrt l.lus lrr;s illliii,,,; 11* il*
{ilrrr}r} $iir:i;1, {jr}"itrl} r":ril rcis; n;r }1i{lir ri* l}*rnirign,"ie lt:in:ix, s
{ll,h,rdti li:;rrrr rnil r: clu?ent*s r*is I n* d* q:.rinr* l*ir* , * {*..,crrr th
rti'"'iitrit lir;r*n.t ii**r ltril r*is.
rdiij {}s {}re'iuil}*s r,-,{i.lirdd ahrrnatir.rnre:*r hum em c*Cr &:m;r-
*$ , Itrvind{r ltunr nns inrprditncntns r1o ()Lltru ; c (} (luc eltir,cr rls
lclrl*n* lir.re ;:{lifiirri t:rart*i"r"r ;ins }'rrngi,cs (.nr (luc h"r,\lrr{icl n$s (Lrus
{.l*rrtrs } q}tit fbriiu irrllrrllrs {Nn qut rlcue r:;}}iriar tl Illuliriililn* L)rc'
tii{,;::'rl.: i {:{.}iri{} t;}r}1l:}rrn w ,l-{ifi'rrrt d*s OJficics r}rr f*rc;r*a litntr I c
lL'iiiu *rl'r it r.Xlrx r:s liunqirus rs n",*finirs rrultrrs {lr"}i} ;rs rlns &lr;lieil,,i,
r.|r;trlxl**"f* ;r.'i l{;rlirt*s pt}t: ms{ffc} I}r:nto i*s Yulircrils c(}nli)rm* a
iirl*l**i,"l:tl* r.1*l nii,ls.
rcr;t {} ;\'ltl}r'* d'r {)*plh, hlulir*s, r': {}t1'urif}*s rr:trbrr:i* tb-
{1;} fi rirr7."i1r.1,r ,l* (lar*ar*, i1 i}ir{ll licre f}zer a re{ireitir,rt rulrrtntc ; c
:rll'irn ,:{i.'s 1 r{)}'r1(} *s {)11*}li*.x ilr*tnr*s, r*c*burrii-r iqtr*ln:r*te , l*nr
rliii*rr*gl , rltus mil * quiltr{.}i*t1t*s r'*is irel:r Fu{l,r il* $, Virtnte ,
n:r liirrr':,r ilo x'u;go *illttme , e rr*itiiri rlil nr"*{i:"rs }.}:rlilicrr.
r d;i1 i'l,ri'*n.l* *i$rrs &ilrrflcos firirr*nurncnrrios , qt:e {e ,rfl'rcgio
lr {.it.ir' : Ii:". 1.i nttnrt.rlntrruc Itlr li'nrrne:,- conl os mlis ? Pct'{cbcrii6
3s il1t,tr111.r; .1.i, Nt,i,i:rr,tr , * itttt",ts l:rrrrgitus r'iltt'aor.lirl:trirls I otll qtl*
{r *r{l,rr;'r,irl r1*r ; f nr} {$lrLt}r{* i"t* ltlgurll lu{rrr vtgo, nrirr hev*nd*
urlt;rt^r rl": rr:,,:li;rl t}*recim*nt* 3 pr*icririi n{}r ma;* ** igrml preflin:o;
p*r*rrr r;io rrli"li*rl$ r .{}u p;rllirnilu.prrrr rli{t}r'*nt* rfiryrrfii} r r)ii$ tc*t.i* :ts ti'rr's l\t'()n;!its, ltitt,"h ,1rrc l{liliiu tns rcl'.'lirk5 l;11p,;u"s.
t {,} l'.ir: ,,, I,rgr:lrs .1.. 'lh;lr.tr',,'is , (lrrpr:}iirs , r }[irlicos l,-'rlo
.' ;;,',, I't;t t'tt:.'url,i" ,r, .l* rnrl lror 1:rrllirr,r'; * 1r.i* ful.:ilru tl;r 
(ln-




try{--i A{liur cr:mo, d irr.it'.rc[,r <lrr lgrtj* Triun{lntc, cr$rcrrrnd*
t,,,lu,n .,n )lir,illr6s p:rt:;l os l('llv')l'c:i tlc l)t'r's , catl:t lrum na Itrl .fe-
,,,,r*,,;", , t,1 nri;yll*ril, ; tnnrh*rn f:lril rltrc tllc eul.t* lcja rpl'llti'ir*l
,r,,',urliir,, l'r'r:irr;r', t1:r'*tfi {t:''itlr; , {r-l"rrr t"lit}ing$t}} triil;ir-{* lntltrlr)mel}*
,., . .rr,rrr, .olutlilnllr;l'*r; , * irnl;k;'$ 1 {{}${crvi}*t"lr: n paz *e ,.}ctir Chri-
tir',, ,1,,. r'ccc[:,:,tt tlrr tn*Jiln $fie ri{icio ri* 'tllar"
:tI{'TIG$ SU'X'I"(f.
llo.r illain*s $a t)ara.
};r el l.-rrcl e [6* cduc:rlli* rla lrr0cidade ]:um <lgs nei{rx m:iic
3llrceilirs fere r.rrlicrrr os- hr:us._cti{iun:r:s r. principalll}cntc nr)s
,:rrr l,-..le{'iirri,, ,",. t,, r.i,l'1.',:ittr,.:l rrrinillcrio.1o {brvi'"',, d.r Igrti:r, c
rii,, ic.liltr.i1,,,',;'rr ((!:n (l$ rtbrtlils r.trillt;tl'isrs d dili'(}{i1.ltl .lc l:t.'n'r Ic-
r:l*li;rilir:,rs L'), f; {lz pr:*i:ili l"lxrlrrtntl Ilrrl'lltrt t'urt;l , e itr:tlltrll'rl .p*rtr
t, 1.,r,,, ,.gii,r*t, ,lc* ;f iclrirtr:s rki Cutr"r.1 (}re.-l'"'r'i n'i. t')ril* llg*inte'
ryr l) tUr r1nul,rr{} Ilrii t1c il*zeli:is,'c (.;r'irr toJos'l'trniilt';r.1*.rr,
com rS .'*irell,,s rcti:rltr.rr,loS , fr)lqtlc li$ t{irtc , * rr:ltirml. **llCs- li
fi nrl-r,li.-t rl r,l;ti.rcztr rlaS tirpt'riltriJatlcs tCrnForacs : l:l l!i)(tr* rlr 'r:1t) ,
.i,,',, I*ruirr ,,'sci.rr{it llos qtr,:'lt '-lc{}inio ';ru-ethdo Icclili"rftiit' t .,]:
,i,,.f*i,iO'"f.*iir !qrr,i:r .,,r:r rixir r nrrxlrllie, c c6mp.lItt'4, tti,r i,": Jil-
rrrlri*,i,: '.u,r, ,,,i}Iiip*nhinr n11$.li*ras "!,*f;s:; 2 
rlo {:lll* l';t-i lxtrii'.t .'r"titll-
.1,, ,, ltevcr.*rrr-!,, (.,,,,eq,, lr"rLrrirlrtuirri*, "1 rli!r'nr llt;lia:"ric '1 7-'lrr tIt
{r.'r"l rillr't)t ui..l:l:ltitu ,:inirlirrral , t: .tt"'1tt"ttl ,' i;tze irrll 
r1l;- t';1rr l'litt'rtr
.,i*' ,iJ,t*lt Jc I1,,lir,t. '., (ir,ttrlr',l.ti(1 ,'..lc tlttc ttillqitt'nt tis .r'Llt:ri ''ii{-
Lrtrr{rrr-I llUr- ttrl.rs Lrli,ts t,s tlr{trltrriir ilS rtlircr:lr\.r.'s .\lulit(J.t - ,r,' '() ,,',.lli',,,, lt'-rt'rcti,.|o 
-(,()nc'{(' 
lrri''riqrr'"'ir('l ttr'i- ''tlirl;1rlt) Ilri
li,*n t.ili;rs i Igrr,jr , ():iinrilt;InJnr ll' ;s rl*rn1'.io '.i,,:itiiil;i.l;i5 ! u \cr*
rl:iriorii;;s i1I r*f: s licr:*g,rs , qilu it'r pridtl .l"rr-lltris . Pr*lir'lttlt*, ftu:en-
,i., ,1,,* {i: **:rlill,;r.rr ri:J,i rri mrzi.:s r * t*t,itii* uL:*.licn':it rl t,rittr; rur
fcur'-{Llp,:ri$r(t } (r*i:tttillr {finl fi(t*l}t$rl a ro'"iri.* nx ilf ir:il}ros i^ nlffi
u.,i" o"ritlnrir; ,1,,* Lrgiiu r,-trr.Lrs pirrricLrlirrc",; , rlitn ,"1r,s rnirriilcri**
rl,r I;n';.r ) 11:.tt:l .i,,.' tio .1.'{lirrriltis'
,i+ 'ili,.],,,.',s ili:s *r"rt*rdd il;1'{;i1i lr*tir"r E}e S" lii':cr.(s ' 
lt}
,.,r,1',,r'.1" .\l;ttin;:s r'.f,,* t-it.-tii.t trs tcir ttt.tis ltttti:1t's pr:ltr,tiur tlrtlri-
1r,,i-11,,;tir': rt 1,ririti,r,,l ,1,, [',v,iitgtlht, 1 !]r') rltl-' tcr":i cr'rti^tilt! () Ill:lls
;;,;i;,;,'""tl,runlt,, ,r,i.. -'r.,i-" *.,,i] ,, .1,.*,,*,,,',L.r,i.la., r{,.i,1. [irtc iLrs








J",,..,t t"; l_.,., i..,1' -.,,. - r. txl.
11r.r':'. i(, 'r. ,' r. .,ri l.lLri;* l',
;! r 1tt1f i t i u ttstt i :r ;it ! rit prt *r / is sit.
,: rr ;.J,:.r ;',1 ;:r7i&:'
t+6)
l,rirlrrcir,rl c tif,r r:{hnrlo nt'{i:r llgir:, uu etll a}ttlrnl du C,,ro, elt**
rirr'{crnrrc. rn S:reril}ia , * ;rhi l},r;i.1ftj*it*r.*r'f'helirureir*, n qual
l,rli qrre cllr-';,i,, fodr]$ cilrr: -:r-m.od.t{ti;r , e filtncitl qtlt rlcvenr r $!u*
.l.rrrtL.r ris llrli.is lxrl rqtrrtI dillrillriSio; r o lu,tis artiiq,,, n,,s.|'ils"dr:
llrt'(cito., ;r1rrd;rr:r ,i ,\lill.r rltlrois tltl Scrttrio , c [rri tr,tIrts as mais
,r['r'iq.r\','rcs qrr.' ilr* ltcrtcncct]t, ltiirt,as mnndnndo llrzcr por orrtro, t'f-
r;tnri() u:l Iqrc'ir; c trit fit;t *ttIt't:cie ficrriir pcncrtccnc{o ao irnrnc,.lirto,
i:rnr Jirhir:r,iS da $;re lijli* fi;n licr:nga ** T[rrlourcira I e por rau{ir jlil-
t.l, * illrsil.r;rs d,,Coro,.quc:rlii rtitr rrncrrer)l (is{ris irr,rir,rnti$ls,
rlini 1'r;1r'1c t* lsn :\pontrrJor tto iirtt .io nrclhit) C*rqr.
rf i ilJas occllifii.r enr rlue cicvt'rn rllsr nt: C*rtr , nn:Jxrm lihi-
r.i Jcllc fi'nr rl,rr pirt.: xo l]rneficrlrlr, ,\prrrr:r,rd,,r ; c o\ r\lcltrcs Je
(lrrr:nrr,ni.rs rurio cuirl*rlo quc *l'i*iiru {{)rn :1 rl*:crncia dcvidrr , ri*fii-
nrurrl.l-ih* cs rrrini{}eri(}.5* {}r}r devcnr rs*rri*rr , e ex*nrin*ndo Ii rnr:*
ri,io us i}*nr**s rkis ,lltnr'.t :rr: ft:u rl*,i.io tump() , c {r nirrdiir: ** }li-{:
{*r cr.utt rr il.*'tui$ ., e pcr"k:igifl .11"}c d*r,t'r}r ; c {irltrnrlo' is lir*s *l-:ri*
rru;ii*s, lrrii.l muk*,.{rs os l}is mais **rigos ns r{i{lribui,;fru *-,:r:pcr*n*
tr ; -f l:rzcrrilo {r.'.lrrntlrr lrrlta rrt nrcfirr:r l"r,rlnr r pcrrlcriit cnr .li,brr:,r'trrl:]s,rs rrr.ii'i r:r:r trcltlol:ro; c or mais c;rl]ignr:i,r Rcverendo Co-
ttrq'i l:'rihriq*cirir c*nfi:rmc *s liras idades.
t-{t^ lj-rccirtr: o rr}rlis:rr}tigo: c o nmis rnodcrno , tor.kls os qr:rr-
tor"z.c lcrIo riittribuirl,,s iqu*lrncntc rlou.s crtll ii.muna , qlre rcli,.lini6
1,lr:'1:r* no {}:rrl f*rn tt{em promFtos c;s lrvrris,lc CrnreJchio, qr.rc
l!r-'r rltt,-'nrrirrrr uSrrlr-(lh,illtlu, oti ,rSubltirrrto, quc pord fem1rr., 11r1,
*li;Irrrr$ * rruis nlrti:{u tl,rs rlorrs, () (lue tiri;,rirci dc':rcrt.,rr ir lino,* ', ntoi:t *"r*dcrnJ dlrd linrl xu, $in*iro 1.rr,,""i",rurto-r-'* t,,ri*n l,ir:r,ris l-Lrrx , r: l:rur;ii*s drp*is r"1r. Frima , ,-, r,rnrbrnr p"i. l]urrrplcra.
r17.-.{} m;ris xuigr} , (lu,, .il{rlbar r{r,s livros , tcrd flrnprr p16;11*
rirr. o 
"l'luilibukr rra lbmani Ieguinre- , qururlo fi;r prrr:ifi, , i' r.r',i,,[rri{,t,t,i,, ,.li'rtit.,ntl,"'r ,.(:1l1xg:ir * le.u tcn]F() *,, ci,.,,rs d.. qrre rrsio
{}s ( .('r()tr:trlil(}{ ; ( l}it Jctnilt}3 imntcdiat,r ttlli }}r()rnl"rtJs Js t(xlljs ,rlrt fin'em u.r ][ill,r i rlt'vrlliirr; e () mni, urr,.lclnrr, i,,. rcrtbrrr dus
livr*r ,,- cr-r:x1ur.ird r* ll:lrrarrr ibgxinr* r:s lir.n,s .i*: Muiicl , nlir* ilr*rlr:ttritlirr*r o ,\[cllre .l,r C"rpeil;r'.






Ilu Cxr'* $* I?trroquia , TheJitw'eiro , AL
t*rtir* , S*;r$c.r t{rt Copelltt do $*cra*





IIADRII Cur:r , *lirn rla obrigrgio que tcm de
*dnriniI'lrnr us S:rcritntcnt{x grit:xlrtlrl}ie a tr:i-ios oS
fieguezcs a qtr,rlqtrcr hcra qLre ttvr:runr ps'giilritr.r .,
cr:niirr:nc u e(l*du tm qtte Je schilrtm l d1;i:e *Jrlinil-
[r'er () rlo ilnotilin() , e Nlsrrimonit: {'ol*nrnern(nte com Pitlvill , na
frjrnr* .1o l,rtivat'cl collume da n'refmn }Srtilic,l fcmpre *btbrtrrdo ] Ptt-
crber;Jo o '.['hrlbur:eit'n , e ;lltrrciro nc[]m :rrqties us co{}utr;ltlt;s he-
nrliLs i c C$In * nrciin* rlecencit ic ndminillrerdd *os p*hrts {cnr
trn,;[irn:crtto :rltrtnr; e Pxrfl po^der clttt.tprir -c.lrlplcrrmcl]te com *s litas
,rbrigaq6rs, tcr:i hunr Ooatljrrit,tr a1.'ltrirvarlo 1r,,r Nds , r qrrcnr lltrs-
t.rr{lr,i rlcfin:r Itirnre qtlc o iivel'r-rtr 11vql1rr os It'tls aptfccllol'('s.
r llo 'l'q,fus ,,, ,u.u,1,.,u, lc rrchlri rrr Iqr'.'i,r plr:r rl.lnt-itiritr.tr :t
S3qr.trl:r (.oninrrrrrlli()) Ctn riitllltr' ltcittYCt' [rieis , qile o qtlcli'i:o rccc-
irail . n,, quc fi rriu, crpcri,itcntrri l,tit;r ,rlgtrrrrrt. 
'f'utl,rs-.tr trito tli:it
,Jirr,.,r,rr,i lr-tt',.,lr"rn*.Lrli> , c li.i *rti,, prxicri *-.:ltbr.rr \[rlli rrrt ,rc[*
*-'C-fJr- ; poriirn nos mris dirt.s pulcri ,liz*ll;r em olrtro qu*lqucr
Ah*r ,'*n t*,rrpo quc fliio rmlr*rtcc i.rs :\'liilillrns rL: Col'u.---igi--L#i 
plro , Cr.pellr nrrir o o{tenli;r'i,,r ltlitlilt: ft ccle-
f",r*,"-n'liiir, ,lu lr*poliqdi, J*'S,,.r,"n**to, c r.itrthrti tt;Ii:f, no Di'r*
io,io , uo C*1,-,lrra,itc flo tii.rr , r,u' ,".,rill,tt ttu '1",t[:crnr'-'ulo ,
(lIl.]n'.1{) fi,r' 1:vsqi{i1,'o'i,,.'' f *r,i tlt*t .n.r tt"'ti }io''*ttll: cln tllr.: li cl-
;f;';'Sr;.jffi;:,;".,,i;; .*i,,,fi',i*r t.r*i iurtl:. .1e Il,rti,.iirr. 
()it't-
1r,,.;,,'i, f:r,i* .i*'U;;;,;'t};i'-,rt,r i-i,,,ris ,iililti.'lo tltr r\ltnr'"irrr'
rti: 'l't;ilo,; rrs fi,rbblrl*r; iic terilc t'*i'i"tl ir.rtgtrs: tli'', t': lut i!*
r.*,lr**, n,,s tri,r.t U- IS"j;; *-,"" iit''"irr;1os icita F"lo,,li:i:lnt'ni".1
;i;..;i,, ;;; i:u,u , Jr*ii igrnb*n.t *t, poti(), c lhe nrrtttlttrrr * tlf*
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(+n)
1o pr.irn.'ilo ilirr il,t (furrtirtrn , lrriltiliranrio-lhc '.r crkk:irirrh.r Ja rqrra
1,.,,,i.,, r ptxto ,ln erriza o tn,tis antigtl dos Mettirtos ,lo (l,rro.
r 1l 3 ()rrlrnrl,r ltorrr,.'r' .lc ptr[rJi1x1 nlgtrrrit l)lllorll , ,,rr ricrruucirrs
,l..,ri,lnrcrrirg , {r l,rri rr,r tltnprr tlo inrclvirllo, trio (,n.il)rrlr-rln(i() ir
orrl,,'n) .'l,r ( .,,t'o. 'l'rrtrl:r,'ltt .1,;i'c ,tllocilr os li,tcltarcis lxts cr(()n'inlclt-
rilqicsl Lr rrllrln'rls,.Lu li'cguczus d,htra qrrc I'rrr:rviliilo puL: l'rioflc,
:l (iuq.nr llcrtclcr.lirir;ir rttlrrtlks,ri'i,rs I c talrnrrrlo a cllds, (ru () lru
O',.r.lirrti.>r , p,,'.it't'i nfliei.rr eonl r Llt,rh tl lhclrarel lrr;ris rrntiqo nl
iirur r ilo errilrrrrcl 1r*rihrt,lrr (1 t]l(r[ini) (jura rr piil{ ;gnitl cir rii'l}rrrr,
rir;r lr;t'ir rlc 1.t11,J1'gr' prlrr lirllr.r rl,r I)rio{tc , a ,1url iL' rep:rrtiri p,,r
rir.L)\ oj iritrrelllrlus. [)*rc {,tz.er nfli'rrro rto livrrj ilos ,:bir.r'. .lo .ii,:
uir (lLr. l*lecrr qrirrlqurr Lins Miniliros da llafilicil , c tlo {ltio rh fu,a
h*bit.r1iro, rrinrk qLrc llja lipulrudu ettl outri igrcjn.
il lt',rIG() tiljfiuNDo.
I)a ,1*t fct't{ucr *o TlsiJlarr$ra"
'$+ dt\ Pndrc 
'['lrtlirurciro terd rr* lin arrccarlacio tr:dos i)t' {,r.' \l llttllt'11{os , c t't)ul\i ltrlltclt ptlr irtventiri11 , rlJ (jttc dltii
({}:riil i() ltevcrcrrdo (,oncgu V.:.lur da Slcnilia; c o nrais rlttc ne'lla
Ie :r,"hr) com tolJt ai)ra(a, *nrai"^ :rli,rias .h lqrcj;r, ter:i porouirr: in-
lri:t:rrio, dr qrtc dnxi ronta ar: Il-cvrrcnllo Col:cg,r l:lbriqtrcir-n i *
r,lo i"u-rrirr{ r'u:irlcfhr trrrr{i llgttnrs p*r:l fiira lem drtennine{du ::ollh,
c#:.i'l o l{*gi,: l3rncpl,lrit* c!* !i. fuIageltlrl: , cuj* urdcnr Ihe lcrd rle*
(lii p()r r:lrrit,: , r"1itc clci"xar'{ {ir*r: ctl leu pr.rrlur 1:*rs {irn duliarun , pc-
rlirxlu recit:o dr-r cllru crltrcgtr: Ftrfl por eit'; () t{)r'nflr :r r*ctbet'1 r:
Fxrfl tud{} {,; lhc drr$o rs c*ks {lrificientcs , cujrs ch*r'*s trr{ um lcu
p,>.lcr'.
r []; (lrri.l,rr,i r]ruite cn: tcr tuJn cotr.t rrcsi+ ]"]i1rtr [r11 ron{'crv;t-
qi* : r: guizrtrr,tntl el,rs &'lif(,.rs IL';i o m,ris 1't11111 1 pr)r (lllo nio fiqur:
elul'irluli n nr*Irri:r dr Sii*riflcio. "l'lnto ,.lc rn,rr:hi , (onr(, ,.lc tlrde ,
ullr , ou lru. *ju.Lutc , 
^,;icpoi.s 
il* *brir n $acriftir , f'oJd {lnrrl ao 5i-
n*iro par:a princil:i;rr, efin*tiz'rr ()ioqiru clo llno, lilzenr"L: u fln*l eol-
tu:*trlu 1*r* l* inrrnr l,r Ooru, e o ltrllno ,rbL'rrrri -rrt, pri.nti1ir.,r iiru d,r irrt,,:rvlllu , rncdin,.lo D t.:fil1)o prkr ri:lo{inr rl.r Slcrilii;l , e r"r;;l
clrrrr t.'ri r:rri {urr prrilcr, l}z.errdo ..iuc tlltll ccrrc,.
t'ii6 'l'<r{ ctriil.r.lo cm prcpardr os l)rrr:irnunr()s rla Srrcritiir, .: ttl*
,1o,r ntris tirre iur preci{il, coirftrrrrrc n t;rrrlirl:rrlc r}.rs lrtrnciic', e Iir-
L:rrtni,l:i,.L: ti.rr l:r.il.i;. (oulrr lhc rlcrrrmir,,,,'.l.n, ,rn )1.'ilr.,s ric (.lui'"'rtt,r-
rtir";. 5ic.! driser;i iirlrir nrnhurn $*mrr16t.: p,rrr .liz.,,,r i\[i(lit, rfis] ht]-
vtti,.l'., .\lt;rr r.lrir:crrr1::r.l* lr* I,.:;rc1:t , y,.,r. {r..,' il:,-1,'ccrrtu c{tar' tl1;,:r':rrr-
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{}a yut .!1,'tt,itt{t xa rl/iteir*.
rtlg fr\ P,r,.lr* .,lltarciru lr',go ris nmrrhir t,:rd ohrigaqio de :rbrir
\l as por"Lis drr igrujr, c {rs (ltio rcllr lcrvenria para ella , c
;is {:eclrnr,i :1 primr noitc, e ellrrrri prorriF((} frul ris abrir :t qualqucr
Iturr qrtc fi:r i:rrt:,fir plrx 3 ltlnlrlriltrrelu dr ,rlgrrru Sarranrcnto ;rris
cnlirrnos. T'qiii os -r\lt,ir',:s [orn n:uitri rlliir,, tur:{"1o l1r. Jiiu srrecail,r-
git: toili:t os fl'ontfl,:'s, dc rlue ri;iri ct;n{il *o lleverentlu (l,rr:cgo Yc-
tlur dl S*cri{lie : mudrrii 'a liu tcnrpo o du r\ltrr r:dr ct-r:i o [*u
Ajullrrrre , c i1 ccrt dcllq , *trerrdenclo-ir, e irfigirdo-x tluilnrlo lur
prcr-:ii,r ; * c{kr'i {tnrpr"* prrrr: cl,-r mc{rnt:r ;\litrr eo t*nrlo ilo (loro
ir;1ra o c(rncert(l .lc ,tlilrrrn uiri,, , qtrc pclll ter r-ic[]encho I c tcri
Icrtrl''l'g 3c(uzils .rs alrtmpr"iilrs dos ,'\ltalcs J,: rli,r, c ,,lc ttriitu'.
r^.!* l)r'uparat,i e ulludr:ucn curn tudr o rltlc firr: precito , con{i:r'-
. ffic r qlutri.l,r,.lc dts iluncircs , (orno trhc .lutcirninrrcnr os hlcltrrs .i*
( lur e utr.rttins, ,\lliiiir,i a,r ( lurl ? (iLr:ur(lo liz.cr rigun:ir c.tlxrli,rio *itr
1 Silit'rlnlcut() rurtLs .le ilrtirr,rs , r' tlirltntkr ,r.lrtrilri{h.rr o ,1o Ihptililro,
'1 t.ru \lrrtlur:t,u!<,. ii.cccl''crri c) lrurncll) .los cirius tlo \"c,'lor ti;r ("cr*
I p,,, ({iirt:r , eirtr't:1;lltJ()-lhc os fob.'irr.s, .lcixrn.lo pnra li <is ..ielpcr'"1i-' ci,,r , rrrr [ii:'n:rr .io c,r{lrirrre ; nrni fcri obrig,rdu I .l.rr toJl rr ccr*
q*e fc gril,rr nns &li{lis rez*dns.
trr - 'i'eri c:rlir.s rle 1{e{itlcnq:ia i}entro drr mclnra l}:rfilic*, e Per-
qcbcri () {)r'rhn*rJo, e . bcnelh$ iyrc tqm fi{"tuallncntc.
(+p)
rl* qt19 ('rrr,() ilcrlbe ; ncfil cr:rlcntini que fe rliga l\ltii]i no Altar qla
Srcri{ti,r, lr;tr"clttlo (}rlIl() -[1r(]n]P{o l'lil lgrti.;n.
r li* li.uli cpe ris ,\1,,'rtirr,.^ '.i,r (lulr.r cllcjlo ne sacriilia conl a
rrr,rtlull^r- r- c-lilcrtciu devirkr , nilr: fthiacl* clcil,l llur lirenta fi*a , e
p.r' ctlrrl:l jr:(1*, toiu*t:do fot"tt{ .,"!;1s hrns [ir]trs, prr$ p:rriicipar n, iu,
ii'i:,- rnrri.s nrrigo* ro lleneficildu Apontatlor; e 
-as 
rkrs rrais ao lte*
yrrendo (Jonego l;,rbriqu*iro.
I ti l] O m*lirio'l'hq{ourriro tcrd caflrs cle Rc{ii{cncis dcntro da mef-






lla.r ,Hru.riflit.r da Capilht do S'aontnexto.
rr: 1r.\S Srcrillrrs el:r Cnprlh clr-, Sncrnmento cllrr{o arnbas de
L,/ rn,u,l,i tlentrn tl.:llLr, Lrto qur lb entrlr ar: (i;ro , r *!li
ilercrn pt'rfiltiL nli,r lii {}n l{,lr(-) clcll*, rn*s rt-I1 qrrsnlo houvcr Fiei"^,
rlit* t;qL'[,;iqv ir S,ltll.l.t (],rrttttttrrrltio ) rl (i:ic r{iillrriir (':,mprc (()pt t(}-
cft,t.s; lrurlrrriir o titttttitl , r rtt[rtrtttr* d* 'l'fihcrr:.rcirlo, e' r:rcenderiil
rr crrfl:r li:rr-tcn:pn nr: Alttr; ,: {e ralric nllillild llmr:rc hr:m cirllts
n;r ,)]rijxn (.r1.ell.t :lo (t.nlp() do (-loro lircnur(rr-lmcn(c.
rl j .\clrrrplinlrrrril t, Slriti[]iur.i Vi.rticr,, e i:rtrrrna.Ur:g,io co,"n
:s lrlrii|r]:ts rlrt co{luntc, ti;il,::i l.t; rc7,('s !ric' lulrir l,,s criier:lters,
{l:,-iriiir..r l* tir,l.r', r-rlt rc':rrii:.cr u rril,;nlirrir ltr> 'i'eii(rlrrcui,r, chr{erdir
,, .'.,r.i.r t iir:r'n) o n:ir;itirli, r () rlur lrtri,r t.tiirLrcnr nrtq .'\r,vgli.t. lt
l ri-' ;:li!iir -,;rr. I:rrr rrcrrlrrrn) rcrnlxl lrr,cl,.'rio l..rlli,.rr ir.lrr Irjrr.i,r , ncrn
.lJrtt,ri'i i L* rrtill cnt C(iil\.('r',;:\ars ; u lrti;rt is rrliritl:rs r:br i.q":Ci:rs
l;r-'- t.:r.i u['ricrr..rl tr ]Lrvercrrrl(] C(]r;(,1() l:.:hr ir:rir.jrrl i c lli<, liiiiti-
zr:ltrLr nr) qut .i,"'r,enr, Nt,s .l,rri 1',.t11,i lxr$ o froycrm$s dt rtnl*dio.rt)+ Cr>brti'ad er fi'rr urrienl.!r> I.ch !:olhr tlo l'ric;ltc como os
itu;i, e o mai:d*r{ colrr,u' r (,arnirr,r atrn,.lc Fcricnr:rr.
*!II'f IG(} qUAItT'(}.
;lR'I"lC0 qlr r N T o,
l)*r CuSr;rli'l ia {)t;rn, u|iur:it'rt, { r!'ffr,trtlet ia lgrry't,
I?i tr\S (.trftoJr:s.1oC{,ro cfi,rrio Il* rltltrtrlil iltllrr ct'rttr rs filrs
\/irr{iqni;,:s,,-'nt rlusltto lt'c.lnt;ltellt <,sOlliuii,s, cnll).1rrli.ll}-
do nfu rr:trcirl p'irrr tlrniro o$ qilc nil [i:rr:rn i\lirril]rirs r1.r [glci.r.
tr)6 llurn il.'ihs ir'.i irrnprc r-iirut* dor^ liiniil:'{r:i p.:r.llu,.rntitios r
iirtr:'{tr lh*s c,l:ltilh<; rro inqrcllir , c rcqrcliir r}rr Sacrillia I e *trbos
ir,io rli^rrrt rl.r. f.lrtr:r, t:ri roilrs os r{Irr prortllionil*s , u lroir}plrrltr-
i'iir ori :1;{iriiilior rur lirn du d.ltrr:., {)rr* .luvem ir. prr {ir:r r:ru{*n: 1.,tr;r
:r crr{rr ilrrs anIxtri,,t.
] g.. ,\i il.r,,irl os llirrirlr,,s (ll;1, .fiivcrtrrr ..lc ie;;":,rti,r lirt'c 1orr,r
llgtln:;r l'Lurgio ratri()!'rli'rrrir, r^cnr:'c!.rld$ n*s Ci,-mrnurridarl*s ltc-
ligi*lirs tu [1rut,is,.i,,s $crrnrl*s, qurrn.llilhi,s c]crcrnrinlrcu: *s ]lcilres
rl,: (-lrrcrrlnilr.
r,7ii (l:rr1,l hunr r.lrllu:s liclvii'i lii* i*m:rnrt alrcnrlrir'{rorcntei }}orJlr
ll{i\ rliil:i (.nr:rrnrrns t{liiiir-riii ;:nrl:gs ; rJ (} (plc uf }jvrr t!t [ri:l;urt lirr*,
Iu'lttr.i.]u I',,1't.,iro r1:: (,;trirrir.il llos !lias ."1c c,rntcr,:nriJ, crr;rrs.'l;l:_.,
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( s' )
rnrrcr;rrd tl*p*is It* nrfo d* Th*flnr*ir* , Eue as r*r$ na fu* *rrea*-
,l*qi,,.- ',ru lir:r .:,trl.l t:tfinlt$ , *u ti:rrlt:r qrre {htrtarer:r d iir:r *brig*qdcl,
,'*,.i'.',,'6 ('(ltl ,(rs r t' Illl.\ l)rge rli'ilcs ptrblicas dg/'url(os rL'i$'' . -o O $in.ir,, t*rii ll:t l'lit rrr*rltl*t;io fil{lo o que lL acht nr
!( rrr , .1,.: .inc r{itrd conta filr trteyereltdo (lernegn l'*t:ricluoro , a
()r;rpr rl.rt{ }':rltc tl11 qrlr neil* Iur preciiir , e juutt t}a m*1i"1:a t*rrc
t'.'ri c:ths .lt r'*li,'l.rrcil.l.
a*r Hr qut f{ttclt(* flo t'xrr{:;(io rls {ua *briga6do,, cx*curar*.
r) (lrtL' ihc rk'rclrtrir:rltr;ttt *s ;\{*lh-*s tl* Crrcm,:nia*, conflormc a quil-
lirl,i,le J,rt I"trrrgir* , * rli{}crelrtr:x {i:ltm:ricl*des; e as pellbas {rlr trr.
cu[]*r lx{rnl *:,:iirrial'*nr fir}s.,{rilliii{:s prccifrxr.ltrla txeli? qur nSo p*i-
rfri Llirr .1*liirrl*'nr ;rlgttltt:t, it q*e iirtrrri rtlprni,hel"
:i:1 ll:r"rri {:'*s . tt'r'r.:l:t,:s' r.}r l;ir"r'jt , t*c p{}r v;l{aiLlrn {eLds}
l,r$r i.L,$ rcl;r {.r,rrl.l:';.1 ' (J'} (il,;.lL'i tlat;'i!,ral .i.r.liri,|cz..t riir Iglcll ,. c c1:
iirs ,rt1i*U..ntts,, treii.frtr.ltt ttiritt (r.rttt ttrltito :rlilio-: Carreg*r{ir <14 c,rfh
rll 1.1',11.t f..:ri1 :t I';rr.'i,r t(ir:.1 :t r;Lic {{lt'ir nar; I;t'liivi,.irilcs; ct}Ino t;1nl-
htrri ,rt ri;rrrlr";irrs; r'ttlPr!iirt::i, tt,rtl.tttdo e rccolllcr tit.lo a Icu tutlt-
ptt , alirnp*n,ll, , e rnrilirtn,'l* trttlo rt:ttr it:ttitr cnidads , cnn:o lh*
i.lr'*r;ir ri'tr'i;*fcut'rlrr', , tlu (lirc p(rtul{er { {*lr *rrecad*gi* : B o
"i,1t.,,;i,rr r!r) (ii;e .1iz r*$r'itr: 
-lto 
$rfi*to , * Iudt llri r*viil'o i:*los
:\luflr.r rlc (.,;i"t,rrrrrr:i:r",, prrrr .1rre rt5,, lr;.i;r .rlgt;rnlr i.rlt:r.
: J 
'l'.rrti["t'rir 
ft'zirio a c('ra ll.l l'rt,!'t'ilt t.:ln, qttltt"kl ,li:cs r]ctcr-
t:":!ttr:r'*,r \r*di:r ririi.r , c rr tottrltteiri6 pirl o ;\ltrr, ott 'I ['lrtll$ to*
,1"ix ;i.s i,rri{er rjrre lirr prc,.:i{i: ; pitra $ {t}c {irvirriir_-.iotis cl.{* {q'fi};:tfi;t
rr.t [:;r'c]:t , r; ,ir',Lr r'', rtr,rrr{ .r,;1 l1ltrpc7:t .1n c*h .11 ( lln:,lr,r ittis dins .ic
i,rrrlir.jttti;t , * ,,1o C,rr,t :tlt,,, c i"rrd os tci';itit;s Fcltenccnl'":'c i (l.1rrii-
I'il i rr \rllr {.rr.}ir1 o,r ,ti:ttx l,rri* t*',k:r {t$ fl"trlis rlo lctt'ico rh trgruir, tl
i1r:* l,:rit, ;ritr:rrutir*rtrr,:r}tr ; c *J1-} ttsr.ilti {ir*s r-:t'tli*;rgd*s , e l}rri5* rl*,
lrqr'*;.r lilirr Iir1.:it*x rrr.r lL*r"cr,;tt,"{r: {lirt'rt";t, l:.,Lriiqttr'1lo , ,1t:r: *xrnri-
n.rri l* *r {}tisl;ry.*m {*mu rl,:vt:m; c {cn.io rcmitli"rs ttl {tt* excru-
g;ir: , c ir;rirxiqir"tis , r1c;'r,ir tl* r'rrlr*rrcliilJ*s p*lti nruli'rir: Fnbriquei*
r.) , rr (lrrrr*r';r, i.lttr os p(xldri J"'1ir1'.11., r *ceiitlrr (ltlir*$ I pordtn o
qtt* rllr','rt' ilttrrir: . r'unrrr:i {u.iu ir $r\l(*td$, * (}.{ ln:ris l.,trislilr$ei *
1q,,.11':.1.: r,1iri,i1,;.-1",, ; (.r *r* {{}J* s {*ryiulr tl,r Igri:j* r;{irr"ld J;rs l*t**lt*
tlu er,li,-r;rru , e rrir,, rlc orrrrr lor.fr.
UIlirn*nrrr:ie i:xi;r"ltllrrlt(15 , Lr fi1;t:ttiilil)rs {} ll.}r1e}* e;s &tv*ri:r:r1rls
{-i:rt*:y't , l}*nuiir:i,:iils. C)krigus I},:ir*lirir.i*s , r rr:xi.r &riiriJ}rtr* *;1
llriiiri,r ,1..: Srnt* L'L:ri,r, que liljtirrrr:i|r-lc rrr: {urrvc !rr.qo r{o S*nh*r,
':i '1'^ri.{rl Lt}rll :t nr.ris *.r,,ri,r Ioirtirrlr.l.rrlu, rlrnnt(, rrus'll'ittl!,,s Frcar-'-
r.|.:itl,"::; Jie* ,;lclrr':;linrrilr, rllei:r:!tciiJu, * ,,,.,i",,*,1,1 , lrio ,,1',ll;:ntr:s tr:*




ri{}irn,',.s S*rrhnrts (lrroks* I}*trinrr*s r Qllc &tr{r: cxprc(hrnente rlsro-
l,..lrp(rs r rr.l [.rlrlc r'rll (lrlc lorcttt c,rtttrgrias I r"'{ti"s l:liatut{}s, tlttc tlc
i.,rlr{i.'llrr,. c (.rrrr{irrrirricrrt', .ln ltlinha mirrlta Sr:tthrirl lgsnrr orrlcnl-
,,Li. {}rnt * dur:lrr;:g$o, qttc rrll'rvrtlt}(}$ {1 }ix, c rtrx Fatriarcas nr.r{l
i*,; !jur:cr:{llr*t (r{}rirr} Sux ,\[.rrlell*rlu tilmhenT re{t'rr* } * pr:rlcr-
rl'iils ) r()tn o rtr*littr, ltt'rl ( lr>ntcllt,>, c ()tlrr(i'ntintttlto, ;tltl()v!ll', trlu-
.l,tr', *rrr1rli,tr, lirtrit.tt', tlrellrnr, e rsrovar tttrlo r: tlrte N<i'; IJrc(tr',
t()(:ilirrL",tix lclcri.irts lilhrtut,.,*, t<tillts:tri v(z(s qtrc nllirn rt lulqrrm,,l
{:*lrr,.rnir:rrr* lrrr li'r'viqit.{,; lic*.r, c.}a clrIitta Brililit.r, li'rrr qu* poltr]
rili,. i.ll. l.' p,rll.', rt{it ctn c{}ti{.!'tlio, r.rtt pre[Lripg:iu.
Il 1rrvg,,111L' I ]t:rirrlr,r rt;irrlt.t Senlt,,t',t r frlr.l ("luc a tt:tlr; (l tempa.l
*rrrrll.r!Ll ,.1,-lttr ldt:.rl (l,rrrlelLn, r (}rrrfcrtiirrrrttit l rrlj::crto ri*,t1ttc
Iir"r Jrtr"r'nri*lri* n*[]cx lil]*tutt,s , Ii:i i]rvirlt ll *xirc.iitii o .illv*ui,
(,Il qt:L ,le.. l;lt't,tt .r {irr I(.'rl 3l)l)rrh*^.ti{;l : ( }r.ilrtrrrtru\ , (lrl{ .iuritc rr
r,rrri;j .1.'11"' :l r'{}:rr rrirfliis--l-*tlil.s , fl!i* intim*tlrrs, * }idt* :l tr}J{}x {}$
}l.r:r,,,:r'i:il,.i*,0 t}rrrr'gr:r , llrrlrtli*i'"tillx , (lln:ri"gcl ll*urficixt|,r*, u ,n:lls
l,linillrrrr J.i Bntilica rl* lirntr }'l,rri*, e{tnr.lir prr-r illo iuut.,s rte $r-
trrllir ,l.l tucfiit.t Iqr,,:j.t , c .lcpuis {.' rrqitl,rri(i} r,o lirri, lo Il.,"3rlLr
r1,t ut*fhl* li,r{ilierl, J fu N,is ieltiruird6 1'11'x tsnt*ttrlarnrr15 inrprirlir,
* rllr:r todos us r,,-rliri'lus r\lirriliros ns cirpi;rx rk: quc ntcr:{litio, ptr-
ril ilil {()rltr o terllp(} liberenr () quc der.urrt Ob{clr'.tr.
i)ril*s rt: Pirl*ciu ila Nu{lir'l{.etilurri* * n* fitio dc N. $tri}ro-
r* .la *rt:glt, i1$$ $itil ti* fi'Lrryu il* nril iltec*r:tcs eii:enta * oiltl,
l!:1'I'RlttI{C,t LLt ff{}, tr lrl? /fKl{} C;/{IY'{JL,"!N,





ilc I'I:ili:o tii: rllil {rtccenlus r:llttlttfl li {}1rtr,
g A ltitrNll;\". faEo lhbcr aos que eftt Alvard
l'...j,- . 
-ii,,., 
Ita'ctt.l,'ritc rcprclcntallo o Principal
I"'.',i"i'.'",rli',, .lc t\'lcrrtk,qa , 
'l'lt'irtca ["lcito, illcu
l':l""ifi, ,f 1,ir, , c Vic,rri,, Crpiluirr rlo Petrirrca.l.
,1,' i,1s[ror , ,l ttittito qtlc tntclidlil ler c(Jl]vcnlelltc para
;',,;;iil,;il.',u,qo rla tlalilica l'ar'irtcal clc $ant:r 'Ua-
:t.,"';;;;; ti: iictil ltutnr nova lorma { ltefi.lcncia , ros
lii1,.i;;;, . C,,rtftit'igdcs dt mc{ina iln{iiii:;r : "{lp'n-
{ltld*-ttlc *s jrrlt'rs t-t'f:'t ,.p'c trliitn- " t'oino {lr nee*llhrio : 
|i tcrr-
,lu-l5c l:u 1:r'.'li.r.l., "'t'it* 
ii',., tr.ilIctr lLcrrl (ltr*[cllr': ' c 
(l*nfur:ti-
,'n.rrr{r - t: t)l',.lrlllrl(1,, tf''t fizt llc lirrmlliz'rr tts rc{crltlos liftattttos ' 
c
ll:l,i,ii;,,,;*.t"',.,* i"' "t''r I'r'c[*r't*j 2 ti{rrlicl}rl*-li 
ntllcs n ditr ttt:r''t
iir,,r,,'.ii:'rtr;.i.,,,.;.', ,rr-[,.i1.,,,,.''t , e .{',rrilitttie6ts ' titte {e ."1c'ct'riir
r.rritie ,il i;rt i,,l'r'..1it.r ii.tiiit" tlc S'rrir't '\1':l ir ' rr;iilo ttitlo ,cu:rill 'l'rs
li,;, i..rJ;, ,1,.;Ul"-..' .i*t*.t*r rlo rlia nit* ,.1* (()*'entc nrcz tie l'I::.rgo 1




rl.., r'ilt1lilrulliilrl.!rr ," tlilicre,'''tt' '\'tiqt" ' t'1ttt' 
sitl atulogos i rriltcril
,'i,,, -r,i,jr," ;-ir;i;;., , * i*r.,.', u nu,,i*r., .1,: dur.rntos e trcs i)r'agLt*
fi, : [i*.,,i:r.rJo *ul,,riu quc rr-r,1,r r]uxnto^nas 4ir,is Lctrau (l**ftitucio-
;;-; lL ;.;;,.J* , tr" i,it.i'*"'*'''t" e'ttft:rn:e *o 'tr{e* Rtal Coiik:-
llrt, ^ t L',riIio (l.rn[critinrtnt': : I [ui 1''rr !'cltr cppr t'rnr ' .e rliilic;ir
;:;.i,; ,; Jr-i.1.f,, ,,.is r-c[.,ri,hs [.crr,t.. r-:xl.cdidis pti,r l'tr1::''.''.li;r, Patri-
lrtr l:itirtl , !)cltl Ir(lu'lltc '\lf riri , tli.Lc r 'lltr{ t''.'it:tr C'ttttr.pl'lii'''lr r,fil
tr1.,rr N,ri,,., ', " 
.,,,r,,, f.. p.rflilli p.'l* Clttrnctllrrrir , potlo (itle I\()r
..ii..',,.,, ir.;l r.lr-' p;rll.ri', c r, cii,:ir,i J.,ll* hsil 'lc .lltr,ir t:t11i,, .ic lltlrrt,
*,r,,,ii.,,, *i,,ro. ,,'l*,,, t,,rLr.,,g', 'i:rs 
()rLlutr:if'-'tt, t1'tt' o cottrt'rrio ''ic-





Ltt i',r.r (.'o;til it trcintritt'.t t,.t't'rliil,,.r pr/o
l.ili,ittt , ryut t:rlttitw i! ila\:il Jirutrt it
tYava rlt Ctrxir*.
lld fiar l,tnt ttPilro';,tt',tt
Pi'iittil,tl t'lltti'tfi,g,t, I'.,'




r Oottfiit.r.tiSi,;y pt;.'n,rs t,nr:lltor,ft*';f." fr':.I{,!::f^,:i: S!':' !::ij:-r. r
;" iir ll h " t{d i rit nt'te d axlo'l lttt
littiti,br il$rtt o *tlltor ltr';tqo tut firutttta tte \sfirttil Jvltfftlt i e',gi',tt,,lr1t,ile 
latio-lii,, ,, i',:u llcal |w:Nhi , e ConJintirtteltt'a ,y;; ,:,:;{'b,;';'1;i;;,:; ;;,k ;'; l'b,;. ,,ttio* dcetir*t*.
Far* Yo{fa Mageftrde ver.
loita ClryJofomo i,: Fari* e \ottfit ie hfco*cillu tls Sti o {ez.
a()s
:1 lirlh. r'1;. doLivlo I-:{uncl':., qss lulvc de llcgifto rk:s Avi-
iiri, c C:lrtrs, rlut' vitrr drrrli.lts rr., I';rtrirtrel C),ipellic, Ilril', lica rc-
q'lt.rrlo cite Aliiiri. Nc,iil Scnlror,r th r\jrrd,r enl r+. dc,\bril de
r ;ilt}.
f.,uus'rtico !aJi du i{ottc Nat$b,
209
(isi
{} S qninzc tliss tlo rncz .lcJunho tlo ann* de mil fetcesn-
fr;r nirenta c r':,i{<t , n* Igrc,ia da trla{ilica Patriarcal rle
Snnm ilkri* , trn plcfu:l:g:r r"lo IIlLtftrilJlmo llon{lnhor ,
Frclirlrutu, (.)Jl;rtirrno Accicirx,,li , ,l tle todos os Minillr<;s, e mais
F*{li:*s rhs chriqrEdus ilr {i;ltrmrrnicladt da dits l}afilica , p'or rnim,
$ccretario .|x Cam*ra , fi:ri* ]itios enr voz alra, e intel]igivel toiirs
os C:rg:irulq$ ) (o*lprchr:ncli.i+s trn o.s novns lillatutos , que i:or cle-
tcrrninneio J,, [rnirirntr{limu , e lL*'ctenciiflinto Scnhor Cardcal Pr-
trirrlc,r I.:l*ir,r.lc I.isboc) com,r ll[rio (]unf't'lllo, c Regio Rcncphci-
to .lc SLia }.Ilgrll,r.lu Iirleli{Iim* {irriin impol}*s a toctc a dita Com-
r"nlu:i.{ac{* ; * logr: rnr pr-t{}rtqa tlo mc{ino lllLll}ri{iimr: &Ionlbnhor
Prtil.ilntt , c r.l*s llinillrt;s r1:r ditt lgrcja, * mlis Pcllir*5 comprc-
l:rrtdi.l.rr cl) r,s ()rlpitrilers tlt ttutt: Ii,rgrtrrurlto , qtte juntamcntc corn
r:s li,l,rc.litos ro!{ls [:.{lttut*s lc,i iieternrirtado p*r* a bo* sdminiftra-
cio, c rrLt'cad;r1in dl l;nzrnth, c lluns qia n:c{rln l}afiiicrr, $s cluf,es
Cni:,itulr:r lirriro ninibcm todo$ lidos pgr mim ern altr vor ) o qile
ptirro pcr td, c pclo que fiz clte Tcrmo por nrint ellrirr:, c alfigna-
,lo. Ih{llice lr:rrrirrcal rlc ssnrn l{aria , ngs deze{iis dias ,.1o mez tle
.funlui tlt r:lil Jitcccutos ,.;ircntt c oitu anllo$-







sli' c(}]'\r'I t'i;rt xnsrfis ns'rATU'I'0s.
,TITT-ILCI L
f \ d Rclil,:ncia ,las tlliilflrot Collolor, e.fius limirnris : Pennt
L] ctit qrrt ptll.r filttn' ,l,'/ln Ji itttorc, t Jir,t a1:1'lir;ttt'iio- l'r8. 5.
AI{T,Co t. t),, ll,i/iiurci,t to lllufri/Jitna I}rt/iiutte. - - - lbid.
Atl"fl$O il. lh li,lilnci,t dot L'arrtgrtt , e nrilis illhillra: Coll*'
dw, fifin P,tl{btl , c,,no lor*l- - ' 6"
T',tln'l/,'t ii,., l't,,i,;;tr , c l)i*.r Cantmw'r , #tt tlttt l*da,r os *Iinifrat
,iuoln'i,1r,l,trrt/lifiir. --7.
Alf'II(;0'Ill. #,ri":1lrrfut.r , tttt l)tttttrt.t' iinVr'!us a futttl ,4itt tis
Ltil l* llr.fitlenria. * - * Ir.
Altl'lGo tf. #u qmrttiltila dc Pontw, tlue mrrqfitm,ic i falu ile
rr;lt Hrtrtt , e l:uitt-i,, , .f ,'gruilo a {)@Ji tlut iirrt : e lt qualifude
do llt'/i,1,.'tt,'itt, rf ttt fi req;rct' lnrt rtiiu ittt';rrar ncl/,:s. r f,.
AK'fl(;0 V. ffi.i crtuJ,it", riui {iulio daR{kluui* pu n*:{fd,r&,
** utiliirfu tfu Igr*jx" - - - r3..
AItl-l(;O Yl. D; itutlh qua rl;u{h l:t l?,'li,lcnrit par tnati;-u ilc
tlrfrttrtt'o , L' rL'(t'tlit{ii, pnr,, qua" .rio LafiL?tiitloi ,.r ,iiu , tbunados'
dt'Eliittlto: t: tlu ytrc a'r,Ji,ti-to ltfic J,:'lnc ttl;.lir;;*'. - - - 16.
TT"I'ULO II.
{\ I fii.fi'iplint ) {f tt( tta (lrtro t fgr{t ) c ctt, tot{o.r ot ailot rcn'
t-g ,rri,rirr., aa }fiiit l")irinu.f{iiu o!,{irr-,rr. - * rt}.
AIIT'IfiO L. ilo watlo rtm ryw.ft it-ac ir f){n'fi o Cara , iltty"ilr , e
fi*ir irllr'. r lu tttttfn tlr t,yrirrt'itr,ir, ,:-ir: ttxt:r t i*walllo- t9"
Ait t'tGO ll. l)o ryt,i ft tli:';c g;utirtlr , Qfitn t rt'fjvito lo *rttto,
ct)tto i{t nnltf it ,1rr' 'ltfiiut' , t L't,t. talo u L'xtffiar. ' )2'
.TII'J:ULO III.
flO, rtlirti.fl,,t'i,t.r , r ubriq,tq6,,r l,',|Ji,,,e, hr rtIinifros Coll,rlts.r:.fiJ Jit'r.t .ii,t4tituiedt.r , t 
*i,tultrt 'iii1,tyt* 
/;0t fut: ,i ,'l/ru' J)tlt'rrun ,t lilt tppliL'dcii,t. - :5.
Alfi"l(;() I. i.r, Itlttllri/Jino Prcfiurrt" * I['r,1.
. II AIt-
2t1
AIl"l'lGOtILlJa'r{)tnrqot' --'*\*'iiiiii;i; ili. Ilo.r lt:'t''firi'tlos'.t-,-- *---- 32'
,\lt'i'l(;0 V. /)'r'r il"iq" lltttt'fiticlos 
lt:rtl'
A]ITICO YI. Jlo 
'u')o't"'i" ih;;;'." Pautw ' t dttrnriwr 
a cttla
/:;t:tut ,llitii/1,'i'tr"'i""u' ia'{a 'fln'm't,dcue exn'cit'r' ' - - 33'
*r'ilrjiCit"l''itil. li,,i ,\,,rt,f ir;ri,liit rkts -4,litrilln'ir'.r. - - - - - 3+.
iil iilili iiii. 'lj,;, ,t't',,tt'tr', q:': rarrc.f pond':ttt is fittrn tc cartn"".i;),;iirriur'!n'7"' 
/rt't'lrtt;t' lrrt'r 
()tttrgrtr' - * - - - - 3i'
ARriffi)'ri. rj, {:,;"'''"'i 'lo' ilitriiiro'r Cullalo* - 36'
?\ Or d4*tiltdurct ', llr'-fil':tsci* ' L altrigttfut 
los t|{iliftrx elo
W ,,, ),i,0 ()allrLtlw.
,,tfl"'i'lCO l, fiu -tlyonrarknt"r'-- - -AIi flG . i mr;tilorr' ,
Al{"nGo ll. l}{}s tl{"fli''""t dt Lttt.t.rirrrtts"
*irliiirj lll I)'t $'it!'" (;hrtttrt't, .t .lr1t S\$f?ir*t,a'
,iii i ictl IV. /)o.r' I'.,,!'',''' l|'tchnt'.t.i'r , c'()ryrllics'
Att.t"t(;g \r. t)o ii;i,:r'"r;i:,rprtt,r,' ,I{r(ios, c orgotif os'












O Ctrn ltt Paroqui,r, T|trfarn'tiro , Altrtrcit'2.' {nct'ill". d:C:"" 
yilttr tlla S,rcrttntrtr, Crflr,lc.r da Coro, Sitrciro, c 
,y'*vclttts
Al{'flCO ll. 1}o ior-p,,:":'"" ao Thtf"urt.iro' - ' - - - 48'
ii{'iico 'lx. l)r' ,1,,t: 'prrtrttcc, au^'lllart:t,o' ' 49'
;iitia6 iV. Irr'sr,:riflu iu Cayllt ia S*rrm*r$o' - - * 50'
A_lt'f IGO V. Oar {;iir:;ir:; ,lu corl, J*irtcira, t ,\'ttri)trtts da lgr*
j*, * * lbid-
2t2
,,=;::,.::::::a:::a:;.,t:it
I"I tl Ffi"IHfrIpll. H"[frE$Tfi
ljnqo srber Aos que csre Alvrri
virem; {.lue -tlttsndrnd* ;i }Le*
prer*nt*6*$ , *: c*nsidmaqa$ d*
I}rsilica de Sanrn lv'[arir r e (]
nruito que tcnl s$mprc sir,lo at-
rcrdir{*s 1 e&tn distincr*s d**
n:oustr*gd*s .d* Ilorrra , *t fri-
gr:id;:rles, de que ellt $c {0m-
p*., , ftl*rcnrin d*r-lhe hum
'.l'estcinrrriirc', sirtgul,ii , c 1",t.pdtt,,r d* &Iinha ltrai
( }rntcent":!*.'ri, , li (},uli:rr;Tlnrlu*r1rIe con: rl P;l'cccr
tl,: C*ril**i l)erririr;t, ,.1* C*rrs*lhn de fist*do, t
Mcu C;rp*Iinii Strrir: ll*i p*r btnt $axer.firug* , *
Iiltrci ri-tnlsrri;l il:sili;r dc $*litn hI;rri*, d* qtlc tr:-
r1r-r$ o$ {.)r:rrrr:r;r,.s, .d* qnt cll*. lltttlirlr::ttli* }r cr,lrlt-
l'i,c , r-' o\ ijilr tl:ltlrli cR) .iillnte {)LitlP{lrtil-I.-. csit\
i..,,g*rcr, rt'til:r.6 ,, '{'.Jt,t,,'t*ttlo .ld $elrlruril' [', cstc
,s* r:*tllpilr"t L{}iil(} ntil* sr c$nt{r$ I c r',:r}rrii c*fi1$
C,rrtr p.rs.ril,r pcla Olr,rrrce lLtrirr: po-sto quc por. eila
tt;:il li.r'.i* i.,1',''i,' ) e (ltir o seu cfii'ito lrr-in. de cittrlr
:t:ais r.lt ilr;,n snno, i"m enrbrrqo d.rs ()rilenagdcs,
t '.1* qu**s.ltter outrits Le is , lltgim*rrtos , o-rr- Dp-
p*s:E$tu, {u* se !;16 *nr ,:rx:trllir. Pek: que }Ilndn
qLre 
-:rsrim 
r"* ohserr.e rnr tudcl, e por t*d*, e se re-
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Cantores da Capela Real e da Patriarcal entre 1750 e 1807
Agostino Cetlini (admit. 1801-1806); contralto, Real Capela Patriarcal.
Agostinho Lopes (admit. 1761 no "Coro da Capela com obrigagSo de canto de
6196o"); Patriarcal.
Agostino Rocchi (Agostinho Roque) (admit. 1765-1792); baixo, Patriarcal.
Alessandro Bertochini (l76l,ISC 1763-fl. 4 Agosto 1766), Patriarcal.
Alexandre Jos6 Lidres (17 87 - 17 9 5?); Patriarcal.
Alessandro Vivarelli (17 6 6 - 17 9 0, fL. 9 - 5 - 17 90) ; contralto, Patriarcal.
Ambrozio Grazzi (ISC 1763-fl.20-12-1775 em It6lia), fl. com 70 anos; Patriarcal,
Comp.ISC 1749.
Ambrozio de Lacueva e Viedna (Rev. Pe.) (NC 1763-fl.31-3-1772), fl. com 80
anos, presbitero e mfsico da Patriarcal, natural de Castela; Comp. ISC 1749.
Ambrozio Pecorario (admit. 1775 - fl. 1786);baixo, Patriarcal.
Andr6 Pecorario (admit. 1764 - f7. 5-2-1772), filho de Antonio Pecorario [e de
Barbara Maria Bartelotti], nascido em Lisboa ebaptizado na Igreja do Loreto; baixo,
Capela Real.
Ansano Ferracuti (admit. 1773-1795); contralto, Capela Real.
Antonio Baleli (L7g2-jubilado em 1800); soprano, Patriarcal.
Antonio Bartolino (admit. em 17 83;1787- I 808s); soprano, Patriarcal.
Ant6nio Bernardes de Almeida (?1781- fl.1786); Capela Real.
Antonio Cicconi (admit. 1804); soprano, Real Capela Patriarcal.
Antonio Castelli ( 1 805); Real Capela Patriarcal.
Antonio Constantini(1763-jubilado em 1781), Patriarcal, em 1781 recebe ajuda de
custo para ir para lt6lia.
Antonio Frata (admit. 1760-1806); contralto, Patriarcal (em 1784 completou 24 anos
de serviqo tendo direito a jubilagdo, mas pede para continuar, acrescentando-lhe a
Rainha 10$000 de mesada; jubilado em 1793 com 30$000 por m6s).
Ant6nio Joaquim [de Aguiar ?l (1775- ?) Patriarcal.
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Ant6nio Joaquim Antunes Freire (GM 1788) baixo, Patriarcal; em 1786 j6
pertencia ao Coro dos Italianos (vest.).
Ant6nio Joaquim Bellas (P-Lpa, Desobrigas 1805); Real Capela Patriarcal, baixo.
Ant6nio Joz6 Luis da Almeida (admit. 1802); Real Capela Patriarcal.
Ant6nio Jos6 de Rego (1802 com 20$000-1806); tenor; "cantor de Musica da Real
Capela", aposentado em 1806 "por deitar sangue pela boca" (Cf. Avila 1962 l0).
Ant6nio Leytilo (1785; em 1789 passou p/ "Muzico do Coro da Basilica");
Patriarcal.
Antonio Mamp6 (? - aposentado em Val6ncia em 1769, fl. 1770); Patriarcal.
Antonio l. f.zzzioti (admit. 1766- ft.1787\; contralto, Capela Real.
Antonio Mignucci (1731-1755, fl. 1779; contralto, Patriarcal.
Antonio di Padua Puzzi (ISC 1782-1808s);baixo, Capela Real;baptizado na Capela
do Eleitor da Sax6nia; casou em 19 de Margo de 1803 com Sipriana Vieira, filho de
Taddeo Puzzi Mestre de Capela da Basilica de Mafra a partir de 1805.
Antonio Pecorario (antes de 1750-?), n. Aversa em 1703; Comp. 1749. Na d6cada de
1760 j6 era jubilado.
Ant6nio Pedro (Beneficiado) (1805ss); tenor, Real Capela Patriarcal.
Ant6nio Pedro Galrio (1797- 1805ss); Real Capela Patriarcal.
Ant6nio Pedro Gongalves (admit. 1798 com 20$000; 1802?); Real Capela Patriarcal.
Ant6nio Pedro de Lima (?1776-f1.2-2-1791); baixo, Patriarcal, em 1778 recebe
"vestiaria" para passar para o Coro dos Italianos.
Ant6nio Pedro de Matos (1799); Real Capela Patriarcal.
Ant6nio Pedro Teixeira (admit. 1782 na Capela Real da Ajuda).
Antonio Rapinzi (Mrisico jubilado da Patriarcal falecido em 1778)'
Antonio Scheiffler (1774- fl.1787\; baixo alem6o, Capela Real.
Antonio Tedeschi (Pe.) (1733-1758); (n. 1702-fl.21-12-1770); baixo, presbitero
mrisico a Patriarcal, compositor e Prof. de Mris. de Sua M.F. na Capela Real da
Ajuda, libretista. Natural do bispado de Aversa, N6poles. Fez testamento, sendo seu
testamenteiro Jo6o Baptista Ceccoli (1761), foi para It6lia em 1758 como jubilado.
Comp.ISC 1749.
Antonio Tomiati (1775-?); tenor, "Real Servigo e Sta. Igreja Patriarcal".
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Ant6nio Vicente de Barros (1791-?), "cantor da Basilica Patiarcal"; em 1802 vest.
Antonio Zucaro (1796- dispensado em 1802 ); tenor, Real Capela Patriarcal'
Aur6lio Saturnino Lombardi (1777-79); filho de Lucas Lombardi, Patriarcal?.
Aureliano Jos6 Sanches (admit. 1798 -1805, fl. 7-8-1833); baixo, Real Capela
Patriarcal.
Balthazar Jos6 Franco (admit. 1805); baixo, Real Capela Patriarcal.
Bernardo Alvares Pereira (s6c. XIX) baixo, Real Capela Patriarcal.
Bernardo Cococcioni (admit. 17 67 -17 9 5?); baixo, Patriarcal.
Bernardo Joaquim Alves (Rev.), (NC 1763-1806); (Capellio da Ajuda, 1764\,
copista da Capela Real.
Bernardo Joaquim de Fonsequa (Pe.), Confessor da Pat. (1764) -(ISC 1763- em
1770 jA nio consta).
Biagino (Biaggio) Marianni (admit. 1 783- 1 808s); soprano, Patriarcal.
Bonaventura Minucci (1800ss, admit. com 30$000 por m6s); soprano, Real Capela
Patriarcal.
Caetano Alberto Borges (admit. l789 "cantor da Basilica com exercicio na Ajuda").
Caetano Jos6 de Mattos (admit.1760 com 100$000 ano; ISC 1763- em 1770 jindo
consta); tenor, Patriarcal.
Camilo Pecorario, (1772-?),baixo, "Real servigo e Patriarcal" (Cf. P-Lpa, AF.),
Capela Real (GM 1788).
Carlo Baldi (1761, ISC 1763-fl.9-ll-1779), tenor, Patriarcal. Mestre da Capela dos
Mrisicos da Santa Igreja Patriarcal (Cf. Obitos p.47).
Carlo Contucci (admit.1788 para Patriarcal e Cdmara, Rainha decide que fica na
CR,1790- dispensado em 1794 por doenga?); contralto, Capela Real da Ajuda.
Carlo Gianetti (1719-1755) (fl. 1791, j5 era jubiladeo, segundo AR em P-Lpa\,
contralto, Patriarcal. Tambdm foi Mestre de Capela da Patriarcal. Comp. ISC 1749.
Carlos Pera (admit. 1761, em 1762 "muito doente", regressa a It6lia?), tiple,
Patriarcal.
Carlo Reina (admit. 1768 segundo Avisos P-Lant); soprano, Capela Real. J6 tinha
cantado na 6pera do Tejo.
Clfudio Ant6nio de Almeida (antes de 1750-?);Patriarcal, Comp. ISC 1749.
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Constantino Gianonni (17 45 -17 69, fl . 1 784); jubilado em 17 69, Patriarcal.
Constantino Valluci (ISC 1763-1771?); baixo, Patriarcal (GM 1788).
Cosimo Banchi (1773-jubilado em 1792,fl.1803); soprano, Patriarcal'
Crespino Profili (l76l,ISC 1763 - em 1770 jbn6o consta); Capela Real?.
Domenico Patriossi (admit. 1804- dispensado em Nov. de 1807 com 10$000 por
Mes); baixo, Real Capela Patriarcal.
Domenico Barzzi(l76l,ISC 1763-jubilado em 1782 com 25$000); contralto?,
Patriarcal.
I)omenico Federici (17 6 l, ISC I 763- 1 7 7 4), P atiar cal? .
Domenico Jazzi(admit.1760; -1795?); tiple; Patriarcal (em 1784 completou os 24
anos de servigo tendo direito a jubilagio, mas pede para continuar, acrescentando-lhe
a Rainha 10$000 de mesada).
Domenico Luciani (1752 - atd 1755); soprano, Real Capela Patriarcal e Opera do
Tejo.
Domenico Nery (admit. 1806 - ?); contralto, Real Capela Patriarcal.
Domenico Scambietti (fl. em 1786, jA era jubilado), Capela Real ?, Procuragdo a
Agostino Rocchi em 1772, vivia em Roma. Comp. 1749.
Domingos Ferreira Vidal (ISC 1763, em 1789 passou para "Muzico do Coro da
Basilica" com 150$000 por ano -1795?); fl. 1799, Patriarcal.
Pe. Domingos Martins (1776- ), nomeado em 1776 com 150$000 por ano; contralto
Patriarcal (GM 1788).
Estanislao JozE da Silva (1785 -1796); baixo; Patriarcal (agregado ao Coro dos
Italianos em 1787 com mais 40$000 por ano).
tr'elice Merlari (1719?- ?), em 1772 era j|aposentado;Patriarcal.
Fedeli Venturi (admit. 1772 para " Real Servigo e Patriarcal", regressa a It6lia em
1796); segundo P-Lpa,AR, jubilado em 1796; soprano, Capela Real.
Ferdinando Pucci fou Puzzi?], fl. em It6lia em 1778, era jubilado; Patriarcal?.
Pe. Fernando Ant6nio Romagnoli (admit. 1781 com 130$000 por ano -?); tenor,
Patriarcal.
Filippo Capellani (admit. l77l - regressa alreha eml796, fl. 1806); tenor, Capela
Real.
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Filippo Viotti (admit. 1773-fl.1807); baixo, Patriarcal (em 1787 era "primeiro
Corista").
Francesco Angetetli (admit.1791-1805, acaba o contrato em 1806? volta a ser
admitido em 1810 com 60$000, segundo P-Lpa, AR); contralto, Capela Real.
Francesco Antonio Pocarazza (ISC 1763-1765 parteparalt6lia, fl. 1781); Patriarcal.
Francesco de Assiz (Axiga ou Haxixa) (176t- aposentado em 1778, fl. 1781); tenor,
Patriarcal. Em 1759 pede ajuda para as dividas do irm6o (P-Lant, Patriarcal Igreja e
F6brica-Avisos, Cx. 59); era de Malta, Professo na Ordem de 56o JoSo de Malta; em
22-7-1761viagem a Genova, Liorne e Malta.
Francisco Bertocci (admit; 1792 - ?); baixo, Patriarcal.
Francisco Cavalli (admit. 1762-1769); tenor, Capela Real.
Francesco Fariselli (admit. 1781 - foi para It6lia em 1787); contralto, Capela Real.
tr'rancesco Feraci (antes de 1750 - fL. 1784,j6 estava em It6lia). Em 1784 dizter
estado 34 anos ao servigo da Patriarcal. Comp. 1749.
Francesco Perilla (1766 - ft.21-3-17 84); soprano, Patriarcal ?.
Francesco Pocarazza (1761 -jubilado em 1765), em 1761 recebe emprdstimo de 35
moedas de 4$800.
Francesco Poquer (ou Pocher) (1761 - fl.6-5-1774 com 75 anos), Patriarcal.
Sepultado em S.Pedro de Alcdntara.
Francesco Romano (admit. 1764 -fl.16-2-1777); tenor, "Real Servigo e Patriarcal".
Francisco Jos6 Alcobia (admit. 1807 com 10$000, era seminarista - ?);tenor, Real
Capela Patriarcal.
Francisco Jos6 Clarinho (sdc. XIX); baixo, Real Capela Patrarcal.
f,'rancisco Jos6 da Nazareth (admit. 1806 - ?); baixo, Real Capela Patriarcal.
Pe. Francisco de Paula Pereira (admit. 1807 - ?), Real Capela Patriarcal.
Francisco de Paula da Silva (admit. 1789, "cantor da Basilica com exercicio na
Ajuda" com 150$000 ano - ?).
Francisco dos Reis (ISC 1770- em 1776 jh n6o consta); Patriarcal?.
Francisco de Sales (admit. Coreto da Capela com obrigagSo de canto de 6195o em
176l - ?), Patriarcal.
Francisco Xavier Tavares Limpo (1786 -1806);baixo; Capela Real.
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Francisco Xavier de Almeida (ISC 1763-1803, fl. 1805); tenor; Patriarcal (agregado
ao Coro dos Italianos em 1784 com 240$000 por ano).
Francisco Xavier Calado (admit. 1806-?); baixo, Real Capela Patriarcal.
Francisco Xavier Freire (1764-1795?); baixo, Patriarcal (agregado ao Coro dos
Italianos em 1773), vest. 4 Junho 1774.
Gaetano Mossi (1719-fl. 1766), Patriarcal (tamb6m Capela Real depois de 1755?).
Gaetano T ozzi (ISC I 763-fl . 23 -2-17 85); Patriarcal?, n. 17 02.
Gasparo Mariani (admit. 1765-1808s); tenor, Patriarcal.
Giacomo Filipo Spinda (ou Spinola?) (admit. I79l-fl. fi94); baixo, Patriarcal.
Gianbattista Ceccoli (antes de 1750-fl. 8-10-1795); tenor; Capela Real - Patriarcal.
Gianbattista Longarini(1795- despedido em 1798); contralto, Real Capela
Patriarcal.
Gianbattista Vasquez (1760-jubilado em 1777), Capela Real, procuragio a Agostino
Rocchi em1777.
Giovanni Antonio Penacchioni (ISC 1763-fl.1796); baixo, Patriarcal.
Giovanni Battista (Gianbattista) Zalmparini (admit. 1799- ?); soprano, Real Capela
Patriarcal (contralto em 1831).
Giovanni Gelati (1778- fl.24-2-1817); soprano, Patriarcal (at6 pelo menos 1780
estava na Capela Real?).
Giovanni Grilli (admit. 1798 - licenga em 1805 para regresso a It6lia, 1808ss.);
contralto, Real Capela Patriarcal.
Giovanni Leonardi (admit. 1762 - fL.20-10-1789); baixo, Capela Real.
Giovanni Marchetti (l76l,ISC 1763- 1778), procuragSo a D. Matheus Urselli em
Abril de 17 7 8; Patiarcal.
Giovanni Ripa (1769-1790); soprano, Capela Real.
Giovanni Simone Ciucci (1752-1755,l76l), Capela Real.
Giuliano Giusti (fl. 1782), a mde acompanhou-o a Lisboa em 1773.
Giuseppe C apranica ( 1 79 1 - 1 808 s); soprano, Patriarcal.
Giuseppe Coccucioni (1719-1752, fl. 1768); baixo, Patriarcal.
Giuseppe Constantino Valucci (admit. 1781- ? ); baixo, Patriarcal.
Giuseppe Ducci (1761,ISC1763-1766 vai para G6nova,f.1797); Patriarcal ?.
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Giuseppe Forlivesi (admit. 9-4-1791-1800 reforma-se com 229500 mes); tenor,
Patriarcal. Natural de Ravenna, retira-se paraYeneza em 1800, casou com Maria Josd
Marques a 9-6-1800 (P-Lpa, Lv. 518, f. 84).
Giuseppe Gori (admit. 1795- ?); contralto, Real Capela Patriarcal.
Giuseppe Jozzi (17 6l , 17 64-1770); contralto, Patriarcal, parte para Florenga a 17 -l-
1770 (tb cantor da Cdmara).
Giuseppe Martini (admit. 1782 -1798?); contralto, Patriarcal.
Giuseppe Marochini (1766- fL.29-3-1794; licenga para reg. It6lia em l77l);
contralto, Capela Real.
Giuseppe Morelli (1754-55), Real Capela Patriarcal.
Giuseppe Orti (admit. 1762-fl.1782, aposentado em Roma); tiple, Capela Real.
Giuseppe Pellegrini (antes de 1750? -7-3-1756); Patriarcal.
Giuseppe Percigilli ( I 808s); soprano, Patriarcal.
Giuseppe Poma (1758- regressa altiiia em 1765, fl. 1778\; Patriarcal.
Giuseppe (Joseph, Jos6) di Porcaris (Rev. Pe.) (I76l,ISC 1763- fl.12-6-1772),
presbitero e mrisico da Patriarcal, "Mrisico Contrapontista e Mestre de Capela na
Basilica Patriarcal".
Giuseppe Romanini (admit. 1764 - jtrbilado em 1788); soprano, Capela Real.
Giuseppe Totti (admit.1779;1780 ?- fl.1832133); soprano, Capela Real, Mestre de
Suas Altezas Reais, compositor.
Gongalo Ant6nio da Silveira e Cunha (admit. 1782 no Coro dos Mrisicos
Portugueses, vest.-?); tenor, Patriarcal.
Greg6rio da Silva Henriques (admit. "Coro da Capela com obrigagdo Canto de
6196o" em 1761 segundo Avisos P-Lant;1777- fl.1-10- 1783); CapelSo Cantor e
Regente do Coro em 1781; baixo, Patriarcal (era natural da Villa de S. Pedro de
Obidos - Cf. Lv. Obitos Patriarcal). Tamb6m chegou a ser Mestre de Capela da
Patriarcal.
Inocentio Schettini (17 7 5 - faleceu em I 6-3 -1796); baixo, Patriarcal.
Isidoro Sampieri (admit. 1761- fl. 5-3-1776 com46 anos); tenor, Patriarcal (natural
de freg. de S5o Martinho de Madrid, filho de Andr6 Sampieri, espanhol).
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Isidoro Sim6es Martins (admit. 1802 como "Cantor Basilica Patriarcal" - ?);baixo,
Patriarcal.
Joiio Ant6nio Pinto (?1781-?); Capela Real.
Joflo Baptista de Ararijo (Ab.) (1781-?); Capela Real.
Joiio Baptista Lopes (1789-1795; 1804); Patriarcal.
Joio Baptista Puzzi (Giovanni Pwzl) (admit. 1782-?); baixo, Patriarcal.
Jolio Bernardes Henriques (?1781- fl. 1806); cantor? e copista; Capela Real; Comp.
t749.
Joiio Baptista Alves (admit. 1760-fl. 24-3-1794); tenor, Patriarcal.
JoSo Cris6stomo Rodrigues (admit. 1799 - ?); tenor, Real Capela Patriarcal.
Joflo da Cruz (ISC 1763-1789, fl. 2-1-1805); baixo, Patriarcal.
Joiio de Deos (em 1797 ficano Semin6rio com 4$800; saiu do Seminirio em 1800
sendo admitido no Coro dos Italianos com 25$000 por m6s) (1802-?).Tiple na Lista
impressa s/d da Biblioteca da Ajuda.
Joiio Elias Sanches (1785-1808ss);baixo, Patriarcal (agregado ao Coro dos Italianos
em 1787 com mais 40$000 por ano).
Joflo Evangelista Torriani (admit. 1789-?); Patriarcal, filho de Luiz Torriani e de
Anna Torriani, casou com Henriqueta Isabel de Oliveira, fl. 89v, 30 Abril 1801 (P-
Lpa,Lv.5l8).
Joflo Ferreira do Vale (ISC 1763- fl.1785); Patriarcal, agregado ao Coro dos
Italianos em 1784 com 240$000 por ano.
Joiio Martins Guisado (admit. 1788 no Coro dos Italianos - ?); contralto, Patriarcal,
Apontador depois de 1801.
Joiio (Giovarni)Mazziotti (admit. 1806 - ?); tenor, Real Capela Patriarcal.
JoSo Pereira (Pe.) (em 1800 era cantor da Basilica com 160$000 ano; em 1802 passa
de "Cantor da Basilica a Capel6o Cantor de Mfsica" com mais 40$000 por ano;
nomeado regente do Coro da Basilica em Novembro de 1805 - ?);baixo, Real Capela
Patriarcal.
Joio Pires das Neves (admit. 1768 - ?), contralto, Patriarcal.
Joiio (Giovawi)Puzzi (admit. 1798 - ?);baixo, Real Capela Patriarcal.
Joflo do Rego Madeira (admit. em 1789 - 1795?); contralto, Patriarcal.
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Joio dos Santos (1788- 1799);baixo; Patriarcal (agregado ao Coro dos Italianos em
1787 com mais 40$000 por ano)
Joflo Torriani (1795-1808s), (o mesmo que Jo6o Evangelista?); tenor, Real Capela
Patriarcal, em 1806 foi para Coimbra.
Joaquim Joz6 Barbosa Gruiio (admit. 1802 clcantor da Basilica Patriarcal-?)
Joaquim Jos6 [Soares?] Garcia (admit. 1782-1790); tenor, Patriarcal.
Joaquim Jos6 dos Santos (admit. 1782-vest. para Coro dos Mrisicos Portugueses -
?); Patriarcal.
Joaquim Jos6 dos Santos Ribeiro (admit. 1761 "Coro da Capela c/ obrigagio de
canto de 61960", em em 1786 jA tinha passado para o Coro dos Italianos - ?);
Patriarcal.
Joaquim Joz6 Sabater (admit. 1786 -1805);baixo, Patriarcal.
Joaquim de Oliveira (admit. 1768 "com 305000 m6s na folha dos Muzicos
Italianos", em 1806 era Mestre de Capela); tenor; Patriarcal.
Joaquim dos Orf?ios Ribeiro (1788); baixo, Patriarcal (GM 1788).
Joaquim (Gioachino) Pecorario (admit. 1763-f1.8-3-1790); baixo, Capela Real
(frlho do napolitano Antonio Pecorario, mas j5 nascido em Lisboa), compositor,
casado com D. Ant6nia Lesquina Pecorario.
Joaquim de Santa Anna (1767?-?); contralto, Patriarcal?.
Joaquim Jos6 Soares, tenor (1782-1784 ou 1785; Mesadas 180a); Patriarcal (o
mesmo que Joaquim Jos6 Garcia?).
Joaquim do Vale Mexelim (ISC 1763- em 1770 jd n6o consta), compositor, cantor
da Basilica Patriarcal; Comp. 17 49.
Jos6 Agostinho de Mesquita (1782-1787); Capela Real.
Jos6 de Almeida (1766 na "Folha dos Mrisicos Italianos"-1808s); contralto,
Patriarcal. Estudou em N6poles.
Jos6 Ant6nio Gomes Pincete (1790-?); Patriarcal (em1795 passa aos Cantores ?).
Jos6 Ant6nio de Macedo (1763-fl.1766); Patriarcal.
Jos6 Ant6nio Machado (admit. 1763 - ?); tenor, Patriarcal.
Jos6 Ant6nio Pinto (?1795-1801?); Real Capela Patriarcal.
Jos6 Ant6nio Rodrigues, (admit. 1799-?); Real Capela Patriarcal.
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Jos6 Bento Pereira (admit. 1803 com 25$000 mes-?);baixo, Real Capela Patriarcal.
Jos6 Caetano Baptista (ISC1763- ?); Patriarcal?.
Jos6 da Costa de Almeida (promovido a "Cantor do Coro dos Italianos" em 1782 ou
em 1789?), era Capeldo Cantor e cantava no Coro da Mrisica (vest.), baixo,
Patriarcal?.
Jos6 da Costa Silva (ISC 1776-1795,1808ss);Patriarcal.
Jos6 de Carvalho (nomeado em 1776 para o Coro dos Portugueses - fl. l0-l-1792);
tenor; Patriarcal.
Jos6 Claudio de Almeida (1778-1808s);contralto e compositor, Patriarcal.
Jos6 Correia de Azevedo (admit. 1802-3); Real Capela Patriarcal.
Jos6 Gomes Veloso (fl.2-l-1779), Capeldo e organista da Patriarcal, Mestre de
Muzica da Rainha Nossa Senhora e suas Altezas (Cf. Lv. Obitos da Patriarcal1769-
1782), fl. aos 73 anos.
Jos6 Inrflcio da Ponte (1777, em 1782 passa de Capelio Cantor para "Agregado ao
Coro dos ltalianos" e em 1787 para o Coro dos Italianos - ?); baixo, Patriarcal.
Jos6 Joaquim Durilo (1778-l808ss); tenor, Patriarcal.
Jos6 Joaquim Duriio Filho (admit. 1806 - ?), tenor, Real Capela Patriarcal.
Jos6 Joaquim dos Santos (?1770- 1802-3?); tenor, Patriarcal [o mesmo que o
compositor?1.
Jos6 Joaquim de Sousa (1786- ?); Patriarcal.
Jos6 Lopes Duriio (nomeado em 1782, vest. para Coro dos Mrisicos Portugueses em
1785-1808s); tenor, Patriarcal (GM 1788).
Joz6 Maria Dias (admit. 1802- ?); Real Capela Patriarcal.
Jos6 Maria Rodrigues (s6c. XIX); tenor, Real Capela Patriarcal.
Jos6 Mendes Sabino (Pe.), (admit. 1802 vest. 'ocantor da Mrisica da Real Capela" -
1806); tenor, Real Capela Patriarcal.
Jos6 Nicolao da Silva (admit. 1768 -1808s);contralto, Patriarcal, agregado ao Coro
dos Italianos em 1784.
Jos6 Pinheiro (ISC 1763-1776); Patriarcal?.
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Jos6 Rebello Seabra (Ill. Monsenhor) (1808s); Real Capela Patriarcal.
Jos6 Rodrigues de Oliveira (admit. 1762 vest. - 1787, fl. 1806); contralto,
Patriarcal.
Jos6 Puzzi ? (admit. 1798 -fl. 1800); baixo, Real Capela Patriarcal.
Joz6 Maria Sabater (1787?- em Nov. de 1807 foi-lhe concedida licenga para cantar
ao Coreto da Mrisica sem vencimento); Patriarcal.
Pe. Jos6 Tavares (s6c. XIX), em 1794 era "cantor da Basilica e Capeldo Cantor da
Capela"; baixo, Real Capela Patriarcal.
Pe. Jos6 Tomis da Silva (admit. "como Muzico" em Nov. 1807); baixo, Real Capela
Patriarcal.
Jos6 Valluci (17 6l , I 790- I 806); baixo, Patriarcal.
Leonardo Martini (admit. 1792 - jabilado em 180a); tiple, Real Capela Patriarcal.
Lorenzo Giorgetti, (admit. 1760 - jubilado em 1783);tenor, Patriarcal.
Lorenzo Maruzzi (1761, 1763-fl. 1785); Patriarcal.
Loreto Franchi (admit. 1765 - 1794); tenor, Capela Real.
Luca Francesco Lombardi (antes de 1750-fl. 28-7-1796); tenor, apontador,
Patriarcal; Comp.l7 49.
Luca Giovine (Pe. D.) (1725- fl. I 1- 10- I 783); Patriarcal e Capela Real. Cantor,
Mestre da Rainha D. Mariana Victoria, Capelio Fidalgo de S.S. Mug., Inspector dos
Mrisicos.
Luca Manna (admit. 1775- fl,.27-8-1801);baixo, Capela Real.
Lucas de Lima (1791-fl. 14-4-1794); baixo, Patriarcal (passa em 1773 do Coro do
Cantochio para o Coro da Mrisica).
Lucas de Santa Anna (?1770-1790); Patriarcal.
Luigi Bianchini (admit. 1775-jubilado em 1802); tiple, "Real Servigo e Sta Igreja
Patriarcal" (I 795-1 802).
Luigi Restorini (? - vai paruItillia em 1763, queixa-se de doenga de peito, fl. 1793).
Luigi Torriani (admit. 1766-fl.30-3-1790); tenor, Capela Real, casado com Anna
Torriani e morador na Freg. da Ajuda.
Luigi Giglione (admit. 1784- aposentado em 1795); tenor, Capela Real.
Luiz Ant6nio Henriques ( I 763- 1 794); Patriarcal.
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Luiz Ant6nio Tavares (ISC 1763, admit. l776no Coro dos Portugueses-fl. 1805);
tenor, Patriarcal.
Luiz Antunes (admit. 1805-?); tenor, Real Capela Patriarcal.
Luiz da Camera (Illmo. e Rev. Sr.) (1763-1771?); Patriarcal.
Luiz Joaquim da Costa (1775 vest.- 1784ss.); Patriarcal.
Luiz Manuel Siqueira (1801-1804ss.); tenor, Real Capela Patriarcal.
Manuel Alvares Mosca (admit. 1782 para o Coro dos Mrisicos Portugueses - fl. 4-5-
I 8 1 8); tenor, Patriarcal.
Manuel Ant6nio da Ascensiio (1763vest.- fl. 1773); Patriarcal.
Manuel Garcia Deniz (Rev. Pe.) (1763-1770?); Patriarcal.
Manuel Gomes (?1776-1785); mestre de cantochSo do Semin6rio Patriarcal.
Massimino Barnabei (?, 176l-jubilado em 1778, fl.l779), Capela Real?.
Matheus Urselli (Pe. D.) (admit. 1761-1808s); baixo, Capela Real.
Maximo Joaquim Rufino (admit. 1762 -1790,fL.4-5-1795); baixo (baritono
segundo os Avisos P-Lant), Patriarcal. Preso em 1788 e enviado para Rilhafoes, P-
Lont,Pafrarcal - Avisos, Cx. 60.
Michele Angelo Gallini (antes de 1755 - aposentado em 1764, fl. 1775); contralto,
Capela Real ?; Comp.lT49.
Michete nl.Iazziotti (admit. 1776-f1.9-2-1798); tenor, Capela Real. Casado com
Theresa Mazziotti.
Michele Guerra (admit. 1806-?); soprano, Real Capela Patriarcal.
Nicolao Joz6 Pinheiro (admit. 1798 vest. -1800ss); contralto, Patriarcal.
Niccold Appoloni (17 61, ISC I 763 -jubilado em 17 7 8); Patriarcal.
Niccold Castelli (admit. 1 804- 1 806ss); contralto, Patriarcal.
Niccold Conti (1752-em 1764 ausenta-se para It6lia por motivos de safde, jubilado
em 1764, fl. 1804); Cdmara e Patriarcal.
Niccold Palmazi (ou Palmaci) (1747-1756 vai para Espanha, mas regressa de novo a
Portugal, fl. 1789); Patriarcal, "serviu 24 anos",Comp.1749.
Nicolao Ribeiro Passo Vedro (Rev. Pe.) (1763-1803);Patriarcal, comp. Beneficiado,
Mestre do Semin6rio.
Octaviano Acciaouoli (il. Rev. Sr.) (ISC1763-?); Patriarcal (1794).
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Octaviano Joz6 tr'rancisco (admit. 1802 como Cantor da Bas. -?); Patriarcal.
Oratio Felice (? , 17 6l - retirou-se para It6lia em 17 65 por doente); baixo, Patriarcal,
era sacerdote.
Otavio Maria Principii (ISC 1763-f1.30-3-1773); Capela Real.
Paolino Bareggi (l761,ISC 1763-1768 parte para G6nova, fl. 1777 em It6lia);
Patriarcal.
Paschoal Francischetti(l76l,ISC 1762-jubilado em 1778,fl.1801); Patriarcal.
Paschoal Marchetti (ISC 1763-jubilado em 1778, fl. 1803), Patriarcal?.
Paulo Joz6 de Lima (admit. 1772, em 1776 passa para o Coro dos Italianos-l808ss);
tenor, Patriarcal.
Pedro Ant6nio da Silva (Rev. Pe.) (ISC 1763, agregado ao Coro dos Italianos em
1784 - fl.1790); tenor, Patriarcal.
Pedro Antunes da Silva (admit. 1802 - ?);Patriarcal.
Pedro Nicolao Monteiro (ISC 1763- em 1776 jL n6o consta); Patriarcal.
Pietro Serbolloni Q75$; Capela Real.
Policarpo Jos6 Ant6nio da Silva, (admit. 1763, vest. -1802, em 1800 Santar6m);
tenor e compositor, Patriarcal. Passou para a folha dos Cantores Italianos em l77l e
parua Capela Real em 1787.
Salvatore Boticelli (1790-f1. 4-3-1803); baixo, Capela Real (em 1798 regr. alt6lia?).
Salvatore Carobene (admit. 1768-jub. 1792); soprano, Patriarcal.
Sebastiano Barzzi (antes de 1750- 1769); Patriarcal?, Comp. 1749.
Serafino Atanasio Sevi (antes de 1750-fl. 1770); Patriarcal, Comp.1749.
Sinibaldo Dorelli (l76l,ISC 1763-despedido em 1770).
Taddeo Puzzi (admit. 1768-1784, fl. 1788);baixo, Capela Real.
Theodoro Luiz da Silva Nobre (admit. 1782 no Coro dos Mrisicos Portugueses - ?);
tenor, Patriarcal (GM 1788).
Tommaso Guarduci (antes de 1750 ?-1754), Capela Real. Comp. 1749.
Valentim Lopes Cabral (admit. 1799-?); Patriarcal.
Valeriano Violani (1791-fl. 5-9-1804); soprano, Capela Real.
Valerio Massimo Bertozzi (Pe. D.) (l76l,ISC 1763-fl.3-5-1782); Patriarcal,
"presbitero secular e Muzico Italiano".
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Venanzio Atoisi (admit. 17 82-17 94) ; contralto, Patriarcal.
Verissimo da Motta (ISC 1763-1768, fl,.1770 em It6lia); Patriarcal. Comp. 1749, em
1765 vai paraltiiia (Passaportes) e em 1768 "para sua p6tria via G6nova".
Verissimo Ant6nio de Mello (admit. 1799 - ?); Patriarcal.
Vicente Ferreira de Carvalho (1785, em 1789 passou para Mrisico do Coro da
Basilica-?); Patriarcal.
Vicente Miguel Louzado (1770?, admit. 1776 no Coro dos Portugueses-f1.5-6-1831);
tenor e compositor, Patriarcal.
Vicenzo Fedeli (1795- ?); contralto, Real Capela Patriarcal.
Vicenzo Leonardi (admit. 1781 - fL.1792); tenor, Capela Real. Casou com Mariana
Rosa Semoens em 5 Maio de 1794, jd eravirivo de B5rbara Maria da Conceigio (P-
Lpa,Lv.5l8, f.58).
Vicenzo Marini (admit. 1783-viaja para N6poles em 1795, aposentado); soprano,
Capela Real.
Vicenzo Michelotti Q7a7- jubllado em l77l; fL. 1796), Patriarcal e Capela Real.
Comp. 1749.
Vicenzo Mucciolo (admit. 1779 -jubilado em 1802); contralto, Capela Real.
FONTES: P-Lant, Patriarcal-Igreja e F6brica; Patriarcal-RepartigSo dos Contos e Cofre (Mesadas);
Patriarcal - Avisos; P-La, Osservazione... D. Gasparo Mariani (1788); lista impressa sem data [inicios
do s6c.XIXl; P-Isc, Anuais da Irmandade de Santa Cecilia (ISC); P-Zz, Compromisso da ISC (1749);
P-Ll lLista de vestiaria dos cantores da Patriarcal e da Capela Real) Documentos de despesas com
confessores, mestres de cerim6nias, vestidrio de Sua Ema., milsicos, capeldes cantores, organistas,
etc. l7 cadernos (1758 e 1800), P-Lf,CIIl-20; P-Lpa,Avisos R6gios, Livros de Obitos da Patriarcal.
LEGENDA: Datas entre ( ) sem outra menqdo correspondem ao periodo com actividade documentada
na Capela Real e/ou na Patriarcal; Real Capela Patriarcal : expressdo usada quando ambas funcionam
no mesmo templo, ou seja, antes de 1755 e depois de 1792; ISC : Irmandade de Santa Cecilia, data ou
datas em que o nome comega a aparecer nos Anuais da ISC; Admit. : admitido, quando se tem a
certeza de que a data corresponde ao ano de ingresso ao servigo; Vest. : "Vestiaria", P-Lf, C ll[-20;
Comp. 1749 : nome surgido entre as assinaturas do Compromisso da ISC de 1749; 176l: nome entre
os mrisicos que participaram no Baptizado de D. Jos6 Principe da Beira (Cf. Brito 1989: 35-36); GM
I 788 : Gasparo Mariani, O s s ervazione... ( I 78 8).
NOTA: Us6mos a grafia original dos nomes italianos, mas na maioria das fontes prim6rias estes
surgem aportuguesados, frequentemente de v6rias maneiras distintas. Tanto para os portugueses como





Cantores ltalianos ao servigo da Patriarcal no inicio do reinado de D. Josi ou com
data de contratagiio desconhecida I
Appoloni, Niccold (?-177q 2
Assiza [Assisi o Haxixa], Francesco (?-1778) tenor, Malta
Baldi, Carlo (?-1779), tenor (mestre de capela), fl. 1779 em Lisboa, Roma
Barnabei, Massimo (? - 177 8), fl. 17 7 9
Bareggi, Paolo (?- 1768), fl.1777 em It6lia
Barzi, Domenico (antes de 176l-1782), contralto
Pla;rzi, Sebastiano (antes de 1750 - 1769), Pescia (Toscana)
Bertochini, Alessandro (? -17 66)
Bertozzi [o Bertocci], Valerio (?-?),fl.1782
Ceccoli, Gianbattista (antes de 1750-?), tenor, fl. 1795, Bolonha
Coccuccioni, Giuseppe (17 19-17 52), baixo
Dorelli, Sinibaldo (antes de 1763-1770)
Ducci, Giuseppe (? -1766\, fl. 1797, Florenga
Federici, Domenico (antes de 1762-1774), "Fulgino" (sic) [Foligno]
Felice, Oratio (?-1765), baixo, Spoleto
Feraci, Francesco (antes de 1750- ?), fl.l784 em It6lia (A.), Monte San Vito
Francischetti, Paschoal (?- 1778), fl.1801
Gallini, Michele Angelo (antes de 1750- 1764),fl.1775, contralto
Gianetti, Carlo (1719-1755), contralto (mestre de capela), fl.1791, Siena.
Giannoni, C onstantino (I7 4 5 - 17 69), Pale strina
Giovine, Luca (1725-1783), (professor e inspector), fl. 1783, Ostuni (N6poles)
Grazzi, Ambrosio (?-?\, fl.1775 em It6lia (A.), "Fulgino" (sic) [Foligno]
J ozzi, Giuseppe (? -17 7 0), Florenga
Lombardi, Luca Francesco (antes del750-1796), tenor (apontador),fl. 1796, Lucca
Marchetti, Giovanni (?- 1778)
Marchetti, Paschoal (?- 1778) fl. 1803
Maruzzi, Lorenzo (antes de L76l-?), fl. 1785 (A.), Roma
Michelotti, Vincenzo (17 47 -17 7 l), Pescia (Toscana)
' Co.n o Terramoto de 1755 desapareceu grande parte da documentag6o da Capela Real e Patriarcal, pelo
que as informagdes acerca deste periodo sdo escassas. Apenas depois de 1769 possuimos documentag6o
hist6rica que versa a actividade da Patriarcal e da Capela Real de forma mais sistem6tica. As fontes
arquivisticas e as publicagdes usadas na eleboragSo das listagens de cantores italianos foram as seguintes:
Compromisso da lrmandade da Glorioza Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pellos Professores da
Arte da Musica em o Anno de 1749, P-In, Reservados, C6d. 9002; P-Lsc,Irmandade de Santa Cecilia-
Anuais; Alvarenga (2008: l7-68); Mariani (1788), P-La 54-Xl-37 r'192; Brito (1989); P-Lant, Patriarcal-
Igreja e F6brica; P-Lant, Patriarcal-Repartig6o dos Contos e Cofre (Mesadas); P-Lant, Patriarcal-Avisos;
Documentos de despesas com confessores, mestres de cerim6nias, veslidrio de Sua Ema., milsicos,
capeldes cantores, organistas, etc. l7 cadernos (1758 e 1800), P-Lf,CIII-20.
2 
Periodo ao servigo da Patriarcal. Sempre que possivel indica-se o tipo de voz e a cidade de origem do
cantor; Abreviaturas: fl. : falecido; A. : aposentado.
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Mignucci, Antonio (17 3l-17 55), contralto
Mossi, Gaetano (1719- ?), tenor, f1.1766, Roma
Motta, Verissimo da (?- 1768), fl. 1770
Palmazi, Niccold (17 47 -?), fl. 1789
Pecorario, Antonio (antes de 1750-?), Aversa
Pellegrini, Giuseppe (? -17 56)
Penachioni, Giovanni Antonio (?-?), baixo, fl. 1796
P ocar azza, Francesco Antonio (? - 17 65), fl . I 7 8 I
Pocher, Francesco (?-1774), fl. 1774 em Lisboa, Trento
Porcaris, Giuseppe de (?-1772), (mestre de capela), Altamura (N6poles)
Principii, Otavio Maria (?-1773), fl. 1773, Siena
Profili, Crespino (antes de 1763-1770)
Pucci loPnzzi ?1, Ferdinando (?-?), fl.1778 em It61ia (A.).
Rapinzi, Antonio (?-?), fl. 1778 (A.)
Restorini, Ltrigi (? - 17 63), Bolonha
Sevi, Serafino Atanasio (antes de 1750-?), fl.1770 (A.\
Tedeschi, Antonio (1733-1758), baixo (compositor e professor), fl. 1770, Aversa





































































































































Cantores ltalianos contratados pela Capela Real e pela Patriarcal entre 1750 e 1807
3 Os valores correspondem ao ordenado mensal acordado na altura da contratagio e pago pela Patriarcal.
N6o incluem ajudas de custo nem as remunerag6es eventualmente adicionais pagas pela Secretaria do
Particular ("Real Bolsinho").
o Antes do Terramoto de 1755, alguns cantores s6o identificados nos libretos como "Virh-rosi della Cappella
Reale", mas depois da elevagSo da Capela Real ao estatuto de Patriarcal em 1716 a terminologia resulta
indiferente. Apenas depois do Terramoto, a Patriarcal e a Capela Real passaram a occupa igrejas separadas,
motivando a divisEo dos cantores em dois corpas distintos.
s Carlo Reina tinha j6 cantado na Opera do Tejo antes do Terremoto.
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1788 Carlo Contucci Capela Real contralto 50s000
1789






























Uma carta do C6nsul Niccold Piaggio (1767) refere que Taddeo Puzzi era"de Nag6o hringaro". Contudo,



































1799 Giovanni Zampaini RCPatriarcal soprano 45$000
1800 Bonaventura Minuci Orvieto RCPatriarcal soprano 30$000





























'RcPatriarcal: Real Capela Patriarcal. Divididas ap6s o Terramoto, a Capela Real e a Patriarcal voltaram
a unir-se na Ajuda apartir de 1792.
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ANEXO B.3.
Alunos do Real Seminirio de Mrisica da Patriarcal8
Livro que hade servir p" os acentos das adimigoins dos Siminaristas deste Real
Siminario naforma dos seus Estatutos Cap.o 7o no.S p.3, P-Ln, C6d. 1515
8 











22-tt-1748 ll S. Pedro de
Alfama
Lisboa
2-5-1756 Organista do Real
Convento de Palmela; 6
hoje Prior de Alhos
Vedros. Saiu com as
prendas de mrisica e
acompanhamento.
2. Anacleto Pinheiro t-8- 1750 8 Freg. da 56
Lisboa
24-4-1758 Saiu para o Convento
dos Paulistas com as













ordenado e propinas de
Mosso da Sacristia.





4-6-1760 ttpor ser Castrado"
Foi para N6poles para se
aperfeigoar em Mrisica,
ficando vencendo
















t-t-1763 Saiu para Mogo de
Sacristia




t-t-1763 Mogo de Sacristia
8. Josd Joaquim dos
Santos
24-6-1754 6-7 Sitio do Sr.
da Pedra
Obidos
t-t-1763 Dando-se-lhe o tempo




do Mestre de Solfa com
o ordenado de 40$000











t-r-1763 Mogo de Sacristia






t-t-1763 ttpor ser Castrado"
Mrisico da Capela






4-6-1760 "e dizerem ser
Castrado"
Foi para N6poles aos 4
de Junho de I 760
aperfeigoar-se em
Mrisica por ordem de
Sua Maiestade
t2. Camilo Jorge Dias
Cabral
2-2-1759 9-10 Santa Justa
Lisboa
4-6-1760 ttpor dizerem os
cirurgoens ser
Castrado"
Foi para Nripoles acabar
de aprender mrisica por
ordem de Sua Maiestade






I -6- I 768 "Clerigo in minoribus"
(...) "Por ser Castrado e
por isso com o ajuste de
que em sabendo mrisica
iria logo para mrisico da
Patriarcal e se lhe faria
um ordenado, conforme
o seu merecimento.
Saiu para cantor da
Patriarcal.





,| ttpor ser Castrado"





15. Manuel Alves 5-8-l 760 t2-13 S.
Sebasti6o
Setribal
t't67 ttpor parecer Castrado"




5-8- I 760 l0-1 I S.
Sebasti6o
Setribal
? "por parecer Castrado"
Saiu para a Sacristia com
ci€ncia de bom mrisico








1 tt-1767 "por j6 saber alguma
couza"
Saiu para a Sacristia, no
Seminririo teve boa voz
de tiple e depois
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contralto.










5-8-l 760 7-8 N. Sra da
Penna
Lisboa
,| Saiu para a Sacristia com
ciBncia de bom misico e
bom acompanhador.
20. Ant6nio dos Santos 5-8- I 760 7-8 Santa
Engnicia
Lisboa
I -9-l 768 Saiu para a Sacristia e no









t0-l I N. Sra. do
Loreto
Lisboa
,| Entrou por ordem
absoluta de Sua
Majestade; Saiu para
mrisico da Ajuda com
480$000 anno n6o levou
mais oue a rouoa do uzo





4-tt-1774 Saiu para ajudante dos
Ilustres Mestres deste
Seminririo com ordenado
de 60$000 mil reis
ficando [...?] comprando
a [...?] e calgado e tudo
o mais a sua custa s6 lhe
dei a do costume
conforme o estatuto
23. Jos6 Carvalho 6-t-1763 7-8 N. Sf. da
Purificag6o
Bucelas
? Saiu para a Sacristia
como bom mrisico sem
mais prendas
24. JoSo Pedro da
Matta
15-l-1763 9-10 Santa Justa
Lisboa
t9-6-1772 J6 tinha dois anos de
estudo neste Semin6rio;
Foi para organista da
Patriarcal.
25. Theodoro Luis 2t-tt-1764 7-8 N.Sra. dos
M6rtires
Lisboa




t7-tt-1764 7-8 S. Paulo
Lisboa
? Foi expulso por
preguiqoso, mas soube
bem mrisica e cantou
soDrano-
27, Femando Anselmo 26-10-1765 8 Carcavelos
Lisboa
,| Saiu para a Sacristia sem
nr6stimo
28. Gongalo Ant6nio 7 -5-1766 l0 S. Jos6
Lisboa
,| Entrou com l0 anos por
ser "despengado" por S.
Majestade.
Saiu para a Sacristia sem
o16stimo.
29. Jos6 Lopes Xavier 7 -5-t7 66 8 S. Ant6nio
do Tojal
Lisboa
t-t-1776 Saiu para a Sacristia da








30-6-1766 7-8 Sta. Maria
do Castelo
Abrantes
9-4-1775 Saiu por substituto do
mestre de mrisica. A I de
Fevereiro de 1787 foi
despachado em mestre
efectivo.









2t-3-1777 Saiu para a Sacristia da
Ajuda com pouca ciOncia
de mrisica e alguma de
latim.
32. Jos6 Roberto da
Costa
r 8-10-1767 8 Santa
Engr6cia
Lisboa
t-t-1776 Saiu para a Sacristia da
Igreja Patriarcal com
pouca ciCncia de mfsica
e latim. Foi para Sacrista









Saiu para Frade do Real
Convento de Palmela
34. Luis Jos6 Maria
Checuli
26-10-1767 8 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Maio 1779 Sairam estes dois irmdos
[o outro era Thomas
Maria Checuli] com as










36. Theodoro Cyro de
Sousa








de capela da cidade da
Bahia, patrocinado pelo
Sr. Rei D. Pedro.
37. Joaquim Josd dos
Santos
17 -s-17 68 l0 S. Ant6o
Erora
2t-3-1777 Entrou aos l0 anos por
ser "despengado" por S.
Majestade por estar
adiantado na mtsica.*




sr a:mfltica e contraDonto.
38. Jer6nimo Joaquim
de Siqueira Pinto
4-8-1768 ,| Caldas da
Rainha
2t-3-1777 Saiu para organista do


















6-8-177 I 7 Sta. Isabel,
Lisboa
? ,|
41. Joaquim Thomas 7 -r0-177 I l0 S. Ant6nio
de Salles
Carcavelos
















Saiu para casa de seus
pais com pouca ci6ncia.
43. Ant6nio Filipe de
Abrantes
t6-10-177 1 9 S. Vicente
de Fora ?
Lisboa
44. Ant6nio Joaquim de
Sousa
t-tt-t77 | 7 Agorda,
Sta Maria
de Obidos










? Tojal Faleceu a 5-12-1772.
Sepultado na Igreja de S.
Vicente de Fora










Saiu para organista da
Sta. Iereia Patriarcal
49. Vicente Ferreira de
Carvalho












52. Jose Patricio da
Silva






20-tt-177 5 7-8 Lisboa 20-7-r7'79 **
Saiu para Sacrista da
Aiuda




Saiu para Sacrista da
Aiuda
55. Josd Maria do
Carmo





56. Lucas Dias da Silva 1s-12-1775 7-8 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
? ** Saiu para mogo de









** Saiu para mrisico da
Ajuda
58. Ant6nio de P6dua
[Puzzi] (irm6o de
JoSo Baptista)
4-11-1776 t4 t7 -ll-
1779







Saiu como Mogo de
Sacristia da Sta. Igreja
Patriarcal
60. Luis Manuel de
Sequeira Pinto




** Est6 Mogo de
Sacristia. Hoje Mirsico
da Sta. Igreja Patriarcal.
















t2-8-1177 9-10 N. Sra. da
Ajuda
Mandado pela Rainha..
Foi para Sacrista da
Patriarcal
64. Alexandre Jos6 19-8-1777 8 S.
Lourengo
Lisboa




tt-9-177'1 8 N. Sra. do
Loreto
Lisboa
Dez.1786 Mandado por S.
Majestade. Filho de
italianos.
Foi para Freire de
Palmela.
66. Teodoro Jos6 Vaz
Carapinho
t9-9-1777 9 Lisboa Filho de Jo6o Jos6 Vaz
Carapinho, tesoureiro da
Sta. Ig. Patriarcal. Saiu
para Sacrista donde







23-2-1797 Mandado pela Rainha.
Filho de pais inc6gnitos.
Foi para Frade do
Carmo, dando-lhe S. A.
R. 144$000 reis para o
seu enxoval.
Presentemente acha-se
sem destino fora da
relisiSo em oue entrou.
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** Foi para sua casa.
69. Manuel Duarte I 9-8- l 780 8-9 N. Sra. da
Miseric6rd
ia, Bellas
26-7-1794 ** Foi despachado por S.
A. R. o Sr. D. jo6o para
Sacrista da Igreja de
Oueluz.
70_ JoSo Jos6 Baldi I 0-l-178 I 1l Loreto
Lisboa
Set,1789 Entrou por ordem da
rainha. Filho do Meske
que foi da Capela Carlos
Baldi. Saiu para mestre
de Capela da 56 da
Guarda, depois para
orsanista da BemDosta.
71. Ant6nio do Bom
Sucesso




29-4-1796 Foi para a cidade da




15-ll-178r 8 Peniche Dez.1796 Entrou por ordem de S.
Majestade por ter idade
competente e por estar
adiantado em mrisica,
para tiple e para o
servigo da Sta. Ig.
Patriarcal. Substituto de
mtsica dos mestres do
mesmo Seminario em




t4-4-1782 8 ILisboa] ? Entrou "por um aviso da
Rainha." Organista da
Sta. Is. Patriarcal
74. Gregorio Franchi r-7-1783 ? ILisboa] Filho de Loreto Franchi,
mrisico da Real Capela.
Entrou por aviso da
Rainha.
Saiu e foi para Inglaterra
com William Beckford.
75 Carlos Ferr6s de
Macedo
t7 -3-1785 7-8 S. Jos6,
Lisboa
** Foi para Guarda
Marinha
76. Jo6o Lopes I 2-8- I 785 t6-17 Miranda
do Corvo
Icastrado?]
Veio do Semin6rio de
Vila Vigosa despengando
a respeito da idade [...]
conforme as ordens de S.
Magestade. Foi
"despengado" pela
Rainha. Foi para mrisico
da Bemposta, ficando
assistindo no Semin6rio
por Ordem de S. A.




77. Jo6o de Deus
Teixeira
l4-8-l 785 7-8 Vale de
Telhas
Miranda
Abril 1794 Foi para Mtsico da Real
Capela
78. Jos6 Maria Sofeter 3-l l-1785 t2 S. Julido
Lisboa




de Lype em Outubro de
1792.
79. Luis Baluche 3-l l-1785 5-6 N. Sra. do
Loreto
Lisboa
Foi para casa dos seus
parentes, sem iurumo
nem ocupacdo





** Filho de Ant6nio
Rodil.





t6-4-1789 9 ? t8-6-t793 Foi para o poder de seus
pais e entrou em seu
lugar o irm6o Josd
Vicente
82. Joaquim Manuel de
Avelar Noronha




l 8-7- l 789 8
,| ,| Filho de pais inc6gnitos.
Foi para casa de sua
Madrinha.
84. Andr6 Avelino da
Silva
25-7-1789 10-l I Freg. da
Pena
r-2-1798 Saiu despachado para a
Sacristia, e levou tudo o
devido [?] que se lhe




25-7-1789 7 Freg. da
Pena
t-2-1798 Foi despachado para a
Sacristia. Levou tudo o
que se lhe devia dar
segundo os estatutos,
86. Francisco Jos6 25-7-1789 4 Filho de pais inc6snitos
87. Ant6nio Leal
Moreira
5-8-l 789 7-8 S. Pedro
Peniche

















91. Thomaz Josd Maria 1 4-8- I 790 l0-l I Sacrament
o, Lisboa
Saiu sem destino.
92. Jos6 Eustriquio t7 -4-1791 7 ILisboa?] 30-4-l 800 Saiu para a Sacristia da
Iereia Patriarcal
93 Josd Gabriel dos
Santos de Andrade






Entrou por insinuagio de
S.A.R., o Sr. D. Jo6o
Principe do Brasil. Foi
desoachado oor S.A.R.
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para ajudante do Mestre





t8-6-1793 tt-12 Palha Cana Entrou em lugar do seu
irmio Manuel Ant6nio.
Saiu para a Congregagio









Entrou por ordem de S.
Majestade por ser
servido de prendas na
dita idade. Foi para
Mogo de Sacristia da Sta.
Is. Patriarcal.
96. Jos6 Maria de
Abreu
12-12-1793 6 Saiu para Sacrista
97. Bernardo Alvares
Pereira
6-6-1794 9-10 Sta. Isabel,
Lisboa
98. Ant6nio Joaquim t3-6-1795 8-9 Anjos,
Lisboa
99. Ant6nio Joaquim da
Silva
5-r-1797 tr-r2 Nat. desta
Corte
Lisboa




2-8-1797 8 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa











102 Antonio Ignacio t2-10-1797 ? Santa Justa
Lisboa
Saiu sem destino para
casa de sua May
103 Fortunato Mazziotti I l-l-1798 ,| Dispensado na idade por
exceder a dos estatutos.
Foi despachado em




I l-l-1798 ,| Dispensado na idade por
exceder a dos estafutos.
Mrisico da Sta. Ig.
Patriarcal.










Faleceu sendo oficial de
milicias.
106 Jos6 Maria da Silva 3-6-1798 9 Lisboa Foi para o Rio de Janeiro
onde 6 mirsico da Real
Caoela.
107 Francisco Felix de
Morais Pereira
20-8- I 798 7 Lisboa Saiu sem destino
108 Jos6 Maria de 20-8-1798 ,| Lisboa Faleceu em sua casa.
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Morais Pereira
109 Pedro Selestino l 3-10-l 798 7 Lisboa E mrisico da Patriarcal
ll0 Anselmo Pedro 19-10-1798 l0 Saiu para casa de seu Pay
lll Primo Jos6 Baptista
Dinis
20-r0-r798 l0? Saiu para Sacrista
tt2 Jos6 In6cio Franco
da Silva
t2-12-1798 8 Peniche Saiu para casa de seu Pay
:,,
Joaquim Hip6lito t6-12-t798 8 Lisboa Saiu para seguir vida
militar.
tt4 Marcelino Ant6nio t-4-t799 5-6 S.
Mamede,
Lisboa
Saiu para Mrisico da
Patriarcal.
I l5 Io6o dos Santos 9-10-l 800 8 N. Sra. da
Aiuda. Lx.





l0-10-1800 l0 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Saiu para Sacrista da
Patriarcal
tt7 Luis Galvio 1l-10-1800 8 S.
Bartolome
u- Lisboa
Saiu para seguir a vida
militar
ll8 Jos6 Gomes l3-10-1800 t4 S. Andr6
Mafra
Teve dispensa na idade.
Saiu despachado para
ajudante do Carrilhio do
Real Convento de Mafra.
lt9 Ant6nio Jos6
Ferreira
2 I -l 0-1 800 7 Anjos
Lisboa
Adquiriu algumas
mol6stias habituais que o
impossibilitaram de
continuar os esfudos a
que se aplicava









Vindo por ordem de S.A.
o Principe Regente N.S.
de seminarista do
Seminario daquela vila
[Vila Vigosa] para neste
se aperfeigoar na misica
e contraponto. Saiu para
o Rio de Janeiro onde




l6-l l-1802 t9 S. Vicente
de Fora
Lisboa
Dispensado na idade pelo
Principe regente. Veio do
Semin6rio de Vila
Vigosa. Saiu para Mestre
do Seminario.




Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Ant6nio Joaquim da
Silva. Saiu sem destino
Dara casa de seu Pav
t23 Jo6o Pedro da
Veiga
r 8-8-l 804 8 Freg.
Madalena
Lisboa





Maria de Morais. Saiu




l3-10-1806 9-10 ILisboa] Ocupou o lugar de
Ant6nio Jose Ferreira
(seu irm6o). Saiu sem
destino para casa de seu
Pav
t25 Ant6nio Porto 9-5- I 806 9-10 [Vila
Vigosa?l
Entrou por ordem de
S.A. para se aplicar na
Igreja Patriarcal ao
exercicio de mestre de
cerim6nias, e tudo o mais
que possa ser conducente
ao exercicio do dito
emprego. Veio da Capela
de Vila Vigosa onde
tinha j6 o lugar de
ac6lito. Saiu para mtsico




r r -2-l 807 9 Saiu sem destino para
casa de seus oais.
t27 Ant6nio Pedro da
Ponte
(irm6o do anterior)
I l-2-I807 6-'t Os dois irmios foram
admitidos nos lugares
dos seminaristas Primo
Jos6 Baptista e Francisco
Jos6 (?). Saiu sem




8-3-1 807 l0-l I N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Jos6 Maria de Abreu.
Saiu para mrisico da
Capela do Tojal, ali6s
sem destino para casa de
seu Pav.
,,,, Pedro Josd Victo de
Lemos
8-3-l 807 8-9 Santos o-
Velho
Lisboa
Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Ant6nio Ignricio
Xavier (?). Saiu sem




7-4-1807 8 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Anselmo Pedro. Saiu
para casa de seu Pay sem
destino.
131 Diogo Jos6 de
Oliveira
7-4-1807 ,| Bapt. na
Real
Capela de
Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vaso oelo esresso
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Queluz de Anselmo Jos6 da
Cruz. Saiu sem destino
Dara casa de seu Pav.
t32 Manuel Correia 2-3-1807 9-10 S. Ant6nio
do Tojal
Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Jos6 Gomes Morel.
Saiu para Mtisico da
Caoela do Toial
133 Francisco Jos6 de
Assumpgdo







Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de JoSo Mazziotti.









Foi admitido no lugar de
seminarista que se
achava vago pelo egresso
de Jo6o dos Santos.
Saiu sem destino para




t-7-1807 u N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Saiu sem destino para
casa de seu Pay.
136 Cliudio Jos6 de
Almeida
(irm6o do anterior)
l-7-1 807 l0 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Saiu sem destino para
casa de seu Pay.
137 Gomes Freire da
Cruz
9-1-1815 9-10 N. Sra da
Aiuda
Saiu por doenga dos
olhos.
138 Jo6o Ant6nio de
Atmeida
9-l-18I5 9 N. Sra. da
Aiuda
Saiu sem destino
139 Ant6nio Puzzi 9- I - 1815 10 Benfica
Lisboa
Frequenta as aulas de
instrumentos
140 Pedro Puzzi 9- I - 1815 8 N. Sra. da
Ajuda











9- I - l8l5 tt-12 S. Estevio
Leiria
Foi expulso
t43 Joaquim Jos6 de
Mello





9-l-1815 l0-l I N. Sra. da
Aiuda
Saiu voluntariamente






9-t-1815 9-10 N. Sra da
Ajuda




l9-2-l8ls 8-9 N. Sra. da
Aiuda
Saiu para mtsico da
Patriarcal
148 Francisco Jos6 da
Costa

















l6-5-1815 9-10 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa







Saiu sem destino para
casa de sua Madrasta e
t... ?1.
153 Norberto de Paula 6-1-1816 9-r0 S. Jos6,
Lisboa




t9-5-1816 l0-l I N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Frequenta as aulas de
instrumentos do
Semin6rio.
155 Jose Maria Pires l9-5-1816 8-9 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa





l4-10-1817 ll N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
No lugar de seminarista
que se achava vago pela
demissdo de Jodo
Evangelista Pereira (?).
Saiu sem destino para
casa de seu Pav.
157 Miguel Cesario
Alfar





Saiu sem destino para
casa de seu Pay.



















I l-l-1820 9 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Saiu para casa de seu Pay
sem destino
t6l Manuel Barbosa da
Fonseca
I l-l-1820 8-9 N. Sra. da
Ajuda
Lisboa
Saiu sem destino para
casa de seu Pay.
t62 Manuel Claudio ? ,| ? ,| Entrada incompleta s6
com os dois nomes
* "e mostrando que n6o tem habilidade dentro de um ano ou tendo diminuigio na voz ser6 entregue a seus
pais".
** (...) "entrou para este Real Seminririo para aprender m0sica e cantar tiple no Servigo da Santa Igreja
Patriarcal, conforme as ordens de Sua Majestade e determinagSo dos Estatutos, sendo caso que dentro dos
seis meses primeiros the sobrevenha alguma queixa grave, se prezuma trazer da casa dos ditos seus pais, e
perca o tiple, e se conhega nele inactidio para os fins que se tom6o, e S. Majestade os quer, se entregar6 aos
ditos seus pais sem estes se escandalizarem."
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AflExo B.4.
Compositores representados no Arquivo da 56 Patriarcal de
Lisboa/I.{r'imero de obras musicais
(at6 d primeira d6cada do sdc. XIX)
ALMEIDA, Francisco Ant6nio de (c.1702-1755)
ALMEIDA, Josd Cl6udio de (fl. 1802-15)
ALLES, Jo6o Victoriano Jacomo (fl. c. 1800)
ANERIO, [Felice] (1560-1614)
ASSUMPQAO, Pe. Jozd da
AURISICHIO, Antonio (c. 1710-178 1)
BACCELLI, Pantaleone (1690 - c. 1760)
BALDI, JoSo Jos6 (1770-1816)
BASILI, Francesco (1 767- I 850)
BASSETTI, Giovanni Batta (f. 1701?)
BELINZANI, Paolo Benedetto (c. 1690-17 57)
BENCINI, Pietro Paolo (c. 1670-17 55)
BENEVOLI, Orazio (1605 -167 2)
BEZZI, Girolamo (f1. 1736)
CABRAL, Camilo (fl. c. 1805)
CANICCIARI, Pompeo (l 67 0-17 7 4)
CARDOSO, Frei Manuel (1566-1650)
CARDOTE, Joaquim Pereira (f1. 1812)
CARMO, Francisco Jos6 do
CARVALHO, JoSo de Sousa (1745-1798)
CECCOLI, Luis Jos6 Mariano (n. c. 1759)
CECCOLI, Tom6s Maria (n. c. 1760)
CESARINI, Carlo (l 664-c.17 30)
CIAMPI, Francesco (1690-17 64)
COELHO, Beneficiado Victorino Josd (2" met. S6c. XVID
COLLONA, fGiovanni Paolo] (1637 -1695)
CORBISIERO, Francesco (cl 73O-depois I 802)
DEUS, Isidoro Jo6o da Madre
DIAS, Francisco Gongalves (2 met. S6c. XVIII)
ESTEVES, JoSo Rodrigues (c. 1700-1752?\
FIGUEIREDO, Jos6 Ant6nio de (2" met. S6c. XVID
FOGGIA, Antonio (c. 1650-1707)
FRANCES, Estevio Ribeiro (S6c. XVII)
FRATTA, Antonio (2" met. S6c. XVII)
GALAO, Joaquim Cordeiro (S6c- XVIII-XIX)
GASPARINI, Francesco (l 661 - 17 27 )
GIORGI, Giovanni (f1. 17 62)
GOLETTI, Vincenzo









































GORI, Giuseppe (f1. 1819)
GOSSEC, Frangois-Joseph ( 1 734- 1 829)
GRASSI, Francesco (fl. 1703)
HAUPT, A. F. (f1. 1811)
JANNACCONI, Joseph (c.1740 - 1816)
JERONIMO, Francisco Divo
D. JOAO IV (1604-1656)
JOMMELLI, Niccolo (17 14-177 4)
GIULIANI, Andrea
LEAL, Eleut6rio Franco de (1758?-1840?)
LEITE, Ant6nio da Silva (1759-1833)
LEO, Leonar do (l 69 4 -17 44)
LE ROY, Eusdbio Tavares (f1.1746-1774)
LIMA, Br6s Francisco de (fl. 1813)
LIMA, Jer6nimo Francisco de (1743-1822)
LONGARINI, Antonio (2" met. S6c. XVIII)
LORENZANI, Paolo (l 640-17 13)
LOUZADO, Vicente Miguel (f1. 1831)
MANNA, Gennaro (17 15-1779)
MARIA, Fr. Valentim do SSmo. Nome de
MARTINI, P. M. Giambattista (1706-1784)
MATA, Jo6o Pedro da (n. 1753)
MAURICIO, Jose (17 52- I 8 1 5)
MAZZIOTI, Fortunato ( 1 782- I 855)
MAZZOCHI, Virgilio (l 597 - I 646)
N{ELGAZ, Diogo Dias de (1638-1700)
MENDES, Manuel (c. 1547-1605)
MEXILIM, Joaquim do Vale (2u met. Sdc. XVI[)
MONTUOLI, Giuseppe
MORAIS, Manuel Jo6o da Silva (1'met. S6c. XVm ?)
MOREIRA, Ant6nio Leal (1758-1819)
MOSCA, Jos6 Alvares (1759-fl. c. 1831)
MOSSI, Gaetano (fl. 17 66)
MOZART, Wolfgang Amadeus (17 56-17 8l)
OLIVEIRA, Jos6 do Espirito Santo e (1755-1719)
OLIVEIRA, Josd Joaquim de (2'met. S6c. XVIII)
PAISIELLO, Giovanni (17 40-17 | 6)
PAIXAO, Jos6 Joaquim de Oliveira (S6c- XVIII-XX)
PALESTRINA, Giovanni Pierluigi da (l 525 -l 594)
PALOMINO, Jos6 (1755-1 8 l0)
PATtfrlO, Carlos ( 1 600- 1 675)
PECORARIO, Giochino (17 40-17 90)
PELLARIN, Giuseppe
PEREIRA, Ant6nio Cl6udio da Silva (fl. 1780-1820)
PEREZ, David (17 ll -177 8)
















































PINCETE, Josd Antonio Gomes (fl. 1840)
PIOFABBRI, Anibale (l 697 -17 60\
PISERI, Pascale (c. 1725-177 8)
PITONI, Giuseppe [Ottavio] (1657 -1743)
PORCARIS, Giuseppe (c. 17 07 -177 2)
PORTUGAL, Marcos (l 762- 1 830)
PORTUGAL, Sim6o Victorino (1774-fl,. c.1842)
PUZZI, Antonio (n. c. 17 62)
REGO, Ant6nio Jos6 do (S6c. XVIII-XIX)
RIGHINI, Vincenzo (1786-1 8 12)
REBOREDO, Lucas Freire de(2" met. Sdc. XVID
ROMANO, Gio. Biordi (1691-1748)
ROMERO, Matteo (1575 ou 76-1647)
R., G. J. ?
SACCHI, (Barnabite) Giovenale (17 26-17 89)
SALVADOR, Jo6o (meados S6c. XVIII)
SANTOS, Ant6nio Joaquim dos
SANTOS, Josd Joaquim dos (1747-1801)
SANTOS, Luciano Xavier dos (1734-1808)
SARCLTNI, D. Giacomo (meados do Sdc. XVI[)
SCARLATTI, Alessan dro (l 660 -17 25)
SCARLATTI, Domenico ( 1785- I 757)
SEIXAS, Jos6 Ant6nio Carlos de (1704-1742)
SILVA [Gomes e Oliveira], Ant6nio da(2" met. S6c. XVIII)
SILVA, Francisco da Costa e
SILVA, JoSo Cordeiro da (c. 1735 - 1808?)
SILVA, Policarpo Jos6 da (1745-1803)
SILVEIRA, Josd Luis da (fl. 1795)
SIMOES, Jflio
SIQUEIRA, Jer6nimo Joaquim de (n. 1761)
SOUSA, Teodoro Siro (n. 1761)
STAMEGNA, Nicolo (c. 1615-1685)
(BOM) SUCESSO, Ant6nio Jos6 Pereira (n.1772)
SORIANO, Francisco (1548-16 1 5)
TASSO, Antonio Maria (s6c. XVI?)
TAVARES, Luis Ant6nio (fl. 1805)
TEDESCHI, Antonio (17 02-17 7 0)
TEIXEIRA, Ant6nio (17 07 -177 4)
TOMASI, Francisco Ant6nio
TOTTI, Giuseppe (f1. 1832)
TRAVASSOS, Julido Jos6 (fl. 1810-30)
VALE IMIXILIM], Joaquim do (2" met. S6c. XVI[)
VALENTINI, Giuseppe (168 l - 1753)
VALUCCI, Giuseppe Constantino (2" met. S6c. XVIII)
VASCONCELOS, Jo6o de Sousa (1723-1799)













































VELOSO, Jos6 Gomes (f1.1779)
VELOSO, Manuel Francisco (2" met. S6c. XVIII)
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A descrigflo possivel do interior da Patriarcal
[sintese dos relatos conhecidos e indicag6es noutras fontes]
CALADO, Maria Margarida, Arte e Sociedade na ipoca de D. Jodo Z. Dissertagio
de doutoramento apresentada ir Faculdade de Ci6ncias Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1995 (12 volsr), texto policopiado, p. 50ss.
"A descrigdo possivel do interior da Patriarcal
A Basilica Patiarcal divide-se em trOs naves, sendo a central mais larga e alta, apoiada em
pilares de secgio quadrada, o que a aproxima de certas igrejas de tr6s naves do periodo
maneirista. O algado era composto pelas arcadas, revestidas a m6rmore, e janelas que
iluminavam a igreja. Entre as janelas, viam-se pinturas de autores do s6culo XVII,
representando santos nacionais, como S. Ddmaso, os M5rtires de Lisboa, 56o Gongalo, D.
Jo6o de Deus, Santa Engr6cia, Santa Isabel e Santa Senhorinha. Todos estes quadros
tinham molduras de talha dourada. Mais acima corria a cimalha, sobre a qual assentava a
ab6bada de bergo, pintada com grotescos dourados sobre fundo branco.
O arco triunfal era revestido de talha dourada. A capela-mor, de comprimento e altura
iguais ao corpo da igreja, permitia assim a celebragdo das complexas liturgias d imitagio
de S. Pedro de Roma. Nas paredes da capela-mor, viam-se quadros com molduras de
"miudos e delicados lavores de talha dourada" - talvez de estilo rocaille. Os quadros
representavam cenas da vida da Virgem, e debaixo deles, a paredes estavam cobertas de
telas franjadas a ouro.
O altar era "i romana" com profusdo de dourados, e o painel representava a "Assumpgdo
da Virgem", obra de Vieira Lusitano, que for a encomendada pelo pr6prio soberano,
como o pintor afirma no seu poema autobiogr6fico [O Insigne Pintor e Leal Esposo,
17801
(...) Sobre o altar estava um docel de tela branca, franjado a ouro.
As naves laterais tinham as paredes revestidas de silhares de azulejo. E um tanto
surpreendente a presenga do azulejo num templo decorado "d romana". Estes azulejos
foram colocados posteriormente ii morte de D. Jo6o V e nem sequer temos a certeza de
que foram encomenda deste rei.
(...)
Os tectos, das mesmas naves laterais, apainelados, mostravam pinturas de grotescos.
Eram iluminados directamente por janelas fronteiras ds arcadas.
Em cada uma destas naves, foram colocados, na ddcada de quarenta (antes da Sagrag6o),
quatro altares, igualmente "d maneira de Roma", com paindis pintados, ladeados por
colunas, representando a vida e milagres de santos venerados pela Casa Real Portuguesa.
Eram tambdm coroados por docdis e nas cimalhas tinham cartelas revestidas a ouro. Estes
quadros seriam da autoria de Vieira Lusitano, que desde 1733 for a nomeado pintor r6gio,
comegando por executar encomendas para a Patriarcal.
A capela colateral do lado do evangelho era dedicada ao Santissimo Sacramento e aqui se
encontravam as est6tuas de prata importadas de Roma.
255
Frente d capela-mor estavam as tribunas reais e, debaixo delas, existiam tr6s portas
decomunicagSo com uma galeria que conduzia ao interior do pal6cio.
As obras realizadas na Capela Real no tempo de D. Jo6o V devem ter-se concentrado na
alargamento da Capela-Mor, com vista a servir as liturgias pontificias, e na colocagdo de
oito novos altares nas naves laterais. Foi tamb6m transformada a capela do Santissimo.
(.. )
A16m disso reordenou-se o espago envolvente da Basilica e do Pal6cio, com a realizagio
da Praga da Patriarcal e a construgdo de um novo corpo do pal6cio real. Este d, sem
qualquer drivida, da autoria de Ludovice. Quanto d decoragdo interior da Patriarcal, n6o
apenas ret6bulos e est6tuas de santos, maquinetas e banquetas de altar, julgamos que foi
importada de Roma, tal como a Capela de 56o Jo6o Baptista que d igualmente um espago
interior. E tal como aconteceu relativamente a esta, 6 prov6vel que viesse um modelo de
Roma, com a situagEo dos altares e respectiva decorag6o."
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ANEXO C.2.
Transcrigflo de listas de Mesadas da Patriarcal
(t77 2, 17 89, t7 96, 1804, 1808)
P-Lant, Patriarcal de Lisboa - Repartiqflo dos Contos do Cofre
Liv. 51, Cx.64,M9.47
Folha Geral do Pagamento de Mesadas - Junho de 1772
Folha para o Tesoureiro da Santa lgreja Patriarcal de Lisboa, Jodo Jozd Vaz
Carapinho;fazer pagamento da mesada do mez de Junho de mil setecentos e setenta e
dous, assim aos Exmos. Rmos. Srs. Principais; como aos lllmos. Rmos. Monsenhores;
Rdos. C6negos; Beneficiados antigos e modernos; Cldrigos BeneJiciados; Capeldes
Cantores; Sacristas; Muzicos, e outras Pessoas empregadas no Servigo da mesma Santa
Igreja
(Tesoureiro Mor do Real Erririo: Joaquim Ign6cio daCn:z Sobral)
Val o que importdo as Trezentas e setenta e nove adigdes desta Folha:
16 016$063 5/6
Primeira Divisdo
Exmos. Rmos. Srs. Principais [1]
N' 1 Ao Ex. S Rmo. Sr. Principal Almeyda 600$000
(400$000 pela mesada de Junho e 200$000, que venceu como uma das primeiras cinco

























Illustrissimos Monsenhores Prelados [24]
12. Francisco Perim de Linde
13. Ant6nio de Aguillar e Siqueira
14. Joseph Anastacio de Oliveira Loura
15.Luiz Vaz Guedes Pinto
16. Jo6o de Mello Sampayo
17. Sebastiio de Saa e Mello
18. Alongo Furtado de Mendonga
19. SebastiSo de Almeyda do Amaral
20.D. Francisco de Sousa e Sylva
21. Ignacio Francisco de Castro e Azevedo
22.Estevdo Luiz de Magalhaes
23. Joseph Antonio de Almeyda Bayena
24.Pedro da Costa de Almeyda Salema
25. Ant6nio Gomes Colago de Vasconcellos
26. Joseph de Noronha
27.Pedro Fortunato de Menezes Correa Baharem
28. Miguel de Porlugal e Castro
29. Nuno Aleixo de Sousa
30. Joseph Francisco de Mendonga e Noronha
31. Octavianno Acciaoli
32. Manuel Joseph de Miranda Henriques
33.Lluiz Pedro de Brito Caldeira
34. Henrique de Menezes Toledo
35. Joaquim Jansen Moller
Terceira Divisdo
Reverendos C6negos [10]
36. Miguel Xavier Botelho de Lima
37. Pedro de Lancastre
38. Joseph Maria Lorena
39. Joseph Furtado de Mendonga Hohenlohe
40. Francisco de Almeyda e Sylva
41. JoSo Pedro de Mello Telles
42. Miguel de Athaide e Cunha
43. Gongalo Pinto Coelho Moniz
44. Basilio Pacheco Pimentel Mascaranhas



































Rdos. Beneficiados da 1'Creagilo Ul
46. Ltriz Monteiro Henriques
47. Domingos Pereira de Aguiar
48. Ignacio Joseph da Costa Pereira
49. Jodo Theodoro de Abreu Siqueira
50. Ant6nio Joseph Vaz Velho
51. Ant6nio da Silva de Faria
52. Mariano Gavila
Quinta Divisdo
Rdos. Beneficiados da 2'Creagno p4l
53. Manoel de Aguiar
54. Bernardo Dias Ribeiro
55. Ant6nio Ferreira de Abreu
56. Andr6 Rodrigues da Costa Barros
57. Sebastido Vidigal de Moraes
58. Antonio Moraes de Sarmento
59. Jo6o leonardo de Menezes
60.LuizNicoldo Sayao
61. Theodoro Froes Leitio
62. Alberto Caetano Dauvergne
63. Joaquim Diogo Netto
64. Ant6nio Pedro de Andrade Lima
65. Joseph Caetano de Almeyda
66. Jo6o Tomdz Oliveira
67. Pedro Joseph Ant6nio Vaz
68. Ignacio Xavier da Sylva
69. Pedro Machado de Britto
70. Victorino Martins de Britto
7 l . Lniz Arvelos Espinola
72. Timoteo Feliciano Verde
73. Jodo Gualberto Teixeira
74. Jacome e Monjardino
75. Manoel Gomes de Aratijo
76. Pedro Valle e Maya
Sexta Divisdo
Reverendos Cl6rigos Beneficiados [23]






























78. Joseph Gracia do Rego
79. Manoel de Bitencourt
80. Tomaz Ribeiro da Sylva Vieira
81. Ant6nio Rodrigues lage
82. Antonio xavier da Sylva
83. Manoel da Costa Gomes
84. Ant6nio da Sylveira Bittencourt
85. Joseph Duarte da Sylva
86. Manoel do Sacramento Nogueira
87. Ant6nio criostomo de Freitas
88. Joseph Franco da Sylva
89. Francisco Gongalves Dias
90. JoSo Baptista de Castro
91. Manoel Dias Rozado de Siqueira
92. Caetano Joseph Marques
93. Joaquim Joseph Soares
94. Joaquim Simpliciano do Canto
95. Joseph Ribeiro de Carvalho
96. Jo6o Jorge Loureiro
97. FranciscoDamazo de Almeida
98. Florencio da Costa Pereira
99. Manoel Carlos da Sylva
Settima Divisdo
Capelaens Cantores [70]
100. Vicente Ant6nio da Silva
101. Joseph Lopes
102. Lourengo de Souza
103. Greg6rio da Sylva Henriques
104. Joaquim Joseph dos St. Ribeiro
105. Francisco Xavier Freire
106. Lucas de Lima
107. Joseph Gomes Moreira
108. Antonio Velozo
109. Diogo Pinto BrandSo
110. Felix da Sylva Avelar
l1l. Agostinho de Lemos
112. Nicolao Corrya
I 13. Francisco Jorge de Azevedo
114. Matheus Sim6es
115. Carlos Joseph da Sylva
116. Joseph D6rta
1i7. Joseph de Oliveira Souza














































119. Aurelio Cordeiro da Sylva
120. Antonio Joseph de Carvalho
121. Antonio dos Santos Couto
122. lgnacio Joseph Dias
123. Severino Joseph Correya da Sylva
124. Manoel Antonio Xavier
125. Bartholomeu Francisco do Couto
126. Francisco da Cruz
127. Joaquim da Sylva
128. Manoel da Sylva Nobre
129. Joseph Alexandre Machado
130. Francisco Jorge de Oliveira
131. Joseph de Azevedo
132. Jodo Baptista Le Roy
133. Antonio Barbosa
134. Francisco dos Reys
135. Francisco Delgado
136. Bernardo Luiz Gorjdo
137. Joseph de Simdens
138. Estevio Pestana
139. Joseph Martins de Abreu
I 40. Luiz Antonio Henriques
141. Jo6o Botelho de Torres
142. Francisco Alvares
143. Francisco Pedro
144. Joseph Joaquim Coelho
145. Joseph Ant6nio de Almeyda
146. Antonio Duarte Ramada
147. Antonio Joaquim Antunes
148. Manoel dos Santos Sylva
149. Joseph Rebelo Seabra
150. Greg6rio Joseph Gameiro
151. Joseph dos Santos Lino
152. Antonio Manoel Pinto
153. Manoel Baptista de Oliveira
154. Manoel Joseph da Sylva
l55.Luiz Gomes de Carvalho
156. Verissimo Camello Mango
157. Clemente Gomes
158. Alberto Ribeiro
159. Bernardo Joaquim Alvares
160. Valerio Justiniano dos Santos
161. Joseph de Sousa
162. Manuel Dorta













































174. Manoel Joseph de Torres, habilitado por Prestes rts666 213
165. JoSo Domingues
166. Antonio Joseph Gongalves
167. Manoel Marquez
168. Francisco Bravo de Aguiar
169. Manoel da Sylva, Aposentado
Sacristas [32]
170. Francisco de Sousa
171. Joseph da Cruz
l72.Pedro daCrtz
173. Amaro Teixeira
175. Antonio dos Santos Alvares
176. Paulo Joseph de Sousa
177. Joaquim Joseph da Perla
178. Joseph Pedro
179. Federico Pinto Alcasorado?
180. Antonio Joseph da Sylva
181. Joseph Eloy Vieira
182. Bernardo Gomes Velloso
183. Jeronymo Ivo de Couto
184. Fernando Antonio Romanloly
185. Luiz Antonio Tavares




190. Antonio dos Santos Reis
191. Rom6o Agostinho
192. Valentim Joseph Freyre
193. Joaquim Vigier
194. Domingos Joseph da Costa
195. Roberto Gongalves Coelho
196. Joseph Alvares Mosca
197. Teodoro Luiz
198. Gongalo Antonio da Sylveira Cunha
199. Joseph Pereira Cardote
200. Joseph Carvalho
201. Fernando Antonio
Cura da Santa Igreja









































207. Octavio Maria Principii
208. LourengoMaruzzi
209. Jodo Baptista Vasques
210. Carlos Reyna





216. Jodo Baptista Ceculi
217. Joseph Ortes
218. Tadeu Pussi
219. Lucas Francisco Lombardi
220. Nicolao Apolonio













23 4. Alexandre Vivarelli
235. Matheus Urselli
236. Joseph Romanini

















































244. Gaspar Mariani 40$000
245.lzydoro Sampiere 40$000
246.lodo Antonio Penachione 40$000
247.Yaleio Bertozi 40$000
248. Francisco Maxissa 40$000
249. Camilo Pecorario 405000
250. Carlos Baldi 40$000
251. SalvadorCarobene 40$000
Z52.Francisco Poquer 30$000
253. Maximino Barnab6 30$000
254. Joseph de Almeyda 30$000
255. Policarpo Joseph Antonio 305000
[Cantores aposentados] [19]
256. Oracio Felici 6$400 (Com certidEo de Vida)
257. Carlos Pera 6S400 (Com certidSo de Vida)
258. Nicolao Conti 30$000 (Com certiddo de Vida)
259. Carlos Gianete 255000 (Com certiddo de Vida)
260. Constantino Gianoni 25$000 (Com certiddo de Vida)
261. Antonio Mignuci 25$000 (Com certid6o de Vida)
262. Antonio Rapinei 25$000 (Com certiddo de Vida)
263. Sebastiio Barzi 25$000 (Com certidio de Vida)
264. Nicolao Palmazi 25$000 (Com certidio de Vida)
265. Vicente Michelote 25$000 (Com certidio de Vida)
266.Felix Merlari 20S000 (Com certidSo de Vida)
267.Domingos Scambiete 20$000 (Com certiddo de Vida)
268. Fernando Puci 20S000 (Com certidio de Vida)
269.Francisco Antonio Pecorari 155000 (Com certiddo de Vida)
270. Miguel Angelo Galini 10$000 (Com certidSo de Vida)
271. Joseph Poma 10$000 (Com certid6o de Vida)
272. Joseph Ducci 10$000 (Com certiddo de Vida)
273.Patlo Barregio 10$000 (Com certiddo de Vida)
274.Luigi Restorini 9$600 (Com certidSo de Vida)
[Mestres do Semin6rio, Organistas, compositores, ouffos]
275. Nicolao Ribeiro Pago Vedro 2s$000
276. Jodo Cordeiro da Sylva, organista 16$666 213
277. Antonio Teixeira, organista 165666 213
278. Jo5lo de Sousa Vasconcellos e Britto 16$666 213
279. Jodo de Sousa Carvalho,
primeiro Mestre de Muzica do Seminario 40$000
280. Joseph Joaquim dos Santos 16$666 213
281. Jer6nimo Francisco de Lima 35S000
264
282. Joaquim de Oliveira
283. Victorio Durante
284.Yalentim Rodrigues da Costa
285. Jo6o Baptista Biencardi
286. Pedro Antonio
287. Felix Gomes
288. Manuel Ant6nio da Ascengio
289. Joio daCruz
290. Jodo Caetano Baptista Alvarez
291. Jodo Ferreira
292. Jose Rodrigues de Oliveira
293.Francisco Xavier de Almeida
294. Joaqurim Pereira Cardote
295. Maximo Joaquim Rufino
296. Joseph Gomes velozo
297. Jodo Peres Neves
298. Joseph Nicolao da Sylva
299. Joseph Luiz
300. Francisco Gongalves Dias, Pe. Reytor
do Seminario para entregar a Francisca
Ignacia, may de Joaquim de
Sta. Anna que est6 em N6poles
301. Joaquim Pecorario
Apozentados
302. Antonio e Mamp6
303. Manoel de Faria
304. Manoel Correa de Oliveira
305. Domingos Pereira de Aguiar
Mestres das Cerimonias da Capela
306. Antonio da Sylva de Faria
307. Jo6o Jorge Loureiro
308. Victorino martins de Britto
309. Antonio Rodrigues Lage
310. Francisco Damaso de Almeyda
31 1. Florencio da Costa Pereira
312. Manoel Carlos da Sylva
Mestres das Cerimonias da Basilica
313. Joaquim Rodrigues Raposo









































Acolitos da Capela Mor
3 1 5. a 3 1 9. 4S 166 2/3 la cada uml
Subsacrisita
320. Thomas Ribeiro da Silva 4$166 213
Clerigo da Capela
321. Fracisco Bravo de Aguiar 4$166 213
Padres que dizem as Missas das Capelas Antigas
322. a341. 3$600 [a cada um]
Officiais Seculares
342. Henrique da Costa Serra, Porteiro do Exmo. Col6gio 10$000
343.Dionizio LeytSo, Continuo da exma. Congregagdo 5$000
344.lodo de Mideiros, Continuo da exma. Congregagdo 5$000
345. Alexandre Franco Vicente, Armador 20$000
346. Pedro de Oliveira, Armador 6$200
347.Jodo Freire, Sineiro 8$333 1/3
348.Matheus Sim6es, Tesoureiro dos gastos miirdos 7$200
















P-Lant, Patriarcal de Lisboa - Repartiqilo dos Contos e Cofre
Cx. 133, M9.91
Folha Geral do Pagamento de Mesadas - Junho de 1789
Exmos. Rmos. Srs. Principais [131
1. Ao Ex. Rev. Sr. Principal Decano 759$760
4005000 da sua mezada do corrente mez
2005000 como 1o 5" Dignidade na forma do $7 dcap. 6o das Novissimas Letras em que
v6o incluidos os 100$000 que percebia antes das mesmas letras
60$036 de grosso que the cabe nos 66$666 por 163 dias, que decorrem de 19 de Janeiro a
30 de Junho.
69$898 de Igrejas e Reziduos que the cabe nos 77$,617 por 163 dias contados na forma
acima

































Octavianno Acciaoli r 335333











Reverendos C6negos da Basilica [131
Prebiteros
48. Pedro de Lancastre Portugal






Rdos. Beneficiados da 1o Creagao UZl
6l a72
Reverendos Cl6rigos Beneficiados [31]
96 a 126
Mestres de Cerimfnias da Capella
127. Ant6nio da Silva de Faria














Rdos. Beneficiados da 2n Creageo [331




129. Joze Pedro Gongalves
130. Theodoro Rodrigues da Costa
130 [sic]. Jozd Rebello Seabra
13 1. Ant6nio pedro garcia da Cunha
1 32. Francis co J ozd Braga Lage
133. Antonio lozd Gongalves
134. Silvestre Alvares de Jesus
Cantores da Capella
Choro dos Italianos l44l









144. Lucas Francisco Lombardi


















163. D. Luiz Giglioni
164. Matheus Urselli
165. Loreto Franchi
I 66. Bernardino Cocuccioni
167. carlos Contucci
168. Gaspar Mariani


















































176. Jodo Baptista Puzzi
177. Ant6nio de P6dua Puzzi
178. Jos6 Constantino Vallucci
Anexos ao Coro dos Italianos [27]
179. Policarpo Joseph da Silva
180. Joaquim de oliveira
181. Joz6 de Almeida
182. Francisco Xavier Freire
183. Joz6 Joaquim Dur6o
184. JoSo Caetano Baptista Alvarez
185. Ant6nio Pedro de Lima
186. Joz6 Claudio de Almeida
187. Joaquim Joze Garcia
188. Paulo Joz6 de Lima
189. Maximo Joaquim Rufino
190. Pe. Pedro Ant6nio
191. Anna Ltiza
(irmd de Pe. Pedro Antonio)
192.lozd Ignacio da Ponte
193. Vicente Miguel
194. Joze Lopes Xavier Dur6o
195. P. Francisco Xavier de Almeida
196. Jo6o daCruz
197 . P . Joz6 Rodrigues de Oliveira
198. Joz6 Nicolao da Silva
199. P. Lucas de Lima
200. Joze carvalho
201 . Lliz Antonio Tavares
202.P. Francisco X.Tavares Limpo
203. Joaquim Joze Sabater
204. Jodo Martins Guizado
205.P. Jo6o do Rego Madeira
Jubilados llTl
206. Nicolao Conti















































2 14. Paschalle Marchetti
2 I 5. Antonio Constantino
216. DomingosBarzzi
217 . P aschali Francischete
21 8. Lourengo Giorgetti
219. Joseph Ducci
220.Lnigi Restorini
222 lsicl. Carlos Pera
Choro dos Muzicos Portugueses [.5]
Z23.Domingos Martins
224.Estanislao jozd da Silva
225. Jodo Elias Sanches
226.P. Jo6o dos Santos
227 . Manoel Alvares Mosca
228. Gongalo Antonio da Silveira e Cunha
229. Joaquimlozd dos Santos Rib.
230. Ant6niko Joaquim Antunes Freire
231. Theodoro Luiz da Silva Nobre
232. JoaquimJozd dos Santos
233. Vicente Ferreira de Carvalho
234. Antonio leitao
235. Domingos Ferrira Vidal
236.P. Joze da Costa e Almeida
237.P. Jo6o Pires Neves
258. P. Raimundo Nonato Pinto
259.P. Pedro Joz6 Ferreira





























Pessoas tencionadas por ordem de Sua Majestade
238 a252
Pessoas que recebem remuneragdo pelo trabalho com os pagamentos
253 a257






26I. Jodo de Sousa Vasconcellos e Britto
262.Iodo Cordeiro da Sylva
263. Joaquim Pereira Cardote
264. Joze Alvares Mosca
265. Joze do Espirito Santo
266.Marcos Antonio
267. Ant6nio da Silva Gomes e Oliveira
268. Jo6o Baptista Biancardi
269. Jodo Pedro da Matta
27 0 . F r ancisco Torriani
27l.lozd Ant6nio de Figueiredo
Apozentados


























































Thesoureiro dos Gastos miildos 3159$600
Bibliotecdrio
316. Joio Boitelho de Torres 20$833
Capelldes de Missas Quotidianas das Capelas Antigas
317 a336 3$600
Capeldes de Missas Quotidianas na Igreja de Sdo Vicente de For a instituidos pelos Srs.
D. Jodo IV e D. Pedro II
337 a348 65666
Capeldo da lgreja de Nossa Senhora do Livramento da Memdria
349. 25S000
Regentes do Choro da Basilica
350. JoaquimJoze dos Santos Ribeiro 16$666
351- Joz6 de Oliveira e Sousa 16$666
352. Ant6nio loze de Carvalho 16$666
Substitutos
353. Jozd Ignacio Vasquez 15S000
354. Ant6nio Joaquim Antunes Freire l5$000
273
Capelaens Cantores 165l














47 9. F emando Antonio Fidie











Porteiro do Exmo. Collegio
486 10$000


























511. JoSo de Sousa Carvalho
512. Jer6nimo Francisco de Lima
513. Jozd Joaquim dos Santos
5l4.Braz Francisco de Lima
515. Camillo Cabral
516. Ant6nio leal Moreira
Apozentado
517. Nicolao Ribeiro Passo Vedro













P-Lant,Patriarcal, Repartigflo dos Contos e Cofre
Mg. 108, Cx. 160
Mesadas, Fevereiro de 1796
Principais [91















11. Octaviano Acciaouli 133S333 ll3
12. Ant6nio de Almeida Rangel Castelo Branco 133$333 ll3



















Benejiciados da antiga Creagdo l8'l
51 a 58
Beneficiados da Segunda Creagdo l2ll
59 a79
Cldrigos B enefi ciados 126)
80. a 105
Mestres de Cerimdnias da Capela
106. Ant6nio da Silva de Faria
107. Jos6 Pedro Gongalves
108. Teodoro Rodrigues da Costa
109. Joze Rebello Seabra
110. Ant6nio Pedro Garcia da Cunha
1 12. Francisco Joze Braga Lage
112. Ant6nio Jozd Gongalves
113. Silvestre Alvares de Jesus
Muzicos
Coro dos ltalianos l42l

































12 1. Innocentio Squitini
122. JozeToti
123. Domingos Hiassi (Jassi)
l24.Yicente Mucciolo
125. Venancio Aluisi








134. D. Matheus Urselli
135. Loreto Franchi






142. Jo5io Baptista Longarini
143. Joz6 Gori
l44.Luriz Bianchini







151. Joz6 Constantino Valluci
152. Jodo Evangelista Torriani
152. [sic] Vicente Leonardi digo Fedeli
153. Carlos Contucci
Agregados ao Coro dos Italianos l20l
154. Joaquim de Oliveira
155. Policarpo loze da Silva













































157. Joze de Almeida
158. Francisco Xavier Freire
159. Joze Joaquim Dur6o
160. JozE Claudio de Almeida
161. Paulo Joze de Lima
162. Joze Ignacio da Ponte
163. Vicente Miguel
164. JozE Lopes Xavier Dur6o
165. Francisco Xavier de Almeida
166. Joze Nicolao
167. Joaquim Jos6 Sabater
168. Jo6o do Rego Madeira
169. Pe. Jo6o Martins Guisado
170. Pe. Francisco Xavier T. Limpo
171. Jo6o daCruz
172. Joze Rodrigues de Oliveira
17 3. Luiz Antonio Tavares
Jubilados 120)
174. Nicolao Conti









I 84. Antonio Constantini
185. Domingos Barzi
186. Cosimo Banchi
1 87. Paschale Francischeti
1 88. Lourengo Giorgetti
1 89. Salvatore Carobene
190. Vicente Marini
193 [sic]. Joz6 Ducci
l94.Lui,z Giglioni
195. Carlos Pera
Coro dos Muzicos Portagueses llil
196. Domingos Martins
197. Estanislao loze da Silva













































199. Jo6o dos Santos
200. Joze Tavares Guerra
201. Manuel Alvares Mosca
202. Gongalo Ant6nio da Silveira e Cunha
203. Ant6nio Joaquim Antunes Freire
204. Teodoro Luiz Manuel da Silva Nobre
205. Joaquimlozd dos Santos
206. Vicente Ferreira de Carvalho
207. Ant6nio Leitdo
208. Domingos Ferreira Vidal
209. Joze da Costa e Almeida
210. Jo6o Pires Neves
Mestres de Cerimonias da Basilica
211. Raimundo Nonato Pinto
212. P edro Joz6 Ferreira
213. Jodo Ribeiro da Silva Neves
214. Manoel da Silva Cruz
215. Fellis Ferreira do Valle
Organistas $21
216. Jose do Espirito Santo
217. Jodo de Sousa Vasconcelos e Brito
218. Jo6o Cordeiro da Silva
219. Joaquim Pereira Cardoti
220. Joze Alvares Mosca
22l.Mmcos Antonio
222. Antonio da Silva Gomes e Oliveira
223 - J odoBaptista Biancarde
224.lodo Pedro da Matta
225. Francisco Antonio Torriani
226. Joze Ant6nio de Figueiredo
227 . Simdo Victorino Portugal
Aposentado



















































Ajudante de Sotto Sacristia
233. 12$s00
Acolitos da Capela
234 a245 45166 213
Cura da Santa lgreja







273. Jodo Botelho Torres 20$833 ll3
Capeldes de Missas quotidianas das Capellas antigas
274 a29l 3$480
Capeldo da Igreja de Nossa Senhora do Livramento da Memdria
292.Pedro Antonio de Azevedo 25$000
Regente do Coro da Basilica
293. Ant6nio Joze de Carvalho 25S000
Substitutos
294.Jozd Ignacio Vasques 25$000
28t
295.Pe. Josd daa costa e Almeida
296. Antfinio Joaquim Antunes Freire
Capelldes Cantores [651




361. Inocencio Joz6 Gameiro
Prestres






444. Jodo de Sousa Carvalho
445. Jer6nimo Francisco de Lima
446. Joze Joaquim dos Santos
447.Braz Francisco de Lima
448. Camilo Cabral
449. Ant6nio Leal Moreira
Apox,entado
450. Nicolao Ribeiro Pago Vedro
Mestre de Ler, escrever e contar
451. Caetano da Costa Silva
Substituto





















P-Lant,Patriarcal - Repartigiio dos Contos e Cofre
Cx. 193, M9. 134; NT 491
Mesadas, Novembro de 1804
Principais llll



















12. Octaviano Acciaouli 133$333 Il3
13. Ant6nio de Almeida Rangel
Castelo Branco 133$333 ll3
14. Carlos Xavier Telles de Mello "
















Cdnegos da Basilica ll5l
43 atd 57
Beneficiados da antiga Creaqdo l7f
58a64
Beneficiados da Nova Creaqdo 123)
65a88
Cldrigos B eneficiados 126l
89. a 114
Mestres de Cerimdnias da Capela l9l
115. Teodoro Rodrigues da Costa
116. Joze Rebello Seabra
117. Ant6nio Pedro Garcia da Cunha
118. Francisco Joz6 BragaLage
119. Ant6nio Jos6 Gongalves
120. Silvestre Alvares de Jesus
121. Raimundo Nonato Pinto
122. P edro Joz6 Ferreira
123. Lucio Joze de Gouveia
Muzicos da Capela










































137.D. Matheus Urselli 70$000
138. Loreto Franchi
1 39. Bernardino Cocucchioni












152. Joze Constantino Valluci
153. Jo6o Torriani
154. Vicente Fidelli
I 55. Boaventura Mignuci
Agregados ao Coro dos Italianos l28l
156. Joaquim de Oliveira
157. Joze Joaquim DurSo
158. Joaquim Jozd Soares
l59.lozd Claudio
160. Joze de Almeida
161. Paulo Joz6 de Lima
162. Joze Ignacio da Ponte
163. Joze bento Pereira
164. Pe. Jo6o Martins guizado
165. Pe. JoSo do rego Madeira
166. Vicente Miguel
167. Joze Lopes de Az. X. Dur6o
168. Joaquim Joz6 Sabater
169. Pe. Joz6 Nicolao
170. Francisco Xavier Tav. Limpo
17 1 . Jo6o de Deos
172. Ant6nio Pedro Gongalves
173. Nicolao Joze Pinheiro













































175. Aureliano Jozd Sanches
176. Jozd Maria Dias
177. Jodo daCraz
178. Pe. Joz6 Rodrigues de Oliveira
17 9 . Luiz Antonio Tavares
180. Luiz Manuel de Sequeira
181. JoSo Elias Sanches
182. Antonio Joze do Rego
183. Pe. Joz6 Mandes Sabino
Coro dos Muzicos Portugueses ll5l
Sotto Corista












185. Pe. JozeTavarcs 20$000
186. Pe. Domingos Martins 16$666
187. Estanislao Joze da Silva 16$666
188. Manuel Alvares Mosca 125500
189. Gongalo Ant6nio da Silveira e Cunha 12$500
190. Ant6nio Joaquim Antunes Freire 12$500
191. Teodoro Luiz Manuel da Silva Nobre 12$500
192. Joaquim Joz6 dos Santos 12$500
193. Vicente Ferreira de Carvalho 12$500
194. Ant6nio Leitao 12$500
195. Pe. Joze da Costa e Almeida 12$500
196. Pe. JoSo Cris6stomo Rodrigues 12$500
l97.Pe. JoSo Pires Neves 10$000
198. Jo6o Baptista Lopes 5$000
Mestres de Cerimonias da Basilica
199. Pe. Gervazio Baptista de Oliveira 8$333 213
200. Manuel Simdes Baptista 8S333 213
Organistas ll0l
Z}l.Joze do Espirito Santo 25S000
202. Jodo Cordeiro da Silva 16$666
203. Joaquim Pereira Cardoti 16$666
204. Joze Alvares Mosca 16S666
205. Antonio da Silva Gomes e Oliveira 16$666








207.Francisco Antonio Torriani 12$500
208. Joze Ant6nio de Figueiredo 12$500
209. Sim6o Victorino Portugal 12$500








215. Antonio Antunes da Silva 4$166 213
Ajudantes
216 e2L7 16$666, 10$000
Acolitos da Capela
218 a229 45t66 213
Cura da Santa lgreja




245 a246 20$833, 12$500
Thesoureiros do Thesouro
247 a25l 16$666 213;2x 12$500
Thesoureiros da Sacristia




259. Jodo Botelho Torres 20$833 ll3
Capeldes de Missas quotidianas das Capellas antigas
260 a278 3$600
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Capeldo da Igreja de Nossa Senhora do Livramento da Memdria
279.Pedro Antonio de Azevedo 25$000
Regentes do Coro da Basilica
280. Pe. Ant6nio Jozd de Carvalho 25$000
281. Joze Ignacio Vasques 25$000
282.Pe. Joze da Costa Almeida 20$833 1/3
283. Ant6nio Joaquim Antunes Freire 16$666
Capelldes Cantores l54l
284. Antonio Gongalves Antunes 20$666
285. Antonio dos Santos de Oliveira Calado 17S500
286. Antonio pedro teixeira 17$500








380. Fernando Antonio Fidie 20$000
381. Joaquim Gregorio Fidie 10$000
Custodes da Basilica
382 a 388 6$000
















410. Ant6nio Leal Moreira
4l l. Marcos Portugal
4 12. Eletfilrio Franco Leal
413. Jer6nimo Francisco de
414. Camilo Cabral
Ajudante
4 1 5. Fortun ato Mazziotti
7$200, 6$000








Mestre de Ler, escrever e contar
416. JoSo da Costa Cordeiro
Muzicos Jubilados [221











































438. Carlos Pera 65000
Apozentados
439. Jozd Joaquim X. Tavares, capelSo 45166
440. Miguel Deniz da Costa, porteiro 10$000




P-Lant,Patriarcal - Repartigflo dos Contos e Cofre
Cx.206,M9. 143, NT 504







Beneficiados da Antiga Creagdo ll2f
Beneficiados Nova Creagdo l29l
Cldrigos B eneficiados l32l















































173. Jozd Const. Vallucci
174. Jodo Torriani
175. Domingos Nery


















Agregados ao Coro dos ltalianos
179. Joaquim de Oliveira 50$000
180. Jozd Joaquim Dur6o 50$000
181. Joaquim Joz6 Soares 50$000
182. Joze Claudio de Almeida 50S000
183. Paulo Joz6 de Lima 50$000
184. loz6 Ignacio da Ponte 45S000
185. Jo6o Martins Guizado 45$000
186. Pe. Jo6o do Rego Madeira 45S000
187. Joaquim Joz6 Sabater 45$000
188. Jozd Bento Pereira 45$000
189. Jozd de Almeida 40$000
190. Vicente Miguel Lousado 40S000
191. Ant6nio Pedro Gongalves 40$000
192. Jodo de Deos 40$000
193. Aureliano Joz6 Sanches 35$000
194. Nicolao Joze Pinheiro 35$000
195. Joze Lopes de Azevedo Xavier DurSo 305000
196. Pe. Joz6 Nicolao 30$000
197 . Balthazar Joze Franco 30$000
198. Jo6o Elias Sanches 305000
199. Joze Maria Dias 30S000
200. Jo6o }l4azziotti 305000
20l.Luiz Manuel de Siqueira Pinto 25$000
202.Ioz6 Mendes Sabino 25$000
203.Luiz Antunes 25$000
204. Francisco Joz6 de Nazareth 20$000
205. Joze Joaquim Dur6o 20$000
206. Ant6nio Jos6 do Rego 10$000
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Coro dos Muzicos Portugueses
Sotto Corista
207.Pe. Jo6o dos Santos
Muzicos
208. Pe. JozdTavares Guerra
209. Joze Thomaz da Silva
210. Francisco de Paula Pereira
2ll. Pe. Domingos Martins
2l2.Pe. Estanislau Joz6 da Silva
2l3.Pe. Jo6o Chris6stomo de Freitas
214. Mamtel Alvares Mosca
215. Gongalo Ant6nio da Silveira
2l6.Pe. Antonio Joaquim Antunes
2lT.Theodoro Luis da Silva Nobre
2 I 8. Joaqui m Joze dos Santos
219. Vicente Ferreira de Carvalho
220. Antbnio Leitio
22l.Pe. Jozd da Costa Almeida
221 [sic]. Francisco Xavier Callado
222.Pe. JoSo Pires Neves
223. F rancisco Joz6 Alcobia
224. Bemardo Alves Pereira
225. Joze Maria da Silva
226. Jodo Baptista Lopes
Mestres de Cerimilnias da Basllica
227. Jozd Manuel da ConceigSo

























229.loze do Espirito Santo e Oliveira 255000
230. Jodo Cordeiro da Silva 16$666
231. Joaquim Pereira Cardotte 16$666
232. Jose Alvares Mosca 16$666
233. Ant6nio do Silva Gomes e Oliveira 16$666
234.loz! Ant6nio de Figueiredo 16$666
235. Jodo Pedro da Matta 16$666
236.Francisco Ant6nio Torriani 16$666
237. Sim6o Victorino Portugal 16$666
238. Andr6 Cipriano Marra 16$666
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(...)
Regentes do Coro da Basilica
31 1. Pe. Jo6o Pereira
3l2.Pe. Jolo da Costa e Almeida
313. Pe. Ant6nio Jos6 de Carvalho
314. Joze Ignacio Vasques
315. Pe. Ant6nio Joaquim Antunes




448. Ant6nio Leal Moreira
449.Marcos Portugal
450. Eleutdrio Franco Leal
451. Jo6o Joz6 Baldi
Ajudante
45 2. Fortun ato Mazziotti
Mestre de Lingua Latina e ltaliana
453. Joze Caravita
Mestre de ler, escrever e gramdtica
454. Jodo da Costa Cordeiro
Mrisicos Jubilados
455. Francesco Angelini [Angelelli]

























































477. Jer6nimo Francisco de Lima, mestre de mrisica do Semin6rio 35$000
( .)
Despesa Total: 19 360$846
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ANEXO C.3.
Projecto de um 6rgf,o para a Patriarcal da Cotovia
P-Lant, Patriarcal Igreja e Fibrica, Mago 4 (1759)
N',261
Informe o Beneficiado Jozi Jorge ouvindo as pessoas que lhe parecer que possam ter
voto nesta materia. Lisboa, 3 de Setembro de 1757
Promettese
Hum orgam com fundamentos de vinte e quatro, com bons flautados e bom cheio. Estas
duas addicqoens sdo indispensdveis para sustentar a muzica. Os Jlautados constardo de
5 registos, hum de vinte e quatro com os primeiros canos tapados por ndo caberem
abertos em lugar tdo pequeno, dous rezistos de 12 abertos, hum de 12 tapado e outro de
6 tapado Sobre estes flautados terd hum bom cheio que constard dos seguintes rezisto, 6
aberto, 5" real, duas 8os de tres, duas 5"s duas 15 nas, hum de 8" e 5", outro de tres por
ponto, mais outro de quatro por ponto. Vds Humana, Corneta de tres canos por ponto
Trombeta Real. Terd este 6rgdo a especialidade e novidade de ser com jogo de 8" larga
em qual hd mais vozes e se acompanha a muzica com maiores fundamentos. E terd
rezisto para se rezistar de repente todo o cheio o mesmo tocador; e com isto se evita o
trabalho de dous meninos do Coro que costumam estar rezistando para os sollos da
muzica e se fardo muito mais a tempo os acompanhamentos com pionnos e fortes. Terd
tambdm um pedal de doze teclas, e porque o lugar destinado para o dito 6rgam he de
pouca altura levard dentro na mesma caixa os referidos canudos de vinte e quatro por
ndo caberem d parte de fora. Esta obra serd de boas madeiras do Brazil e de castanho
isto pella grande falta que ha de Bordo e sd o ornado da talha que levar serd de Pinho.
Finalmente, este 6rgdo de tudo bem acabado hade importar em quatro contos de reis.
Advertindo que he precizo Caza para os folles.
N" 260
Exmos. Srs.
Por ndo faltar ao informe que devo dar a Vossas Exas. a respeito do Orgdo de que trata
o papel incluso, digo em prymeiro lugar, que enquanto d fdbrica que o artffice promete,
ndo posso dizer cousa alguma, mas s6 sim depois de feito, e armado, ouvindo-o, poderei
informar da qualydade das suos vozes, que he o essencial deste instrumento: de sorte
enquanto d sua strctura e merecimento, deve julgar o pratico organeiro; e enquanto ao
sonoro, o que entender de vozes; isto he se sdo st;cNes, ou se offendem por dsperas; e tdo
bem se todo o seu cheyo corresponde aos registos, e o tudo o mais que se promette
ultimamente. Do mesmo papel e clareza inclusa se colhe que o sitio para o tal6rgdo ndo
tem toda a preciza capacidade; porque diz que por ser o lugar de pouca altura levard
dentro da mesma caxa do pedal os canudos de vinte e quatro: o que certamente
redundard em confuzdo, e aldm de formar um corpo uniforme, tomard quase metade do
coreto. Este o meu parecer, Vossas Exas mandardo o queforem servidos.
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Caza l3 de Setembro de 1757
Exmos e Revmos. Srs.
De W. Exas
SeumenorSeC
Joze Jorge de Sequeira
N',259
l7 [ou 27?J de Outubro de 1757
Este 6rgdo levava os registos seguintes. Hum rezisto de 12 palmos tapado que
corresponde avinte e quatro. Outro de 12 aberto. Outro de 6 tapado que colTesponde a
deze, outro de j tapado corresponde a 6, todos estes quatro registos sdo de flautados.
Levava mais de cheyo os Rezisto seguintes. Hum registo de seis aberto. Hum de quinta
reol de quatro com mais hum de 8o de tres, outro de 8" de 3 - e 5" - e outava, outro de
cuatro canos por ponto. Corneta, e voz humana e trombeta Real para o cheyo. Este
Orgdo serd de outava larga por ser milhor para os tocadores e encher mais de vozes
coando se toqua. Levava tambdm a primeira outava com teclas de pes e registo para
registar de repente para os solos da muzica. Serd feito o Sumeiro e mais segredos de
madeiras de bordo castanho e o mais de madeiras do Brazil e so a talha de for a da
cayxa serd de pinho de flandres. Todo acabado e posto em o seu lugar e dondome caza
capas para os foles ade custar esta obra seis mil e quinhentos cruzados.
[No verso] : Em l0? de Margo de 1759 se mandou guardar estes papdis pertencentes a
hum 6rgdo que se queria
P-Lant, Patriarcal,Igreja e F6brica, Maqo 4 (1759') _
IACRESCENTO DE REGISTOS GRAVES AO ORGAO DA CAPELA MOR]
N" 280
Exmos Srs.
O Orgdo ndo hd duvida que tem poucas vozes, e pora a Nossa S. L P. se precisava fosse
mayor mas porque o s{tio o ndo permitte, por esso causa se intenta accrescentarlhe os
contrabaxos: porem este acrescentamento; por conta da pouca altura do mesmo sitio, he
muito incerto possa ficar como se deseja; e nestes termos poderd ficar tambdm iniltil
aquela despeza; maiormente porque o mesmo orgdo sendo antigo tem o defeito de se ndo
poder rezistar todo a hum tempo, como sdo todos os hrgdos modernos. He de quanto
posso informar a W. Exas., que mandardo o queforem servidos.
Lx, 23 de Marqo de 1759
Jozd Jorge de Sequeira
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N" 281
Diz o Pe. Jozd Lopes que na Santa lgreja Patriarchal se acha hum Orgdo, que serve nas
funEdes de Capella, o qual para ficar com maiores vozes, 6 precizo acrescentar-lhe, o
que o organeiro narra na sua exposigdo, pelo que
P. a Vas. Exas. sejdo servidos referir a esta supplica
E.R.M.
N',282
Rol do que se hade fazer com o acrescentamento dos Registos, e Contrabaxos do orgdo
da Cappela Mor
1. Canudo, o signo de Solfaut - leva treze palmos
2. Canudo de L6solre - que vai a desmenuir?? Segundo a Arte do Org6o
3. Canudo - Clami
4. Canudo - Cffaut
5. Canudo - Csolreut
6. Canudo - Clamire
7. Canudo - Befa
8. Canudo - Bmi
9. Canudo - C?solfaut
Todos estes canudos haode ser de madeira de Castanho escolhida para que seja capas
para o dito ministdrio e e se pede por tudo cento e cinquenta mil reis e ndo se pode fazer





Listas de despesas com a mrlsica nas Devogdes: Novenas e Trezenas
(1784)
P-Lant,Patriarcal - Repartiq5o dos Contos e Cofre
Despesa Extraordin iria - 17 84
Cx. 106, M9.7Gl
Despezas com a Novena de Sflo Joz6
15 de Maio de 1784
Total de despesas: 798$600
Rol dos Cantores ltalianos e Portugueses que estdo debaixo do ponto e vencerdo neste
Anno de 1784 aNovena de S. Jozd, aos quais dproporgdo dasfaltas, se tirdo dois

























































fAssistiram ainda d Novena de S5o Joz6 um Cura, 2 Coadjutores, 12 Confessores
Numer6rios e sete extranumer6rios, pagos a 2$400 cada um; mais 22 ac6litos a 1$200
cada; e ainda seis Capelies Ac6litos da Capela do Santissimo Sacramento a 2$400]
Relaqdo das pessoas deste Real Semindrio da Santa lgreja Patriarcal que assistirdo d
Novena do Senhor Sdo Jozd
O Mto. Rdo. Pe. Rev. Francisco Gongalves Dias 2S400
O Mto. Rdo. Pe. Me. Manuel Antunes Freire 2$400
Joz6 ant6nio de Figueiredo
Lazarc Maria Lombardi
Ant6nio Pedro Gongalves



















Lisboa, 30 de Margo de 1784
[5 maceiros a 1$200 cada]
Rol da Despeza que sefez na Sancta Igreja Patriarchal com os Pes. Capellaens, Muzicos
Portugueses, e mais pessoas que assistiram, e tiverdo vencimento na Novena do Sr. S.
Joseph neste prezente Anno de 1784
Capitulante da Novena
O Benf. Theodoro Rodrigues da Costa 10 dias a 960 9S600
Mestre de Cerim6nias O Pe. Raymundo Nonnato 10 dias a 480 4$800
301
Mestres de Cerimdnias e Ac6litos que assistiram d Novena
Bnf. Joz6 Pedro Gongalves
Bnf. Theodoro Pereira Rego
Pe. Francisco JozeLage
Pe. Ant6nio Pedro Garcia
Pe. Ant6nio Joseph Gongalves
Pe. Silvestre Alvarez de Jesus
Pe. Pedro Joseph Ferreira
Bnf. Francisco dos Anjos Baleia
Pe. Jo6o Botelho de Torres
Bnf. Joseph Ignacio Barbosa
Pes. Cappelaens do Coro
Ant6nio Velloso
Pe. Agostinho de Lemos
Pe. Antonio Barbosa Vieira
Pe. Francisco Jorge de Oliveira
Pe. Francisco Delgado
Pe. Aurelio Cordeiro da Silva
Luiz Ant6nio Henriques
Pe. Francisco Joseph daCruz
Pe. Severino Correa da Silva
Jo6o Baptista Le Roy
Pe. Joze de Oliveira e Souza
Pe. Bartholomeu Francisco do Couto
Carlos Joseph da Silva
Pe. Francisco Jorge de Azevedo
Pe. Manuel ant6nio Xavier
Pe. Antonio Joseph de Carvalho
Pe. Joaquim da Silva Lumiar
Pe. Joseph Alexandre Machado
Pe. Ignacio Joseph Dias
Joseph de Azevedo
Pe. Jos6 Martins de Abreu
Pe. Francisco Alvarez
Pe. Francisco Sotto-Mayor
Ant6nio dos Santos de Oliveira Callado
Sebastido Joseph de Oliveira
Pe. Claudio Joseph Gongalves
Pe. Joseph Eloy Vieira
Manoel Gomes Leal
Pe. Antonio Xavier Saraiva
Pe. Thomas de Vila Nova
Pe. Raymundo Gongalves da Cruz
8 dias a 240
10 dias a 240
8 dias a 240
10 dias a 240
10 dias a 240
10 dias a 240
10 dias a 240
aa
10 dias a 240







5 dias a 240
















































Pe. Estanislau Joseph da Sylva
Felix Joseph Lourengo
Joseph Ignacio Vasques
Vallerio Joseph Freire Brabo
Antonio Gongalves Antunes
Joseph Rodrigues
Pe. Jer6nimo Ivo do Couto
Pe. Miguel Bernardo de Abranches
Pe. Jo6o Baratta
JoSo Baptista da Cunha
Manuel Gomes da Sylva
Pe. Fernando Ant6nio Romagnoli
Pe. Valentim Joseph Freire
Pe. Theotonio Jo6o Antunes
Jos6 Xavier Franco
Pe. Ant6nio Josd escudeiro
Pe. Constantino Ferreira
Pe. Manuel Pinto de Bastos
Joaquim Ancelmo de Carvalho
Jo6o Elias Sanches
Muzicos Portugueses
Joaquim Joz6 dos Santos Ribeiro
JoSo Ferreira
Pe. Pedro Antonio
Francisco Xavier de Almeida
Pe. Joze Nicolao
Pe. Jo6o Pires Neves
Pe. Lucas de Lima




Luiz Joaquim da Costa
Luiz Antonio Tavares
Joseph Ignacio da Ponte
Manuel Alves Mosca
Theodoro Luiz Manuel da Sylva Nobre
Gongalo Antonio da Sylva Cunha
Joz6 Lopes Xavier Dur6o
Joaquim Joz6 dos Santos





































































4 Pessoas que tamb6m venceram (...)
10 Serventes da Patriarcal (...)
Trezena de Santo Ant6nio na Patriarcal
Soma:89$840
(15 de Junho de 1784)
Rol da despeza que sefes na Trezena do Sr. Sto. Ant6nio, com as pessoas que assistiram








Joseph do Spiricto Sancto
Marcos Antonio
10 dias a 960
S Oias a Z+O












Bnf. Theodoro Pereira Rego
Mestre de Cerimhnias
Pe. Pedro Joseph Ferreira
Pes. Queforam ao Altar
Di6cono - o Pe. Francisco Jozeph daCruz
Subdi6cono O Pe. Severino Jozeph Correa
Pes. Queforam aos castiEaes
Jo6o Baptista Le Roy
Pe. Joze de Oliveira e Sousa
Hum Pe. Altaneiro
Hum Pe. que foi ao turibulo
Acolitos da Sacristia










O que pertence d Muzica
O Me. da Cappela o Pe. Pedro Antonio
P. o segundo tenor Joseph Lopes Xavier Dur6o





Pe. Lucas de Lima
Pe. Antonio Joseph Antunes Freire
Pe. Joaquim da Silva Lumiar
Organista
Pe. Felix Gomes




Pe. Antonio Joseph Escudeiro
Thesoureiros da Sacristia
Pe. Jeronimo Ivo do Couto
























Novena do Santissimo Coraqflo de Jesus
(10 de Julho de 1784)
Despeza: 809S200
Rol das Pessoas que assitirdo e tiverdo vencimento na Novena do SSmo. Coraqdo de
Jesus.feita na Sta. Igreja Patriarcal neste Anno de 1784
Capitulantes da Novena
Bnf. Theodoro Pereira Rego
Mestre de Cerim6nias Pe. Francisco JozeLage
Pe. Pregador Fr. Felipe de S. Thiago
7 Mestres de Cerim6nias (2 Bnf. 5 Pes.)
3 Ac6litos da Capela
3 Pes. Altaneiros
3 Thesoureiros do Thesouro
3 Thesoureiros da Sacristia
3 Thesoureiros da Cera
I Thesoureiro dos Gastos Miridos
Capellaens do Coro
42 capeldes, os mesmos da novena de S. Josd
Pessoas que tem vencimento
Pe. Nicolao Ribeiro passo Vedro
Bnd. Manuel de Bitancourt e Sa
Joseph Luiz
Joaquim Joz6 da Penta

























l0 dias a240 2$400
8 dias a 240 15920
10 dias a240 2$400
10 dias a 240 25400
10 dias a240 25400
0s000
0 dias a 960 9$600
0$000
5 diasa240 15200
10 dias a240 2$400
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Theodoro Luiz Manuel da Sylva Nobre
Gongalo Antonio da Sylva Cunha
Joz6 Lopes de Azevedo Xavier DurSo
Joaquim Joz6 dos Santos
Pe. Jo6o Pires Neves
Pe. Joz6 Nicolao
Pe. Domingos Martins Loureiro
Joaquim Joz6 dos Santos Ribeiro
Pe. Lucas de Lima
Pe. Joaquim Antunes Freire
Luiz Joaquim da Costa
Joseph Ignacio da Ponte
4 Custodes da Basilica
l0 Serventes da Sta. Ig. Patriarcal






O pe. Prioste de fazer o Rol
Total deste Rol: 394S480
4 dias a240
2 dias a240
7 dias a 960 6$720
9 dias a 960 8$640





















Lisboa,22 de Junho de 1784
Pe. Joaquim da Silva Lumiar
Prioste da Sta. Igreja Patriarcal
Mestre Armador 4$800
Mestre das Obras 1$200
Mestre Sineiro 1S920
And.dor do SSmo 480
De por os editais 480
25400
307
Emportancia dos Rois juntos
Deste Rol soma a quantia 394$480
Rol dos Muzicos Italianos 313$920
Rol dos Padres Confessores(I7+4) 48$240
Rol dos Acolitos da Sacristia (22) 24$960
Rol dos Capellaens e Acolitos do Ssmo.(6) 13$200
Rol dos Meninos do Semin6rio 14$400
Total: 809S200
Rol dos Cantores ltalianos e Portugueses que estdo debaixo do ponto e vencerdo a
Novena do Santissimo Coragdo de Jesus este Anno de 1784, aos quais conforme asfaltas





























































Relaqdo das pessoas e Seminaristas que assistirdo d Novena do Santlssimo Coragdo de
Jesus feita na Santa lgreja Patriarcal este prezente ano de I 784
Viotti
Scheifler
Pe. Antonio Pedro de Lima
O Mto. Rdo. Pe. Rev. Francisco Gongalves Dias
O Mto. Rdo. Pe. Me.? Manuel Antunes Freire
Joz6 Ant6nio de Figueiredo
Luiz Manuel de Sequeira
Ant6nio Pedro Gonqalves
Lazaro Maria Lombardi




























Novena de Nossa Senhora da Piedade e Boamente
Lisboa, 6 de Novembro de 1784
Total de despesas: 212S080
Rol das pessoas que assistiram e venceram a Novena de Nossa Senhora da Piedade e
Boamorte feita na Sta. Igreja Patriarcal neste prezente Anno de 1784
Capitulanteda Novena em dia da Festividade a Missa
Bnf. Theodoro Pereira Rego
Mestre de Cerim1niasde toda a Novena
Pe. Ant6nio Garcia da Cunha
Pes. Queforam ao Altar
Di6cono - o Pe. Ignacio Joseph Dias
Subdi6cono O Pe. Joz6 Martins de Abreu




Hum Pe. Que foi ao turibulo
O pregador do dia dafestividade
Pe. Manoel de Macedo
Pessoas que cantaram na Muzica





Pe. Pedro Antonio M. da Cap.
Joaquim Joz6 dos Santos









10 dias a 720 7S200
" 7$200







Jozd Ignacio da Ponte
Joaquim Joz6 dos Santos Ribeiro
Organista
Pe. Felix Gomes
Pessoas que vencem propina
6 Ac6litos com toxas
6 Ac6litos que prepararam o Altar
Mestre da Casa das Obras
Mestre Armador
Mestre Sineiro
Servente que p6s editaes
10 Serventes da Ig. Pat.





Padres Capellaens que vencem em cada hum dia que assistem 240 rs [o que totaliza












Documentagflo relativa is Festas de Nossa Senhora do Cabo
P-Lant, Casa Real, Cx. 3097
Despesas que fez o Armador Pedro Alexandrino Nunes em 1770,1771 e 1772.
Inclui despeza com a ArmagSo que serviu na festa de Nossa Senhora do Cabo em 1770,
tanto na Igreja como no arraial: cortinas, sanefas, varas, franjas, gal6es, damascos,
veludos, etc. Total de gastos: 1061$580.
P-Lant, Casa Real, Livro 824:
Receita e Despeza da Jornada de nossa Senhora do Cabo em 23 de Mayo de 1770
Percurso:
Bel6m para Coima: 52 barcos
Bel6m para Cacilhas: 49 barcos
Bel6m para Porto Brand6o: 8 barcos
Coina para o Cabo e do Cabo para Coina: 59 seges, 20 carros de cordas, 8 parelhas
Coina para o Cabo: 68 Bestas de Carga,46 bestas de sella, 190 Carros de Bois
Do Cabo para Coina: 52 bestas de carga,98 bestas de sella, 131 carros e bois
Barracas
Coina para o Cabo: 52 carros de bois
Do Cabo para Coina: 56 carros de bois
Coina para Bel6m: 59 barcos
Cacilhas para Bel6m: 30 barcos
Recgdes administradas oos Muzicos, Capelldes e outros
Despesas com a M6quina do Fogo
Despesas com guarda roupa de S. M. e mais Oficinas
TOTAL de gastos: 3705$920
Mapa das Regdes administradas aos Muzicos e Capelldes Cantores que foram nesta
Jornada ll770l
(7 Dias)
Jo6o Cordeiro da Silva [Compositor, Org.] 1600 (por dia) 11$200
Carlos Reina [Soprano] " "
Jo6o Baptista Vasques fSoprano] " "








































Pe. Felix da Silva Avelar











































































































Pe. Jo6o dos Santos
Sacrista a 800 5$600
A 8 copistas a 800 37$500
TOTAL 513$s00
fForam interpretadas as Matutuni Dei Morti, de David Perez (partitura em P-Lf
l65l52lDl\, com data de25 de Maio de 17701
P-Lant, Casa Real, Livro2996lMF 6492P:
tarta [de Pedro Josd da Silva Botelho] para Niccold Jommelli, 11 de Julho de 1770, p.
25v: "La Nuova Messa fu cantata per la festa di Nostra Signora di Cabo e similmente fu
ritrovata belissima: La medesima sio canter6 nuovamente I'anno venturo a Salvaterra per
la festa delle Candelora."
P-Lant, Casa Real, Livro 504:
Abril 1781: A Joilo Pedro Thomaz pela composigio de mfsica que fez para a
festividade de Nossa Sra do Cabo em 1770 ne se lhe estava a dever...19$200.
P-Lant, Casa Real, Livro 825:
Receita e Despeza da Jornada de nossa Senhora do Cabo desde 19 athe 27 de Mayo de
1784
TOTAL: 5354$090 [Refere os mirsicos e os instrumentos transportados nos barcos mas
n6o discrimina nomes]
P-Lant, Casa Real, Cx.3132
Despezas da Jornada de Nossa Senhora do Cabo (Junho de 1784)
( ..)
Comedorias de Muzicos Cantores, Instrumentistas,
Beneficiados e Cappelaens 473$200
Comedorias de Trombetas e Timbaleiros 230$400
Ajudas de custo a Muzicos Cantores Instrumentistas, Beneficiados e
Cappelaens; destacamentos de Infantaria e Cavalaria Correios dos
Srs. do Reino e Marinha, Cozinheiros
1432$000
(.. )
A Joze Cl6udio de c6pia de muzica 5$500
(..)
3t4
Despezas com cortinados e tapegarias, etc. para guarnecer o Pago
de Suas Majestades no Sitio de Nossa Senhora do Cabo e no sitio do
Calharis em 13 de Mayo (armador e seus oficiais trabalharam
durante 20 dias) 108$010
Joz6 Cliudio Henriques (Copia de Mrtsica por ordem do Sr. JoSo Ant6nio Pinto da
Silva para Nossa Sra. do Cabo)
Missa 8 folhas a 200 rs. 15600
Nossa Senhora da Ajuda, 7 de Maio de 1784
JozE Clfiudio Henriques
Emporte da c6pia de um Terzetto e quatro duettos que copiei para servir em N.Sra. do
Cabo
O Terzetto: Cada il tiranno Regno
O Duetto : Ah se ancor mia tu sei
0 Duetto: Si mio core intendo
O Duetto: Bei Labbri che amor
O Duetto: Se tutti I mali miei
JoSo Cordeiro da Silva
Luciano Xavier dos Santos




























Nossa Senhora da Ajuda, 11 de Maio de 1784
[Noutra folha: recibo de mais um Terzetto de 10 folhas:25000]
Folha das Ajudas de custo que S. Majestade manda dar ds Pessoas seguintes que


















































Antonio Bento da Costa
JoSo Baptista Avondano






Pe. Ant6nio Duarte Ramada
Pe. Joze Tavares
Pe. Joaquim Anselmo de Carvalho
Pe. Ant6nio Lopes
Pe. Felippe Joze da Fonseca
































































Relagdo dos Muzicos Trombettas e Timballeiros da Rainha Nassa Senhora, que por
sua ordem ten acompanhado desde Queluz donde partirdo no dia 17 de Mayo, athe













Francisco de S. Thiago
Jozd Knerler
Joz6 Joaquim Rom6o








Christov6o Luiz Gill Como Trombeta Mor
Folha das Comedorias a Dinheiro, que S. Majestade manda dar aos Muzicos Trombetas
e Timbaleiros, que vierdo a prezentejornada de Nossa Senhora do Cabo evencem desde
17, athe 24 de Mayo de 1784, tudo inclusive que sdo 8 diqs
[9$600 a cada um dos nomes da folha anterior]
Folha das Comedorias a Dinheiro, que S. Majestade manda dar as pessoas seguintes,
que vierdo d prezentejornada de Nossa Senhora do Cabo e vencem desde 18, athe 24 de
Mayo de 1784, tudo inclusive que sdo 7 dias
[Cantores, Intrumentistas e Padres CapelSes da lista anterior de ajudas de custo,
recebendo os cantores 1 1$200 e os restantes 8$400 cada um]
E ainda comedorias para: 39 Cocheiros, 24 "Mogos dos Trinta", 9 Mogos dos Trinta
Particulares, 1 1 Mogos da Cocheira, 15 Azemeis, 8 Fi6is, 3 Oficiais de Carpinteiros, 3
Correeiros (...), cerca de 170 Mogos de Cavalariga, entre outros.
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P-Lant, Casa Real, Livro 826:
Receita e Despeza da Jornada do Cabo desde 4 athe 9 de Mayo de 1796
Receita e Despeza da Jornada que o Principe e a PrincesaNJ[.S.S.fzerdo do Palicio
de Queluz ao sitio de Nossa Senhora do Cabo em 4 de Maio e do sitio de Nossa Sra. Do
Cabo ao Palicio de Queluz em 9 de Maio de 1796
Resumo Geral:
Bel6m para Porto Branddo
Bel6m para Coina
Coina para N. Sra. do Cabo e
N. Sra. do Cabo para Coina
Coina para N. Sra. do Cabo
Porto BrandSo para N.Sra. do Cabo
N. Sra. do Cabo para Coina
N. Sra.do Cabo p. Porto BrandSo





109 carros de cordas 1322$400
81 bestas de carga 194$820
266 bestas de sela 532$540
248 carros de bois 297$200
37 carros de bois 63$600
1 15 bestas de sela
240 carros de bois













De Bel6m para Coina
2 Barcos com o fato dos Mrisicos
I Barco - Patriarcal e Mrisicos
1 Barco - Timbaleiros
De Coina para Nossa Senhora do Cabo
27 Seges com Mfsicos
Dias de demora (entre 4 e 6)

















P-Lant, Casa Real, Cx. 3t74:
Folha de Ajadas de Custo que o Prlncipe Nassa Senhor manda dar ds pessoas
seguintes, que vierdo afestividade de Nossa Senhora do Cabo, em Mayo de 1796
Mestres de Cerim6nias
Ben. Jos6 Rebelo Seabra




Pe. Joze da Costa 6$400
Pe. Ant6nio Pedro Teixeira 65400
Pe. Manuel Pereira 6$400
Ben. Fortunato Rodrigues Machado 6$400
Pe. Estevio Rodrigues 6$400
Pe. Joaquim de Carvalho Marques 65400
Pe. Ant6nio dos Santos Calado 6S400














































































Jo6o Domingos Bomtempo 6$400
Andr6 Lenzi 6S400
Vicente Cappellini 6$400
Antonio Jozd Blagk 6$400
Epifanio L'Forte 6$400
Domingos Ribeiro 6$400
(o qual 6 Trombeta Mor, e foi chamado para tocar flauta pela falta de outro da Real
Cdmara)
Pessoas que conduziram as dittas mencionadas nesta Relagio

















[E subentende-se constituigdo do Coro]:
Muzicos
Joz6 Totti, Valeriano Violani, Joze Capranica, Ant6nio Balelli 4 [sopranos]
Joz6 Claudio, Francisco Angellelli, Jo6o Baptista Longarini 3 [contraltos]
Policarpo Joze, Joze Joaquim Dur6o, Jozd Forlivezi 3 [tenores]
Felippe Viotti, Joz6 Valluci, Ant6nio Plzzi, Salvator Boticelli 4 fbaixos]
Padres capeldes - 8
Joaquim de Oliveira, e organista - 2
Pregadores: 2 dos Paulistas, 1 do Coleginho da Graga, I de 56o Domingos, I de 56o
Francisco de Paula
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Mais uma sege de reserva para hum compositor que he sobrinho de Ant6nio Leal e
algudm que a ultima hora se nomeie
Segunda Despesa da Jornada do Cabo
L Ao Destacamento do Regimento de Cavallaria, que acompanhou o Cyrio de Nossa
Senhora do Cabo da Sta. Igreja Patriarchal ate ao caes de Belem 144$000
[Seguem-se v6rias outras despezas: cozinha, lougas, serventes, mestre barraqueiro,
transportes, guarda no arraial, entre outras]
Despezas com a preparagio do Pago em o Citio de N. Sra. Do Cabo. Total:221$895.
'.i.jr.rj;
'\a- '
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